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EL, TIEMPO (S. Meteorológico S.).—Tiempo probable 
para toda España: Cielo nuboso, vientos flojos a mode-
rados, de dirección variable; tiempo favoríble para la 
formación de tormentas. Temperatura: máxima de ayer, 
31 en Córdoba; mínima, 8 en Teruel. En Madrid: má-
xima, 29,5; mínima, 16,6. 
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Una obra de Acción Católica 
Presupuesto, como conclusión derivada de la ultima crisis, que la situación 
política continúa minada en lo más profundo por las mismas causas, sin que I Aylr han sido inaugurados solemne-
nada se haya resuelto, la calma presente debe ofrecer, no ya a los penetran-: ment en Santander los cursos de vera-
tes ojos de los enterados, sino a los de cualquier observador, tema de abundantes no 11 ¡ organiza la Junta Central de Ac-
consideraciones. Es una calma de decaimiento, preñada de interna inquietud ,c ió" ^ ^ l ^ ^ en marc'ha. P™" 
i» i. • j , „ ^ , Í t- ¡mete ¡orresponder a las esperanzas que 
y agitaaon. Suprime el aparato exterior de la contienda; pero en lo íntimo en e a ^ han pUeSto. Medio centenar 
siguen trabajando análogos fermentos, no tan soterrados, que, por lo menos de j ^enes, seleccionados de entre lo 
en parte, no dejen traslucir s íntomas de indudable gravedad. imejo de nuestras Universidades, dedi-
Parlamentariamente, una indiferencia, una dejadez rayana en el marasmo, carái sus meses de vacación a formar 
ha caracterizado las úl t imas sesiones. La del viernes se abrió con seis dipu- su citerio en una docena de cuestiones 
tados. Ningún ministro en el banco azul. Cuando más adelante se plantearon fund nentales para el católico que haya 
cuestiones vivas, como la de las bases del comercio madrileño, o la de las ^jf* ^nte^na^b1*11^1^ te de 
violencias a que se entregan algunos grupos, protegidos por la impunidad, l a a , ca tó l i ca^Porqüe propine?de la 
respuestas del Gobierno hubieron de quedar reservadas al ministro de Marina. Acci( x Católica—su presidente lo re-
N i el de la Gobernación ni el de Trabajo estaban allí para responder. . i cor{jj )a en la conferencia del pasado 
Sin embargo, no puede decirse que uno de los dos — y hemos nombrado al jueve en Madrid—el formar la concien-
sefior Largo Caballero — permaneciese inactivo desde su singular punto de vis- cía ((lectiva de las nuevas generacio-
ta Precisamente lo que da carác ter a esta etapa del Gobierno actual es un nes. o tanto en los deberes, por asi de-
desarrollo más fuerte y acentuado de las actividades del socialismo, cada vez cirlo'llldl^duales como en los sociales y 
menos disimuladas en su propósito y má^ dueñas de una situación que flaquea g f 2 S ^ S - t ó S l ^ ^ S Í I 
por todas partes y cuya debilidad aprovechan. L l mpis t ro de Trabajo no se tura católica, dedicadas a formar el 
hallaba en Madrid el viernes. Estaba en París, de paso, procedente de Ginebra. &rUp seiecto que ha de ser después le-
Su discurso, al final de un banquete en esta últ ima ciudad, fué debidamente vadua del pensamiento común, 
comentado en este luj .r mismo. Los efectos de él no han terminado, y han ¡ Co io obra de Acción Católica, es ésta, 
contribuido por mucho a patentizar que la actuación socialista no encuentra aden is, obra de todos. Ponen unos en 
obstáculos en ninguna consideración de orden nacional, si con ello adelanta:ella J talento y su esfuerzo, y éste es 
algo en el camino de sus anhelos socializantes. En Par ís estaba el ministro ^ fe ^ S " ^ ^ S ^ ^ ^ 
Trabajo cuando se anunció que Francia reducía los contingentes para nuestra i peño colectivo. guman sus dotes 
exportación, causando con ello un daño gravísimo a nuestros productores y a|de 0 g-anización y sus servicios; apor-
nuestra riqueza, en general. N i por un minuto pareció preocupar esa cuestión ¡ tan, n̂ fin, algunos su generoso apoyo 
al señor ministro. Visitó a sus correligionarios de Francia, a sus periódicos; econ mico, sea sufragando becas, sea 
cambió impresiones acaso con vistas a un próximo Congreso, que sólo importa conti huyendo con su donativo, 
a l internacionalismo socialista, y dejó que esperasen aquí su vuelta las partes | Es a cooperación por parte de los ca-
lntere*adas en el grave conflicto del comercio de Madrid. 10110 de Justicia subrayarla Ella ha uuere^-a-uas eu ci giavc v,uuuiv-i.u.u iperntido, merced al sistema de becas. 
También es éste un asunto en que el sociausmo parece dec.dido a hbrar|g: 5r el alumnado sin atender a con-
la batalla, salga de ella el comercio como pueda, quebrántese o no, cierre o dicjo es de fortuna y sólo sí de capaci-
se quede abierto. Téngase en cuenta que señalamos los hechos y que no habla-:dad ¡ de conducta, haciendo asequibles 
mos para convencer a los socialistas. Para éstos nuestra argumentación no | los arsos a estudiantes que, de otra 
vale puesto que hablamos idiomas distintos. A nuestra acusación de que están man ra, no hubieran podido seguirlos, 
quebrantando y arruinando la economía nacional, ellos pueden responder que U cursos ahora iniciados son de cul-
M J , , T-. «J.-J.. ,.:„„„„ AXñcnAn tura catoiioa y de periodismo. Duraran 
Tírpri^flmpntp es eso lo aue pretenden. En certo modo, lo vienen aicencio ya i • , j . f. . . . 
precisameme c^u iu HUC *' todo el mes de julio y se dirigen de 
bastante a las claras. Pero importa mucho saber una cosa mas: ¿ e s eso lolmod( espec.ial a universitarios. A ellos 
que también pretende el Gobierno? ¿ E s eso lo que quieren los partidos repu-isegu .ani durante el mes de agost0i otros 
blicanos de la coalición gubernamental? Porque si no es asi, su papel de ser- de e tudios pedagógicos y sociales, sin-
vidores o de prisioneros del socialismo es bien lamentable y bien triste. Para , gula mente a propósito para educadores 
ellos que se disuelven poco a poco, o mucho a mucho, en su fracaso y en su i y pa a propagandistas sindicales. Su or-
inacción; para España que, por lo pronto, está pagando las consecuencias. gani ación casi ultimada es de creer 
iua ' F ^ • . , . „,,„ . 1o ..«i-.r,*,, ique :ambién ellos encuentren el apovo 
Y aquí volvemos a nuestro punto de partida, que es el error o la volunta- t j ^ j ̂  u ^ ^ . 
r ia ceguera en la visión del fondo del problema político. Los partidos gober-: A celebrar hoy la apertura de los 
nantes se entregan al socialismo para conservar su posición, porque le temen ;curs s nos congratulamos vivamente de 
a entregarse al pueblo, a irle al país con la pregunta de si es posible seguir ^ (K¡to, haciéndonos eco de su enor-
como estamos. Ahí está el nudo de la situación y ahí es tá lo que no se re-1 me anscendencia. Porque cierto que en 
suelve v lo que produce el marasmo y la asfixia: un régimen democrático que | nueí ra vida pública la tarea es inelu-
ha renegado de sí mismo y que teme la aproximación a la que proclamó como dibl, e inmediata; pero importa a.simis-na renegauu ue si o v jr ^ ^ ^„Q ,Q aar TYláo _ntl,rnl „; mo lúe haya alguien que se levante so-
fupnte única de la soberanía, ASI las I ser ma-a uciLmai xn ««va ^ ^ — ^ K I ^ O . lógico que los beneficios vayan al único partido no democrático, que aspira a labo] 
la implantación de la dictadura proletaria. p0rv 
¿ V a a proseguir la mansedumbre actual de los partidos ante el dominio 
socialista? Esa es la pregunta que es tá en el ambiente y que nadie puede rehuir, i 
Vendrán tal vez las vacaciones parlamentarias; se conseguirá acaso un parén- : Qije a la Reforma i 
tesis veraniego. Pero durante él y tras él aparecerá el problema más vivo que cien 
nunca. Una inquietud innegable domina ya en la misma esfera del Gobierno y una 
en el seno de las oposiciones, que sellaron una frágil cordialidad. Entretanto,' P1"0^0' en 
el socialismo, con dureza, con violencia descarada, hace su labor Y la opinión | ^ > h ^ ^ ^ 
se aparta más y - m á s de una situación política que ya no pretende siquiera | r ía mtes de que el yerro se cometie. 
acercarse a ella. se • mientras el yerro se perpetraba. 
Así empieza la semana parlamentaria próxima. Un proyecto de Orden pú- Ahq-a van tocándose los resultados. Es-
blico detenido por la omnímoda voluntad de los socialistas; un proyecto elec-! tant>9 frente a la resolución de dudas 
toral, esfuerzo máximo para que las minorías queden agarrotadas; un conflicto paú. inclusión de fincas en el inven-
en Madrid que puede tener derivaciones de insospechado alcance; a lgún mi- t 
os problemas del di a y con sabia 
previsora se ocupe en preparar el 
nir. 
Dudas agrarias 
la madrugada de ayer 
• 
Llegaron a Amsterdam poco des-
pués de mediodía 
Católica en Prusia 
Otras Asociaciones católicas han H A B É I S V E N I D O , C O M O S A N PA-
peregrinos españoles [][ Vül 
por m ii. ram 
sido cerradas también B L O , A " V E R A P E D R O " 
" «Es preciso practicar cada vez El acto se celebró en el Colegio 
Pasaron felizmente los Alpes, pero:Se les acusa de "impedir que los m¿s |a cristiana'" Cántabro, bajo la presidencia 06 
uno de los "hidros" volcó al 
amarar en Holanda 
ORTEBELLO, 1. (urgente).—La es-
cuadrilla de veinticuatro aviones ita-
lianos, al mando dei general Balbo, mi-
nistro del Aire, ha emprendido el vue-
lo esta mañana a las cinco treinta y 
nueve, para emprender su crucero aéreo 
Roma-Chichago-Nueva York-Roma. 
católicos se afilien al racismo" 
ROMA, l . - - H o y ha recibido Su San-
tidad a un grupo de peregrinos espa-
un representante del Obispo y 
con asistencia de un mi-
llar ele persrnas 
t'r El marqués de Lozoya, rector ds 
B E R L I N , 1.—Von Papen sigue en Ro- ñoles procedentes de Valencia y Barce-
ma. Político y católico, y ya m á s por pro- ,0na. a quienes dirigía don Agustín 
pto ,ue por encabo especia, de, ^ ¿ J ^ ^ P ' e ~ S ^ |os cursos, señala como fin pri-
Gabinete, está tratando de solventar loa E1 papa les dirigió la palabra, mani- mord i a l de é s t o s el de prepa-
dos problemas que a los políticos y ca- restándoles cuánto se alegraba de la ra r pLV.orías selectas 
tóiicos alemanes hoy preocupan. Del presencia de los peregrinos venidos a _ ^ ,-
probable sentido de su conversación res- Roma Para lucra^ los. frutos del ^ ^ a_tll_r r e ñ i d a m e n t e — d e c l a -
leo. que tan providencial es t-n nuestros H a y que actuar rapidamenie ae^-id ORTEBELLO, 1.—Anoche no se ha-|Pecto al Centro ya me ocupé; ahora in- ^ para Españai la cual puedc dec¡rse ra el presidente de la Junta Cen-
)ía recibdo ninguna orden para la sa- j formaré sobre el Concordato. La necesi- que tiene nueva necesidad de la Re- tra] ¿ e Q pa^a qUe el la i -
ida. Dicha orden no se dió hasia la.sidad de uno genei.ai éntre el Reich y l a ' dención en las presentes circunstan- entre en jos coraZones 
primeras horas de la madrugada de Y . . . 
0 Iglesia se impone con tal fuerza, que 
Poco antes salió un avión de recono-
cimiento, para enterarse de las condi-
ciones atmosféricas sobre los Alpes. 
cías. 
Su Santidad agregó que le movían 
va venciendo las tradicionales d^culta- dos RAZONES A ALEGRARSE DE ]A YÍSITA DE A S I S T E N C U R S I L L I S T A S D E T 0 -
des. Arrancan és tas de la diferente los peregrinos. Una, que precisamente p/^g |_y\s R E G I O N E S E S P A Ñ O L A S 
¡Constitución y religión de los varios Es- en el día de la conmemoración de San ,__— 
A la.s cuatro treinta y cinco de l<Mtados de! Reich por ^ a de ]os :Pablo. Apóstol de las Gentes, habían 
mañana, todos los aviadores estaban a; , _ _ querido imitarle yendo "videre Petrum" 
esfuerzos de monseñor Pacelli durante bordo de sus aparatos, esperando la or-
den de marcha. 
A las cinco y diez, el ministro del 
Aire, general Balbo, sube a bordo de T, . . 10 .- — i ^ j j * i„ ¡Iglesia pone su especial empeño en ase- , su hidroavión en medio de las aclama- . • r ^ oC ioieSia. 
clones del público que asiste a la sa-
lida. E]l general, puesto en píe en la 
proa de su "hidro", grita: " ¡Por el Rey y 
por la Patria!" Los 115 hombres que su-
man las tripulaciones de los veint cua-
tro aparatos contestan: " ¡A nosotros!" 
A las cinco treinta y nueve de la ma-
ñana emprende el vuelo el hidroavión 
del general Balbo, seguido en forma-
ción de los aparatos de la primera es-
SANTANDER, 1.—Con gran solem-
de una manera análoga a la que re- nidad, a las seis y media de esta ter-
su estancia en Berlín, no fué posible cuerda el oíicio del día que ocurr ió em de. se ha celebrado en el uoio^io v-m-
realizar esa obra del Concordato La Roma cuando San Pablo fué a Jerusalén tabro la inauguración de ^ CÛ SOT 
ver a Pedro", primer jefe de la | erano, ^ a m ^ i d ^ ^ p o r la Junta 
gurar la escuela católica, y ello no era 
fácil. Jerusalén "a ver a Pedro" en su su-i na" Por completo los amplios pabello-
El Concordato con Prusia fué firmado cesor. xa San Ambrosio adver t ía que nes del Colegio. J , „ . . 
al fin de malísima rana ñor la ^ n t a "yer a Pedro" significaba ver a la Igle- En representación del Obispo, que se 
al fin, de mans.ma gana por la Santa ver a ^ es ]a encuentra ausente, en visita pastoral. 
Sede, cambiándose sendas cartas entre La segunda razón de la a legr ía del V ^ i á e el Vicario del Ob^pado, don 
Pacelli y Braun y documentos de rati- Papa es el hCcho de que los peregrinos Agust ín Tobalma, que sienta a sus 
ficación, en los cuales, mientras el Nun- han venido a ganar el Jubileo y a gozar lados a don An8el Herrera Oria, Pr.esi-
cio de una narte se lamentaba ó? no de ,as sac ias de la Redención, que sig- dente de la Junta Central de Acción 
1 P ^ 86 !amentaba de no nifica aumento de la vida cristiana. Su Católica; al marques de Lozoya, rector 
cuadrilla, que ostenta los colores rojo. raber8e lle&ado a un reconocimiento de pregencia ante el papa indicaba de los Cursos de Verano; a don José 
blanco y verde. Sucesivamente van des-
pegando los aparatos de las demás es-
cuadrillas, guardando siempre la for-
mación, y a las seis de la mañana des-
la escuela confesional católica, Braun | ellos practicaban bien la vida pristia-, Santos, presidente de la Junta diocesa-
aseguraba que la enseñanza de nuestra na' Per0 es preciso que la practiquen W de Acción Católica do Santanripr; 
cada vez m á s abundantemente. a don Maáiíel Capa, presidente de la 
Antes de que viniese al mundo Jesu- Asociación Católica de Padres de Fa-religión estaba, desde luego, asegurada 
, ^ „ ~ .M — - —, , i î-XiUtO M V l i l i CÔ  Cll 111HÍ1UW ,J coa 
pega el último hidroavión. Los veint.- Por la Constitución y que por su efl- cristo, dominaba la vida pagana; pero milia, >' vo?al de la Junt;, Central de 
táculo de la demagogia antirreligiosa del ^e EsPaña ' n ° es ta rá lejana la nueva 
m „ „ i , . Redención de España.—Daffina. 
marxismo, encontrar ía menos dificulta-; 
emente, se le dió en las Cortes 
proporciones gigantescas y se 
consecuencia, un barullo 
nistro nuévo que empieza a mover la cabeza, diciendo: "no es esto, no es esto"; temos dicho que, u n á vez fijados , las Juntas provinciales de Re-
otros, que ven el peligro y cierran los ojos; frases aceradas y declaraciones foJna agraria ios limites a part ir de 
agridulces; un interrogante cada vez m á s ceñudo sobre un inmediato porvenir ios cuales puede verificarse la eícpro-
es bastante para un período 'de calma. pn 
Las colonias escolares 
católicas de Alcoy 
Un socialista propone en el Ayunta-
miento que éste se incaute de 
lo recaudado 
PARA D E S T I N A R L O A LAS COLO-
M A S L A I C A S 
I n d i c e - r e s u m e n 
:ión, según las distintas clases de 
2 julio 1933 
ALCOY, 1.—El concejal de la izquier-
da radical-socialista, Juan Gibert Bote-
lla, ha presentado una proposición enca-
minada a que el Ayuntamiento gestione 
para sí los edificios de las iglesias de 
San Francisco y San Agustín, el segun-
do de cuyos edificios será destinado a la 
construcción de un mercado de abastos. 
También presentó otra proposición e l 
concejal socialista Francisco Paya Te-
rol, en la que pide que el Ayuntamiento 
se incaute del dinero recaudado para las 
colonias escolares católicas y se destine 
dicho importe a sufragar las colonias 
laicas. 
Ambas proposiciones fueron tomadas 
en consideración, pasando a informe de 
las respectivas Comisiones. 
Hoy hará su entrada en 
Toledo el Arzobispo 
Habrá recepción pública en el Pa-
lacio Arzobispal 
Un poco antes de las cuatro de l a 
tarde l legará hoy a Madrid una Comi-
sión del Cabildo de Toledo, presidida 
,por el Obispo de Aretusa, que vendrá 
a recoger al Arzobispo. A las cuatro se 
organizará la comitiva. 
Después, en el pueblo anterior a To-
, ledo, esperarán a! señor Arzobispo las 
demás Comisiones y se dirigirán a la 
Puerta de las Reyes, de la Catedral. En 
ella el doctor Goraá se revestirá de pon-
t:fical, y después de la alocución al pue-
blo, se t ras ladará al Palacio Arzobispal, 
donde, en el Salón del Trono, hab rá re-
cepción pública y besamanos. 
El presente número de 
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Jíotíis gráficas de la semana. 
t ieras y para los diferentes pueblos 
de cada provincia, son los registrado-
rea de la Propiedad los que de oficio, 
poi disposición terminante de la mis-
ma orden ministerial que dispuso la 
forfnación del inventario, han de cance-
lar las inscripciones de las fincas, cu-
ya extensión quede por debajo de esos 
l ín i tes mínimos. 
"rarios registradores de la Propiedad 
se nos dirigen manifestándonos el enor-
mé trabajo que eso significa para ellos, 
sobre la ya extraordinaria labor, no 
recompensada, que les significó la rea-
Cruzan los Alpes 
cacia había de velar. Ha de tenerse en Cristo', con la Redención, trajo la vida:Acción Caólica, y a don Hilario Ya-
cuenta que, por culpa de la Prensa so-i cristiana con sus bellezas y sus virtu- ben' Profesor de los Cursos. 
. . . . i HA<5 En primer termino hace uso de la pa-
cialista y su gran campaña de agi ta- ¡ ^ o ••^ , , ^ , labrn P! inWdftnfe de la Tunfa Dioce-
, ^ r 0 ' Su Santidad concluyó augurando que, laDra 01 prt.siuuuc cíe la jun^a i-mn e 
ción, es por lo que entonces no se rea-^ mediante ia práct ica de la vida cristia- sana de Santander, don José Santos, 
hzaron los deseos de la Iglesia de Roma. , na, tanto en la vida privada como en Q11'011 dirige un saludo de bienvenida a 
En ,1a. actualidad, desaparecido el ob3- la vida pública, por parte de los fieles .íoS cursillistas y profesores y hace re-
1 saltar que la idea de estos cursos fue 
iniciativa de un miembro de la Juven-
tud Católica de Santander, don José 
des un Concordato con el Reich en lo^as de carác te r 6oc"i7l'%" cadTati'vo" no Norefia- s';fala la necesidad de cultivar 
que afecta a la escuela. |han sido molestadas. , la alta c,utura eatólica en los tiempos 
Subsisten éstas en la tendencia al El Centro ^ ' ^ ( ^ o v áe los cursos, don Hila-
tóüEN. i . - E l periódico ' V . Fírf*f' A 'wv*1 ,a ^ f ^ f d€ f * -
nal-sociahsta, aunque, sin embargo, pa- Zeitung" cree saber que el Comité d1- c!l"r Cn ,0S cursos un estudl0 de varios 
rece dispuesto a sacrificar lo que . a la rector del partido del Centro Católico tema-s de ^r<iCho público eclesiástico. 
Iglesia es debido en la formación de la ^ ^ Z T s X £ ^ P ^ S ^ l a l ^ S T ^ 
jUVentUd- c o ^ e r e l r L u a d o ^ d e T s ^ l ^ — ^ A ^ ' " T ^ 
Otro punto que interesa por igual a que se están realzando con los ciernen- J * ^ 1 0 ,harer un+ asumen de lo qu« 
Berlín y al Vaticano es la creación de ío* 
un Obispado castrense. Aunque se 
nlan consignando partidas para el mi 
en los últimos presupuestos del Reich ¡ - - ^ de ^ coexistencia de ambas sobe-
„. a „ „ . -c, , , . . . . , ' r a r t i d o s disueltos ranias y señala cómo la Iglosia no puede 
el Santo Padre no se decidió a nombrar- L hacer dejación en el éjérqició de las 
lo, porque, faltando el compromiso for- / j ! ' 1-—La "Liga Popular Evan- facultades que 1c fueron conferidas por 
mal del Concordato, la existencia de un 8'eIlca>>' asociación político-religiosa de el Divino Maestro. 
cuatro aparatos dan una vuelta sobre 
la laguna, y ponen luego rumbo a M i -
lán, de donde seguirán, por el Splugen, 
hacia Basilea, y de alli, siguiendo el 
curso de: Rhin, hasta Amsterdam, pr i -
mera etapa de su gran crucero. 
Durante su paso por territorio fran-
cés, los hidroaviones italianos irán es-
coltados por una escuadrilla de ave-
nes franceses. 
A la salida de los hidroaviones han 
asistido quince periodistas, escasos pa-
rientes de ios av.adores, los habitantes 
de Ortebe'lo y numerosos curiosos, lle-
gadoa de Roma, y-que se agolpaba^ en mpn.opol.o pedagógico de] Estado naci 
la" orilla de la laguna. 
E l recorrido del crucero Roma-Esta-




rra) , 1.000; Londonderry-Reykjavik (Is-
landia), 1.500; Reykjavik - Cartwright 
(Labrador), 2.400; Cartwright-Shediac, 
1.200; Shediac-Montreal (Canadá) , 800; 
Montreal-Chicago, 1.400; Chicago-Nueva 
York, 1.600. Total 11.300. 
i lista para negociar la admisión de lo* f a n ^ f " o n c , a «na lección acerca de] 
; ve-| diputados del partido en el grupo par- ten,íl, "foberama del Estado y sobera-
ismo1 lamentarlo nacionalista socialista |nía de la Iglesia Demuestra la posioi-
Obispo para el ^ é r c i t o católico quedaba ^ ^ S ^ ^ t t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * í ESTRASBURGO, 1.—La escuadrilla del general Balbo ha atravesado los 
Alpes sin incidente. 
Los hidroaviones pasaron sobre Zu-
rich a las ocho cuarenta; sobre Basi-
lea, a las nueve y media, y sobre Es-
trasburgo, a las diez de la mañana . t 
Fueron recibidos sobre territorio fran- total,Zador v,ene interesándose cardi-
céa por una escuadrilla francesa da jOalmente por un Concordato en que, se-
aviones de caza. gún el realizado entre el Vaticano y el c 
Quirinal, se reúna cuanto con la p o d ^ ' a S d ^ ^ l í ^ ^ t ^ ^ « " ^ 0 de la cultura, y 
con cinco diputados. Cursos, expone, con gran profusión de 
a merced de la voluntad ministerial que! ha acordado disolverse. Sus diputados datos cómo la pérdida de los puestos 
redactase las partidas del presupuesto ¡seian admiLi,dos en el grupo parlamenta-directores por los elementos católicos 
de créditos. no naconahsta socialista. del país ha s¡do (lcbido al abandono du-
E l exclusivismo político del racismo b a ^ d h e r i d o s T ^ ^ ^ n t e cerca de siglo y medio y a la fal-
canrin^ v n,^-t^ A 0 P ' TLI de preparación para una alta cul-
donal a / G Í b elno * " ^ tUra reli«i0sa- Entretanto, añade, aso-
AI ™Í..~, ÍÍ' ' , ciaciones como la Insti tución Libre de 
A l m.»mo tiempo el partido cristiano W e f i a n z a iban haciendo 
Vuelca un aparato ^ 
AMSTERDAM, 1.—Al amarar uno de 
los hidroaviones que componen la escua-
dri l la que, mandada por el señor Balbo, 
se dirige a Chigago, volcó. 
una especie 
es nece-
sario actuar con gran empeño para re-tica y la acción de los católicos se re-I tag, ha decidido disolverse volui 
lac ion. En esta parte es donde las di- - t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ t ^ ^ ^ 
ficultades, más por consideraciones c l e ; ^ ^ ^ 
prudencia que por cuestión de princl-!sociales de las Dietas p o t r o s Cue 
De los cuatro tripulantes del apa-!pios, hab rán de presentarse. L a deli- ' legislativos se unirán1 a l o / ^ r . ^ l l o ' í o 8 en el emPeño obtendrá un franco éxito. 
^ ^ J e l * ™ * I ¡ * . ? ^ ^ e * ' . ! rato. ^es se hallan heridos de a lg ína mítación entre Acción Cacólica e Ínter- ci«na,istaS /ociaHsías ^ S r U ^ ^ E l marqués de Lozoya fué muy ova-pejar de eso. nosotros insistimos enlgravedad( y el cuarto no ha s¡do encon_ 
quk es así. Ya comprendemos que pa ra ¡ t r ado , temiéndose que haya perecido 
laa fincas que son homogéneas, es de-
ciil todas de tierra calma, o todas de El saludo de Alemania 
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j lanvamente fácil. Se mira su exten-
7 ¡ s i*1 se ve s* e' número que la expresa 
I n d sobrepasa el mínimo fijado por la 
g ¡ Jimta de Reforma agraria para el tér-
g i mino municipal en que es tá situada, y 
g se las da de baja en ol inventario. 
pero el caso es complejísimo para 
fincas heterogéneas; es decir, propieda-
des que tengan un tercio de olivar, una 
cuarta parte de viña, un trozo de re-
gadío, etc. E l registrador tendrá que 
calcular los coeficientes del término mu-
nibipal de que se trate y multiplicar 
cada uno de ellos por la extensión que 
la finca tenga de olivar, de viña, etc., 
y teumar luego. 
Pues bien, esta enorme cantidad de 
trabajo es debido a la absurda organi-
zación montada para ejecutar la Refor-
ma agraria. Lo lógico hubiera sido cons-
ti tuir primero las Juntas provinciales. 
ÑAUEN, 1.—El piloto transoceánico 
Walter Von Gronau, primer aviador que 
hizo la t ravesía de Europa a América, 
utilizando el camino que seguirá ahora 
la escuadra aérea de Balbo, se ha tras-
ladado a Amsterdam en avión para faci-
l i tar a Balbo todo el material de expe-
riencias e informaciones recogido en el 
curso de los repetidos vuelos transconti-
nentales que ha realizado. 
LA ACCION CATOLICA EN LERIDA 
LERIDA, 1.—Procedente de Seo de 
Urgel ha llegado el presidente de la 
Junta archidiocesana de Acción Católica, 
don Joaquín Mar ía Nadal. Fué recibido 
por el pleno y la Junta diocesana. El 
PRO' JNCIAS.—El "lock-out" patro-
nal en Salamanca, aplazado.—El Ins-
tituto Agrícola Catalán contra las 
bases del Jurado Mixto (página 3). 
EXTRANJERO. — Discurso del Papa 
a una peregrinación española.—Clau-
sura de la Juventud Católica en Pru-
sia.—Salen los veinticuatro aviones 
italianos para su viaje de Italia a 
Chicago; llegan al final de la prime-
ra etapa (página 1). 
B P • P • • • P • 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
1J» Della Panetterla, 8Í-A 
y 
Plaza de España, 80 
, señor Nadal, a quien expusieron las 
que és tas fijaran los limites mínimo.sior.entaciones y organización de aquellos 
ipara la.s tierras expropiáWes, y después!organismos, ae mostró satisfecho, tanto 
hacer el-inventario con arreglo a esos de su instalación como del trabajo que 
límites mínimos. la Junta diocesana viene realizando. 
Pero la precipitación por hacer el i n -
ventario ha llevado al ministro y a sus 
colaboradores del Instituto de Reforma que esto haga incurre en re^ponsabili-
Agraria a no esperar la constituciónj dad civil, porque comete una franca 
de las Juntas provinciales, y tuvieron|negligencia. Y el registrador de la Pro-
que recurrir a imponer a los propietarios piedad que no cancele la inclusión o no 
la obligación de declarar todas las fincas 
cuya extensión excediera de los límites 
mínimos fijados en la ley. Y de aquí el 
1 enorme barullo que ahora se presenta 
¡ a loa registradores de la Propiedad. 
Por cierto que suponemos que la bu-
rocracia del Instituto de Reforma Agra-
ria no se lanzará a resolver dudas so-
bre la inclusión o exclusión de fincas 
en el inventario por la extensión de tie-
| r ra que las mismas abarquen, sin tener 
cionado. 
^ontra^as máquiiias Discurs0 de don AlngeI Herrera 
rectifique el posible error de la buro-
éracia del Instituto, también es res-
ponsable. Las cosas pueden hacerse 
mal cuando no ocasionan perjuicio a 
tercero, pero cuando le ocasionan, y 
grave, como en este caso, hay que 
respetar el derecho ajeno. 
Lamentamos profundamente el tra-
bajo que cae sobre los registradores de 
la Propiedad y sus responsabilidades 
anejas. E l ministro podrá, en una nue-
vención política no parece que resulte 
muy difícil. Los obstáculos surgirán ÑAUEN 1 —Hál 
cuando-Berl ín modifique la prohibición: el comisario del E s t a d o ^ T a r i n S í a s i SeSuidamente se levanta el presiden-
de intervenir en política a los sacerdo- má(luina= que ahorran el trabajo má. V de la Junta Central de Acción Ca-
tes católicos. La Santa Sede no puede Lnuai de la iridustria vidriera químico- tólifCa•. .do* Anffel Herrera Oria, quien 
, r farmacéutica, desnués dp trah» ir.«Q0 „n se íelicita de encontrarse entre sus pai-
olvidar los grandes beneficios prestados goc,aciones con los r e p r e s e n t é precisamente en un acto de fan-
a la Iglesia, precisamente como politi- patronos y obreros. Se aducía como ra- ta transcendencia como lo eá el que se 
eos, por muchos sacerdotes que han da-1 zón Principal que las máquinas habían es tá oelebrando. No recata su opinión 
do prestigio extraordinario al partido' d?S,?laZado de su 11,3baJ0 a ^ c h o s "so- de que estos Cursos de Verano sean 
del Centro Ip dores de cristal». ocasión, no para preparar en un perío-
. ' _ A1 mismo tiempo se ha ordenado que do de d'as a un Propagandista, sino pa-
Queda como, último y más difícil pun- ninguna máquina pueda trabajar más ra descubrir temperamento y aptitudes, 
to que discutir el que a las asocíacionr-s e pdarenta y ocho horas semanales. q'10 después han de sen aprovechados 
católicas propiamente se refiere. Por Más nombramiento^ en la 0bra de •SÓ1Ída Preparación, como 
más mío íipiim!t« „ , . . 0 lo son la Escuela de Periodismo, el Ins-
1 1 Z Z r r í PT , B E R L I N , l ^ ammcia el nombra- " tu to Social Obrero, el Centro de Es-
de la Acción Católica, la Iglesia no pue- miento del doctor Pose para Ti c a r ^ tudÍOS Universitarios, etc. ! 
de renunciar a las organizaciones pro-1 de subsecretario de Estado en el niinis- Esta convencido de que en el fon-
fesionales de juventudes, que tan indis- terio de Econom¡a; del señor Williras do del Pueolo español alienta todavía 
pensables son' en la formación de bue- S í J S subsecretario de Estado on el mi- sentimiento religioso tradicional, pe-
„ . . .. ^ nisteno prusiano de Agricultura v del ro es necesario, añade, no perder ni un 
nos cristianos. Por fortuna, como, en señor Backe para comisario en el mi- instante, ni un momento, en la actua-
príncipio, todos los úefes del racismo nisterio de Agricultura del Reich. ción, porque, de lo contrario, corremos 
están convencidos de que buenos cris- ' Detenciones'01 "ravís¡n10 PeliSro de que se instau-
tianosequivale a buenos ciudadanos, las' vrAr,TTXT/ A • l a i c ^ que 
. , MAGUNCIA, 1.—La Policía ba HP^A Iresidtaiáa imposible luego do arrancar, 
ddicultades en este punto só lo ' es ta rán nido a varias ¿ e r s o n a s p e ^ a ^ juventud estudiosa 
en la superacón de los apasionamientos diversos partidos. Los detenidos han ?sPañola cuatro valores que pueden pro-
políticos propios de estos días revolu- sido conducidos al campamento de con- porcíonarles una formación recia del 
cionarios. Pero la autoridad de Hitíer centración ^ Osthofen. * y dentro de la más pura es-
es de esperar que se imponga.- Bermú-
dez CASETE. 
c-i ' • n • • cuela española: fray Luis de León, C r
El régimen de Prisiones yantes, Menéndez Pelayo y Balmes. Ex-
B E R L I N , l . - L o S p7¡ io ¡ de der idio dcís1eo ,de1.que estos cursos 
0 respondan a la finalidad que han con-comun no podrán, de ahora en adelan •"p", •lu * « ™*nv*a n
té, gozar 4 b Q p pernu. o a t i tulo ^ ^ ^ ^ T * ' ^ Presidente 
favor. 1 'lfl la Junta eentrál de Acción Católica 
ié Tíihir-oíamente ovacioníulo. 
Por último, el marquéa do Lozoya, en 
Las autoridades prusianas es ' t iman^"^ 'ctil*TéB*ú*nt* ^ a c l o n a a á . 
perniLSos que se raPlliu rie una &rnn fav* de aplauso.; 
NAURN, 1.—Î a Poicía secreta del 
E?.iá.-;o ha procedido esta mañana- en 
todo el t e n . r o ñ o de Prusia a claásurar en efecto, que estas 
las sigul< ntes Asociaeione;» y Organiza- concedían a las presos de buena con- • 
ciones catól icas : Liga pacifista de ca- < ^ t a son incoinp.lihle.s con la ju a ^ ^ f l P v í ^ Veran0 
tóiicos alemanes", "Liga Wndhorst pa- severidad de que'el Gobie.no n a c S ^'-J? HCatol,Ca de 1933-, 
ra la educación po l i t i c l de la juventuS". ^̂ be dar pruebas. ^ J ' 1 n ™ ' ^ de Para Joe cur-
"Cruzados' católicos" y "Secciones de , sillos del mes de julio, son los s.guien-
asalto", de los m smos. ;-'Asociación po- B E R L I N . l . - H a abandonado la di- DuranTe"^' día te f o T s o ^ hecho 
pular para la nropagacion de a Fe ca- recoion de la «Taes-lische T?i.n-iCr.hn„• ? , y ŝ  naa necno 
Uhca- v á o c l S S editor,ai de la mis- Rérnando Lv .-d A n l l u Z m ^ ,de Amentos de 
ma. *Liga de Juventudes ca tó l icas , y aparece de S ^ d S n e & S ^ n . t y / 1 ' P'^?ncia' :y 36 amm-
,J v £ >-,x. Ia viua perioui.stifa uno de elan otras más de distintor, sitios de ]as 
: a la vista un cuadro completo de losjva orden que derogue la anterior, mo-
j mínimos fijados para cada pueblo pon dificar los preceptos actualmente en 
ijlas Juntas provinciales. Porque, si sin vigor. Pero mientras no lo haga, lo.^ 
•¡hacer este cálculo cuidadoso, ianzan esos registradores de la Propiedad' deben 
I oficios burocráticos , declarando incur-pensar que su trabajo excesivo y un cualquiera otra que pueda constituirse loa Ultimos periodistas alempnpor 
I sas en el inventario "todas" las fincasjtanto absurdo se debe a la m a l í or- para proseguir le actividad de las que pendientes. 8 mde' P é n e l o s colindantes. Asisten cursi-
'•-que el dueño declaró, los propíetarios¡ganízación de los servicios para ejecu-.ha.n sido disueltas. .hecho srandes esfnprRrta nnM 
¿^¿fiSeben tener presente que el funcionario tar la Reforma agraria. J " La* A ^ o c ^ e * puramente religio- marse al Suelo ¿ ¿ m e n a j S á ¿ P 7 0 ^ ' ZanK>ra' Baaajoz' BaJéá" 
. ' — — wv,̂ . - *--'*.»lV IX V-Ui.-'l — 
¿ 2 1™ íg0 ' „Fried había Uistas de Granada. Almería, Barcelona, 
' i Vigo, Aladrid, m< 
i res y otros puntos. 
Btoningo 3 de julio de 1933 (2) E L D E B A T E 
L a c a n s a p o r l o s s u c e s o s d e l 1 0 d e a g o s t o 
En la sesión de la tarde terminaron las declaraciones de los testigos pro-
puestos por el fiscal. Declaró el jefe de día en el ministerio de la Guerra 
Comenzó la d e c l a r a c i ó n testific al propuesta por los d e f e n s o r e s 
Diez menos cinco de la mañana . Au-¡retrocedieron, y cuando marchaban paralnistro de la Guerra telefonease al gene-
diencia pública. El señor López Masip ¡Colón fueron tiroteados. Los soldados no ' ra l de la División estando éste acosta-
cont inúa enfermo. Los señores Cobián y recibieron órdenes más que del capitán ¡do y que le dijese que tenía media guar-
MADRID.—Año XXIII .—Nüm. 7.36» 
TODO COMPRENDIDO, por K - í™ 
Santa Cruz es tán indispuestos. Los tres 
renuncian a su derecho de presenciar la 
vista. 
También es tán enfermos, pero han 
comparecido, los señores Cavalcanti, 
Fe rnández Pérez y Matres. E l presidente 
Fernández Silvestre. 
Don Aniceto Maldonado 
nición en la calle. 
Don Angel Puente 
Detuvo a unos señores refugiados en 
del oaseo de Recoletos. Re-una casa 
Recuerda pocas cosas este cabo de la 
Remonta. Declaración sin interés. Un de- -
talle, sin embargo, en ella. Cuando los cuerda que uno de ellos resulto ser el 
les autoriza a salir cuando lo necesiten. |soldados marchaban de vuelta de la Ci-I&eneral Fernández Pérez, el cual estaba 
Don Germán Gómez Pérez!beles. ^ cierto que se bajaron en la Cas-j de paisano al 
tellana, pero no se pusieron en marcha muchas armas, pero sm tener ninguna 
Soldado de la Remonta. 
F . : ¿Per tenec ía a la remonta el 9 de 
agosto ? 
T. : Sí. 
en la mano. 
Se suspende la vista hasta las cinco 
¡bacía la Cibeles, sino bacia la Castellana. 
Recordemos que el ex director gene-
ral de Seguridad señor Menéndez dijo y media de la tarde, 
que dió en alta voz, para que los solda-
F . : ¿ L a madrugada del 10 se mandó dos le oyeran, la orden de que las tropas 
que se formase la tropa? 
T. : Sí. 
F . : ¿ P o r quién se dió la orden? 
T. : No recuerdo. 
F . : ¿ S e presentó un teniente coronel 
a quien el capi tán le dió la novedad? 
T. : No recuerdo. 
F . : ¿ P o r orden de quién se hizo fuego? 
T.: Cuando llegué a la Cibeles me hi -
cieron fuego. 
F . : ¿ P e r o quién mandó hacer fuego? 
I r . Nadie. 
F . : ¿ I b a con ustedes el general Caval-
canti? 
T. : Oí que sí, pero yo no le conozco. 
F , : ¿Se refugió en un portal? 
T. : Sí. 
F.': ¿Hab ía allí un general? 
• T.': Oí que estaba. 
F . : ¿Reconocería a ese general? 
T. : No. 
No sabe que el general de la División 
hablase con su capitán en el Hipódromo, 
y no vió hacer fuego n i al sargento Cres-
po ni al picador Gavilán. 
Don Francisco Navarro 
Clevera 
Era soldado de la Remonta. Cuando 
llegó un teniente coronel, no se pusie-
ron firmes; ya lo estaban. Vió en Reco-
letos a unos señores, que "se decía" eran 
los generales Cavalcanti y Goded. Fué 
detenido en una casa del paseo de Re-
coletos, junto con un general alto y 
fuerte. 
Esto de los generales no lo sabe de 
ciencia propia. Este testigo no sabe más 
que lo que oyó referir a la gente. In -
tervención cer ter ís ima del señor Fan-
j u l : —¿Conoció el testigo al general 
' Cavalcanti en Prisiones Militares ? •—Sí, 
señor. —¿Relacionó usted las personas 
que estaban en Prisiones Militares con 
los que vio en Recoletos ? —No, señor. 
Vió a un soldado herido en una rodi-
l la , que se arrastraba gritando: ¡Ay, 
madre; ay, padre! Que le rematasen 
no lo presenció; lo sabe de referencia. 
Mientras caminaban hacia la Cibeles 
se les unieron paisanos. Cuando oyeron 
los primeros tiros no habían recibido 
orden ninguna de ataque. • 
Pregunta-el señor Presidente: ¿Usted 
T^-^onocido en Prisiones Militares al 
general Fernández Pérez ; de modo que 
si ahora le viera sabr ía reconocerle, no ? 
T.: Sí, señor. 
Presidente: ¿ Y el general que el tes-
tigo vió entrar en una casa era el ge-
neral Fernández P é r e z ? 
T.: Sí. 
Respondiendo a otras preguntas di-
ce que él llevaba una carabina ¡sin ce-
rrojo!, y que, otros soldados, ¡no lleva-
ban correaje! 
Do'n César Sánchez Barril 
se retirasen. Y resulta que los testigos 
que van declarando dicen que no oyeron 
nada al señor Menéndez. Mientras decla-
raba don José Molina, el señor Conde 
pidió un careo de este testigo con el se-
ñor Menéndez, que le fué denegado. 
Ahora el señor Conde propone de 
nuevo el careo, pero comienza su peti-
ción con estas palabras: "Aunque sé que 
la presidencia no me lo va a conceder;.." 
Presidente: Señor Conde, eso es una 
falta de respeto, que el Tribunal castiga 
imponiendo al letrado una multa de 250 
pesetas. 
En el público se producen manifesta-
ciones de regocijo. Los letrados dan 
muestras contenidas, de disgusto. 
Don Luis Barrena: He venido compof-
tándome con absoluto respeto para la 
toga que visto. E l señor presidente ío 
sabe muy bien. Con ocasión del juicio 
sumáxísimo en que fué condenado el ge-
neral Sanjurjo dijo de mi informe el 
mayor elogio que yo pudiera recibir: 
"Ha estado usted hablando una hora en 
un proceso político y nadie hubiera po-
dido decir cuáles eran sus opiniones po-
lí t icas." Pues bien, yo que me compor-
to así, digo que, por dignidad de la toga 
y por independencia de la justicia,' hace 
falta que quien desde el público pro-
r rumpió en manifestaciones sea casti-
ga-do. 
U n discurso de contestación de don 
Mariano Gómez. Respetad él derecho 
ajeno, si queréis que respeten el vues-
tro. Mucha energía en la expresión. Con-
fundidos en la censura público y letra-
dos. "Si es posible que se detenga a 
quien dió gritos". 
Si es posible. Lector, ¿ t e fignaras que 
no ha sido posible? Pues has acertado. 
U n incidente más que pasó. Tras él 
una pregunta interesant ís ima del señor 
Cobián, que nos sirve para saber qué él 
teniente Muñiz le dijo al cabo que es tá 
declarando, cuando éste le dijo que te-
nía el arma en malas condiciones: "No 
te preocupes, porque como no ha de ha-
cerse uso de las armas..." 
Don Juan Hernández Sarabia 
Sesión de la tarde 
A las seis menos cuarto de la tarde 
se da la voz de "Audiencia pública". 
Pasa el testigo. 
Don Alfredo Turné 
Acompañó en la madrugada del 10 
de agosto al director general de Segu-
ridad, del que era secretario. Tomó par-
te en el tiroteo de la Cibeles con el 
director, que disparó junto con los guar-
dias de Asalto. Repite cuanto don A r -
turo Menéndez dijo sobre la invitación 
que les fué hecha a las fuerzas de la 
Remonta de que se retirasen, y cómo 
éstas, cuando ya se retiraban, pararon 
e hicieron fuego. 
Detuvo al señor Mart ínez Valero y 
cree que no debía i r en los "autos" 
sospechosos. Se le ocupó un arma muy 
pequeña. 
Don Gerardo Jiménez 
Oyó decir que el teniente Muñiz había 
hablado con el director general de Se-
guridad. Después de esta conversación 
i!BllllllllllllliHIIIIWiBllllHIIÍU^ 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA A U C I A " 
ilíETOR: DOCTOR l'ITALAZA, MADRIO 
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S O L E 
Precios de fábrica. Presupuestos gratis. 
S E R B A , Fuentes, 5. Teléfono 14532 
Teniente coronel, jefe del Gabinete 
Mil i ta r del ministro de la Guerra la ma-
drugada del 10 de agosto.tLiOS teléfonos 
funcionaron con^ táoS^h io rma l idad , lo 
cual no quita para que. alguien que lla-
mase se encontrase con la señal de co-
municando. Se habían tomado precau-
ciones, pero: no se dió orden ninguna a 
los cuarteles. E l director general de 
Seguridad estuvo en el ministerio des-
pués de un tiroteo que hubo en la calle 
de Prim. Va confirmando el testigo lo 
declarado por el señor Menéndez en su 
relato sobre lo ocurrido aquella madru-
gada. Para prevenir la llegada a Madrid 
de fuerzas de Alcalá, se ordenó la sa-
lida de tropas de Vicálvaro. Esta orden 
no llegó a cumplirse, ya que las tropas 
de Alcalá, espontáneamente, se reinte-
graron a su cuartel. No sabe que el mi-
Detuvo a don Baltasar Gil Marcos y 
le qui tó una pistola "Star". Detalla el 
testigo el calibre y el número del arma. 
E l señor Vidal y Moya recuerda al de-
clarante que sus jefes, señores Menén-
dez y Turné, han declarado que don Bal-
tasar Gil Marcos no llevaba armas. 
¿Qué es m á s verdad, pregunta el le-
trado, lo que dijeron sus jefes o lo que 
dice usted? "Para mí no hay más ver-
dad^ que la que digo yo y para decir la 
cual he venido". 
Renuncia el señor fiscal al examen 
del comandante don Miguel Galante, 
pero no así el señor Canalejas. 
Canalejas: ¿Qué idea tenía de la 
manifestación preparada para el 10 de 
agosto ? 
T.: Ninguna. 
C : ¿Entonces de qué hablaba con e] 
Presidente de la República y con don 
Alejandro L^rroux? 
T.: Con el Presidente de la Repúbli-
ca yo no tenia por qué hablar. Hablé 
Con el señor Alcalá Zamora. 
C : ¿Qué habló con el señor Le-
rroux ? 
T.: Lerroux y Sanjurjo se mostraron 
enemigos del movimiento, que, a juicio 
de aquél, hubiera sido ruina para Es-
p a ñ a y descrédito para la República. 
C : Bien. ¿ Y- de las conversaciones 
que tuvo con don Ni ce lo Alcalá Za-
mora... ? 
T.—De esas no diré nada. Me aten-
go a lo manifestado en autos. 
Lo que en autos manifestó es que 
señor Alcalá Zamora le rogó al general 
Sanjurjo que deseaba verlo. Cumplió el 
encargo el señor Galante, y Sanjurjo 
dijo que hasta que no terminase el de-
bate político, iniciado por aquellos días, 
no vis i tar ía ad Presidente, a no ser 
que su excelencia le llamase. 
A preguntas dei señor Cobián tiene 
que deoir el testigo que conoció al ge-
neral Barrera siendo subsecretario de 
Guerra y ministro don Niceto Alcalá 
Zamora. 
Don Pascual Heredia 
M - 4 
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o a W I M I E N I O 
tis. 
Cómo? ¿Quinientas treinta pesetas un palco? 
señor. Con emeo entradas y la multa incluida. 
¡ M I I W I B M 
) C*> B I | ¿ r \ Pida información y orientación gratis, (lases 
i i Smm • ^.K* orales y correspondencia. Temas de muestrí gra-
Unico centro especializado en preparación y estudios del Magisterio. JNS-
TITUTO SAMPER, Avenida Eduardo Dato, 21. — MADRID. 
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D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS ESTlLCS 
S u r c a u x , C l a s i f i c a d o r e s , F i c h e -
r o s , C a r p e t a s , F i c h a s , G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
ALMIRANTE, 3 • T E L . 10.855 
V M A D R I D 
La moda ha impuesto ese tono a los 
cabellos y, por cierto, ha estado acerta-
dísima, porque da al rostro un resplan-
dor juvenil de un atractivo incomparable. 
Con C A M O M I L A 1NTEA especial 
para Rubio Platino 
se consigue el más hechicero tono que 
pueda soñarse. Dos o tres aplicaciones 
bastan para obtener ese misterioso co-
lor pálido con reflejos metálicos que han 
dado a esta moda su mayor realce. 
Pida usted en Perfumerías y Drogue-
rías Camomila Intea especial para Ru-
bio Platino. Es inofensiva. Si desea co-
nocer más detalles, pida el folleto gratis 
a^INTEA, Apartado 82, Santander. 
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l ép t i co 
de F . Ü R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la EPIl.EP 
S1A y toda clase de afecciones nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen 
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas, 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
L a L i b r e r í a L a i e t a n a 
Compra de toda clase de libros, documen-
tos autógrafos, y aun bibliotecas ente-
ras. Especialidad en la adquisición de li-
bros impresos en lengua latina, antiguos 
y modernos. 
Calle Martí Julia, 1.—Teléfono 25.151. 
BARCEL#ONA 
a'iinsiiRW 
L A IBERIA ?uías esteáricas-
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33961 
9!!!IIBi!l!!B!IIIIBIIIig;ill!ailH 
J. CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-
gueroa. 8. Teléfono 42331. 
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D O L L Y 
La casa de los vestidos bonitos a 
75 . 100 pesetas 
Sombreros preciosos desde pesetas 8 
Caballero de Gracia, 7 y 9 
l a i B i H i m ^ 
¿ V E S T I D O S ? 
Sigue la liquidación a 45 y 65 pesetas 
M A R Z O 
V E N T U R A R O D R I G U E Z , 24 
i n i i a i P B • • n i E m i i a m m m m m m 
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¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inúti lmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i n é 
que combaten de una manera cómoda, rápida^y eficaz la. 
N p l i r a « | -#ar»í a Impotencia (en todas sus mani-
A - ^ c u i c t ! > L C n i a . festaciones). dolor de -cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. S O I V R E 
m á s que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
¡ y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de' la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente á 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
•vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la» 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
l a juventud-
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
XOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptar. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATABO, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un l ibri to explicativo sobre e l origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
Camarero dei café de Recoletos. Tie-
ne casi la seguridad de que vió al ge-
neral Cavalcanti hablando con el capi-
t á n Silvestre. Desde el 9 ó el 7 de Re-
coletos dispararon, pero que conste que 
así se lo ha arrancado dis t ra ídamente 
el señor Colom, defensor del señor Sa-
lazar, que no veia de esa casa m á s que 
la tienda y el primer piso. 
Guardias de Asalto le detuvieron y 
después de cachearle, a él y a sus ami-
go,s les dejaron marchar, porque "éra-
mos gente pacíñea". — ¿ Y por qué su-
pieron que ustedes eran gente pacífica? 
—pregunta el señor Fanjul. 
—Por el carnet. 
•—;.Qué carnet? 
— E l de la organización. 
—¿ Qué organización ? 
1—La de la Unión General de Traba-
jadores. 
—¡ Ah!, de la Unión General de Traba-
jadores, afecta al partido socialista. 
—Yo no entiendo de partidos. 
Acababan de ser dejados libres por 
los guardias de Asalto y se toparon con 
un grupo de soldados y paisanos que 
les dieron el alto y los mandaron a pa-
seo. Menudo paseo. De repente, una 
descarga. Pies, para qué os quiero. Se-
gunda descarga. Nuestro hombre paró 
en el Palacio de Justicia. P a s ó todo 
aquello y se enteró de que la Policía 
buscaba a todos los que habían andado 
por la Cibeles y sus inmediaciones 
aquella célebre madrugada. Por eso fué 
espontáneamente a la Dirección General 
de Seguridad a delatar cuanto había 
visto. Delatar: éste es, exactamente, el 
verbo que ha empleado el señor Fanjul. 
Han terminado loa testigos propues-
tos por el señor fiscal. 
Dan cuenta los abogados de los testi-
gos por ellos propuestos, a que renun-
cian. 
Coronel señor García Argüelles 
Ayudante del general Cavalcanti has-
ta primeros de julio. Estando el 9 de 
agostó comiendo con el general fué a 
visitar a este señor el general Fe rnán-
dez Pérez. Salió un momento el señor 
Cavalcanti. Ausencia brevísima. Cuan-
do volvió no se le notó al teración nin-
guna. 
Si su jefe hubiera tenido alguna par-
¡ ticipación en el movimiento, se lo hu-
biera dicho al declarante, o éste, como 
secretario del general, ee hubiera aper-
cibido de ello. 
Don Femando Prada 
Teniente de Asalto. Mandaba la pr i -
mera compañía a las órdenes del capi-
t án Gánda ra . La noche del 9 de agosto 
estaba en el patio del ministerio de la 
Gobernación. Le ordenaron que fueTa a 
Comunicaciones, diciéndole que lo ha-
bían asaltado. Pregunta el sañor Sol: 





Se censignaren 325.000 pesetas en 
el presupuesto, y hacen falta 
550.000 más 
Sesión extraordinaria para decidir 
sobre una transferencia que per-
- mita e! pago 
E l alcalde interino, señor Cordero, se 
ha encontrado en la imposibilidad de 
poder pagar a los obreros jubilados que 
debían cobrar sus pensiones el próximo 
día 4. Se ha dejado pasar el tiempo, 
hasta que ayer convocó de urgencia a 
la Comisión de Hacienda para un asunto 
que calificaba de "inaplazable". Se trata 
de habilitar una transferencia de crédito 
de 550.000 pesetas que permita pagar 
dichas pensiones en los meses que fal-
tan del año. La cantidad consignada en 
el presupuesto para "Pensiones a los 
obreros municipales jubilados y que se 
acuerde jubilar en lo sucesivo" alcanza 
escasamente el 40 por 100 de la que ha 
resultado necesaria, puesta que la par t i -
da del presupuesto es tan sólo de pe-
setas 325.000. 
E l concepto era de mayor cuant ía en 
el anteproyecto de la S€ cretar ía , pero 
se redujo después a 300.000 pesetas y 
los concejales monárquicos consiguie-
ron que se elevara a 325.000 pesetas, 
aunque el aumento no ha sido suficiente. 
Pidieron este aumento a fin de atender 
a la modificación de las bases de jubila-
ción del año 13, pues se ha establecido 
la facultad de poder jubilarse a favor 
de los obreros, aunque lleven menos de 
veinte años de servicio. Esto ha ocasio-
nado que muchísimos opten por una 
aceptable pensión, como una renta que 
no les impide ganar otro jornal. Cuando 
los concejales de oposición hablaron del 
acrecentamiento que significaría en el 
presupuesto, se les contestó que queda-
ría compensado con lo que se economi-
zase en personal activo. Como indica-
mos, el cálculo que se hizo ha resultado 
completamente fallido. 
A la sesión que anoche celebró la 
Comisión de Hacienda para tratar de 
este asunto hubo pleno de monárquicos: 
señores Regúlez, Madariaga, Layús y 
Rodríguez. Los republicanos socialistas 
sólo estuvieron representados por el al-
calde accidental señor Cordero y el ex 
monárquico don Jenaro Marcos. E l al-
calde interino propuso que la cantidad 
de 550.000 pesetas fuera transferida del^ 
crédito global de acopios, es decir, de 
material, lo que va contra una base 
presupuestaria que prohibe utilizar las 
consignaciones de material para perso-
nal. La Comisión de Acopios juz-gó 
arriesgado prescindir de sus créditos, y 
sólo accedió a que se transfirieran pe-
setas 275.000. 
Los concejales de la oposición expu-
sieron ayer, por boca del señor Mada-
riaga, que, aunque enemigos de trans-
ferencias, dada la necesidad de pagar a 
los obreros jubilados, es tán dispuestos 
a dar facilidades, después de que sea 
estudiada la cuestión. A propuesta del 
señor Rodríguez se acordó pedir con ur-
gencia que se les faciliten datos relati-
vos a la marcha del presupuesto de 
acopios, tanto a lo pagado como a lo 
que se ha comprometido. E l señor Regú-
lez propuso, asimismo, que se le.: comuni-
que qué economías se han hecho en el 
presupuesto de personal para ver si es 
posible transferir de este concepto. 
E l dictamen concuerda con estos de-
seos de los concejales monárquicos, de 
manera que se da rá el primer caso de 
que vaya a sesión un dictamen de 
los monárquicos, y al cual el alcalde 
presenta voto particular. E l señor Ro-
dríguez habló de la responsabilidad que 
pueda haber por la falta de previsión y 
las que aún puedan contraerse. A esto 
contestó el señor Cordero que él, que 
antepone lo colectivo al interés indivi-
dual, no le preocupa la cárcel por es-
tas cuestiones. 
—Es que i r a la cárcel para ustedes 
—le replicó el señor Rodríguez, repre-
senta escalar un ministeri—, no como a 
los nuestros, que van a Vi l la Cisneros. 
Naturalmente, causó ext rañeza la au-
sencia de concejales republicanos y so-
cialistas, ausencia que se considera in-
tencionada. Como en algunos puntos el 
señor Cordero no pudiera facil i tar los 
datos que se le pidieron, quejóse el se-
ñor Rodríguez de la fal ta del señor 
Saborit, porque no duda de la enferme-
dad de éste, que parece confirmada; 
pero entiende que si pide licencia debe 
pedirla ín tegra . Es decir, que si falta 
a los trabajos de Comisión y de labor 
diaria, no debe acudir tampoco a la 
labor de galer ía de las sesiones públi-
cas. Va a ser cosa, comentó, de enviar-
le un médico municipal para que nos 
diga lo que puede y lo que no puede 
hacer. 
E l señor Rico regresará hoy de Bar-
celona. 
Para el lunes se anuncia sesión muni-
cipal extraordinaria para t ra ta r del 
tema. 
E l orden del día comprende el dic-
tamen aludido expresado en estos tér-
minos: Proponiendo que como t rámi te 
previo a la suplementación en 275.000 
pesetas (para un trimestre, en vez de 
550.000 para dos), del capitulo IX , ar-
tículo 4.°, concepto 295 del vigente Pre-
supuesto de gastos del Interior, transfi-
riéndolas del capítulo TV, art ículo 8.°, 
concepto 153, según dictamen de la In -
tervención, ge emita informe por la mis-
ma respecto de la situación en que se 
encuentran determinados conceptos de 
dicho Presupuesto. 
Voto particular del alcalde propone 
que dicho suplemento se realice trans-
firiendo la cantidad necesaria; del con-
cepto 153, del art ículo 8.° del capi-
tulo IV. 
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ACABA DE APARECER 
S E M I L L A D E A J E D R E Z 
• I Í ; * • s • a e ¿ _ 3 Ü . . S : r 1 i -
L N J P J N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
5 - 5 B s • I - H 1 B ' i '..a ".s. B a M v n a 
B A C H I L L E R A T O 
por J. B . Sánchez Pérez. Lo mejor para 
aprender a jugar. 3 pesetas. Aproveche 
el verano para aumentar su inteligencia 
y su memoria jugando al ajedrez. Com-
pre libros de ajedrez: " E l ajedrez de 
D. Alfonso el Sabio", 5 ptas. "Nómina 
de aperturas", 3 ptas. "Epítome de fina-
les y problemas", 5 ptas. En las buenas 
librerías o autor: Blasco Ibáñez, 39, prin-
cipal. Madrid. 
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ACADEMIA MONTERO. La que mayor número de alumnos ha ingresado 
este año en ambas Escuelas. Profesorado integrado por ingenieros agróno-
mos. Clases de quince alumnos. Espléndido internado. Informes, de cin-
co a seis. — ARENAL. 26, PRINCIPAL, MADRID. — TELEFONO 22001. 
m : n B- ñ . - w m - a e B • « « Ü B Í I Ü K Ü B . . B Ü B * * 
el COLEGI? E l cursillo p i r a los .exámenes de septiembre dará principio ^ 'Ha 1.° de julio. . 
D E SANTO TOMA*, incorporado al Instituto. ALCALA G A L i A - , 0 , 1, HOTEL. TELETONO-413»-
m 
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EL OBISPO OE M ñ OA Una 
A SU CLERO 
í A LOS FIELES 
E L D E B A T E (3) 
Domingo 2 de julio de 1938 
c i e d a d para 
;enanza libre 
Se creacon un capital de un mi-
llón defesetas ampliable a cinco. 
Transmite m encargo del Pontífice Y emif acc'crie.s de 50 pesetas 
SObre Unión de IOS Ca*ÓIÍCOS Ha- i Se ^ de constituir, mediante es-
ra defender los ntereses de Je- ¡ e n t u r a fúwica , por iniciativa y bajo 
SUCristO V de la ÍC-es ia los ausícios de la Asociación Católica 
• _ i de Pad*3 de Familia de Madrid, una 
Los sacerdotes de la diócesis no¡SociedaJ titulada Sociedad Anónima de 
podrán asistir a actos po'íticos 











trata * organización de una ense-' 
ñanza f ivada que satisfaga plenamen-1 penoa e s te a Jen€s d€sean otra distinta de la 
c a t ó l i c o s las normas de la banta oeae|0ficial fcoy regulada por la ley de Con-1 
* Igregacfoes. Se propone establecer co-
VITORIA, 1.—El Boletin Eclesiásti- leg^os fe instituciones adecuadas para' 
co de la diócesis publica una circular del i una e l a c i ó n y cultura cristiana. Para 
Obispo dando cuenta de su visita al Ro- qUe t#os puedan contribuir a la obra 
mano Pontífice y del grave encargo que y tenf- carác te r popular, anuncia una 
le hiciera el Santo Padre, el cual le hizo suscrifción de 16.000 acciones de 50 pe-
saber su deseo de nue encargue v ord-3-! setas.I Pueden suscribirse acciones a 
ne la concordia, la inteligencia y la partiJdel lunes en las oficinas de la 
unión de todos los católicos en lo que: socj^d, Manuel Longoria, 4, bajo, de 
les es común, a saber: en la defensa emeoja ocho de la tarde. De 
de los intereses de Jesucristo, de la 
Iglesia, de las almas, en lo referente a 
la santidad del matrimonio cristiano, a 
la educación y formación espiritual de 
los hijos y a la Acción Católica, etcé-
tera. Refuerza las palabras augustas 
con las Encíclicas " C h á n t a t e Christi 
Compulsi» y «Quadragesimo Anno». 
Después de la circular, el Obispo, en 
cumplimiento del encargo recibido, dic-
ta las siguientes normas, las primeras 
de las cuales van dirigidas a los sacer-
dotes. Estas van en latín, y por ellas 
ordena a los sacerdotes que procuren 
por todos los medios y en todo momento 
fomentar la unión de los católicos, según ^ 
la -mente del Romano Pontífice; bajo 
pena de suspensión por dos días prohibe 
a los sacerdotes que asistan a asam-
bleas, manifestaciones o mít ines políti-
cos; en la tercera regla dice que, como 
es costumbre celebrar por los partidos 
católicos solemnes funciones religiosas, 
autoriza a que a ellas acudan los sacer-
dotes y los religiosos, pero a condición 
de que después de terminadas no ten-
gan ninguna participación en los actos 
posteriores de los partidos políticos. D i -
ce t ambién que en esas funciones reli-
giosas el párroco de la iglesia propia 
donde se celebre la fiesta predicará la 
homilía del día o bien una breve exhor-
tación catequíst ica. 
A continuación se dirige también a 
los sacerdotes en castellano, y los dice 
que para cortar y evitar en lo sucesivo 
algunos abusos llevados a cabo, desde 
luego con la mejor buena fe, dispone: 
primero, que los sacerdotes se absten-
gan de toda controversia y disputa con 
públicos acatólicos; segundo, que los sa-
cerdotes no den conferencias, pronun-
cien discursos, etc., en teatros, ateneos, 
centros civ.les de cultura, etc., sin ob-j 
tener previamente y en cada caso 
autorización ded Prelado por escrito 
tercero, sin perjuicio de conceder nue 
vamente licencia a quien le parezca con 
veniente, por el momento retira a tod 
los sacerdotes seculares y religiosos 
permiso de escribir en periódicos, aut 
rizándoles únicamente a continuar o 
laborando ein nueva licencia en las 
vistas pura y exclusivamente religios 
Después se dirige a los periódicos 
tólicos y dice que el periódico es el prl-
dicador mudo, pero eficaz, diario con-
tante, que influye poderosamente en el 
pueblo. E l periódico católico no pu< 
hacer las campañas que loe diarios 
ticatólicos hacen, aJtacando cosas, i 
tituciones y personas sagradas o no 
gradas, pero católicas, porque estos 
mil i tan en determinados partidos 
ticos; n i pueden combatir la unión/de 
CHOCUE DE TRENES 
EN E H E E 
El rápido de Toledo embiste a dos 
vagones de viajeros 
Estos habían descarrilado momen-
tos abites y se colocaron en la 
vía del rápido 
En Alagón, un tren arrolla a un ca-
rro en un paso a nivel y mata 
al conductor 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L a Conferencia del A z ú c a r | U L T T M A _ H O ^ A 
provin-
úeden dirigirse por correo, abo-
lí importe por giro, a don Fran-
avier Cubillo y Valdés, adminis-
de la Sociedad. Se piensa tam-
stablecer rápidamente represen-
en provincias, 
capital de la Sociedad es de un 
de pesetas, ampliable a cinco. El 
jo de Administración es el si-
|te: 
sidente, don José Martínez de Ve-
vicepresidente primero, don Cé-
sar iSilió; vicepresidente segundo, don 
Cirio Tornos; vocales, don Rufino Blan-
co, fon Cándido Casanueva, don Benito 
de Villafranca, don Tomás Do-
;uez (conde de Rodezno), don José 
Mafia Gil Robles, don Mart ín González 
del Valle (marqués de la Vega de An-
zoí don José María Lamamié de Clai-
raj don Dimas de Madariaga, don Fran-
c i lo Orfila (secretario de la Asociación 
da Padres de Familia de Madrid), don 
Tonás Ortíz de Solórzano, don José Pu-
clpl (marqués de la Bastida) (vicepre-
?nte de la Confederación de Padres 
Familia), don Antonio Royo Villano-
don Pedro Sáinz Rodríguez, don Jo-
María Sopranis (presidente de la 
ociación de Padres de Familia de 
adrid) y don Romualdo de Toledo. 
E £ SÍ H B a s e a • • n ? 
Q ü r c n 
ara abrillantar suelos v muebles 
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I "lock-out" patronal en 
Salamanca, aplazado 
los católicos mandada por el Papa ni 
deben relegar al olvido el espíri tu de 
unión y caridad que entre periódicos ca-
tólicos debe reinar. 
Después de haber consignado el 
ve encargo del Santo Padre, y en 
Bonancia con el encargo recibido, re 
da a los directores de periódicos 
lieos sometidos a su jurisdícción| 
reiteradas enseñanzas y normas 
Santa Sede y de los Prelados. 
También recuerda y copia unol pá-
rrafos del «Motu Proprio», de P í o K de 
18 de diciembre de 1913, y asimisrio re-
cuerda y publica la "Declaraci^ del 
Episcopado Español" de 20 de dicitmbre 
de 1931. 
Se dirige de nuevo a todos 1 s fie-
les y les ordena orar, vigilar y raba-
j a r con disciplina, siempre bajoua di-
rección de los Obispos. 
Por nuestra parte, y para teaninar, 
dice, hemos de a ñ a d i r que sóli a la 
obediencia de la Iglesia, al Pajja y a 
los Obispos están anejas las bmdicio-
nes del Cielo y de la tierra, arcuns-
tancia que deben tener todos míy pre-
sente para no perder esos preiadísi-
mos y doblados bienes. 
Entre las citas que hace en ¡a "De-
claración del Episcopado", se refiere 
a las normas de no combatir mnea un 
periódico católico a otro periócico ca-
tólico. 
Robo de tapices y otros 




En el hotel del Paseo de l a 
na número 25, esquina a la 
Zurbarán , propiedad de doña 
Gallo Diez de Bustaraante, péietraron 
unos ladrones, llevándose varic tapices 
de gran valor y algunos otro objetos 
art ís t icos, valorado todo en 111.000 pe-
setas. 
i Según parece, en el citado h( el no re-
side habitualmente su dueña, c ie habita 
en la plaza de Colón, número . E l robo 
lo descubrió el administrador íe esta se-
ñora , don Joaquín Galvarriaro, al i r a 
efectuar anteayer una inspeqción en el 
hotel. Observó que la puerta le entrada 
del piso principal estaba fracturada, y 
que de dichas habitaciones habían des-
aparecido valiosos tapices, to 
res famosos, y un reloj de n 
SALA.MANCA, 1.—El Bloque Agra-
rio y la Unión de Agricultores han fa-
cilitado una nota en la que dicen que el 
anunciado paro agrícola para hoy ha 
sido aplazado, por estimar que debe ser 
simultaneo con el comercio y la indus-
tria, y esto necesita el anuncio en los 
plazos señalados por la ley. Sabemos 
—dice la nota—la disciplina de nuestros 
afiliados, que nos siguen con lealtad y 
entusiasmo y hay que advertir que el 
aplazamiento no significa debilidad ni 
deserción, sino, por el contrario, enca-
minados a conseguir el triunfo, están 
perfectamente dibujadas nuestras acti-




Recibimos el eiguiente telegrama: 
"ANDUJAR, 30.—Con esta fecha di-
rijo a los ministros de Gobernac ón y 
Agricul tura el siguiente telegrama: 
"Trece días de huelga hacen insosteni-
ble la situación de los labradores de és-
ta, pues los obreros cometen innumera-
bles coacciones y la cosecha es tá per-
diéndose, con indudable ruina para to-
dos. Suplicamos a V. E. una interven-
ción urgente para conjurar la gravísi-
ma situación actual." Agradeceré su 
publicación en ese diario. Le saluda. 




Con este título acaba de editarse en 
Reus un folleto en el que se han reunido 
varios ejercicios, jaculatorias y pensa-
mientos dedicados a Jesucristo, con el 
doble fin de rendirle homenaje con mo-
tivo del X I X centenario de la Redención, 
y para que sirvan a los fieles en sus ac-
tos de desagravio. 
Contiene, además, fotografías de los 
Cristos más notables que se veneran en 
toda España. 
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Como protesta contra la 
agresión al señor Muñoz 
Los vocales patronos se retiran del 
Jurado Mixto 
A las siete y media de la tarde apro-
ximadamente, en la estación de Getafe, 
chocaron los dos vagones de cola del 
tren rápido de Badajoz, número 801,1 
que venían descarrilados, con la locomo- i 
tora del tren correo de Toledo número ¡ 
612. A consecuencia del accidente re-
sultaron unas 40 personas heridas, algu- j 
ñas de ellas de gravedad. 
Lista de los heridosl 
Recibimos la siguiente nota: 
"Los vocales patronos del Jurado 
Mixto del Vestido y Tocado de la Sas-
trer ía de Madrid, expresan su cordia-
lisima adhesión a don Teodosio Muñoz, 
con motivo del bárbaro atentado de que 
ha sido victima, por su laboriosa ac-
tuación social, y le manifiestan que en 
protesta por tan indignante atropello 
han hecho presente a l señor presidente 
del Jurado Mixto a que pertenecen, que 
mientras el delito permanezca impune 
se retaran momentáneamente de toda 
actuación. 
Madrid. 1 de julio de 1933. 
Angel S. Munsuri, José de Pablos, 
s de auto- Leoncio Vargas, Carlos Pascual, Patri-
a inglés, | cio Hernández Agero, César Ranz, An-
En el dispensario f uirúrgico de la es-
tación de Atocha fueron asistidos por 
los facultativos señores Lacasa, jefe; 
Cerezo, subjefe; Llanes, Caparrós Pue-
bla, Sánchez Tejada y Grañén, y los 
practicantes don Antonio Fernández, 
don Joaquín Plaza y don José Pelayo, 
los siguientes viajeros, que llegaron en 
los trenes de socono: 
Rafael Aguilar Nieto, de treinta y 
ocho años, domiciliado en la calle del 
Gran Maestre, 22, Almagro; presenta-
ba fractura de la tibia y peroné en los 
dos tercios, pronóstico grave. Josefina 
García Rodríguez, de veintisiete, veci-
na de Ciudad Real, fractura del fémur 
izquierdo y herida en la pierna dere-
cha, grave. Gonzalo Guzmán García, de 
treinta y cinco, vecino de Almagro, frac-
tura del radio derecho y de la tibia y 
herida en el pie derecho, grave. Juan 
Izquierdo Mart ín, de cincuenta y dos, 
vecino de Madrid, herida en la cara an-
terior de la pierna izquierda, dejando 
al descubierto la tibia en toda su ex-
tensión, y probable fractura de las úl-
timas costillas del lado izquierdo, con-
moción cerebral y visceral, muy grave. 
Urbano García San Pablo, de cincuenta 
y seis, empleado de la Compañía en Ciu-
dad Real, fractura de la tibia y el pe-
roné derechos, grave. 
Estos heridos, después de asistidos de 
primera urgencia, pasaron al sanatorio 
de Santa Alicia, donde quedaron hos-
pitalizados. 
También fueron asistidos Santiago 
Bravo, de treinta, herido de pronóstico 
reservado; Isabel Mengual Pérez, de 
cuarenta y cuatro, leve; Basilia Acu-
ña Aragonés, de setenta y cuatro, le-
ve; Mariano Vigara, de cincuenta y 
tres, leve; Ramón Clemente Rubisco, 
leve; Ricardo Canteli Santa María, de 
treinta y cinco, leve; Joaquín Marqués 
Alvarez, de veinticinco, leve; Antonia 
Romaña Romaña, de veinticuatro, leve; 
Agus t ín Díaz Rodríguez, de treinta y 
cinco, pronóstico reservado; Vicente 
Arias Núñez, leve; José Herrero Mar-
tín, leve; Teófilo Gómez de las Heras, 
leve; Angela Salas Cuéllar, de cuarenta 
y seis, pronóstico reservado; Antonio 
González Rovira, de cuarenta y uno, pro-
nóstico reservado; Arturo Reig Gonzá-
lez, pronóstico reservado; Lorenzo Mon-
tenegro, de veinticuatro, guardia de 
Asalto de la Compañía de Ciudad Real, 
leve; José Asensio Seisdedos, de cincuen-
ta y cinco, pronóstico reservado; Glo-
riando Asensio Diez, de veinte, leve; Na-
tividad Castilla Ferrer, leve; Andrés 
Quemado Jiménez, leve; César Gómez 
Yenes, leve; Joaquín Marqués Alvarez, 
de veinticinco, leve; Filiberto Fe rnán-
dez Bravo, de treinta y dos, pronóstico 
reservado; Luis López García, de veinti-
ocho, leve; José Orozco Esteban, de 
treinta y nueve, leve; Cesáreo Cruces 
Pastor, de diecinueve, leve; Joaquín Cer-
vera Dorado, de treinta y nueve, leve; 
Fernando Ocaña, de veintidós, leve; Gre-
gorio Gómez, de cincuenta y cinco, pro-
nóstico reservado; Francisco Menchen 
Rodríguez, de veintisiete, leve; Baldome-
ro Valdepeñas Martínez, de cuarenta y 
ocho, leve; Clemencio Aranda Calvo, de 
cincuenta y tres, leve; Miguel Alaclá 
Torres, de veintisiete, leve. 
Todos estos heridos, una vez curados, 
pasaron a sus respectivos domicilios. 
En el Equipo Quirúrgico del Centro, 
y directamente desde la estación, ingre-
saron Mariano Fernández Pin, con domi-
cilio en el Paseo de Extremadura, nú-
mero 35. Presentaba la fractura de la 
pierna izquierda; R.ufo Torroba Mon-
roy, de cuarenta años, vecino de Ciu-
dad Real, herida en la cabeza y frac-
tura de la clavícula; Luís Arturo, do-
miciliado en la calle de Bretón de los 
Herreros, 4, fractura de la pierna. E l 
pronóstico de los tres fué de carác te r 
grave, pasando al Hospital Provincial. 
Cómo ocurrió el accidente 
E l doctor Goma, nuevo Arzobispo de Toledo, que hace hoy su 
entrada solemne en la archidiócesis 
Es el doctor Gomá una de las más esclarecidas figuras eclesiásticas 
españolas, tan conocida y admirada de todos, que resulta casi superfina 
su presentación. Teólogo sapientísimo, maestro de sociología, compe-
tente como pocos en filosofía y exégesis, une a todo ello una cultura 
general vastísima, y, sobre todo, un temple de espíritu en el que atesora 
todas las virtudes que adornan la psicología perfecta de un Príncipe de 
la Iglesia. Tales son los méritos insignes que con tanta justicia y opor-
tunidad exaltan al Obispo de Tarazona a la silla patriarcal toledana. 
E L D E B A T E manifiesta hoy una vez más con todo fervor al insigne 
Prelado su adhesión inquebrantable, y le envía desde estas líneas su 
respetuoso saludo y su cordialísima felicitación. 
se reunirá el día 10 
Ayer regresó el mfoistro de Trabajo 
E l ministro de Agricultura, al regre-
sar de Reus y antes de salir para Bur-
deos, donde vis i ta rá la Feria de Mues-
tras, facilitó a los periodistas la si-
guiente nota: 
"La resolución de los problemas que 
afectan actualmente a los intereses eco-
nómicos nacionales en orden a estable-
cer una relación armónica entre el sec-
tor agrícola productor de las primeras 
materias y los de t ransformación in-
dustrial, teniendo en cuenta los que se 
derivan de la capacidad para el consu-
mo de estos úl t imos, no puede abordar-
se hoy en' términos generales con dispo-
siciones de Gobierno fundadas exclusi-
vamente en informaciones parciales y 
aisladas de los elementos interesados. 
Precisa pulsar la opinión y conocer ade-
m á s a fondo las bases de las demandas 
en que cada uno de aquéllos apoye sus 
argumentos, contrastándolos entre sí y 
en presencia de sus representantes ge-
nuinos. Uno de los problemas que ac-
tual ícente preocupan al ministerio de 
Agricultura es el buscar solución ade-
cuada al suscitado entre los cultivado-
res de plantas sacarinas y los indus-
triales que las utilizan en la fabricación 
de azúcar, analizando previamente sus 
aspectos, los factores agrícola, indus-
t r ia l , comercial, económico y social, y 
oyendo para ello a todos los sectores 
de esta importante rama de la produc-
ción nacional. 
A tales fines, he resuelto convocar a 
todos los elementos interesados en- el 
cultivo y t ransformación de las plantas 
sacarinas a. una reunión de carác te r in-
formativo,, que tendrá lugar en el salón 
de actos del ministerio de Agricultura 
el próximo día 10 de julio, a las cinco 
de la tarde, para que cada uno de aqué 
líos exponga el criterio de su sector 
respectivo en las cuestiones que le afec-
ten. Esta reunión o Conferencia del 
Azúcar será presidida por una Comi-
sión interministerial, formada por el 
subsecretario de Agricultura, que ac-
t u a r á de presidente; los directores ge-
rales de Industria, Agricultura, Comer-
cio y Pol í t ica Arancelaria y Reforma 
Agraria, como vicepresidentes, y los 
elementos técnicos asesores que éstos 
designen, la cual recogerá toda la in-
formación que se derive de las delibe-
raciones y propondrá en plazo breve las 
soluciones que hayan de traducirse en 
las oportunas, disposiciones del Go-
bierno." 
»'* » 
Como recordarán nuestros lectores. 
E L DEBATE ya anunció la reunión de 
la Conferencia del Azúcar . 
Regresa Largo Caballero 
Paulino Uzcudun venció a 
Me. Corkindale por puntos 
Fué ima victoria muy difícil, cep a l -
gir.as protestas del publico 
BARCELONA. 1.—La velada de bo-
xeo celebrada en la Plaza Monumental 
no ha llevado tanta gente como se es-
peraba, pues sólo había escasamente 
media plaza ocupada. 
He aquí los resultados: 
A seis "rounds". HE V I A vence a Zu-
descalificación en el cuarto 
SOLA vence a Bruno Vela 
bajo de éste en el quinto 
Protesta del I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n 
Contra las bases del Jurado JVlixto del trabajo rural. En el 
escrito dirigido al ministro se dice que em el Boletín aparecen 
bases que no fueron aprobadas. 
Los "taxistas" barceloneses declararon ayer la huelga general 
tonio López. Maximiliano Pajares, Do-
mingo Román. Juan José Benítez, Luis 
Chapatte, Benito de la Iglesia, Fernan-
do Ramírez, Valentín Fernández, Ga-
briel Rojas, Vicente García, Antonio 
Chamorro, José Gómez Pellúí Manuel 
Pérez Marín, Asterio Gonzál 2, César 
Martínez. Manuel Muñoz, Est >an Ruiz 
antiguo, de mármol , con el Ihorario y 
calendario de bronce. 
Dicho administrador dió Smnediata-
mente cuenta del robo a la Comisaría 
del distrito de Buenavista. 
De la Comisaría pasó el asunto a la 
primera brigada. Por la inspección prac-
ticada por la Policía, se ha averiguado 
que los ladrones penetraron saltando la Lonte. Luis García, etc. (Siguen las 
verja que rodea el jardín que antecede , flrnias.) 
a l hotel y que mide unos cuatro metros —— •1 ' ; ; ~ 
de altura. Desde allí pasaron al edificio, Declara ©1 C O ITl 11 e de 
que está, en el centro del jardín, al lado 
del pabellón del guarda. Sin duda, con 
una llave falsa abrieron la puerta de en-
trada y luego forzaron la del principal. Ayer por la tarde declararon ante el 
Hasta el momento la Policía, a pesar juez señor Infante los miembros del Co-
de las gestiones realizadas, no íiáL'podido mité de entidades mercantiles. Se ig-
hallar pista alguna. nora la d e c ' ^ n que tomará el juez. 
entidades mercantiles 
Próximamente a las siete de la tarde 
se cruzaron en la estación de Getafe e! 
tren correo de Toledo y el rápido de 
Badajoz. E l primero iba conducido por 
el maquinista Pedro Rodríguez y el fo-
gonero Pedro Grasa y el segundo por 
el maquinista Juan Mart i l lo . A la hora 
señalada estaba ya parado en la estación 
el correo de Toledo y esperaba el paso 
del ráoido. que no se detiene en Ge-
tafe. E l maquinista Pedro Rodríguez se 
apercibió de que el tren de Badajoz que 
se acercaba t r a í a los vagones de cola 
descarrilados. Hizo sonar repetidas ve-
ces el pito de la locomotora con el fin 
de llamar la atención del maquinista, 
pero cuando éste se dió cuenta, era ya 
imposible evitar el choque, que se pro-
dujo de manera violentísima, quedando 
los coches totalmente destrozados. 
Unos 200 metros antes de la estación 
de Getafe existe una aguja, que el rá-
pido pasó sin novedad, asi como el res-
to del convoy, excepto los últimos vago-
nes, los cuales, por causas que se ig -
noran, entraron por la otra vía. De es-
ta forma anduvo el convoy 200 metros, 
derribando una farola eléctrica instala-
da entre las dos vías, hasta llegar a 
producirse el choque. 
E l vagón que recibió el golpe quedó 
completamente destrozado, partido en 
dos pedazos. Algunos de los viajeros que 
lo ocupaban, al darse cuenta del desca-
rrilamiento, se trasladaron rápidamente 
a otro vagón, y a ello se debe el que no 
haya habido m á s víct imas, pues el va-
gón, que era de tercera clase, venía to-
talmente ocupado. 
E l salvamento de los heridos 
BARCELONA, 1.—En el ministerio 
de Trabajo ha sido presentado un re-
curso del Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro contra las bases del Jura-
do mixto del trabajo rural. A l mismo 
tiempo, los vocales patronos de dicho 
Jurado han elevado un oficio de protes-
ta al presidente del mismo, basándose 
en que en el Boletin han aparecido unas 
bases que no han sido aprobadas por el 
Jurado mixto. Se da el caso de que el 
pres dente no h'.zo constar su voto di -
rimente en algunas cuestioner, en las 
que había empate entre los vocales obre-
ros y patronos. Además, varios art ícu-
los de esas bases han sido redactados 
arbitrariamente y no han sido d'scut--
dos, n i mucho menos aprobados, por el 
Jurado. 
En el escrito del Instituto de San Isi-
dro se pide la anulación de dichas ba-
ses y que se proceda a la redaec ón de 
unas nuevas separadamente para cada 
uno de los partidos de Barcelona, por 
ser distintas las caracter ís t icas de los 
cultivos en cada uno de ellos. 
Huelga de "taxis" 
BARCELONA, 1.—Con motivo Oe 
haber aprobado ayer el Ayuntamiento 
la concesión de varias lineas de auto-
buses, los "taxistas" celebraron una 
reunión, en la que acordaron declarar 
la huelga general de "taxis" para hoy, 
de siete de la mañana 'a tres de la 
tarde. E l paro se ha efectuado, siendo 
general. Los "taxistas" han visitado a 
las autoridades. Cuando llegaron a la 
plaza de la República, llevando una 
pancarda, en la que pedían la dimisión 
del concejal delegado de circulación, 
señor Vachier, los Mozos de Escuadra, 
que tienen a su cargo la vigilancia 
de la plaza de la República, ante la 
actitud de los manifestantes, que da-
ban grandes gritos, y viendo que la 
cosa tomaba un cariz nada agradable, 
avisaron a los guardias de Asalto, los 
cuales, al presentarse en aquel lugar, 
dieron una carga para desalojar la pla-
za. Varios grupos trataron de penetrar 
violentamente en la misma plaza, por 
el lado de la calle del Obispo, saliéndo-
les al encuentro fuerzas de Caballería, 
que repartieron varios golpes, dejando 
despejados aquellos alrededores. L a 
plaza quedó tomada militarmente. 
El gobernador, al referirse a estos 
incidentes, ha manifestado que el paro 
era ilegal, y que, aparte las conversa-
ciones que celebre con los "taxistas" 
tenía que decir que había ordenado se 
abra un expediente para que se cas-
tigue a los iniciadores y provocadores 
del paro. 
Dijo también que había estado en el 
Gobierno civil una Comisión de "ta-
xistas" para protestar del paro, y de 
que en la Asamblea de ayer no les 
dejaran hablar. 
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Peregrinación a Roma 
con visita de Niza-Génova-Roma-Floren-
cia-Padua-Venecia-Lago de Garda-Milán-
Lago de Como-Turin-Marsella 
1 2 - 2 6 A G O S T O D E 1 9 3 3 
Precios muy económicos. Pidan detalles 
a Junta Española de Peregrinaciones, 
Pi Margall. 12. Madrid 
a-'üw?"!"""1! nxiaiiBiiiiim 
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M O N D A R I Z 
Fuentes de GANDARA y TKONCOSO 
En el sudexpreso regresó ayer a Ma-
drid el ministro de Trabajo. Le espera-
ban en la estación el director general de 
Trabajo y el subdirector del mismo or-
ganismo. 
E l señor Largo Caballero marchó di-
rectamente a su domicilio. 
Sin noticias del "Cuatro 
Vientos" 
Ayer por la m a ñ a n a circuló por Ma-
drid, con gran insistencia, el rumor de 
que los tripulantes del "Cuatro Vien-
tos" habían sido hallados en Campeche. 
El rumor, según el cual los aviadores 
habían aparecido sin ningún daño, se 
extendió ráp idamente por toda la po-
blación, y ante el Aero Club comenza-
ron a formarse nutridos grupos en es-
pera de noticias. 
En los Centros oficiales manifestaron 
que carecían por completo de noticias. 
E l rumor, desgraciadamente, no tuvo 
confirmación. Parece que en la propa-
gación influyeron las salvas de una fies-
ta que se celebraba en el Paseo del 
Prado. 
E l corresponsal en Méjico de la Com-
pañía Transradio española hab ía comu-
nicado que circulaba allí el citado ru-
mor. 
Por la noche, sólo se sabía en los cen-
tros oficiales que continuaban las pes-
quisas. 
* * * 
MEJICO, 1.—El embajador de Méji-
co señor Alvarez del Vayo ha manifes-
tado que continúa sin noticias de los 
aviadores Bárberán y Collar.—Associa-
ted Press. 
LAS SUSPENSIONES DE PERIODICOS 
• 
Ayer se reunieron los directores de 
varios de los periódicos suspendidos gu-
bernativamente en distintas ocasiones 
desde la proclamación de la República, 
y acordaron presentar ante el Tribunal 
de Garant ías , apenas quede constituido, 
los correspondientes recursos contra di-
chas suspensiones. 
I I i:. 
El personal de la estación,, asi como 
varias personas que se encontraban en 
los andenes, acudieron rápidamente en 
auxilio de los heridos. 
Tan pronto como se tuvo conocimien-
to del accidente se formaron en la es-
tación del Mediodía dos trenes de so-
corro, y, además, por orden de las au-
toridades, se trasladaron a Getafe dos 
ambulancias automóviles, pertenecientes 
a la Cruz Roja, para emplearlas en el 
traslado de los heridos a Madrid. 
E l trabajo fué bastante penoso, pues 
muchos de los viajeros se encontra-
ban aprisionados entre las astillas. Una 
vez extraídos todos los heridos, los m á s 
graves fueron trasladados a los coches 
de primera del mismo tren de Badajoz, 
que continuó su marcha a Madrid. Los 
I demás heridos fueron trasladados a los 
¡ trenes de socorro y a un coche ambu-
lancia que fué facilitado por las fuer-
zas de Aviación, y se les t r a s ladó a Ma-
drid. 
En los primeros momentos del ac-
cidente acudieron al lugar del suceso 
algunos oficiales y soldados del Regi-
miento de Artil lería de guarnición en 
Getafe, que cooperaron con los demás 
viajeros y el público al trabajo de sal- i 
vaemnto. También se personaron en el \ 
ministro de Obras públicas y el direc-
tor de Ferrocarriles. E l Juzgado de Ge-
tafe instruyó las diligencias de rigor. 
E l servicio de trenes no sufrió ninguna 
alteración, pues aun cuando las vías 
primera y segunda quedaron intercep-
tadas se dió pasó al servicio por la 
vía tercera. 
R A D Í O 
M O D E L O D A V I D 
Superheterodino simultáneo 
para corriente alterna y. con-
tinua de cinco lámparas y 
altavoz dinámico, ptas. 399 




no de cinco 
lámparas en 
alterna y cuatro lamparas 
en continua. ptas_ 525 
H B V E R A S 
Las neveras eléctricas Pa-
tente CROSLEY constituyen 
el más notable y práctico 
adelanto en la refrigeración 
eléctrica desde la invención 
de esta necesaria comodi-
dad para el hogar. 
Modelo 35 
Ptas. 1950 
Distribuidor exclusivo-, I . CODINA Nfj 






A diez. GODOY y Biahchi. E n el se-, 
gundo "round" Bianchi cayó por ; la. 
cuenta,' de un "crochet" de izquierda. 
En el primero había sufrido ya un 
"k. d.". 
El combate Uzcudun - Me. Corkindale 
Cuarto combate. Paulino Uzcudun 
contra el inglés Me. Corkindale. E l es-
pañol pesa 93,200 kilos y el inglés 92. 
Primer "round". Comienza el com-
bate con un cuerpo a cuerpo atacando 
el inglés con "uppercuts" cortos, si-
guiendo un golpe de Paulino al flanco, 
cubriéndose bien el inglés. 
Segundo. Ataca Paulino y varios 
"crochets" del inglés, seguido de un 
cuerpo a cuerpo. Vuelve Paulino al ata-
que, al flanco y estómago, y el inglés 
contraataca de derecha, seguido de 
cuerpo a cuerpo, en que el inglés es 
castigado en el estómago. 
Tercero. Comienza también con, un 
cuerpo a cuerpo, distinguiéndose^ la de-
recha del inglés, que abre la ceja' y, el 
ojo izquierdo de Paulino, que sangra 
abundantemente. Varios directos del in-
glés son acusados por Paulino, que se 
refugia en el cuerpo a cuerpo. No obs-
tante, el vasco contraataca con gran va-
lentía y el inglés prodiga los ganchos 
en el cuerpo a cuerpo. Uzcudun aco-
rrala en las cuerdas a su contrincan-
te, defendiéndose éste con un buen 
gancho. 
Cuarto. Gran ataque de Paulino, que 
es contestado por Corkindale. El vasco 
dirige varios directos, que son acusados 
por el inglés, pero Uzcudun pierde- mu-
chas ocasiones porque no precisa bien. 
El inglés se tapa bien. Hay un buen iz-
quierdazo de Paulino, que llega; a la 
cara del inglés. E l golpe de Uzcudun lo 
acusa el inglés, que se cubre de una l lu -
via de golpes estando al borde del "k. o.", 
pero, sin embargo, a la salida ataca el 
inglés con mucha precisión. 
Quinto. Se castigan ambos púgiles. 
E l inglés busca el golpe seguro de gan-
cho y Paulino en el cuerpo a cuerpo. 
Una buena izquierda de Uzcudun se cru-
za con un directo del inglés. Tres gan-
chos de Corkindale van a la cara del 
vasco. Sigue un "crochet" de izquierda 
de Paulino a la cara y al estómago del 
inglés, que los acusa. 
Sexto. Inicia el ataque Corkindale, 
contestando Paulino con un "crochet" de 
izquierda, acusado por el inglés. Sin em-
bargo, se refugia en las cuerdas y se 
tapa y es acorralado; pero en el con-
traataque, Corkindale vuelve a la cara 
de Uzcudun, que sangra con gran abun-
dancia. Paulino procura el cuerpo a cuer-
po para refugiarse y para no cansarse 
por la pérdida de sangre. Hay dos bue-
nos golpes de Paulino al cuerpo de su 
contrincante, que está bastante agotado. 
Séptimo. Comienza con un ataque 
del inglés y un "crochet" de izquierda 
de Paulino, que está, a pesar de su ago-
tamiento, muy valiente. E l cuerpo a 
cuerpo es monótono y ambos se pegan 
con mucha energía . 
Octavo. E l inglés lo inicia a distan-
cia con buenos golpes. Paulino, ante 
esta reacción de su enemigo, es tá des-
concertado. Sin embargo ataca, cuan-
do puede, a los flancos. Uzcudun lucha 
en este "round" a la desesperada. Nue-
vo gancho del inglés pone a Paulino 
en peligro. 
Noveno. Paulino se coge al inglés, 
siendo amonestado por el árbitro. Ata-
ca entonces el es tómago con varios 
"crochets" de derecha, que el inglés 
aguanta con cubrirse. Siguiendo su tác-
tica, Corkindale dirige al vasco algu-
nos ganchos precisos. Se pegan duro y 
bien. 
Décimo. Ataca Paulino bien replica-
do por el inglés. Este se refugia e n las 
cuerdas de un furioso ataque del' vas-
co, pero el inglés contraataca luego. En 
este "round" terminan ambos púgiles 
agotadisimos. Un momento antes de 
terminar, el inglés resbala en uno de 
los ángulos y el árbi t ro le cuenta has-
ta uno, pero se levanta y termina el 
combate con un ataque violento" de los 
dos púgiles. 
Se proclama el fallo en medio de 
una gran emoción, dándose vencedor 
por puntos a Paulino, dividiéndose las 
opiniones. A nuestro juicio, un'"match" 
nulo hubiera favorecido algo a Pauli-
no, el cual se ha mostrado, el valiente 
de siempre, pero sin tanta fuerza en los 
golpes, n i ninguna precisión, ya que des-
perdició muchos golpes para poder po-
ner en compromiso a su contrincante. 
Corkindale, por tener m á s corpulencia y 
m á s estatura, cuando tuvo el combate a 
distancia, dominó a Paulino, y en el 
cuerpo a cuerpo pegó con unos ganchos 
cortos, que destrozaron la táct ica del 
español. 
E l ú l t imo combate 
Quinto. V i t r i a y Mache. Amboa h i -
cieron un gran combate de acometivi-
dad, valentía y buen boxeo. Llevó vea-
taja el belga. Se dió el "match" nulo. 
E l público ha salido muy descontento, 
tanto de la pobre victoria de Paulino, 
como de la organización. 
f J l 
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Se corre hoy !a quinta Vuelta ciclista a Madrid 
^yer se celebró la segunda reunión de carreras de galgos. 
El Premio Martore'l en el hipódromo de Legamarejo 
Ciclismo 
L a Vuelta a Madrid 
' Hoy se d isputará por quinta vez la 
Vuelta cicl sta a Madrid, bajo la orga-
nización del Velo Club Portillo. 
He aquí los probables participantes: 
Primera categoría ,—!, J. Holgado; 3, 
A. Fernández; 8, J. Berrendero; 11, Da-
vid Pérez; 17. R. R. Tr i l lo ; 20. E. L la -
na; 21, C. L . de la Torre; 25, V. Carre-
tero; 31, Fernando Padilla; 32. S. Alonso 
Segunda categoría.—4, J. de las He-
ras; 12. Gonzalo Nombela; 18, A. Ca-
sado; 23, Rafael Ramos; 24, B. de Cas-
tro. 
Tercera categoría.—6, D. Rodríguez; 
9, T. Gómez; 10, F. de Blas. 
Principiantes: 2, A. Ortiz; 5, S. A l -
fonsed; 7, P. Tarancón; 13, J. Moreno; 
14, M. Fernández ; 15, A. Sanz; 16, V. 
Sánchez; 19, M . Antón; 27, F. Alvarez; 
-8, Fidel Alonso; 29, M . Bueno; 30, 
T. Mar t ín ; 33, J. Aguado. 
Categoría de turistas y "amateurs".— 
León Romero, V. Vil la. B. Hernández, 
F. Izquierdo, Miguel García, Ma t í a s 
Arias, J. de Roa, M. Santos, J. Arroyo, 
U . Guijarro, J. Nieto, Francisco Cande-
la, J. García, A. Doval, G. Mart ínez, 
J. Cáceres, S. Montejano, R. Mayo, 
B. J iménez y Mariano Belefia. 
La Vuelta a Francia 
EVTAN, 1. —Resultado de la quinta 
etapa de la Vuelta ciclista a Francia, 
Belfort-Evian, 293 ki lómetros: 
1. ° Louyet, en 9 h., 59 m., 58 s. 
2. ° Lazebie. 
3. ° Aerts. 
4. ° Stoeppel. 
5. ° Di Pacco. 
7.° Lomaire. 
Carrera de galgos 
Ayer en el Stadium 
Con gran animación se celebró ayer 
la segunda reunión de la temporada, 
en la que tomaron parte m á s de sesen-
ta galgos. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), 180 pesetas; 
500 yardas.—1, CABALLISTA, de A l -
fredo de Castro; 2, «Balondo», de V i -
cente de los Bois, y 3, «Cima», de Isa-
bel de Cubas. No colocados: 4, «Fuera» ; 
5, «Sultana I I» ; 6, «Ruso n»; 7, «Chu-
basco»; 8, «Valdepiélagos»; 9, «Cuar-
telera», y 10, «Pulphí». Tiempo: * 32". 
Ventajas: 3 1., 2 L, 1 1. 
Segunda carrera (lisa), 180 pesetas; 
500 yardas.—1, PINGO, de Emilio Mo-
rales; 2, «Stadium», de Damián Sanz, 
y 3, «Cometa III», de Isabel de Cubas. 
N . c.: 4, «Chispero»; 5, «Miraflores»; 
6, «Olimpia»; 7, «Cascabel»; 8, «Pal -
mero II»; 0, «Torbellino», y 0, «Care-
largo, 1 1., 3 1. 
Tercera carrera (lisa), 215 pesetas; 
500 yardas.—1, RUSO I , de Mercedes 
Gudín; 2, «Rati», de Marcelino López, 
y 3, «Wicket», de Fresneda-Mayor. No 
colocados: 4, «Mi Tal ismán»; 5, «Gui-
t a r r a » ; 6, «Obispo»; 7, «CabezarásJ>; 8, 
«O'Seacy Boy»; 9, «Rebujina», y 10, 
«Fea II». Tiempo: 31 " 2/5. Ventajas: 
1 1/2 I . , 1/2 1., 2 1. 
Cuarta carrera (lisa), 180 pesetas; 
500 yardas.—1, CHICUBLIN,-de Vale-
riano Benedicto; 2, «Pachín», de Emi-
lio Morales, y 3, «Granuja», de Vicen-
te de los Bois. N . c : 4, «Cangrejo»; 5, 
«Petenera»; 6, «Waterloo»; 7, «Capo-
ral»; 8, «Trosky I I I»; 9, «For tuna III», 
y 10, «Envidiosa». Tiempo: 32". Ven-
tajas: 2 L, 2 1., 3 L 
Quinta carrera (vallas «handicap>), 
160 pesetas; 500 yardas.—1, SPBCIA-
LYST, de Fresneda-Mayor, y 2, « P a r k 
North», de Alvaro de Figueroa. No co-
locados: 3, «Rápido H» ; 4, «Madrile-
ño»; 5, «Stambul», y 6, «Brown Dean». 
Tiempo: 33" 1/5. Ventajas: 1 1/2 lar-
go, 3 L, 2 1. 
«Specialyst y «Brown Dean», «scrat -
ches»; «Park North», a dos yardas; 
«Stambul y «Rápido», a seié; y «Ma-
drileño», a doce. 
Sexta carrera (lisa), 180 pesetas; 
675 yardas . -1 , CABALLISTA, de A l -
fredo de Castro, y 2, «Cachucha», de 
Antonio Cuadrado. N . c : 3, «Coquito»; 
4, «Nervioso»; 5, «Simpática»; 6, «Sol 
y Sombra», y 7, «Villalar». Tiempo: 45". 
Ventajas: 7 h, 1/2 L, 2 1. 
Sépt ima carrera (lisa), 255 pesetas; 
500 yardas.—1, F L Y I N G POLLY, de 
la señora de Cubas, y 2, «Your Abo», 
de Felipe Sánchez Cabezudo. No colo-
cados: 3, «Mensajero»; 4, «Corsaria I I» ; 
5, «Brunet te Aroon», y 6, «Morucha». 
Tiempo: 31" 2/5. Ventajas: 3 1., 1 1., 4 L 
Carreras de caballos 
Reuniones suplementarias 
La Sociedad de Fomento de la Cria 
Caballar acordó celebrar dog reuniones 
soiplementarías para loe días 9 y 16 
dél presente mes. 
Es fácil suponer que las pruebas son 
de consolación. 
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| C A L L A O | 
S A L O N Y T E R R A Z A « = 
D E V E R A N O 
I Mañana lunes, ESTRENO I 
i i 
| L o s h i j o s d e f 
l o s g a n s t e r s | 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
10,45: 
por 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy domingo, despedida de la compa-
ñia. A las 6,45 y 10,45, "Luisa Fernan-
da", la popularisima zarzuela de Rome-
ro, Fernández Shaw y maestro Moreno 
Torroba. 
Teatro Beatriz 
Todos los días, tarde y noche, "Tere-
sita del Niño Jesús" , de Vicente Mena. 
Una maravillosa comedia, de éxito in-
comparable, interpretada y presentada 
prodigiosamente. 
IIIIIIKI mwmiwiiiwiMiin 
L a n u ^ v a B U f l A 
B O S C H 
coa pie4r« Pyrsait 
E l campeón de E s p a ñ a de molos equipó ta 
suyo en (odas las carreras coa I * nueva Bulla 
Bosch. anillo verde, con piedra Pyranir y con 
¿ l ias v e n c i ó Pida hoy mismo a t u proveedor 
la Buiía Bosch adecuada, s e g ú n nuestro cus 
dro de aplicaciones 
EQUIPO BOSCM . 8 * 
MADRID BARCELOM* «eVtVLA 
Virialo. 20 MallOfet. » • • Colón. «. Ov». 
1 BOflIS KURLOFF 
LEO CARRILLO y 
g CONSTANCE CUMMINGS ^ 
S AVISO. — Como complemento E 
2 de programa sé exhibirá el ih- = 
5 teresalntísimo reportaje cine- g 
= matográfico de la llegada a | 
| CUBA de los gloriosos avia- | 
s dores españoles BARBERAN y | 
| COLLAR en el "Cuatro Viem- | 
| tos". j¡IEX,T0 CRAND,0S0!!! I 
l i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i l l i i l i l i i l i iñ 
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MARTES ESTRENO 
María Isabel 
El teatro de los grandes éxitos ha lo-
grado con " E l refugio" el mayor del año 
(150 representaciones, 150 llénos). El 
único espectáculo que se puede garan-
tizar. 
JUDO 
O E L S C A L P 
5 y actuación en escena dft la "es- ^ 
trella" cinematográíTca 
LUANA ALCASIZ 










JARDIN de H I S P A L I A 
Hoy, domingo, Té-baile, 6 tarde. 
Precio: 5,50 pesetas 
NOCHE: Todos los días 
CENAS A L A AMERICANA 
Orquestes: DALVO e HISPALIA 
C A R R E R A S D E CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
PERIODICOS 
E L DEBATE 
A B C 
L a Epoca 
Hipódromo 
Informaciones 
El Jockey Español . 
Luz 
E l Siglo Futuro. 
La Voz 
FAVORITOS 
1.» CARRERA 2.» CARRERA 3.' CARRERA 4.» CARRERA 5.' CARRERA 
The Bath 
West W i n d 
The Bath 
West W i n d 
L a Lola 
Rique 







































































Miami I I 
~ Miami _ I I ~ 
Andur iña 










The Bath, 7 votos; Joana, 7; Cham-Cordón Rouge, 5; Tarakanova, 5 v.; Miami I I , 2; Ama-
L a Lola, 1; West bergo, 1; Gaffi-Pretel, 2; La Ca- Griff in, 4. de, 2; Anduriña, 2; 
Wind, 1. no, 1 chucha, 1; Anche-: Chiffonnier, 2; Lo-
ta, 1. I terie, 1. 
Fuencarral 
Hoy, tarde y noche, a precios corrien-
tes (las mejores butacas, tres pesetas), 
" E l ama". ¡Exito cumbre! Lunes, tarde, 
" E l ama". Noche, estreno en este téa-
tro del celebradísimo saínete de Torres 
del Alamo Asenjo y maestro Guerrero, 
"Solé, la peletera". Martes, tarde, " E l 
ama". Noche, grandiosa función en ho-
nor de la compañía y orquesta, con mo-
tivo de cumplirse los trece meses de ac-
tuación en Madrid. Programa extraordi-
nario. Precios corrientes. Ultima semana 
de la compañía del maestro Guerrero. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 7 y 11: Santa Tere-
sitá dél Niño Jesús (éxito incomparable) 
(30-6-933). 
CALDERON ( T e a t r o Lírico Nacio-
nal).—Despedida de la compañía. 6,45 y 
10,45: Luisa Fernanda (27-3-932). 
CIRCO PRICE.—Hoy domingo, último 
día de Circo. Tres grandiosas funciones 
dé despedida. A las 4, 6,30 y 10,30. Pre-
cios popularísimos. 
FUENCARRAL.—6,45 y 10,45: E l ama 
(el ama de las zarzuelas). Las mejores 
butacas 3 pesetas (25-3-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—A las 
4,30: La alegría de la huerta y La vieje-
cita; 6,45 y 10,45: E l juglar de Castilla. 
Mañana lunes, a las 6,45: La alegría de 
la huerta y La viejecita; 10,45: E l ju-
glar de Castilla (25-6-933). 
M A R I A ISABEL—A las 6,45 y 10,45: 
E l refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
TEATRO CHUECA.—4,15: Esta noche 
me emborracho; 6,45 y 10,45: La casa de 
salud (18-9-930). 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: La flor c 
Haway. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Dos 
grandes partidos. Primero, a remonte: 
Irigoyen y Vega contra Ostolaza y Sala-
verría I . Segundo, a pala: Solozábal 
Araquistain contra Chiquito de Gallar-
ta y Jáuregui . 
PLAYA DE M A D R I D (Carretera de El 
Pardo).—Deportes, atracciones, piraguas, 
restaurant popular, restaurant de lujo. 
Autobuses. Avenida de Dato, 20. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca 1,50. Noti-
ciarios. E l doctor Z (dibujos). Curiosida-
des mundiales. Campeonato de España 
de fútbol en Barcelona, etc. Lunes (bu-
taca una peseta) nuevo programa. 
ALKAZAR.—A las 5: Entre dos fuegos 
(Joan Bennett); 7 y 10,45: Ultimas exhi-
biciones de Entre dos fuegos y "ñn de 
fiesta", por Irusta, Fugazot, Demare 
su orquesta (despedida) (27-6-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—5, 7 y 
10,45: La doncella particular (1-7-933). 
A V E N I D A (3 pesetas tarde y 1,50 no-
che).—A las 6,45 y 10,45: La conquista 
deportiva del monte Kamet (la epopeya 
deportiva del Tibet). Reportaje Barbe-
rán-Collar. La brigada móvil de Scot-
land Yard. Dado el rotundo éxito de este 
doble programa Atlantic, se prorroga du-
rante la próxima semana (28-6-933). 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,40 (terra-
za): Dos buenos camaradas (rotundo 
éxito de los magos de la risa de Mi l i -
cia de paz) (28-6-933). 
CALLAO. — 4,30, 6,45 (salón), 10,30 y 
10,45 (salón y terraza): El testigo invi-
sible (Una Merkel). Como complemen-
to del programa, estreno del sensacional 
reportaje cinematográfico de la llegada 
a Cuba de los gloriosos aviadores espa-
ñoles Barberán y Collar. 
CINE BELLAS ARTES. — Continuas 
11 a 2 y 3 a 1. Noticiarios. Alfombras 
Fox. Actualidades mundiales. Lunes, el 
mismo programa. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
La tierra sin mujeres. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
1,30, 6,30 y 10,30: Cheri-Bibi (inolvidable 
"f i lm" de Ernesto Vilches y María Fer-
nanda L. de Guevara). Todos los dias 
cambio de programa. 
CINE D E LA OPERA.—6,45 y 10,45: 
La, Cruz del Sur y E l favorito del re-
gimiento. 
CINE D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
;Viva la libertad! 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
Lejos de Broadway. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,30, 6,45 y 10,45: Primavera en 
otoño (Catalina Bárcena) (16-4-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 
6,45 y 10,45: El más audaz. Toda una 
vida (en español, por Carmen Larrabei-
t i ) . Lunes, Olimpíada de Bolita (Pandi-
lla). Charlot en el almacén. Amor por 
obediencia (Ivan Levedeff). 
CINEMA GOYA—4,15: Sección infan-
til.—6,45 (salón), 10,45 (jardín): Ronny. 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa SAGE).—Cambio diario de 
programa.—6,45 y 10,45: El último varón 
sobre la tierra. Butacas desde 1 a 2 pe-
setas. Lunes: La taquimeca. 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,45: El 
hombre que volvió.—6,45 y 10,45: La isla 
de los pingüinos y El hombre que volvió. 
PALACIO DE LA MUSICA.—4,15, 6,45 
y 10,45: De pura sangre (Clark Gable). 
Reportaje de la final de fútbol Madrid-
Athletic de Bilbao (29-6-933). 
PROGRESO (Tarde, 2, y noche, 1,50). 
Programa doble S. L C. E. Los amos 
del presidio, por Wolsey y Wheeler, y 
Astucia de mujer (M. Astor). E l mejor 
programa humorístico de la temporada 
(23-6-933) 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
4,30, 6,45 y 10,45: ¿Usted será mi mujer? 
(divertida comedia frivola). Lunes, La 
condesa de Montecristo, por Brigette 
Helen y Rudolf Forster (7-12-932). 
ROYALTY.—5: Infant i l ; películas de 
risa, bonitos cuentos de regalo a todos 
los niños.—7: Especial numerada. Sólo 
te he querido a t i , por Mady Chrystians. 
9,30: Sección continua; todas las buta-
cas una peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me Guísasela. Teléfono 72827).—A las 
4,30, 6,45 y 10,45: Esta es la noche, poi 
L i l i Damita (en español) (16-4-933). 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,45 (salón), 10,30 
y 10,45 (salón y terraza): Dilema (Anna-
bella y Florelle). Como complemento del 
programa, estreno del sensacional repor-
taje cinematográfico de • la llegada a 
Cuba de los gloriosos aviadores espa-
ñoles Barberán y Collar. 
TIVOLI.—A las 4,30 y 10,45, butacas 
1,50; a las 6,45, butacas dos pesétas. Tu 
multes (colosal creación de Florelle y 
Charles Boyer). 
BANDA MUNICIPAL.—6 t.j en el Re-
t i ro : Pasacalle de "La Dolores", Bretón; 
"Peer Gynt", segunda suite, Grieg; "Los 
maestros cantores de Nuremberg", Wág-
ner; Preludio del acto tercero, vals de 
los aprendices y marcha de las Corpora-
ciones; "Trian_a" (de la suite Iberia), A l -
béniz; "España" (rapsodia), Chabrier; 
Potpourr í de la zarzuela "El Gaitero", 
Nieto. 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 7 y 11: Santa Tere-
sita del Niño Jesús (éxito incomparable) 
(30-6-933). 
FUENCARRAL.—6,45: E l ama (el ama 
de las zarzuelas); 10,45: Estreno en este 
teatro de Solé, la peletera. Las mejores 
butacas 3 pesetas (25-3-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—A las 
6,45: La alegría de la huerta y La vie-
jecita; 10,45: El juglar de Castilla (el 
éxito lírico más grande del año) (25-6-
933). 
M A R I A ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
E l refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
TEATRO CHUECA.—Lunes, popular. 
6,45 y 10,45: Esta noche me emborracho 
(18-9-930). 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: La flor ( 
Haway. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4, primero, a pala: 
Amorebieta I I y Pérez contra Azurmendi 
y Elorrio. Segundo, a remonte: Múgica 
y Errezábal contra Salsamendi H y La-
r rañaga . 
C I N E S 
CINE DE L A PRENSA.—é V 
Mam'zelle Nitouche. m j j ; -
CINEMA A R G Ü E L L E S . — y . , ' 
Un plato a la americana ( 1 4 ^ ! ^ 
CINEMA BILBAO (Teléfoq 3tÍIyr;''_ 
A las 6,45 tarde y 10,45 nocí ^ " ^ ^ 
vera en otoño, por Catalina BPena u*>' 
4-933). I ,A4r 
CINEMA GOYA—6,45 (sa?). 1Ü;4C) 
(jardín). Lunes popular: PÍ iquenas 
(27-3-932). ^ t 
COLISEVM (Avenida Edu^o Dato, 
34. Empresa SAGE).—Cambióte"0 üe 
programa.—6,45 y 10,45: La tuimeca-
Butaca." desde 0,75 a 1,50. 
F I G i O (Teléf. 23741).—6,4^ ¿P'*01 
Desilusión (eminente creación? Helen 
Twelvetrees). 
PALACIO D E LA MUSICA-6,45 y 
10,45: De pura sangre (Clark Gje)- Be-
portaje de la final de fútboftladrid-
Athletic de Bilbao (29-6-933). 
PROGRESO (1,50 butaca t a i y no-
che).—A las 6,45 y 10,45: Progjna do-
ble S. I . C. E. Los amos del residió, 
por Wolsey y Wheeler, y Astucide mu-
jer, por M. Astor. E l mejor pgrama 
humorístico de la temporada (-6-933). 
ROYALTY. — Continua de 6 irde a 
1,30 noche. La nave del odio, poDorot-
ty Sebastián. Todas las butacaia una 
peseta (14-10-932). 
SAN CARLOS (Refrigeraciónllfáge-
me Guísasela. Teléfono 72827). íA las 
6,45 y 10,45 (estreno): ¿Qué valel di-
nero?, por George Brailcoff (é espa-
ñol) (10-1-933). 
SAN MIGUEL—6,45 (salón), |,30 y 
10,45 (salón y terraza): Cruel denga-
ño (Bárbara Stanwick). Como mple-
mente del programa, él sensaci^l re-
portaje cinematográfico de la ll^da a 
Cuba de los gloriosos aviadores paño-
les Barberán y Collar. Butacas sillo-
nes, tarde y noche, 1,50 (14-6-933) 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45 : 24Íoras, 
con Mirian Hopkins y Clive Brol Un 
"f i lm" Paramount (13-12-932). 
» * * 
1 
I Cine S A N C A R L O S I 
Temperatura deliciosa 
Nada de corrientes de 




(E l anuncio de los espectáculos > su-
pone aprobación ni recomendacU La 
fecha entre paréntesis al pie década 
cartelera corresponde a la de püica-
clón de E L DEBATE de la crí t l de 
la obra.) 
wiiiiHiiiiiniiiisiiiniiiiHiiiiiHiiiiHiiiini 
ALKAZAR.—A las 5, 7 y 10,45: Estre-
no de E l dinero tiene alas (Will Rogers). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—5, 7 y 
10,45: La llamada secreta. 
A V E N I D A (1,50 butaca tarde y no-
che).—A las 6,45 y 10,45: La conquista 
deportiva del mente Kamet (la epopeya 
deportiva del Tibet). Reportaje Barbe-
rán-Cellar y La brigada móvil de Scet-
land Yard. Dado el rotundo éxito de este 
programa doble Atlantic, se prorroga du-
rante la presente semana (28-6-933). 
BARCELO.—6,45 (salón), Í0,40 (terra-
za). Segunda semana. Des buenos cama-
radas, por los héroes cómicos de Milicia 
de paz (28-6-933). / 
CALLAO. —6,45 (salón/, 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): Los hijos de los 
"gangsters". Como complemento del pro-
grama, sensacional'' reportaje cinemato-
gráfico de la llegada a Cuba de los glo-
riosos aviadores españoles Barberán y 
Cellar. Butacas y sillones, tarde y no-
che, 3 pesetas. 
CINE DOS DE MAYO. — 6,45 y 10,45 
(lunes popular): La rubia de Singa-
peere. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30. Estudiantina (Ramón No-
varro). Todos los días cambio de pro-
grama. Butacas y sillones, una peseta. 
CINE DE L A OPERA.—6,45 y 10,45: 
Taxi (estreno). 





No m á s cepillarse inú t i l -
mente. Use este sencillo mé-
todo que qui ta las manchas 
feas y amarillas. Sólo u n 
c e n t í m e t r o de Kolynos en un 
cepillo seco y note la diferen-
cia después de usarlo 3 días . 
El Kolynos destruye los m i -
crobios que causan la caries 
y el m a l aliento y pone los 
dientes blancos y lustrosos. 
E í económico t amb ién—un 
cen t íme t ro es suficiente. 
L A C R E M A D E N T A L 
Antiséptica 
" M I S S " E U R O R . 
ha elegido el PARK-HOTEL para s re-
sidencia en Madrid. El día 8, a ladiez 
de la noche, el 
P A R K - H O T E . 
ofrece, en sus espléndidos jardines,ma 
comida de gala al cuerpo diplomáco 
en honor de MISS EUROPA. PreciclS 
pesetas, y champagne aparte, obligario 
Se ruega se reserven personalmentéas 
mesas y con anticipación. 
GRANJA, 5. (Parque Metropolitano 
Teléfono 42541 
iiHiiiiiniiiiniiHiiiininM^ 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mea 
im!lll!HillliBIIIIIBIII!IBIIIIiHIII¡»liniinilllHIIII»l!in • W H I R M I I M ^ 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i L 
M A D R I L E Ñ O * : V E R A N E O 
5 delicioso y eonómico en la 
i P L A Y A D i M A D R I D ! 
| Autobuses: N . D A T O , 20 = 
I f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i i i i i i m i i i m 
IESTREÑIOOS! ¡BIUOSOS! 
TOMAD 
L A X A N T E S A L U D 
Pidoje en Formaciai. 
C o m b r f a l a a n e m i a 
como yo lo comb4í diez años atrás con el Jarabe 
Salud, tónico regcicrador que me libró de angus-
tiosas molestias y «: una vejez prematura. Estaba 
entonces agotado, in anhelos y consumido por 
, la-neurastenia. 
Todo hombre agotido por excesos o por el tra-
bajo, debe reponer üerzas, y de todos los recons-
tituyentes el más rápdo y vigoroso es el jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L I 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
Se puede tomar en tidas las estaciones del año. 
No se v;ndc a granel. 
preparar 
emplead 
AGUA ALCALINA DIÉESTIVA 
V I C H Y - E T H T 
v, 
Folletín de E L D E B A T E 29) 
M. D U C A M P F R A N C 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tus aprensiones. He tomado con el mayor cuidado todas-
las medidas que aconseja la prudencia y puedo asegu-
rarte que han quedado suprimidos los tropiezos que 
obstaculizaban nuestro tahainó; tan llano es tá ya co-
mo la palma de la mano, y no hay inconveniente en 
avanzar por él, n i aun llevando cerrados los ojos. 
Se detuvo un momento deseosa de comprobar el 
efecto que sus tranquil'zadora^ palabras producían en 
el espíritu de Sofía, y prosiguió en el mismo tono so-
lemne y autoritario: 
—Una cosa quiero recordarte, porque parece que 
la has olvidado. 
— ¿ C u á l ? 
—Que j a m á s expongo a mis amigas y que. en cam-
bio, las recompenso con largueza. E n resumen, que 
nunca t endrás motivo para arrepenfirte de haberme 
prestado un concurso qiie no parece ^ino* que me re-
gateas. 
Sofía pareció reflexionar de nuevo.; Y en el gesto 
y en la actitud con que consideraba l a perspectiva de 
las larguezas gananc osas, que su prima le dejaba en-
trever hubo toda la frialdad calculadora que un mer-
cader judío pone al estimar una joya de precio con la I 
que quiere realizar' un buen negocio. 
La Nitzamme tomó, al fin, su partido. 
—Para que yo sepa si puedo aceptar tus proposicio-
nes—dijo—, explícate con alguna mayor claridad. 
Flora sonrió irónica. 
—No tengo inconven'ente—respondió—, porque me 
parece natural que desees saber a lo que te compro-
metes. 
Y añadió tras una corta pausa: 
—La cosa no puede ser m á s sene Ha n i más hace-
dera. Se t ra ta simplemente de meter en un enredo a la 
mujer de Victoriano, de atraerla, por medio de una 
hábil maniobra, a una asechanza, hacía una especie de 
cepo, que colocaremos cuidadosamente para que caiga 
en él sin que se dé cuenta del peligro que corre. 
— ¿ Y cómo te las vas a arreglar pa rá conseguirlo? 
—No te preocupes; ei éxito es tá asegurado. Para 
que te convenzas de que no me dejo ganar por un 
excesivo optimismo, haz el favor de seguir con aten-
ción mi razonamiento: vamos a suponer que en la casa 
en que vive el diplomático extranjero que guarda loa 
documentos hurtados del archivo de Victoriano Ger-
belle, habita también una antigua amiga de sor Angé-
lica, una señora anciana venida a menos, y que, ade-
m á s de ser pobre, se halla gravemente enferma. ¿ H a y 
en esta coincidencia de domicilios alguna cosa extra-
ña, que pueda infundir sospechas? Es una casa de va-
rios pisos, en la que viven quince o veinte familias. 
—Confieso que nada hay en ello de chocante. 
—Pues bien, yo me he procurado un autógrafo , al-
gunas lineas escritas en un papel de la anciana aris-
tóc ra ta arruinada, que hemos supuesto que es amiga 
íntima de la t ía de Armela. 
—¡Ya!—dijo Sofía—. Comienzo a comprender. Pre-
tendes... * - : 
—^Justamente—la in te r rumpió Flora con vehemen-
cia—. Es tud ia rás el autógrafo para fijarte bien en loa 
rasgos de la letra, y después, imitando lo más per-
fectamente que puedas la escritura de la supuesta en-
ferma, escribirás la carta que yo te dicte. 
— ¿ E s o es todo? 
—Por ahora, sí. Ya ves que no puede ser más sen-
cillo. 
Sofía examinó con reconcentrada atención el manus-
crito que su prima íe mostraba, y sucesivamente fué 
estudiando la forma y el ca rác te r de cada una de las 
letras trazadas sobre el papel. A l cabo de un cuarto de 
hora de minuciosa observación, tomó resueltamente una 
pluma y le dijo a su prima: 
—Cuando hay que hacer una cosa no conviene per-
der el tiempo. Díc tame ya; estoy decidida. 
—Ahora mismo, pero procura poner tus cinco sen t í -
dos en la obra. 
—No temas; ambos escritos pa rece rán salidos de una 
misma mano, y hasta de la misma pluma. 
—Confiemos en tu habilidad, que ahora nos importa 
mucho m á s que otras veces, porque la empresa que em-
prendemos es la de mayor envergadura de cuantas 
hemos intentado hasta ahora. 
Y la baronesa de Oberland dictó: 
" M I muy querida Armelita: Tu vieja amiga, tan 
desamparada como siempre, pero hoy gravemente en-
ferma, además, desea verte y te ruega que vengas a 
verla, porque necesita mucho de ti en el trance en que 
se halla. M a ñ a n a a las nueve, si Dios quiere, tendré la 
dicha de recibir los auxilios espirituales, que espontá-
neamente he pedido, pues siento que se me escapa la 
vida y quiero prepararme a bien morir. Acompáñame 
en ese instante, hija mía; después hablaremos de t u 
tía Angélica, l a querida compañera de mi infancia, de 
quien tanto me acuerdo y a quien desear ía tener a m i 
lado si ello fuera posible. Tú le darás noticias mías. 
Hasta mañana , pues, mi buena Armela. Estoy se-
gura de que tu caritativo corazón te inclinará a ac-
ceder a la súplica de una pobre enferma que tiene 
contados sus dias y que acaricia el vehemente deseo 
de verte y estrecharte entre sus brazos. 
María Teresa de Aiabraise." 
Lady Flora cogió la carta y la' leyó calmosair. -
Luego cotejó la letra con la del papel que había se. 
de muestra. Después, batiendo palmas con sus peque-
ñas manos de nacaradas y brillantes uñas , exclamó ju -
bilosa: 
—¡Admirab le ! ¡Maravilloso! La semejanza es per-
fecta. A mí misma me cuesta trabajo creer que se tra-
te de una imitación. • 
— ¿ E s t á s sa t i s fecha?—preguntó Sofía. 
j — ¿ P u e s no lo ves, criatura? Marchamos viento en 
popa, y podemos dar por ganada la partida. 
| —La carta, desde luego, no podrá infundir recelos. 
| —En absoluto. La joven señora de Gerbelle, engaña-
da por las apariencias, caerá en el lazo, y no sab rá des-
oír el patét ico llamamiento que se le hace. Cuenta con 
que mañana , mucho aates de la hora que se indica en 
la carta, correrá a casa de la supuesta señora de A m -
braise para ponerse ai lado de la cabecera de la mo-
ribunda. Lo demás i rá saliendo a pedir de boca, casi sin 
que tengamos que intervenir, sino a ú l t ima hora, cuan-
do Victoriano haya adoptado la resolución que espero. 
— ¿ L a de repudiar a su mujer? 
—Si, la de arrojarla de su casa, la de separarse de 
ella para entablar a renglón seguido la demanda de 
divorcio. 
Desde aquel momento la inocente Armela Le Kellec 
estaba irremisiblemente perdida. Desde el interior de 
un carruaje apostado convenientemente, Victoriano ve-
ría con sus propíos ojos cómo su mujer acudía pun-
tual a la casa señalada por la baronesa, ser ía testigo 
de los pásos de Armela, y, puesto que no podría negar 
la evidencia, se mos t r a r í a propicio a creer lo que se 
, le dijese. Para él, la prueba de la traición de su mujer 
quedar ía patente e indestructible. Cualquier motivo que 
Armela invocase para justificar su presencia en la rasa 
del agente secreto será rechazado de plano y con ver-
dadera indignación por-Victoriano. que no podrá menos 
de considerarlo como una añagaza, como un subterfu-
gio demasiado torne. A mayor abundamiento, Naltch, 
que es un hombre habilísimo y muy acostumbrado a 
estos enredos, sabrá , siguiendo mis instrucciones, sa-
car el mayor partido posible de las acusadoras apa-
riencias, con lo que clnseguirá al mismo tiempo des-
viar de nosotras cualcuier género de sospechas y de-
jarnos en libertad para seguir moviéndonos como acon-
sejen las circunstancias. ¿ N o es verdad, querida pr i -
ma, que el prólogo de drama está planeado de mano 
maestra? Pues el deséilace se ofrece Heno de interés 
y cargado de emoción. ¡Oh, tengo para mí que hub era 
hecho un excelente d:amaturgo! Lást ima grande es 
que mis aficiones no m hayan empujado hacia ese ca-
mino, por el que me hibr ía sido fácil escalar en poco 
tiempo las m á s altas ¿ m a s de la nombradía y de la 
gloria literaria. 
La Nitzamme escuchjba en silencio a su prima. De 
vez en cuando un estAmecimiento nervioso, una es-
pecie de temblor convulávo, agitaba su cuerpo, como si 
la amedrentaran los maquiavélicos planes, a la reali-
zación de los cuales acallaba de cooperar directa y per-
sonalmente. Endurecida jen el crimen, Sofía lo estaba 
acaso en grado menor cae lady Flora, y no podía im-
pedir que su conciencia so rebelase en determinados 
momentos y que la lien ira de turbación y de temor; 
pero más que el reprocie de la conciencia lo que la 
intranquilizaba era la idea de verse descubierta; era 
miedo, antes que escrúpulo, lo que sent ía . Con todo, es-
t a impresión fué pasajera, fugaz, y la disipó en se-
guida la codicia, la ¡íed ;del lucro que esperaba obte-
ner. Si fuéramos a apiadarnos de todos los seres a 
los que nos vemos en el trance de inutilizar para pro-
seguir nuestro camino, la vida sería absolutamente im-
posible. ¿ E s que no están condenadas todas las cosas 
de este mundo a luchar entre sí? La vida de unos se-
res necesita la muerte de otros, de tal manera, q"6 
si é.stos no muriesen, aquéllos no podrían continuar 
viviendo. Y puesto que -Armela les era necesaria en 
calidad de presa, ¿ a qué feompadecerso demasiado de 
su suerte? 
La baronesa de Oberland, que conocía muy a fon-
do la psicología de su cómplice, se dió cuenta de que 
(Continuará.) 
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i J m**^ i . H „ « i ^ l D o r los estreptococos tr^ 1̂ = ^Quimecanógrafas, en el ministerio l ^ S Jurados M i x t o s y el ^ c ^ o J ^ á o m i n ¡ L d o P l o s : d e la Guerra, con 3.000 pesetas y ascen-
• I a-1UÍLíf - no s - e m o r P ^ . ^ ^ Ed£d' 18 a 45 año3- Estancias hasta 
enlace fe r rov ia r io P 1 ^ 6 ^ ! ; «i m u c h ^ v = „ l a ^ ^ ' l 6 1 Primero de septiembre. Para el pro-
ralez i|>ero 61 ™* ™* vec?s. Y las erí- i^ama. que regalamos. "COXTESTACIO-
La representación patronal del Jurado sipelaf Y en y l ^ , ?s. '1&n í^rsistido -"ES" y preparación por jefes del Cuer-
d a s estreptocócicas, - i bien ha " 
ido algo la frecuencia del ea-
en cambio, ha aumentado la 
carlatina. 
Para hoy 
de Cuenca (Huertas, 13)^-7 t re 
je premios a los alumnos 
oAto Catol.co de Porteros y Six^ 
w (plaza Marques de Comillas, 7) -
9,30 ra., misa de comunión en la Capilla 
del Obispo; Y u t-. almuerzo en el res-
taurant Angulo. 
mixto de Obras públicas de Madrid se i '^3 a 
ha reunido para tratar de su jurisdicción | d'aOoi 
sobre las obras del enlace ferroviario.! ramo 
Se dió cuenta de que el presidente de i de la 
dicho Jurado mixto había convocado a 
una representación del mismo y a otra 
del de la Edificación para que resol-
vieran sobre cuál de ellos había de en-
tender en tales obras. 
Entendieron los reunvios que esta for-
ma de señalar la jurisdicción es total-
mente antirreglamentaria, y acordaron 
por unanimidad elevar un escrito de 
protesta a dicho presidente para que, , < • w 
rectifique, y, caso contrario, dirigirse al I Ckws^o ^ ^ , e | > o s Médicos de Es- • 
min stro de Trabajo por entender que ( E ^ ¡ ^ I r t ^ 




PO, diríjanse al "INSTITUTO REUS", 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13. En 
las oposiciones que acaban de celebrar-
se para mecanógrafas de Gobernación 
y mecanógrafas de Estadística, y a 
las que han acudido más de 30 Acade 
mías, HEMOS OBTENIDO UNA VEZ 
MAS EN DICHAS DOS OPOSICIONES 
E L NUM. 1 e ingresados casi todos los 
alumnos. Presentamos instancias 
tenemos documentos. 
E L D E B A T E 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
( 5 ) Domingo ¿ de julio d e j ^ 
E l S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s mayores 
Xums. Premios Poblaciones 
y OD-
^xxxxxxxxxxxxzxxxzxxxxzxxxn 
Para m a ñ a n a M 
M CASA SERNA 
dos del Estado es una obra pública y 
no una obra de edificación. 
Los Jurados M i x t o s de 
Obras P ú b l i c a s 
La Comisión permanente de la Aso-
ciación Nacdonal de Contratistais de 
Obras públicas se ha reunido para de-
signar los candidatos a vocales patro-
nos da los Jurados Mixtos de Obras 
públicas, de las provincias de Cádiz, 
Orense, Falencia y Vigo. 
Igualmente designó los candidatos pa-
ra la representación patronal en los Ju-
rados Mixtos de Ingenieros y Técnicos 
de la provincia de Madrid. 
Se ocupó la Comisión de los atro-
pellos de que están siendo objeto, por 
el Jurado Mixto de la Construcción, de 
Oviedo, las empresas constructoras, a 
las que se les desecha toda represen-
tecióin en los juicios, dejándoles sin de-
fensa. 
Se acordó dir igir un escrito al mi-
nistro de Trabajo y visitar al director 
general, para que intervenga en estas 
anomalías . 
Junta ext raordinar ia del 
Colegio de M é d i c o s 
E l próximo viernes, día 7, a las siet^ 
y media de la tarde, celebrará el C 
legio de Médicos una Junta general e: 
traordinaria para tratar de las consu 
tas públicas gratuitas y del seguro s 
cial de enfermedad. 
Los auxiliares de Farmai 
Mañana comenzarán los trabajos de 
Asamblea de la Federación Nacional je 
Auxiliares de Farmacia. A las delip-
raciones, que han de durar varios d 
concurrirán m á s de 600 delegados es^-
fioles y algunos extranjeros, en nomre 
de la Federación Internacional. 
Estado s a n i t í i o 
Sociedad Española de* Física y Quími- M 
ca (San Bernardo, 49).—7 t., sesión cien-lM 
tífica-
Otras notas 
Centro Instructivo del Obrero.—En el 
doiftieilio social de este Centro ha sido 
instalada una Exposición de los traba-
jo^ realizados por los alumnos de sus 
clases durante el último curso. Hoy es el 
últímo día de visita, de siete a diez de 
noche. 
elogio Oíicial de Agentes Comercia-
-Se recuerda a los señores colegia-
que todos los servicios del Colegio 
clonan normalmente en el nuevo do-
ñlio del mismo, calle de Atocha, nú-
ro 30 duplicado. 
'ailecimiento.—Ha fallecido en Huesca 
virtuosa señora doña Vicenta G-ra-
y Gómez, madre del corrector de 
estros talleres don Félix Idoipe Gra-
fa. Suplicamos a nuestros lectores una 
ación en sufragio de la finada. 
Mayor, 1, Puerta del Sol. 
S A C O S N E C E S E R E S 
Según "El Siglo Médico", la se 
presente se ha caracterizado por la 
cuencia de los procesos infecciosos 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
A U T O M O V I L E S 
ü E l A G E 
S e r e a l i z a n t o d o s l o s c o c h e s 
e n e x i s t e n c i a 
Exposición: VELAZQUEZ, 18 
iKi in i i i i i n i in i i inM^ 
N a v e s c o n a p a r t a d e r o 
alquilo, y cuartos, 11 y 18 duros, baño. Ercilla, 11. Tiendas, con vivienda, 
duros 
20 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
"Ahora".—Esto se es tá ponien 
mal, señores. Me parece que no 
a poder seguir balanceándonos 
tiempo. Porque ya es grave la p 
dad de los Jurados mixtos. "Per aún 
hay algo más pavorosamente catstró-
fico. Las disposiciones ministerials del 
Departamento de Trabajo rebaan en 
efecto la medida de las resolucioEs ar-
bitrarias". 
"La Libertad".—En efecto, co%a. Lo 
de las bases de trabajo del compcio de 
uso y vestido es "un conflicto áe con-
viene resolver". 
"Ahora".—"La crisis que a¿eja al 
comercio de uso y vestido de l^drid es 
de aquellas cosas evidentes cuy] demos-
tración resulta ociosa". 
"La Libertad".—También en ¿to tiene 
usted razón. "La situación aconeja, hoy 
más que nunca, prudencia y tacto en 
los gobernantes. Los tiempos son difí-
ciles y el porvenir económicono ofre-
ce perspectivas halagüeñas, fes cose-
chas han sido malas este año; y la Re-
forma agraria—que por ahorasólo pue-
de proporcionar grandes gasto y consi-
derable merma de ingresos—la de tar-
dar muchos años en resolver 1 pavoro-
so problema campesino. Habri que acu-
dir en auxilio del obrero del dmpo, em-
pleándole en obras públicas. Jo se pue-
de desatender al de la ciudai; donde la 
falta de construcciones crea ana situa-
ción dificilísima... Si después íe todo es-
to se asfixiase al comercio, éste y no 
pocas industrias enterrar ían,al derrum-
barse, numerosos jornales y^uebranta-
r ía en alarmantes proporcicies el pre-
supuesto de ingresos, tan ncesitado de 
refuerzos cuando tantas cagas han de 
pesar sobre el de gastos". lecir que no 
hay crisis en el comercio fes descono-
cer la realidad o falsearla^'caprichosa-
mente". 
" E l Socialista".—Eso es completamen-
te falso. ¡No hay tal crisis! 'Seguramen-
te se venden menos diamajtes y menos 
collares de perlas legítimas! pero muchí-
simas más medias de s e i , crespones, 
sedas, paños, pastillas de já)ón, libros 
Aquí de lo qüe se trata es de torpedear 
la República. 
~ 
A B C".—¿ Quieren ustedes que ha-
blemos de otra cosa? "Las palabras del 
señor Albornoz, ministro de Justicia, es-
tán en abierta contraposición con el es-
píritu liberal de la Constitución republi-
cana". Concretamente, con los artículos 
2.°, 28, 29, 31, 34, 38 y otros. 
"El Liberal" (con voz té t r ica) .—"Hay 
una vasta conjura contra la República, 
que, como vulgarmente se dice, "se mas-
ca". No son muchos los conjurados; pe-
ro son legión los enrolados... E l pueblo 
está en píe..." ¡A ver esa ley de Orden 
público! "Las facultades del Poder esta-
blecido por el pueblo tienen que ser am-
plias. "¡Cuanto más extraordinarias sean 
mejor podrá defenderse!" Dejémonos de 
escrúpulos y adelante. ¡Sus, y a la ley! 
("El Liberal" se queda tan tranquilo. 
Los demás periódicos, incluso " E l Socia-
lista", se lanzan miradas significativas. 
Se hace el silencio.) 
» * » 
De "Mundo Obrero", en lugar prefe-
rente del periódico: "Para m a ñ a n a han 
organizado los asesinos fascistas un mi-
t in en el teatro Fuencarral. Es im 
desafío en regla a los trabajadores de 
Madrid. Puesto que se atreven a arros-
trar las iras del pueblo trabajador, obre-
ros madrileños, ya sabéis lo que esto 
significa. Esta provocación no puede 
quedar sin la adecuada respuesta. Ma-
ñana domingo, todos los antifascistas 
madrileños, unidos, preparados, tenemos 
que dar una lección ejemplar a esta 
canalla, a esta peste negra." 
Aparece "Luz", bajo el signo de su 
nuevo director, haciendo profesión de fe 
antifascista. Y, al igual que "Informa-
ciones" y "Diario Universal", censura la 
actitud de los socialistas y el Gobierno 
en el asunto de las bases famosas y en-
cuentra natural que haya republicanos 
que, por antisocialistas, hagan lo misano. 
"La Tierra" afirma que los Jurados mix-
tos han fracasado rotundamente, y abo-
ga por la acción directa. "La Voz" co-
munica atentamente a sus lectores que 
"ha cumplido trece años". ¡Pobrecita! 
¡Tan joven v ya tan ministerial! "La 
Nación" ase¿V.ra que o se destruye al 
marxismo o hay que resignarse a su-
frirlo. "E l Siglo Futuro" ve con malos 
ojos la elección del señor Albornoz para 
la Presidencia del Tribunal de Garan-
tías y supone que se es tá haciendo " lu-
gar en la mesa para que arrimen sus 
sillas dos ministros radicales". 
"CNT" transcribe juntos dos párrafos 
COMPRA. VENDE. C A M-
B I A : MAQUINAS DE ES-
CRIBIR TODAS MARCAS, 
COSER Y FOTOGRAFICAS, 
CINES. ESCOPETAS, GRA-
MOFONOS Y TODA CLA-



























* Hortaleza, 7 (rinconada). Tel. 10290 
NO TIENE SUCURSALES 
^ C I X X X X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X X S 
'liiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiaiiiiniiiiiiiiiiniiiin^aimmQ: 
C U I D E S U S O J O S 
Llevando siempre gafas de Optica Anjú 
Eduardo Dato. 10 (Gran Vía). 
•iiiiHiiiwiiiiniiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiüiiniiiiHiii 
P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber 
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
m:.m m m m u m m m m n m r i m m m m m w m 
ORTOGRflFIfl INTUITIVA POB GRAFICO? 
Triunfo pedagógico español. Librerías 
R:MVM B a; • B B /E::'I::I!Í'::;E;:;Í:IÍ:!1ÍI 
L I N O L E U M 
Incrustado, 5,50 ptas. metro cuadrado. 
Pasos incrustados desde 3 ptas., todo co-
locado. Persianas casi regaladas. 
SALINAS. CARRANZA, 5. Teléf. 32370. 
siiiiniiiiHiiiiniiiiiHiiiiHiiiiHiiiiniiimiiiiiiiiiiHiiiinyiiniiiiiKiii 



















Sanlúcar la Mayor. 
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023 046 053 088 116 136 175 177 190 207|968 
235 273 287 293 299 325 389 413 457 459 
473 489 497 511 522 599 606 676 697 702 
747 783 847 851 936 
DOS M I L 
061 067 079 125 163 164 189 203 228 233 
234 236 264 267 306 320 333 347 405 419 
425 476 481 502 535 544 545 562 601 621 
634 640 642 673 714 725 793 801 835 848 
849 869 909 910 953 991 994 
TRES M I L 
006 061 088 136 180 219 226 234 237 238 
283 289 339 343 353 378 392 424 428 431 
444 470 519 534 548 564 565 568 570 572 
583 635 681 733 825 833 872 884 890 892 
959 
CUATRO M I L 
007 098 119 137 197 223 259 262 378 382 
405 429 489 532 535 540 619 654 715 725 
753 759 771 787 793 809 828 871 879 918 
O R N A M E N T O S 9 1 9 ^977980 
CINCO M I L 
D F I n I R 9 I A 000 002 063 185 203 220 253 267 272 296 
i V J 1^ 1^ O i 333 345 394 405 432 452 462 470 480 
iVlayor, 2 1 . Teleiono 95417 490 555 573 576 577 606 612 622 633 644 
'658 681 712 779 795 808 816 824 842 900 
924 
SEIS M I L 
002 024 028 070 091 145 210 238 261 291 
336 417 423 425 513 526 527 532 534 595 
630 633 635 644 671 702 840 846 904 936 
978 
SIETE M I L 
001 018 045 051 082 084 106 116 121 146 
111 176 178 179 182 207 222 250 273 357 390 
394 422 530 577 579 648 654 667 684 696 
705 742 756 833 866 940 986 
OCHO M I L 
!439 470 485 490 501 595 617 619 633 
|719 790 805 834 839 852 873 888 889 
|948 968 997 999 
VEINTICINCO M I L 
021 043 049 071 099 176 227 261 313 
|389 423 446 458 473 490 512 515 516 
I565 569 589 615 649 650 655 665 752 
'840 875 934 982 
VEINTISEIS M I L 
045 051 140 187 222 232 246 266 289 
311 313 330 367 374 408 487 498 560 
643 651 715 731 788 817 820 826 836 
901 931 932 951 968 974 989 
VEINTISIETE M I L 
017 087 088 096 112 132 139 176 
222 226 284 316 332 344 360 387 
430 457 478 488 495 505 506 512 
564 612 627 632 656 671 672 675 
684 705 712 724 770 792 819 838 
910 968 969 987 
VEINTIOCHO M I L 
036 040 087 096 126 168 194 216 
290 291 308 320 341 348 353 367 
583 625 629 700 721 739 780 796 
992 996 
V E I N T I N U E V E M I L 
043 056 060 083 114 117 122 139 
217 275 300 301 316 332 352 356 
390 424 437 453 495 504 587 632 
674 678 688 708 761 777 813 823 
870 875 891 923 943 969 981 
TREINTA M I L 
029 042 055 096 117 142 156 185 
271 282 303 372 375 393 417 453 
524 529 530 537 574 601 650 659 
737 738 749 755 784 787 789 875 
982 984 
TREINTA Y U N M I L 
016 115 116 142 149 161 168 171 
325 332 346 378 390 401 402 427 
493 520 555 572 598 640 657 688 
816 836 918 946 967 968 999 
TREINTA Y DOS M I L 
008 080 084 094 115 134 228 246 
293 320 322 330 382 395 402 436 
542 547 564 619 643 697 703 742 















¡ ¡ E U R E K A Ü 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos, 
Central y Sucursales. 
I m á g e n e s . O r n a m e n t o s 
PARA IGLESIA 
Orfebrería. Artículos primera Comunión. 
Caderot Madrid. Bordadores. 9. Tel. 14463 
Valladolid. Regalado, 9. 



















A Y TRES M I L 
067 082 145 151 169 
296 302 322 348 374 
586 588 590 618 663 
803 821 848 889 895 
Y CUATRO MU. 
145 153 182 197 199 
347 366 370 385 397 
557 605 613 621 633 













010 036 042 
220 246 284 
473 508 540 
710 729 747 
TREINTA 
030 064 097 
262 310 315 
503 515 526 
689 714 727 
990 
TREINTA Y CINCO M I L 
055 081 107 125 128 138 147 153 
201 238 243 271 283 304 314 322 
338 356 377 381 385 449 544 570 
755 758 806 808 837 842 851 857 
905 916 952 957 991 
TREINTA Y SEIS M I L 
084 183 235 263 279 306 325 366 
395 410 439 446 470 512 520 544 
573 577 625 649 654 723 772 780 


















028 056 084 137 145 151 157 207 210 219'374 
Teléfono 1340.1225 235 236 249 281 312 325 351 366 436j 550 
460 501 555 576 587 615 619 631 646 I S f n S Í T S T Ü S S ÍHS 
TREINTA Y 
008 033 044 070 
133 153 169 193 
422 425 427 440 
558 568 569 803 
SIETE M I L 
075 080 084 094 
253 292 309 315 
476 480 493 499. 
643 657 676 687 
A u t é n t i c a cama turca. 
Desde 2 0 pesetas en fá-
brica. Rafael Ca lvo , 2 . 
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I Ñ I G O - M U E B L E S 







"La Libertad".—Mire, 6lega, eso es 
un "tópico ridiculo". "Déjée ya esa có-
moda cantinela y procédaá en serio, co-
mo las circunstancias acolsejan". 
" E l Sol".—Los patronoá tienen razón, 
desde luego. Pero lo que/no puede ha- del señor Albornoz en diferentes oca-
cerse es seguir el "ejenilG peligroso" sienes: "Ayer: Para realizar sus desig-
de los monárquicos y nfonarquizantes. 
Es triste que se vayan í contaminando 
basta zonas "francamenterepublicanas". 
Parece mantira que no ^=an que, en el 
momento en que falte "^ to" , va a ve-
nir el comunismo. 
" E l S o c i a l i s t a " . — P e r ¡ c á l l e s e usted 
hombre, cállese usted! Jero si todo lo 
que está usted diciendoJ-lo mismo que 
"Luz"—lo hace "por una mezquina ra-
zón de Empresa". Y q u i í e n quedar bien 
con patronos y con obrefos, y 1° Que les 
ocurre es que quedan mal con todos. 
Conviene, "conviene que- se fijei1 en ese 
art ículo los dependientes de comercio. 
¡Les consentirá aprender tantas cosas!" 
" E l Liberal".—"NI el comercio ni na-
die se puede tomar la justicia por su 
mano. Ni el obrero ni el patrono pue-
den dejar de acatar la ley". "lj0S co-
merciantes se podrán saltar a la torera 
los mostradores de sus tiendas; pero no 
les conviene saltarse en la piisma for-
ma la ley". 
nios se ha servido el Estado en todas las 
épocas de esbirros, verdugos, carceleros, 
delatores y ha tenido por supremos ins-
trumentos el tormento, la horca, el pu-
ñal, el veneno" (En " E l Liberal", de 
Madrid, 31 de octubre de 1922). "Hoy: 
"El derecho a la vida, a la libertad, a 
la subsistencia, a l patrimonio, no exis-
ten sin el Estado" (En las Cortes)... 
Se pregunta "La Epoca" cómo resul-
ta que—según los ministeriales—a los 
veintiséis meses de la proclamación de 
la República hay tantos monarquizan-
tes en todos los sitios. ¿Cómo será que 
Maura, Sánchez Román, Unamuno, Or-
tega y Gasset piensan como piensan? 
¿ Será que lo han hecho desastrosamente 
loa gobernantes? ¿Será que llaman mo-
nárquizantes a todos los que combaten 
al Gobierno, que pretende tener la ex-
clusiva del republicanismo? Si los so-
cialistas son incompatibles con los repu-
blicanos por cuestión de ética, ¿cómo 
se aliaron con ellos?.- "Un lío, verdade-
ramente... 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
f ^ C R U B E R 
b i l b a o u l a d i u d 
A. S. Mamés, 83. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
t 
ANIVERSARIOS 
LOS EXCMOS. SEÑORES 
D. MELCHOR SANCHEZ DE TOGA 
Y SAENZ DE LOBERA 
Y SU ESPOSA 
DOÑA FRANCISCA CALI PERO-
RA DE CASTRO 
M A R Q U E S E S D E T O C A 
F A L L E C I E R O N 
el 4 de julio de 1880 y el 15 de 
abril de 1906, respectivamente. 
R . I . P . 
Sus hijos, nietos, bisnietos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
el día 4 del corriente en la parro-
quia de Santa Bárbara , el 5 en 
la iglesia Pontificia de San Miguel 
(calle del Sacramento) y el 6 en 
la parroquia de San José, asi co-
mo los funerales en la parroquia 
de San Pedro de Vergara, serán 
aplicados en sufragio de sus almas. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Val-
verde. 8. L" Teléfono 10905. 
659 684 699 756 759 828 858 893 911 924 926 
928 959 967 972 
NUEVE M I L 
056 092 102 124 128 135 164 194 246 343 
401 432 435 446 455 471 530 643 653 691 
707 725 762 794 813 825 846 859 877 902 
910 930 951 
DIEZ M I L 
023 024 044 063 097 113 158 167 182 185 
285 294 310 316 342 343 360 368 388 396 
406 470 472 494 560 587 603 618 627 754 
808 815 819 833 865 890 904 937 967 974 
978 
ONCE M I L 
063 092 095 208 265 285 297 311 384 429 
550 552 580 638 712 751 757 766 882 890 
922 930 932 933 953 
DOCE M I L 
022 058 099 108 159 190 230 250 296 341 
346 354 364 493 508 578 611 625 663 675 
687 688 690 691 732 733 742 764 865 937 
958 960 973 978 
TRECE M I L 
061 072 087 091 092 093 098 153 168 187 
254 264 281 289 302 338 416 419 428 461 
480 488 518 526 593 615 639 669 671 689 
729 749 815 820 864 891 916 923 924 941 
962 987 
CATORCE M I L 
034 053 055 060 082 203 234 245 272 327 
366 375 387 422 425 449 492 512 527 528 
595 611 613 626 653 661 683 706 763 823 
827 834 862 880 926 934 946 963 970 
QUINCE M I L 
041 055 072 087 125 135 136 178 180 205 
237 259 387 394 438 439 465 504 516 525 
527 581 615 617 662 699 705 732 736 751 
786 799 804 842 844 904 930 964 
DIEZ Y SEIS M I L 
010.029 053 054 066 076 116 138 159 172 
193 201 224 343 353 391 406 426 447 451 
464 502 537 574 604 625 656 694 756 761 
805 815 820 823 880 919 973 976 
DIEZ Y SIETE M I L 
025 040 059 096 105 112 124 148 154 158 
192 247 253 301 315 361 381 409 431 446 
503 518 576 611 614 675 689 731 734 747 
778 790 805 811 840 867 890 904 954 967 
DIEZ Y OCHO M I L 
017 022 081 146 156 161 185 206 209 223 
229 242 292 310 327 330 334 354 393 455 
528 576 602 614 671 691 696 749 772 773 
794 796 804 834 839 858 888 901 965 
DIEZ Y NUEVE M I L 
014 072 098 108 109 147 169 237 260 271 
282 307 317 321 351 372 389 424 435 501 
518 523 531 548 550 558 574 582 614 619 
718 721 727 801 845 867 872 881 894 896 
936 
VEINTE M I L 
007 016 034 059 064 071 079 085 127 153 
168 170 193 214 249 280 283 296 323 327 
356 369 385 402 405 449 501 509 582 610 
613 656 691 693 726 759 775 783 803 890 
V E I N T I U N M I L 
034 055 083 110 113 128 141 175 210 258 
264 305 402 416 436 478 482 537 550 554 
572 617 623 661 673 703 734 759 773 824 
849 854 858 867 872 905 953 
VEINTIDOS M I L 
046 065 076 125 134 142 147 163 169 179 
193 235 302 345 346 383 406 434 457 495' 
506 519 530 570 573 585 592 600 654 667 
705 706 761 782 796 807 822 835 886 910 
928 939 970 981 
VEINTITRES M I L 
002 013 029 047 054 063 087 101 165 192 
230 240 274 306 329 335 347 356 363 379 
388 397 423 467 596 610 659 668 685 687 
699 710 719 734 746 770 776 786 818 889 
920 927 945 948 954 976 
VEINTICUATRO M I L 
053 062 081 087 105 108 111 121 128 190 
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OCHO M I L 
318 
609 
047 127 157 183 197 239 260 270 
330 337 488 514 526 549 594 596 
643 669 752 791 838 959 993 
TREINTA Y NUEVE M I L 
066 069 154 248 272 281 292 302 
346 370 444 461 506 520 537 550 575 981 
304 
C r ó n i c a de sociedad La m u j e r j j a política 
son tan pocas las ocasiones que ac- Conferencia del conde de Val le l laf io 
tualmente hay de reuniones de la axis-
Ayer dió el conde de Vallellano una 
conferencia en los locales de Renovación 
Española, sobre el tema "La mujer y la 
política". Presidían, con ^ "carquesa de 
Valdeiglesias, los señores Tomos. Fuen-
tes Pila y Miralles. 
Empezó diciendo el orador que, des-
pués de un largo silencio, en gran par-
te forzado por su prolongada detención 
gubernativa, creía necesario referirse 
explíci tamente al momento político rso 
estima oportuno incidir en la critica al 
Gobierno, tema general en todos los 
lugares en que se reúnan dos españo-
les, que ha adquirido ya caracteres de 
pesadilla nacional. La realidad de los 
abusos y las tropelías del Gobierno es 
más elocuente que todos los discursos 
condenatorios. De m á s transcendencia 
hoy día es la unión de las derechas es-
pañolas. 
Para el orador, cuatro son los pun-
tos que destaca en la unión de dere-
chas: un absoluto voto de pobreza en 
el régimen republicano, porque "no so-
mos—dice—nuevos ricos de la políti-
ca que hayamos nacido de la revolu-
ción y no colaboraremos en el régimen 
j amás ; una gran parvedad en la acep-
tación de puestos; la negativa a consti-
tuir un directorio que se reparta en tor-
no de una mesa el mapa electoral de 
España, y la extraordinaria abnegación 
del señor Gicoechea. 
Examina el orador el panorama es-
pañol y dice que es desconsolador; no 
se advierte vibración de ciudadanía, y 
parece que otra vez, como en tiempos 
de Silvela, España está sin pulso. El 
ejército na consentido la prisión de su 
mayor prestigio; una parte de la aris-
tocracia ha olvidado sus juramentos de 
lealtad a la Corona y se ha apresurado 
a formular alegatos para librarse de la 
expropiación; la gente gasta el dinero 
en banalidades, pero lo regatea para 
la obra de reconstrucción. 
¿Qué es lo que puede esperarse de 
las mujeres? Entiende el orador que 
es preciso impedir que sean victimas de 
los atentados políticos, y que es for-
zoso organizarías para sus funciones 
propias en la política. Durante su man-
do en la Alcaldía de Madrid fueron en-
cargadas de las delegaciones de pueri-
cultura, parques y jardines y benefi-
cencia, tres concejalas que desempeña-
ron admirablemente sus cargos. La ca-
pacitación de la mujer es necesidad ur-
gente, para que no se dejen arrebatar 
el voto que la República les ha conce-
dido, con el antecedente del Estatuto 
Municipal de Calvo Sotelo. A este res-
pecto entiende el orador que convendría 
establecer en Madrid algo semejante al 
Inst i tut de la Dona, que dirige en Bar-
celona la señora viuda de Verdaguer. 
Volviendo al tema político, dice el 
conde de Vallellano que los hechos no 
autorizan m á s que una prudente espe-
ranza de rectificación lenta, lograda 
tras una luclia intensa en todoñ los te-
rrenos. Quienes puedan perder algo en 
ella sepan que, según la frase de Mella, 
no importa que los caballeros sean men-
digos, con tal de que los mend gos sean 
caballeros. La nueva juventud, de la que 
son exponentes gloriosos los hermanos 
Miralles, abre el corazón a la esperan-
tocracía, y por otra parte, el ambiente 
del momento es tan propicio a la ayu-
da de toda clase de obras de caridad, 
que cuando, como anteayer, un grupo 
de muebachas conocidas, organiza una 
función benéfica, el éxito supera a todo 
353 cálculo, y siempre se queda gente que 
518|por falta de billetes no puede asistir. 
796 En dicha función de anteayer, a bene-
Ificio de los pobres de Lavapiés, con un 
programa muy interesante, unos cuan 
304 tos nombres de las familias que asist ían 
y que llenaban Ib. amplia terraza, son los 
siguientes: 
Familias de los duques de Infantado, 
Montellano, Dúrcal , Unión de Cuba. 
Marqueses de Urquijo, Vil labrágima, 
Benícarló, Mariño, Valdeiglesias, Auñón. 
3981 Tablantes, Aledo, Villapanés. 
513 Condes de Foxá Fontao, Villagonza-
677 i0i Cartagena, Villacreces, Gamazo, Ma-
843 nila, Santa Marta de Babio, Cabezuelas, 
Asalto Velayos, Valle de San Juan. 
Vizcondes de Eza. 
Barones de Areyzaga de Oña. 
Señoras y señori tas de Pablo, Urqui-
jo, Mora, Mar t ín Artajo, Torres, Esca-
lante, Alonso de Celia, Rasilla, Herráiz . 
Clavería, Peláéz, Pérez Tudela. Gil Del-
gado, Gómaz Rodulzo, Leyún, Primo de 
Rivera, Calonge, Gamazo, Tacón, Saave-
dra, A r i t i o , Villapecellín, Muguiro, Pie-
rrad, Traumann, Amezaga, Cabezuelas, 
Pidal, Alvarez de Toledo, López Roberts, 
Merry del Val, Escoriaza, Bofarull, Cas-
tillo y León, Estrada y Moreno, Lapuer-
ta y muchas más . 
466 —En el domicilio de los marqueses 
711 de Sobroso, en San Sebastián, lse ha ce-
967 lebrado el bautizo de su hija primogé-
nita. 
Se le puso a la pequeña el nombre de 
jggj María Rosa, que es el de su madre, y los 
invitados a la ceremonia fueron obse-
uiados con un té en la misma residencia. 
—En el Cristo de la Salud se ha ce-
lebrado la boda de la distinguida seño-
rita Emil ia González y González-Jonte, 
con don Carlos Melgarejo y Tordesillas, 
hermano del duque de San Fernando de 
Quiroga. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Elvira González-Jonte de González, ma-
dre de ella, y el duque de San Feman-
do de Quiroga; fueron testigos, por el 
novio, el duque de Béjar, el conde de Va-
lle de Súchil, don Antonio y don Luis Mel-
garejo y don José Henríquez, y por ella, 
don Femando Fr ías , don Andrés de la 
Vega, don Santiago Muela y don Nica-
nor González. 
—En Albacete, ha sido pedida la ma-
ggg^o de la bella señori ta Pilar Valencia, 
por doña Dolores Barran, viuda de N i -
colás, para su hijo, el afamado odon-
tólogo don Francisco. 
155 La boda se celebrará en el próximo 
33^ | mes de septiembre. 
= H a terminado brillantemente la ca-
rrera de abogado, con notas de matr ícu-
la de honor en todas las asignaturas, 
don Ensebio Díaz Morera, hijo del ca-
tedrát ico y rector honorario de la Uni-
versidad de Barcelona, don Eusebío Díaz. 
Necrología 
Pasado m a ñ a n a hace años de la muer-
te de doña Ramona Goicoechea e Isusi, 
fundadora del Asilo de su nombre, y 
en su sufragio se di rán misas en Madrid. 
777 785 796 900 917 925 937 945 947 
CUARENTA M I L 
015 020 022 029 052 071 089 131 134 148 
179 208 223 283 315 344 345 397 465 476 
496 502 515 524 569 588 602 612 623 708 
742 754 765 787 771 776 784 787 814 824 
840 855 857 859 897 914.917 921 943 951 
5^6 591 640 673 676 726 738 737 752 759 ^ S« permite creer que no es un sueño 
todo el pasado histórico de España. So-̂  
fiemos algo nosotros. No hay que olvi-js 
dar que, según la frase de Benavente.v 
es propio de los viejos el dormir y de 
loe jóvenes el soñar. Lo triste ver 
los pueblos que, como los viejos, sólo 
piensan en dormir sin soñar. 
El discurso del conde de Vallellano 
fué muy aplaudido. 
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•P • -s ^ s 
Ot ras c lases : 
N . P. U . , insuperable , 190 grs., 145. 
P R I M O R (anles M a r a v i l l a , marea 
i r regis t rable) , g r a n l u j o , 195 grs., 
ptas. 1. 
M A N Á , popu la r , 135/40 grs., pese-
tas 0,50; 220 grs., 0,80. 
Chocolate con leche , 175 grs., peso-
las 1,25. 
Chocolate a lmendrado n ú m . 5,150 
gramos, p í a s . 0,80. 
L o m e j o r c l a s e 
e s C U M B R E 
£s la primera á e todas las marcas de 
Chocolates Elgoniaga. Aroma, finia-
ra,po€ler nirtritivo Yestunnlante. Una 
calidad exquisita, resultado perfecto 
de mía experiencia dos veces seca* 
lar/ y « a técnica modernísima. 
T a b l o l a 200 gramos, rica p r e s e n t a c i ó n oro y rel ieve^ 
p í a s . 1 , 2 5 . 
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Cuando todo estuvo terminado—el úl-
timo botón eléctrico con milagro de co-
rriente, y el aparato mis inverosimil en 
el puesto de, la vitrina—, la actividad 
febril de aquella famil;a se tradujo en 
eléctricas el momento oportuno para lan-
zarse al vuelo de su luz. el padre pro-
nunció sus primeras palabras de des-
aliento: 
— ¿ P o r qué no aceptas otra clase de 
una espera paciente, con los rostros pe-¡enfermos?.. . ¿Qué será de nosotros si se 
gados a los cristales del balcón, en ace- prolonga esta espera desesperada?... Y, 
cho del primer enfermo. Los padres, la en último término, ¿por qué no vas a 
m í a y el hijo se habían convertido en 'os hospitales y a las academias para 
^-!ffr-pintadas en, ,el c^sta}' mientras| que tus colegas reconozcan la superiori-
dad de tu tratamiento del cáncer?. . . 
Y en las bocas de la madre y de la 
hija apareció subrayada esta insistencia. 
— ¿ P o r qué?. . . ¡Por qué! 
Tuvo él que defenderse otra vez como 
un banquero cuando se ve amenazado 
con la retirada del pequeño capital que 
se confió a él ciegamente: 
— ¿ Y vamos a perderlo todo, después 
de tanto riesgo, por una úl t ima impa-
ciencia que destruya la paciente ela-
boración de nuestras vidas?... ¿Y vamos 
a perder el dinero y los estudios aten-
diendo a enfermos de cualquier enfer-
medad al alcance de un médico cual-
quiera?... ¿Y voy a repartir la gloria de 
mis investigaciones en un Instituto?... 
¿ Pensáis acaso qué significaría yo y qué 
significaríais vosotros junto a mí si Ue-
dormia a sus espaldas el soberbio apa-
rato de la clínica, como un tinglado in-
vencible contra la muerte. 
Era la clínica-laboratorio la última 
palabra de la ciencia, un prodigio de es-
malte, metal y cristalería, recién llegado 
de Alemania, con su petulancia de ori-
gen y sin aclimatar todavía en el am-
biente extraño de nuestro país. Era algo 
así como la filosofía que puso de moda 
Manuel Kant y fué exportada a las cin-
co partes del mundo. 
Significaba la clínica el esfuerzo tenaz 
en largos años de una familia entera: 
E l padre, la madre, la hermana y el 
propio doctor, enfundado ya en su larga 
bata blanca, dispuesto a cobrarse en 
gloria y fortuna los tiempos malos de la 
preparación... Allí, frente a los ojos ató-
nitos de todos, contemplando la realidad 
suspirada, podían encontrarse resumidos 
y transformados en los aparatos extra-
vagantes y las corri^licadas instalacio-
nes, los esfuerzos y sacrificios de aque-
[ líos que lo pusieron todo en la carrera 
del hijo como única carta del porvenir. 
La clínica representaba para ellos la 
mágica solución de un juego de manos, 
que comenzó con triste y desesperado 
ahinco algunos años a t rás . El teatro re-
nunciado, los trajes de paseo de la niña, 
las modestas alhajas de la madre, se 
habían transformado en el fondo negro 
de la chistera del juego en la espléndida 
maravilla de una sala de máquinas con-
- • t ra el cáncer. 
Desde el día en que apuntó la voca-
ción del niño con un "quiero ser mé-
dico", los padres no habían cejado en 
ayudarle hasta el máximo sacrificio, y 
desde el primer momento contagiaron su 
fe a la hija, inculcándole el pensamiento 
común de la ambición conjunta: por en-
cima de todo era preciso que el hermano 
llegase a ser el mejor médico dé la ciu-
dad. Por encima de todo. Porque el... 
Era médico de arriba abajo, bastaba con 
verle: cabeza cuadrada de alemán; ojos 
miopes y eternamente guiñados, como 
de quien se pasa la vida contemplando 
la subvida del microscopio; gestos fríos 
de investigador de la muerte, mejor di-
cho, de investigador de esa úl t ima pal-
pitación con que se entrega la vida; voz 
exacta, soberbia de infalibilidad, como 
de quien prefiere un diagnóstico equivo-
iT"&^,do, pero rotundo, a una duda silen-
> cSada. 
Todo, todo se consumió en beneficio 
del hijo, porque cada uno había confiado 
el pequeño caudal de su ambición a la 
gran ambición del Joven, que un día lan-
zó solemnemente en una sobremesa: 
"Yo llegaré a curar el cáncer." Semejó 
el futuro doctor, en aquellos momentos, 
al banquero que asume la responsabili-
dad de aceptar el modesto capital del 
ahorro con la promesa de convertirlo en 
gran capital. 
En aquella misma sala, destinada a 
clínica desde que el hijo comenzó la ca-
rrera, habían soñado todos, cuando aun 
era despacho del jefe de familia, en el 
porvenir ambicionado: soñado en ser el 
¡ padre del mejor doctor, la madre del 
sabio m á s glorioso, la hermana del hom-
bre m á s envidiado. 
Cuando los ojos se paraban a contem-
plar uno de aquellos artefactos de com-
plicado misterio m á s allá de la oncolo-
gía, parec ían reflejar el suave comenta-
rio de un "te acuerdas"..., "parece menti-
ra", y veían, como en un fundido de 
película, sobre los artilugios de manejo 
y aplicación desconocida, la parte de su 
colaboración: el tabaco, los recibos del 
círculo, los regalos de las conmemora-
ciones; los zapatos, los trajes, los es-
pectáculos, los veraneos, los modestos tí-
tulos de la fortuna. 
Sólo el hijo llegó a ser médico, aunque 
lo parecían todos, 'de tan suya como ha-
cían aquella clínica-laboratorio, prepa-
rada con la desmedida ambición de cu-
rar una enfermedad incurable. Por eso 
palpitaban todos los corazones de los 
rostros pegados al cristal, en acecho del 
primer cliente, no sólo como primer be-
neficio del negocio, sino también con la 
esperanza de que un enfermo trajese la 
media parte del misterio que le faltaba 
descifrar al médico para completar el 
secreto de la cura. 
Más de una vez había sonado el t im-
bre de la puerta defraudando los cora-
zones. Más de una vez había llegado un 
enfermo, que no lo había parecido a los 
ojos que atisbaban tras el cristal... Pero 
el gooz sobresaltado de los primeros mo-
mentos por parte del doctor, y la ale-
gr ía desorbitada durante ei obligado 
tiempo de ausencia por parte de los 
otros, se convertían al fin en desalien-
to, cuando después del registro quedaba 
demostrado que a la clínica no había 
llegado un cáncer, un auténtico e im-
portante cáncer digno de atención. 
Casi salieron cohibidos y avergonzados 
aquellos pobres enfermos que acudieron 
al especialista con ambición de cáncer, 
y se vieron despedidos como enfermos 
vulgares, sin jerarquía bastante para 
movilizar la soberbia clínica llegada des-
de Alemania y para atraer la atención 
del joven y sabio médico, cuyas gafas 
¿e concha parecían aumentar la visión 
del ojo clínico. Sentían aquellos enfer-
mos, al encontrarse de nuevo en la es-
calera tras de la consulta, ese mismo 
desencanto que sufren los que contem-
plan sus joyas salvadoras después de 
¿er rechazadas por falsns. 
Una tarde, en esa hora indecisa del. 
de tan empequeñecida ¿JllllllIIIIIIIIIIIIIimnim IHIIIIIII|II"«S 
se- = 
creto insobornable del epiteliom» y el 
¡con cara de sabio bobo para desp:star;| era el méd¡co. _ 
pero ella con coque, .ria encantadora, le como q u ^ O a - ; ^ e *. p M o n d a r i z . B a l n e a n O 
incitó a declarar la verdad, como si ya cretV TZ_?*? U<1U1C 0„0 mn 
estuviera en el secreto y no le asustara; movxmiento un poco ciego de sus mo-
la sentencia- dernos aparatos. 
La enfermedad llegó a no interesar —Cáncer..., ¿ve rdad? 
—No. no. de ningún modo—atajó el 
doctor—. Epitelioma, simplemente epi-
telioma. 
Y sin añadir otra cosa volvió a sonreír. 
Ella, al verle tan azorado y tan in-
experto, se lanzó a reír con risa franca 
y decidida, envolviéndole con la alegría 
luminosa de su carcajada. Cuando pudo 
hablar dijo con ironía r isueña: 
—Es tá a su disposición mi... epite-
lioma. 
Mientras él meditaba la contestación, 
ella paseó su mirada dulce, arrastrada 
sobre los objetos, como si tomase pose-
sión del laboratorio que pertenecía a su 
enfermedad. Sus ojos grises, de mirada 
húmeda, con " f l u " de pes tañas exagera-
das, se reflejaban en el cristal, el ní-
quel y el esmalte como en un laberinto 
de espejos. La sorprendió la voz del 
hombre, que parecía haber olvidado. 
—Se mejora notablemente por de 
pronto y después... se cu ra rá por com-
pleto. 
— ¿Y las molestias.... las pequeñas 
molestias de ahogo y opresión, que son 
lo único que, en realidad, me preocupa? 
La últ ima palabra salió mordida por 
sus finos dientes. 
—Eso—continuó el doctor—desapare-
cerá por completo. 
Pidió el médico permiso para redac-
tar una receta, y ella aprovechó la pausa 
para examinar, ya con mayor familiari-
dad, algunos instrumentos. No pudo con-
tener su admiración. 
—¡Qué bonitas son estas cosas que 
tiene usted aquí! 
Y él, halagado como un niño, con-
fesó: 
—Es el material más moderno y m á s 
curo. Todo traído de Alemania... Un pro-
digio de la técnica moderna. 
E l médico procedió después a exten-
L A V I D A R E L I G I O S A 
gásemos a alcanzar nuestro destino do 
curar el cáncer? 
Sus úl t imas palabras consiguieron 
despertar en las otras cabezas las avis-
pas bulliciosas de la dorada ambición. 
Todos se quedaron quietos, con risa feliz 
y ojos entornados, regustando la visión 
amable del risueño porvenir. 
Otra vez se mecieron los corazones en 
el columpio del éxito; otra vez florecía 
el deseo de llegar a ser el padre del 
mejor doctor, la madre del sabio más 
glorioso, la hermana del hombre más en-
vidiado... Otra vez volvieron a pintar sus 
caras esperanzadas en los cristales del 
balcón, contentos de no haber cedido a 
la tentación de repetir el billete del pre-
mio gordo entre los numerosos miembros 
de un Instituto cualquiera contra la en-
fermedad del cáncer. 
Llegó cuando nadie lo esperaba, en una 
tarde tibia de primavera y acunado en 
el pecho de una hermosa mujer. 
E l doctor no dudó, al verla, ni un 
instante; apenas había avanzado hacia 
él unos pasos desde el umbral y ya una 
risita feliz anidó en sus labios finos bajo 
los ojos expertos. La clínica también re-
g;stró la llegada del cáncer con un ca-
lofrío de bienestar voluptuoso... Al fin, 
se justificaba aquel soberbio tinglado 
t ra ído desde Alemania. 
Los padres y la hermana, en la pieza 
contigua, desorbitaban sus ojos de asom-
bro contemplando el soberbio automóvil 
que la había llevado: magnífico "Rolls". 
reluciente como la carne de los delfi-
nes, tripulado por mecánico y ayudante 
con ricos levitones negros y gorras c»-
mo las del Ejército inglés. 
Ayudó el doctor a la enferma a des-
prenderse de la rica piel que t ra ía des-
mayada sobre su cuerpo. Recogió de ma-
nos de ella el ramillete de violetas 
arrancado del pecho, y después se asomó 
sobre el abismo de la mujer, como si 
quisiera oír de propios labios del cora-
zón la existencia del cáncer... La clínica, 
durante el reconocimiento, contuvo el 
aliento, sobrecogida... Al fin. el doctor 
levantó la cabeza y pronunció una pa-
labra eufónica, como si fuese el t i tulo 
de una bella canción: 
—Epitelioma. 
Repitió ella muy bajo, en voz conmo-
vida, la palabra, que en sus labios ad-
quiría su mejor musicalidad. 
—¡Oh!... Epitelioma... 
Parec ía que iba a sonar de pronto la 
música de una orquesta oculta. 
a los padres y a la hermana del doctor, 
cuya atención absorbió por completo la 
enferma misma. Se decían entre ellos: 
—¡Es tan joven! 
—.. . y tan bonita. 
—De tan buena familia. 
— Y tan rica. 
Todos pensaron secretamente en la 
posibilidad de un matrimonio. Un ma-
trimonio que les compensara la vida 
anterior, puesta al servicio de una am-
bición que perdía su perfil, alejándose 
cada vez más de lo posible. Porque no 
basta querer curar el cáncer. Todos 
pensaron en un matrimonio, menos el 
doctor. 
Así pasó el tiempo, hasta que un día 
—el inexorable día que provoca los 
cuentos, poniendo en la hoja del calen-
dario un interés que anima a la lite-
ratura—llegó ella a la clínica herida 
de muerte... 
Fué en una tarde de otoño, después 
de breve viaje que la tuvo alejada du-
rante algunos días. Nada m á s verla ad-
virtió el doctor que la enfermedad ha-
bía avanzado considerablemente duran-
te la ausencia. A l reconocerla, tuvo la 
sensación de que contemplaba un reloj 
después de haberle olvidado durante 
varias horas, un reloj cuya marcha él 
no pudo apreciar mientras la había es-
piado, pero que en aquellos momentos 
le demostraba el camino recorrido sin 
cesar. 
El no pudo ocultar un gesto de dis-
gusto, no pudo ocultar su desfalleci-
miento ante el curso inexorable del 
epitelioma... Ella no necesitaba obser-
var al doctor para comprender. Cuando 
él la indicó que debía guardar cama du-
rante algunos días, ella se dedicó a mi-
rar su clínica, como despidiéndose de 
ella para siempre. Lentamente, majes-
tuosamente, se paseó por la sala m i -
rando con ojos de adiós los detalles más 
insignificantes. Puso un ramo de flo-
res en aquel búcaro que las recogía du-
rante los reconocimientos con el gesto 
de una gran actriz y a largó su mano 
al médico con la elegancia suprema de 
una enferma que acepta la muerte sin 
protesta. 
—Iré a verla esta noche a ú l t ima ho-
ra—dijo él. 
Y ella inclinó la cabeza. 
Cuando el «Rolls» iniciaba la mar-
cha, él se entregó al úl t imo esfuerzo 
en busca de la secreta fórmula de sal-
vación. Su largo estudio, su paciente 
investigación en el microscopio, su pa-
sar y repasar por todos los puntos de 
la ciencia tras la dulce armonía que 
venciera el mal, como si se esforzase 
en componer una música que se le re-
sistía, fué inúti l . . . 
Cuando acudió por la noche a casa 
de ella, sabía del cáncer poco más que 
aquel día lejano en que sobresaltó su 
casa con la ambición desmedida: «Yo 
llegaré a curar el cáncer». 
Por úl t ima vez se asomó el doctor 
al pecho de la enferma: aun alimenta-
ba en su corazón la vaga esperanza de 
que el cáncer le revelase el secreto de 
su mal. Estaba ella entre un mar de 
espumas con una sonrisa triste de ir a 
entregarse al destino... Sintiéndose ca-
si flotar sobre la vida, con conciencia 
de las alas que iban a sostenerla sobre 
el abismo negro de la muerte. 
Cuando el doctor levantó desalenta-
do la cabeza, ella se dispuso a decir rus 
úl t imas palabras, aquellas que estaban 
ocultas en su pecho desde que le cono-
ció a él, las que jamás habría pronun-
ciado si hubiere de sobrevivirías. El se 
dispuso a recogerlas de los pálidos la-
bios apenas con aliento, como si fuese 
a escuchar el secreto que perseguía cie-
gamente, como si fuese el mismo cán-
cer el que iba a hablar por boca de 
ella. Pero lo que escuchó fué distinto y 
lejano, algo que venía de otro mundo y 
le dejó caído junto al lecho: 
—Te amo. 
Cuando el médico llegó a su casa, 
amanecía un día gris de nubes apelo-
tonadas, espesas y negras. Daba miedo 
sentirse bajo aquellas nubes, que po-
drían caer del cielo inundando el mun-
do de algodón sucio. 
Era otro hombre, como si las pala-
bras insospechadas que recogió de ella 
en la orilla de la vida le hubiesen arran-
cado el disfraz que venía soportando 
de orgulloso y sabio doctor. Se encon-
traba tierno -j encogido como un n i -
ño, llena toda su persona con los mis-
terios que caían más allá de su alcance. 
A su antigua suficiencia de hombre 
que está e> el íntimo secreto de las 
el padre, la madre, la her-|cosas' había sucedido de pronto la de-
bilidad del hombre ingenuo, que, aun 
en lo m á s sencillo, encuentra un mila-
gro de realización: encontraba miste-
rioso y lleno de oculto sentido el equi-
librio de las casas, la trasnochada luz 
de los faroles, la constante evolución 
de las nubes inquietas. 
Por primera vez comprendió clara-
mente que él nunca llegaría a curar, el 
cáncer. Comprendió que el único cán-
cer que Dios le habría permitido cu-
rar era el que la m a t ó a ella. ¡Oh, si 
él no hubiese dejado de espiar la en-
fermedad hasta paralizarle los movi-
mientos!... ¡Oh, si él la hubiese amado 
tiernamente! 
Antes de que pudiese encontrarse 
frente a sus padres y su hermana, a 
quienes j a m á s podría explicar la ban-
carrota de su ambición desmedida, ce-
H O T E L F R A N C E S 
de R A M I R O B A R D I N 
EL MEJOR SITUADO 
L A MEJOR MESA 
— no se 
NOTA: A l que no salga satisfecho ¡5 
le cobrará el hospedaje s 
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GAUMONT RADIO 
Receptor americano, última pala-
bra en radio, cinco potentes lám-
paras. Con un solo mando toda 
Europa en potente altavoz electro-
dinámico. Ptas. 450 a pagar 100 a 
la entrega del receptor y siete men-
sualidades de 50 ptas. Arenal, 23 
(antes 27). Madrid. Envío a pro-
vincias con facultad devolución. 
der la ficha clínica. Fué entonces cuando 
ella hizo su presentación completa, con 
extensos antecedentes de familia, hasta 
con algo de literatura, que él desatendió, 
a pesar de la hermosa voz que la ani-
maba. 
En la ficha quedó escrita otra vez la 
hermosa palabra: Epitelioma. 
Para el día siguiente reclamó el mé-
dico la presencia de la enferma. Ya jun-
to a la puerta resumió el tratamiento y 
exploración de la enfermedad con los 
distintos aparatos...; al nombrarlos pa-
recía como si se los regalara a ella, que 
no dejaba de reír con su fina sonrisa de 
enferma elegante, que sabe más de la 
enfermedad que el propio doctor. 




H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
Esta es á 
Cada estuche 
l leva un CU-
P O N - REGALO 
para sus sor-
teos, con m á s 
de 1.000 pesetas 
de premios to-
dos los meses 
y una artistica 
F O T O T I P I A 
ALBUMS para coleccionar éstas, a O.DO. 
De venta en las Expendedurías. CALI-
DAD E X T R A F I N A INSUPERABLE. 
Estuche inglés, 10 céntimos. 
Gran Hotel " D E V A " 
F R E N T E A LA PLAYA 
CONFORT MODERNO 
Consultad precios: 
Teléfono 40. D E V A (Guipúzcoa). 
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G R I P E M A L C U R A D A , 
ESCROFULISMO 
Baños radiactivos de ARNEDILLO 
(Logroño). 
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M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
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en el cristal. Cuando oyeron el úl t imo 
bocinazo y desapareció el automóvil tras 
de la esquina, se miraron unos a otros... 
¿Hab ía sido aquello un sueño?.. . ¿Qué 
clase de realidad era la que terminaba 
de desaparecer? Y apretados en espeso 
racimo se lanzaron al vivo comentario 
y esperanza: 
—Debe de ser millonaria. 
—Es muy hermosa. 
— ¿ A qué familia pertenece? 
—¡Qué éxito puedes tener! 
—Es la suerte que se nos ha entrado 
en casa. 
—Si yo pudiera curarla... 
—No hay m á s remedio que poder. 
—Pero aun..., aun me falta descu-
brir el medio secreto. 
—¡Animo, hijo!.. . ¡Animo, hermano! 
Después callaron todos. Se en t rega- i r ró con llave la clínica y volvió a la 
ron a una al silencio vivo y la quieta!calle-
esperanza. Ya obscurecía la tibia tar- Iba a t i rar la llave al fondo de un 
de de primavera... Llegaba de lejos ia|estanque de penitencia y olvido. Sólo 
E l temió que su palabra hubiese reve-
anochecer. en que acechan las bombillas'lado demasiado a la enferma, y sonrió 
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deseando ya que lloviera el polvo del 
tiempo sobre los soberbios aparatos 
traídos de Alemania, hasta amortiguar 
sus brillos insolentes de metal, esmal-
te y cristalería. Allí en la sala de má-
quinas se marchi tar ía el último ramo 
de flores que dejó ella. Allí, en la clí-
nica, queda amortajada su vida ante-
rior. . . A él le bastaban las palabras 
que nunca abandonarían sus oídos: 
—Te amo. 
Sus ojos, acostumbrados al micros-
copio, miraban perplejos las altas nu-
Día tras dia, sin interrupción, fué la|bes <lue quizáÁ llevaban oculto entre 
enferma a la clínica con su cáncer acu- P 1 ' ^ " ^ <?' secreto d é l a enfermedad, 
nado en el hermoso pecho. Cuando lie- Pidió humildemente a Dios que no le 
g-aba, se ponía en movimiento todo el ca5tiS'ase nunca a curar el cáncer, 
tinglado «.ontra el cáncer, justificandoj Samuel ROS 
así su lánguida existencia en espera; (De nuestro concurso de cuentos.) 
desesperada. Lo menos importante allí1 (Dibujos de Cobos.) 
música de un piano que despertaba en 
el doctor el sonido de la palabra epite-
lioma en boca de ella... Alguien propu-
so r^nar aquella noche en un restau-
rante y asistir después a un teatro. Se-
ria la primera expansión de aquella fa-
milia entregada al ciego ahorro desde 
año a t r á s . . . Sobre una mesita de cris-
tal habían quedado olvidadas las vio-
letas que trajo la enferma, perfuman-
do a la clinica humildemente. 
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res-
taurant, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del insigne 
DO N lACINTO BENAVENTE 
titulado 
<4Mis 500 cocktails" 
Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmulas de cock-
tails creación de este famoso "bar-
man" español, y las más precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de muy eficaz 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-
cio de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
C O N T R A EL DOLOR 
C E R I B R I M O 
H A H D R I 
NU NJC^ PERJUDICA 
P R I M E R A P E S C A M I L A G R O S A , cuadro de W . H o l e 
Este milagro, uno de los primeros que hizo Jesús en Galilea, tenía en la 
mente del Señor una signiñeaelón profunda: no sólo había de confirmar la 
fe de sus primeros discípulos, sino que disponía sus ánimos a su vocación 
definitiva y anunciaba su futura elevaclfci a la dignidad apostólica con sus 
trabajos y espléndidos resultados. 
La barca de Pedro, que Jesús aprovechaba para predicar y para atravesar 
el lago, no se diferenciaría esencialmente, dado el espíritu "tradicionalista y 
aun rutinario del Oriente, enemigo siempre de toda innovación, de las mo-
dernas lanchas pescadoras de Palestina, aie el artista ha reproducido. 
La playa pintada en el fondo es la occidental, la única que tiene ciudades 
a orillas del lago. 
Epístola y Evangelio 
Epístola de San Pablo a los Romanos (8,18-23).—Hermanos: Estoy seguro de 
que los padecimientos de este tiempo no sonicomparables a la gloria futura que 
se va a descubrir para nosotros. Porque el ésperar de las criaturas es esperan-
do la manifestación de los hijos de Dios| como quiera que las criaturas 
fueron sometidas a la vanidad (y capricho de(]os hombres), no de suyo, sino por 
el que las sometió en esperanza. Porque la] criaturas mismas serán también 
libertadas de la servidumbre de la corrupción para la libertad de la gloria de los 
hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una 
están con dolores como de parto hasta ahorl Ni ellas sólo, sino también nos-
otros mismos', que tenemos las primicias da' espíritu: nosotros mismos tam-
bién gemímos dentro de nosotros esperando laiadopción de hijos, la redención del 
cuerpo nuestro, en Cristo Jesús, Señor nuestro.j(Según esta epístola, toda la crea-
ción, y nosotros más que nadie, está deseanddun estado mejor de libertad, que 
vendrá cuando se revele a los fieles la gloria.)1) 
Secuencia del Santo Evangelio, según SanjLucas (5, 1-11).—Al echarse las 
turbas hacia él para oír la palabra de Dios, estiba El de pie junto al lago de Ge-
nesaret, y vió dos barcas que estaban a la orüa del lago, y los pescadores, ha-
biendo bajado .de ellas, estaban lavando las r^les. Metiéndose, pues, en una de 
las barcas, que era de Simón, le rogó que la etirase un poco de tierra, y, sen-
tándose, empezó a enseñar desde la barca a la| turbas. Mas, luego que acabó de 
hablar, dijo a Simón: Rema adentro y echad vuestras redes a pescar. Y, res-
pondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la nocle hemos estado trabajando, y no 
hemos cogido nada. Pero en tu palabra (porqife lo dices) echaré la red. Y ha-
ciendo asi, recogieron una gran abundancia d( peces, como que se les rompía 
la red. Entonces hicieron señas a los compañeits suyos que estaban en la otra 
nave para que viniesen a ayudarlos: y vinieron ; llenaron las dos lanchas, tanto 
que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro eyó de rodillas a los pies de Je-
sús, diciendo: Sepárate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Porque a él y 
a todos los que con él estaban los tenía sobrecogflos> el estupor por aquella pesca 
en que habían cogido tantos peces. Y lo mismo acedía a Santiago y a Juan, hi-
jos del Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No te 
asustes, desde hoy tendrás que ser pescador Renombres. Y habiendo arrimado 
las lanchas a tierra, dejadas todas las cosas, le águieron. 
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Cultos para hoy y mañana 
DIA 2.—Domingo I V después de Pen-
tecostés.—La Visitación de Nuestra Se-
ñora. Santos Urbano, Proceso, Martinia-
no, Vidal, Justo, Felicísimo y Félix, 
már t i res ; Otón y Suituno, cfs.; Santas 
Marcia y Sinforosa, mrs.; y Monegunda. 
La misa y oficio divino son de la Vi -
sitación de Nuestra Señora, con rito 
doble de segunda clase y color blanco 
Adoración Nocturna.—Corpus Christi 
Lunes, Sanguis Christi. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario 
y comida reglamentaria de Pascua de 
Pentecostés a 72 mujeres pobres.—Lu-
nes, ídem, costeada por doña Clotilde 
González. 
Cuarenta Horas.—(Religiosas Salesas. 
Santa Engracia.)—Lunes, iglesia de San 
Ignacio. 
Corte d© María.—De las Maravillas, 
en su verdadera y primitiva imagen, 
que se venera en Príncipe de Verga 
ra, 21, convento, y en Santos Justo y 
Pástor, y en su iglesia. De la Provi-
dencia, iglesia de Jesús. Del Auxilio, 
San Lorenzo. De los Angeles, parroquia 
de Nuestra Señora de los Angeles.—Lu-
nes, del Buen Consejo, San Isidro (P.). 
De las E s c u e 1 a s Pías, Escuelas 
Pías de San Antonio Abad y San Fer-
nando. 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
A las 8, misa; 9, comunión para la Ju-
ventud Católica; 10, 11 y 12, misas re-
zadas. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, co-
munión general en honor del Sagrado 
Corazón, y por la tarde. Ejercicio. 
Parroquia de Santa Cruz.—De 6,30 a 1, 
misas de media en media hora. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
sa y explicación del Evangelio; 9, misa 
rezada; 10, la mayor; 11, para los co-
legios, y 11,30, para los obreros, con ex-
plicación doctrinal. 
Parroquia del Pilar.—A las 8, comu-
nión general para la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón y sermón por don 
Mariano Benedicto; 10, misa solemne, 
con explicación del Evangelio, predicando 
don Mariano Benedicto; 12, sermón doc-
trinal, predicando don Mariano Bene-
dicto, y por la tarde, a las 7, rosario. 
Parroquia de Santa María.—Novena a 
Nuestra Señora de la Flor de Lis; a las 
7 tarde, exposición, estación, rosario, 
sermón por don Diego Tortosa, novena, 
reserva y salve. 
Parroquia del Furís ima C. de María.— 
A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas; en la de 8, 
explicación del Evangelio, y en las de 
10 y 11, conferencia catequística. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a 1 tar-
de, misas de media en media hora. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 6,30 tarde, solemnes cultos 
en honor de la Visitación de la Santísi-
ma Virgen, predicando don Rogelio Jaén. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 83).— 
De 6,30 a 12, misas de media en media 
hora. En á de 10, plática catequística, y 
en la de 1, explicación del Evangelio. 
San Aiíonlo de Pádua (D. Sexto).— 
De 7 a 12}misas cada media hora. En la 
de 8, pláíca catequística; • en la de 11, 
plática datrinal, y en Ja de 12, homilía 
sobre el Eangelio. 
Beato (rozco.—Misas desde las 6,30 
hasta las 11, cada media hora. 
B e m a r d « del Sacramento.—Por la tar-
de, expositón, estación, rosario, plática, 
ejercicio yreserva. 
Buena Dcha.—A las 8, misa e instruc-
ción cateejística; 9, misa y exposición 
del Evangeio, y en la misa de 10, plática 
apologética 
Capilla d la V. O. T. (San Buenaven-
tura).—A lis 8,30, misa comunión; a las 
6 tarde, íxposición, estación, corona 
franciscana plática por el R. P. Fray 
Juan R. deLegísima, bendición, reserva. 
Carmelita de Maravillas (P. Verga-
ra. 21).—A Is 10, Exposición. Por la tar-
de, a las 6, anto rosario, reserva y Salve 
cantada, coi motivo de estar concedida 
en este día a visita de la Corte de Ma-
ría. 
Santuario leí Perpetuo Socorro (M. Sil-
vela).—A laa8, comunión general. Por la 
tarde, a las K función solemne con ser-
món. 
Salesas, Satta Engracia (Cuarenta Ho-
ras).—A las?, Exposición; 10, misa so-
lemne, con sermón por el reverendo padre 
Luis G. Navaro, y a las 7, solemnes com-
pletas y procisión de reserva. 
Servitas (Sin Nicolás).—A las 6 tarde, 
función solemie en honor de San Cristó-
bal. 
DIA 3.—Li^es.—Santos León, papa; 
Trifón, Eulogb, Jacinto, Ireneo, Marco, 
Muciano y beáo Raimundo Lulio. y San-
ta Mustióla, mirtires; santos Dato, Helio-
doro, Marcial 
no, confesores. 
La misa y 
beato Bernardino Reali-
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, •flcio divino son de San 
León I I , papa y confesor, con rito se-
midoble y colol blanco. 
Parroquia de kan Ginés.—A las 8 noche, 
rosario y visítala Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de ¡anta María.—A las 7_tar-
de continúa la ovena a Nuestra Señora 
de la Flor de Ls, predicando don Diego 
Tortosa. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las 8, 
misa comunión para la Asociación de 
Animas. 
Cristo de la I alud.—De 10 a 12 y de 
6 a 8, Exposiciin de Su Divina Majes-
tad. 
San Ignacio (Cuarenta Horas). — A 
'as 8, Exposición' 10, misa solemne, y a 
las 6,30 tarde, em lieza el triduo a San Mi-
guel de los Santo , predicando el reveren-
do padre Isidoro je San Miguel. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,80, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la tegítíma DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medafla de o a en la Exposición de Hiaiene de Londres 
Domingo 2 de julio de 1933 E L D E B A T E ( 7 ) ' 
MADRID.—Año X X H I . - N ú ^ J ^ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Resumen semanal de l a Bolsa de Madrid 
11 m m * — — • 
A u m e n t a l a d e p r e s i ó n en la ú l t i m a semana. Fohdos p ú b l i c o s , 
a pesar de la i r r egu l a r i dad reg i s t r ada , c o n t i n ú a n siendo los 
mejor o r i en tados . Inac t iv idad en el sector indus t r ia l . Chades, 
Pe t ro l i tos y Bonos oro , la a c t u a l i d a d de las u l t imas j o r n a d a s 
S E H A CONTENIDO L A BAJA DE L A P E S E T A 
La depresión ha aumentado en la úl-
t ima semana. Diríamos que la Bolsa ha 
ido desangrándose en el transcurso de 
estos últ imos días, falta de vida, en los 
preliminares de la época veraniega. 
Porque de todas las notas caracter ís-
ticas, de las pocas que en esta septena 
podrían reflejarse, la más saliente es 
esta inactividad, esta reducción crecien-
te del negocio. Y más aún, la dejadez 
con que estas sesiones transcurren, sin 
pena ni gloria, pero con una propensión 
siempre manifiesta para cotizar todo 
aquello que en un momento dado pue-
de servir de elemento desfavorable. 
Consecuencia és ta de la ausencia ca-
si completa de la especulación, que ha 
pasado, por lo que respecta al menos a 
esta semana, a mejor vida. Y las pers-
pectivas no son de reammación alguna. 
Los corros tradicionalmente especula-
tivos es tán faltos de nervio. A pesar de 
que en la semana se han celebrado al-
gunas Juntas generales de interés, la i n -
fluencia en el mercado madrileño ha 
sido casi nula. E l principal factor de la 
especulación no ha respondido a la ex-
pectativa ni a los deseos de los bolsis-
tas. Nos referimos a Explosivos. De dia 
en día han perdido posición ante la ca-
rencia de noticias, y su decaimiento se 
reflejó en el abandono que experimentan 
las cotizaciones, en la escasez de con-
trataciones, en la forma en que el co-
rro se ha constituido, como por rutina, 
sin interés especial. 
Lia desanimación de Explosivos se ha 
extendido a todo el sector industrial, 
y n i "ferros", ni Azucareras, n i Chades, 
ni Petrolitos han inyectado en el merca-
do de valores industriales nueva savia 
de vigor. N i siquiera las Chades, con su 
movilidad, logran reavivar el negocio. 
D e s a r t i c u l a c i ó n 
los valores del Estado se derrumbó, o 
acabó de derrumbarse, el de obligacio-
nes, cuyo corro estuvo muy inactivo y 
apagado. 
En cuanto a coméntanos, las Juntas 
de la Chade y de la Campsa aportaron 
tema para algunas conversaciones; tam-
bién metieron baza los comentaristas 
habituales de Explosivos, con el retra-
so de las noticias oficiosas. Por lo de-
más, el filón de la política ha sido poco 
abundante. A últ ima hora el conflicto 
mercantil despertó interés y unánimes 
expresiones, condenatorias para , la polí-
tica seguida en este terreno. 
Fondos p ú b l i c o s 
pero la nota dominante es la parali- ¥ 1 C * J J 
zación, sobre todo en las últ imas, pues J l inulS 06 OOCiedaGCS 
vanas jornadas transcurren en medio ^ ^ v •* 
de una gran desanimación. 
En cuanto a valores municipales, 
vuelven a destacar las mismas ¿lases 
de siempre. Erlanger y Villas nuevas; 
en las primeras obligaciones sale di-
nero a 107, con la mejora de dos en-
teros; en las segundas, papel y dine-
ro, alternativamente, a 86,50, cambio 
dominante. 
Las demás clases de valores muni-
cipales no var ían en sus cursos ni en 
sus posiciones. 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
Para pasar el verano en Sigüenza. H o ^ E l ^ ^ m b i o de dueño. T ^ g g J o r t -
precios económicos. Informes: HOTEL C E N T R A L Alcalá, 4.—MAUKiU. 
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Bancos y e lec t r i c idad 
E l sector de Fondos públicos s i g u i ó r - - - - * - ^ v . ^ ^ ^ ***** 
acusando en las primeras jornadas las P " ^ 0 1 1 ' volverla a seguir des-
mismas tónicas de firmeza que lo ca-fués' d ^ d o de este modo a al-
racterizaron en la semana anterior. E s - ' ^ f 5 alternativas, en vísperas del cor-
to hizo que estas primeras sesiones pu-* ^ c^6n - ^ se traducen en una 
dieran considerarse plenamente comcf de cambios entre el cierre y 
encuadradas en aquélla, como una p r o > apertura de la semana. De todos mo-
longación de la misma. Las Deudas del103' ^ §^nte estaba ya tranquila fren-
Estado constituyeron una especie de co-te f ^ baja, iniciada t ímidamente. A 
to privilegiado, en el que todavía se r€-cortar f1 . cuP6n' decían, y a esperar al 
gistraban alzas y el negocio tenía cierPuevo tnmestre, aun habiéndolos com-
ía amplitud. prado a 206. Surgieron algunas dudas 
Pero esta' firmeza no duró mucho ^«sp^cto a la negociación de los títu-
vino también la desarticulación en e l 0 3 ^ 0 cuP6n. Para lo cual la Jun-
departamento de valores de renta fijs^ S ^ c a l tuvo que dictar normas opor-
Así se dió el caso de que dos días an Ulla3-
tes de la liquidación de fin de mes y d C é d u l a s y munic ipa les 
corte de cupones en gran número ó . '. ! 
Deudas del Estado, algunas de és tas r Muy parados los grupos de Cédulas, 
gistraron en descenso hasta de med tanto Hipotecarias como del Crédito 
entero. .'Local. En las dos clases üay diferen-
Con la desorganización del frente j cias basta de un e n t e r o ^en alza; 
En el balance semanal vuelve a ha-
ber diferencias en todos los sentidos. 
Y a.pesar del retroceso experimentado 
últimos días, predominan las al-
i bien éstas no son de la misma 
coifderación que en las semanas an-
terífres. La baja sufrida fué explicada 
en ¿ mercado como consecuencia de las 
reálzaciones impuestas por las necesi-
d a p de la liquidación, la cual en ge-
nejd ha sido escasa en dificultades; los 
tirfs de las dobles difieren muy poco 
dejos de meses anteriores. 
s amortizables 5 por 100 1926, 1927, 
de impuestos, y 1929, continúan 
teniendo sus posiciones, a la par, so-
todo el 1927, para el que en la últi-
sesión el papel de la par se convír-
t i a ú l t ima hora en dinero, y se hicie-
ra más de 800.000 pesetas nominales, 
ei decir, efectivas. 
¡En Bonos oro se han producido a lo 
Ifgo de la semana varios flujos y reflu-
fe. El corro cobró animación, siguien-
} la tendencia de la semana preceden-
|, con la baja que experimentaba la 
eseta; pero se apar tó en alguna jor-
ada más o menos abiertamente de esta 
Por fin se ha sabido, con el final de 
mes, la cuant ía del dividendo del Ban-
co de E s p a ñ a : 60 pesetas, como 
el dividendo a cuenta del año anterior. 
Las utilidades son este año menores; 
pero se cubre la diferencia con el re-
manente del ejercicio anterior. En los 
primeros días, las acciones del Banco 
de España aparecían silenciosas. De 
todos modos, el mercado había descon-
tado ya este mantenimiento del divi-
dendo. 
En el resto del grupo bancario no 
caben nuevas noticias: hay interés 
por conocer los resultados del estudio 
de las nuevas Bases de trabajo por la 
Comisión interina de Corporaciones. 
Día 5.—Calzados Rey Almansa, Socie-
dad Anónima (AImansa). 
Día 8.—S. A. Azucarera San Pascua 
(Granada). 
Los negocios de Sociedades ex-
tranjeras 
La "Gaceta" de ayer publica un decre-
to del ministerio de Hacienda, en el que 
se dispone que las cifras relativas de ne-
gocios, aplicables a los efectos fiscales, 
a los repartos que las Sociedades extran-
jeras con negocios en España acuerden 
con cargo a sus reservas, serán las co-
rrespondientes al tiempo en que aquéllas 
obtuvieran los beneficios constitutivos de 
éstas. 
do, apenas recoge actividad ninguna. 
La poca que corresponde a Alicantes 
no tiene matices perceptibles, pues la 
semana se desenvuelve en medio de la 
mayor monotonía. 
O t r a s clases 
Petrolitos empiezan la semana con 
alguna animación. Sale dinero para 
lotes de quinientos títulos, a 24,25. Ce-
lebrada la Junta general y conocida 
la decisión de no repartir dividendo 
La actualidad en el grupo eléctrico, ^ t e año y de llevar a cuenta nueva 
'1,8 millones de pesetas, el corro no re-
gis t ró variación ninguna. La noticia, 
por lo tanto, estaba ya descontada. Y, 
al final, continuaba el dinero para un 
lote de otros quinientos títulos, al mis-
mo cambio, después de hacerse a 24,50. 
Las Azucareras tienen una semana 
gris, en la que registran variaciones 
y en todo el mercado, ha sido la Cha-
de, cuya Junta general se celebró el 
pasado lunes. Zurich se sintió compra-
dora, y Barcelona registró, al parecer, 
una posición al descubierto, que tuvo 
que i r cubriéndose. Los cupones llega-
ron a pagarse a 12 d u r o s , contra 
14 el papel. A estos cambios salió 
paped en abundancia, puesto que, si 
alguna pérdida significaba la negocia-
ción de cupnoes a este precio — son 
30 pesetas oro, equivalentes a 69 pese-
tas—, la eliminación de molestias com-
pensaba aquellas diferencias. En Madrid 
quedó papel a 51,75 pesetas. 
Por lo demás, signen las mismas ca-
racter ís t icas para Hidroeléctrica Espa-
ñola, que tiene dinero y es la que re-
gistra mejor tendencia, algo conteni-
da ya a úl t ima hora. Para Alberche y 
Guadalquivir hay papel a los úl t imos 
cambios, 43 y 91, respectivamente. 
Minas y Fe r roca r r i l e s 
El grupo minero no tiene reseña po-
sible. Sólo las Rif nominativas tienen 
alguna transcendencia; ni siquiera las 
portador acusan nuevos s íntomas de 
actividad, pese a las noticias circula-
das sobre embarques y sobre pleitos 
ganados. 
De Fel güeras y de Guindos, ni una 
sola palabra. 
En cuanto a Ferrocarriles, el tema 
ha estado poco menos que a la deriva. 
En el corro ferroviario destacan, por 
su animac ón. Alicantes; son los únicos 
que se oyen en algunos momentos, pues 
Nortes, después del corte de dividen-
insignifioantes. 
Monopolio de Petróleos, con dinero en 
alza. Las Telefónicas aparecen m á s en-
calmadas en sus dos clases. 
En cuanto a Explosivos, basta con-
signar el hecho de que pierden en esta 
últ ima semana de mes diez enteros. No 
hay vida en ea corro; los ánimos han 
ido perdiendo tensión, en espera del 
anuncio del pago de dividendo pasivo, 
por el cual deducirán las condiciones 
en que quedarán las nuevas acciones. 
Y el anuncio no ha llegado a la hora 
en que estas líneas escribimos, n i se 
ha dirigido la comunicación oficial a 
la Junta Sindical. 
Cambio i n t e r n a c i o n a l 
E L M E J O R R E C U E R D O D E L 
A Ñ O S A N T O 
"Jubileo extmordinario de la Redención Humana" 
Libro original del ilustrísimo señor don José Calabuig, Auditor del Tribunal 
de la Rota; profusamente ilustrado con fotografías de Roma y los Santos Lugares. 
Alocución y autógrafo del excelentísimo señor don Federico Tedeschim. Arz-
obispo de Lepanto, Nuncio Apostólico de Su Santidad. _ 
Cada ejemplar lleva un facsímil en plata oxidada del plomo pontificio de la 
Bula de indicción. 
Precio del ejemplar. 4 pesetas. 
Por eorreo certificado, 4,50. 
De venta en todas las librerías católicas o en EDITORA FIDES, Apartado 10.081. 
M A D R I D 
• ' • • ' • • • • : • M " I ;B' • • " • • • B E 
C T T T » C T T T S \ O "VERITAS", ACADEMIA FEMENINA. U K o l L / l ^ O o Pa**" del Prado. 14. 
Convocados los Cursillos de Selección para proveer plazas del Magisterio, esta 
Academia comienza la preparación para los mismos el día 1 del presente mes 
de julio. Teléfono 2163L 
A L M O R R A N A S « V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación n i pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
iiiiniiiiinimiiiniiiB^ 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E CASTAÑO Y ALBA 
TONICO DIGESTIVO. — Remedio eflcadalrao para los desarreglos Intestinales 
Cincuenta años da éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias: 6 pesetas caja de 84 dosis. 
iHWWWWBill l l lW^ 
P E N S I O N C L A R I D G E 
G r a n c o n f o r t . C o c i n a s e l e c t a 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 3 6 
mm y M U E S i i i i i s 
E n la Dirección general.—Ayer el se-
ñor Landrove no pudo rec'bir. como de 
costumbre, a los periodistas P0f s a l ¿ 
de viaje de propaganda P ^ . ^ J 1 ^ 
provincias. Sin embargo, y sin ^ d f Para 
que no perdieran en absoluto ^ t empo 
dejó la siguiente nota. Dice asi: ^ f ^ o a 
periódicos representantes de la ^ t r e i * a 
derecha, E L DEBATE de modo muy es-
pecial, han pretendido relacionar la or-
den ministerial relativa a la fonnac on de 
un censo general ^.establecimientos de 
enseñanza e instituciones culturales con 
el problema de la sustitución de la en-
señanza. Nosotros disponemos ya, segrin 
he dicho en fecha reciente, de ufa 
dística formada, y a ella nos atenemos 
por completo. ¿Exac ta? ¿Equivocada. 
En fin de diciembre hablaremos. Pero 
estimo, por acatamiento a la verdad, que 
no es lícito atribuir propósitos, rectin-
caciones y ardides que estarían en pug-
na con nuestra rectitud moral. La esta-
dística general a que alude la orden ea 
cosa absolutamente ajena a los trabajos 
de la sustitución. Hasta tal punto lo 
es, que yo he tenido noticia de ella, como 
E L DEBATE, por la propia "Gaceta . 
Basta, por otra parte, examinar el indi-
| ce de datos que se solicitan para com-
' prender que no hay modo de establecer 
una relación lógica y congruente entre 
una y otra. Por muy inocente que se 
me crea, no puedo serlo tanto como para 
divulgar de una manera tan insensata 
aquellas precauciones elementales que 
la discreción me aconsejaba y me con-
t inúa aconsejando reservar." 
Ha' cedido un poco la tensión de 
nuestra moneda, sin que, por ello, ha-
yan desaiparecido por completo las nu-
bes del horizonte. Los cambios, no obs-
tante, acusan bastante regxilarídad 
aquella estabilidad de hecho cuya des-
aparición había comenzado a alarmar. 
Solamente, con respecto al dólar, que 
sigue su tendencia bajista, hay alguna 
modificación. Pero esta tendencia, co-
mo es de suponer, está muy al mar-
gen de las iniciativas de nuestro signo. 
Los cambios de las principales mo-
nedas han sido los siguientes: 
Monedas Precdte. M . M . J. V. S. Difercia. 
Francos ..- 47,00 
Libras 40,60 



















40,55 — 0,05 
9,45 — 0,17 
231,125 - f 0,40 
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C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E I 
5 Los dos cruceros más interesantes y económicos de la temporada de ve- n 
rano con los magníficos vapores "COLOMBIE" y " M E X I Q U E " : 
E Primer crucero saldrá del Havre el 19 de julio con el modernísimo vapor ¡s 
S "COLOMBIE" para Cabo Norte y Spitzberg, volviendo el 10 de agosto S 
5 al Havre. 
P R E C I O S : 5 
Primera dase ^ - 7.000 francos. 
= Primera mixta „ 5.000 " = 
Clase turista 3.000 " 
S Segundo crucero saliendo de Burdeos el 29 de jul io con el vapor " M E X I -
5 QUE" para el Báltico y una excursión completa en Rusia, volviendo el S 
23 de agosto a Burdeos. 
= P R E C I O S : 
Primera ..... 6.000 francos. 
Primera mixta .. • 3.750 " 
Turista 2.700 " = 
5 Para informes y detalles dirigirse en M A D R I D : Alcalá, 27. En VIGO: S 
Luis Taboadff, 4. S 
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R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—14: Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
"Marcha". "La viejecita", "Lágr imas" , 
"Capriccio all-antica", "La marchene-
ra". "Los dos pichones", "Un bailo in 
maschera", "Vals en do sostenido", " A l -
go para acordarme de t i " , "Primavera". 
"Amorosa", "Loa, loa", "Carmen".—19: 
Campanadas de Gobernación. "Efeméri-
des del día". Música de baile.—22: Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rías . Recital de canto, por Pedro Bloi-
se: "El niño judio", "E l rosal", "La tem-
pestad", "Luisa Fernanda", "Los de 
Aragón" . Transmisión del concierto que 
ejecutará en Rosales la Banda Muni-
cipal. Música de baile.—0,30: Cierre. 
RADIO VATICANO—(Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 3: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7) . 
11,45: Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12: Campanadas de Gobernación. Bolsa. 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y concur-
sos.—13,15: Señales horarias.—14: Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. "Boabdil", 
"Pizzicato", "La vida vale un beso", 
"Gaveta", " E l capotito", "Aida", "Ma-
r ía la Tempranica", "Felicitaciones", 
"Larghetto", "La boheme", "Don'cellita, 
no sueñes", "Noche de Arabia". Cambios 
de moneda extranjera.—15,55: Indice de 
conferencias.—19: Campanadas de Go-
bernación, "Efemérides del día". Progra-
ma del oyente.—20,15: Noticias.—20,30: 
Cieire. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
aflas" una producción verdaderamente 
delicioea. 
La película se es t renará en ed "cine" 
Alkázar ©1 lunes próximo. 
L U A N A A L C A Ñ I Z 
Luana Alcañte nació en Madrid el 
año 1908. Es, pues, española e hija de 
padres españoles. Cuando )tenia dos años 
de edad se t ras ladó a Nueva York, en 
Peggy Sha'nnoh y Richard \ i i e n , eh u n a escena del " f i l m " " L a llar 
m a d a secreta" ,que el lunes es treha A s t e r i a 
baja en "El úl t imo de los Vargas", "Del 
mismo barro" y "Primavera en Otoño". 
Ha interpretado, además, entre oüros 
"films", "El Presidio" (versión españo-
la) , de Metro Goldwyn Mayer; "La l la-
ma sagrada" y "La dama atrevida", de 
Wanes Broos, y " E l pasado acusa", de 
Columbia. 
Luana Alcañiz, que actualmente se 
encuentra en España descansando de 
su trabajo en los estudios hollywooden-
ses, sadudará, a part ir del próximo mar-
/ Exist-e pora la telefonista C ) 
e\ secreto profesional « 
LLAMAD 
R I C H A R D 
A R L E N 
Un " f i l m " P A R A M O U N T 
que se e s t rena m a ñ a n a 
lunes en 
P E G G Y 
S H A N N O N 
responde a 
esta pregunta 
A S T O M A 
r f f i i r O N O « 3 * 8 0 ) 
E L M O N T E K A M E T 
h a s i d o d o m i n a d o 
No se trata de uno de tantos partes 
bélicos en que se da cuenta de una po-
sición tomada por las armas de uno 
de los ejércitos beligerantes. Aquí el 
enemigo, casi invencible, es la soledad, 
el frío, la nieve, el viento y los preci-
picios. E l ejército en ofensiva es un 
puñado de hombres que parecen locos 
en su empeño de vencer tantos enemi-
gos combinados, sin m á s defensa que 
los recursos del progreso científico y 
una tenacidad a toda prueba. 
La expedición inglesa de Smith ha 
obtenido durante todo el trayecto un 
interesantís imo reportaje cinematográ-
fico, que constituye un documento ins-
tructivo y emocionante, cuya distribu-
ción exclusiva en E s p a ñ a ha consegui-
do, sin reparar en sacrificios, la casa 
«Atlant ic Films», y que con extraordi-
nario éxito de público se proyecta dia-
riamente en el favorecido «cine» Ave-
nida, 
O R P H E A - F I L M S 
Los directores de Orphea - Films, 
M . Camille Lemoins y don José María 
Guíllén García , han ofrecido a la Pren-
sa c inematográf ica madri leña un al-
muerzo para dar cuenta de la marcha 
de sus trabajos. 
Presidió el acto nuestro compañero 
O P E R A 
I N A U G U R A C I O N 
este verano de la instalación A L -
FAGEME GUISASOLA para crea-
ción de clima artificial, sin acudir 
a corrientes de aire frío 
M a ñ a n a l u n e s e s t r e n o 
T A X I 
W a r n e r B r o s 
Heie í i Twelvetrees en su gran crea, 
c i ó n " D e s i l u s i ó n " , que m a ñ a n a es-
t rena e l ,c ine F í g a r o 
¡ ¿ í j n a Alcañ iz , i n t é r p r e t e de vanos 
u l m s " , que el p r ó x i í o mar tes 
presenta la empresa S.ÍA. G. E. en 
el Palacio de la M ú s i c a 
" E l d i n e r o t i e n e a l a s " 
Por Will Rogers 
n ¿ ¿ *e¿or ^ • W i l l Rogérs en dl-
S i £ .alafi"' ^ « como clebia 
va f ^ risueña producción FOX, 
m Rogers, ©i inolvidable creador de 
'.TiT IT,? en la Corte del R^y A r -
Vn ^ U . ^ de Wiva figura, sooa-
talr0"' ^ L l ^ S la trama de 
rrona y ladina, ŝ 14 
" E l dinero tiene coino 
^ ^ T T e r s ' ; qne inter-
e9L POaS Rogere. millonario por ca-
preta Wül corazón por tem-
l b » p ^ i a - t S a dea 
Pe™**™}0' de figurar de su en-
deamedido afán de 
soberbecida ^ 'avada por David Bu-Ligeramente l ibada ^ en_ 
üer . el S ^ . ^ ^ o tiene aJas" múl-
cuentra 011 ^ Ho oersonal lucimien-
tiples oeasioaesje por Do. 
to, admirablemente _ Car. 
rotUy Jordán, Irene 
m e ! que hacen de 
donde permanece hasta los siete años; 
.regresa a E s p a ñ a luego, y, dos años des-
pués, tras de una corta estancia en La 
Habana, vuelve a Nor teamér ica para 
hacer su debut como artista teatral. Su 
voz maravillosa y sus dotes de baila-
rina la elevan en seguida a la más alita 
ca tegor ía escénica; ca tegor ía que se 
consagra con el debut en el teatro Ro-
xi , de Nueva York, la "meta" de las as-
piraciones de todo artista. Después, jun-
to al célebre cantor A l Jolson, el "chan-
sonier" norteamericano popularizado por 
el. "cine" sonoro, realiza una larga 
" tourné" por los Pistados Unidos. 
Luana Alcañiz debuta ante la cáma-
ra interpretando un tango para la mar-
ca "Witaphore". E l éxito logrado con 
esta pequeña actuac ón es grande y le 
proporciona el primer contrato "eerio" 
de producción cinematográfica: el con-
trato con "Fox", para cuya editora tra-
tes, al público compatriota desde el es-
cenario del Palacio de la Música con l a 
interpretación de las canciones y bailes 
que la hicieron ser una de las artistas 
preferidas del mundo entero. 
G r a n t e r r a z a B A R C E L O 
A la admiración y aplauso merecidos 
por esta Sala de Verano, hay que unir 
el definitivo éxito de risa de "Dos bue-
nos camaradas", nuevas y graciosas an-
danzas de los Magos de la Risa de " M i -
licia de Paz", tanto, que todas, absolu-
tamente todas las noches u n sin fin de 
púbLco ha de quedarse sin localidad; en 
vista de lo cual l a Empresa, a pesar de 
ser desacostumbrado en eete tiempo, 
prolongará, sus exhibiciones. 
W i U . E S G E R S 
es el 'insuperable 
protagoMisla de 
€ i d i n e r o 
a l a / 
}AftWrceHflW«itfW»CTU»CCT1H 
El Ulartes, debut de 
B L A N C A MEGRi 
0 5 8 Y PILAR CALVO 
(ESPECTACLLC LCKJOW) 
Pérez Camarero, presidente de Redac-
tores Cinematográficos Unidos, y el se-
ñor Lemoins. 
A los brindis, el consejero delegado 
de la Orphea-Films expuso la obra rea-
lizada por estos estudios, instalados en 
el Palacio de la Química, de la Expo-
sición de Barcelona. 
Estos estudios fueron instalados en 
el mes de mayo de 1932, cuando Espa-
ñ a carecía por completo de estudios so-
noros. 
Las películas filmadas hasta ahora 
en Orphea-Films son: «Pax» (versión 
francesa; dirección, F. Elias); "Carce-
leras» (dirección, J. Buchs); «El hom-
bre que se reía del amor» (dirección, 
B . Perojo); «Mercedes» (dirección, 
J . Caste l lv í ) ; «El relicario» (dirección. 
Una. tiowtíiia Qe la inxert ísavrLibima 
p e l í c u l a " L a conqu i s t a del M o n t e 
K a m e t " , que se p r o y e c t a en el 
Avenida con el e x t r a o r d i n a r i o é x i t o 
La gracia, simpatía y frescura 
de los 
D a s b u e n o s c a m a r a d a s 
hacen aún más agradable la 
Gran terraza Barceló 
Desde el lunes 3 de julio 
S E G U N D A S E M A N A 
R. Baños ) ; «La viuda quería emocio-
nes" (dirección, R. H a r í a n ) ; "Susana 
tiene un secreto» (dirección B. Perojo). 
Las pelicular en filmación actual-
mente son « U n a morena y una rubia» 
(dirección, J . Buchs); «Sobre el cieno» 
(dirección, F . Ro ldán ) ; «Sierra More-
na» (dirección, F. Rey). 
Las películas en preparación son: 
«Odio?, (dirección, R. H a r í a n ) ; <-El ca-
fé de la Marinas (dirección, D. Pru-
na). Y otras varias, sin titulo aún, con 
dirección de J. Buchs, R. Har ían , et-
cétera , etc. 
Actualmente está ultimando l a ins-
talación de otra nave de filmación y 
laboratorios. 
Posee el material m á a moderno, al 
que hay que añadir un equipo de i m -
presión sonora fijo, que se acaba de 
adquirir. 
E l señor Lemoins fué muy aplaudido. 
Pé rez Camarero ofreció a la Orphea-
Fi lm el apoyo de la Prensa para cuan-
to signifique facilitar el desarrollo del 
«cine» nacional, y el señor Lafuente, 
director de «El Cine», de Barcelona, 
tuvo también frases de aliento para los 
directores de Orphea-Film. 
F I G A R O 
Mañana, estreno de la 
gran creación de 
H e l e n T w e l v e t r e e s 
D e s i l u s i ó n 
Una comedia de la Anda 
moderna americana 
Exclusivas CINAMOND 
U N C L I M A A R T I F I C I A L 
Sin salir de Madrid puede usted sen-
tirse transportado al lugar elegido de 
su veraneo si acude al «cine» de la 
Opera, donde próximamente funcionará 
un sistema para creación de clima ar-
tificial que mantiene la sala dentro de 
un ambiente suave, fresco y agradable, 
de suprema comodidad, sin necesidad 
de acudir a cortientes de aire refrio-e-
rado. 
Entre ios «cines» de estreno sólo el 
«cine» de la Opera posee esta potente 
instalación, que es una maravilla de la 
ingeniería moderna, cuyo coste es su-
perior a medio millón de pesetas y la 
potencia de la máquina utilizada es dé 
más de cien caballos. 
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Cuando Juanillo se detiene, aunque sea a pensar, es por algo; 
ahora está tratando de hallar solución al problema que le plantea 
la adquisición de "Marchoso". 
. , .Juanillo va preocupado, comunicando su preocupación a 
"Marchoso" y a "Burlete". Piensa Juanillo: 
— ¿ Y si formásemos una compañía de circo? 
— ¡ E h ! , ¿qué veo?—exclama Juanillo—, i Pero si aquel es 
el trapero! 
Efectivamente, "Ronchas" ha cruzado la calle a lo lejos. 
"Marchoso" y "Burlete" participan con los pelos erizados del 
susto que la presencia del "Ronchas" ha producido en Juanillo. 
Y Juanillo se avergüenza de haberse asustado, y dice: 
¡Vaya, no ha sido nada! ¿Y qué nos importa el trapero? 
¡Vamos, hombre! 
Y se acarician los tres, ante la mirada tierna y protectora de 
animales, de una profesora de inglés. 
7 \ 
E l trapero.—i Hola! ¡ Y a habéis caído en mis manos! ¡ Voy 
a dar una función de fuegos artificiales con vosotros! 
E l pensamiento de "Marchoso".—¡Me da en la nariz el olor-
cilio de mi amol 
Juanillo, allá lejos.—¡Que a gusto me dejaría llevar por los 
aires, tomando el fresco! 
7 
m m 
E l trapero es algo serio "tocando" con su instrumento, que es 
la vara; pero como no es el trapero que él mismo se cree, sino 
el hado Limón, y la vara de su tralla es una varita mágica, al ser 
tocados Juanillo, "Marchoso" y "Burlete"... 
...salen "encantados"—¡ya lo creo!—y proyectados por los 
aires hacia regiones de verdadera maravilla. Juanillo exclama: 
— ¡ A h , qué fresco siento ahora! 
A J D R E Z 
FOLKESTONE 
Torneo de naciones y campeonato 
femenino mundial.—Terminaron con 
forme pronosticamos. Nuevamente los 
Estados Unidos ganan la Copa H a m ü -
ton Rusell, y miss Vera Menchik con-
serva el t í tulo de campeona del mundo. 
Puntuación . — Estados Unidos, 43. 
Checoslovaquia, 41 1/2; Hungría, Po-
lonia y Suecia, 38 cada una: Austria, 
37 1/2; Lituania. 34 1/2; Francia. 32; 
Letonia, 31 1/2; Imperio inglés, 31; 
I tal ia, 28 1/2; Dinamarca, 26 1/2; Bél-
gica e Islandia, 21 cada una; Escocia. 
18, y Estonia, cero (no se presentó 1 
—Miss Menchik, 14; miss Price. 9; 
miss Gilchrist. 8 1/2; Mrs. Michell, 8; 
Signora Tonini. 6; Mlle. Schawartz-
man, 5 1/2; Mme. D'Autremont, 5; 
Fraulein Harum, 0. 
— Sobresalientes: Alekhine, Kash-
dan y Marshall. 
—En la Asamblea de la F. I. D. E 
representa a la F . E. D. A. el insigne 
problemista doctor Marín . Esperemos 
alientos e instrucciones. 
Campeonato de España.—Ahora va 
de veras, decíamos, y comenzó el pa-
sado lunes, con las solemnidades de 
rúbrica, en el Ateneo barcelonés. Allí 
juegan guerreando y guerrean jugan-
do el doctor Rey. Campeón, y Casas, 
"challenger". Insertamos las dos pr i 
meras partidas. 
Partida número 11. Blancas, Casas; 
negras, doctor Rey. Defensa. Caro-Kann 
1. P4R, P3AD; 2. P4D. P4D; 3. C3AD 
P X P ; 4. CXP. A4A: 5. C3C, A3C; 6 
C3A, C2D; 7. P4TR. P3TR; 8. A3D 
A X A ; 9. D X A , CR3A; 10, O—O. P3R: 
11. T1R, D2A; 12. C5A, O—O—O; 13 
C3R, P4CR; 14. C4A. P X P ; 15. P4T 
T I C ; 16. C3A5R, C X C ; 17. T X C , C5C; 
18. A4A, C X T ; 19. A X C . D2D; 20. P5T 
D4D; 21. C3R, D X A ; 22. P X D . T X D ; 
23. P X T . A4A; 24. C2A, P6T: 25. P4D 
T X P 4 - : 26. R I A . T5C; 27. P3A, P7T: 
28. R2A. A X P + : 29. C X A , T X C ; 30 
R3R, T5CD; 31. Abandonan. 
Partida número 12. Blancas, doctor 
Rey; negras. Casas. Apertura inglesa 
1. P4AD. C3AR: 2. C3AD, P3R; 3 
P4R. P4D; 4. P5R. CR2D; 5. P4D 
P X P ; 6. P4AR, CSC; 7. A3R. P3AD: 
8. D3A. C3T; 9. P3TD, C2A; 10. C3T 
C2A4D: 11. A2A. C X C ; 12. D V C . 
C4D: 13 D2D. P4CD; 14. A2R. P4TD: 
15. 0—0. A2R; 16. R1T. A3T; 17 
D2A. P5T; 18. P5A. P X P ; 19. D X P 
A1AD; 20. D3A. A3R; 21. C4A. C X C ; 
22. D X C . P4TR; 23. A3A. T1AD; 24. 
A4R, P4C; 25. D3R, P5T; 26. P3T. 
P5CR; 27. P X P . A X P ; 28. A I R . A3R; 
29. R2T. D3C: 30. A3AD. R2D; 31 
D2D, P6T; 32. P3CR. TD1CR; 33, T3A 
T4T; 34. D2AR, R1R; 35. T IAR, A5T: 
36. A4C. T4T4C; 37, TTCR. T5C; 3S 
A5AD, D2C; 39. D2R, D2D; 40. T3AD 
A4D; 41. A2A, A2R: 42. D2A. A V A : 
43. P V A , T5C4C; 44. D6A, D2R; 45 
T1R, D X P 5 A ; 46. T3A3R, D2R; 47 
D4A. T5C; 48. D2A. R1D; 49. T1D 
R2A: 50. POR. P X P ; 51. A5A, R2C: 
52. T X A , P A V T : 53. T V P , D2AD; 54 
A V T , T X A; 55. D3A. T5R; 56. T6AR. 
D4R; 57. T6TR, DXP-f- ; 58. R X P 
D7R; 59. D7A + , " T2R; 60. DXP-f-, 
R2T; 61. D5A-K R1C; 62. D6C + 
R1T; 63, D 6 T + , R1C;' 64. TéC-f. 
Abandonan. 
* * » 
Estoy seguro de que nos ^ofrecerán 
oartidas mejores, A los maestros cabf 
exigirles no sólo "jugadas" ingenio-
sas, profundas, sino también "part í-
das" correctas y bellas. 
Nos explicamos el nerviosismo del 
joven aficionado Jaime Casas; p e r o 
creemos que el doctor Rey, en la se-
cunda partida, escogiendo la apertura 
no debió llegar tan pronto a posición 
1p inferioridad. 
Valencia.—Partida número 13, juga-
da entre los campeones de Valencia y 
Cata luña en reciente "match" amis-
toso. 
Blancas, Tramoyeres (Valencia); 
negras. P. Soler (Barcelona). Defensa 
Caro-Kann. 
1. P4R. P3AD; 2. P4D, P4D; 3. P X P 
P X P ; 4. P4AD, C3AR; 5. C3AD. C3A: 
6. P X P , C X P ; 7. A5CD, P3R; 8. C3A. 
A2D; 9. CXC, P X C ; 10. 0—0. A2R; 
11. T1R, 0—0; 12. A4A, A5CR; 13. 
Notas del block 
Q U E el partido socialista no renuncia 
b í w l a reí:oluci6n, según Largo Ca-
renart;T\}&C* 1)05dís se hizo u* 
Cordel06 000 fusi,es P01- encar?0 de 
llon^c * l "6 Teodomiro tiene seis ml-
s S í * 6 h0mbres y b ™ ° Alonso in-
mr M a ^ r Y ^ ^ remedÍO ^ 
e t̂o 1n / Y P01" si fuera poco todo 
co 'Ja frase ^ diputado De Francls-
te ln m,! comercio: es preclsamen-
te¿0sa^U€ Perseguimos." 
cas nnl ^ las PersPectivas paradisía-
cadaq v i . e? 105 directivos socialistas 
cen r,™* qUe las circunstandas les ha. 
que S S a n 1 : ^ ^ 1 festín 
celenn'^Ur0s están de que por las ex-
quSar « f SU p r o ^ a ^ a no han de con-
,as ^ t e s . que optan por el 
S ' ^ 6 0 ' 0 de e l^ i"ar las por la vio-
dnr^ n y qUe no Pueden convencer ni 
dommar por la razón y la lev. 
tín pn f151^1" un r ég imen ' en el mo-
d P n ^ .^esinato y en la ruina es la 
doTr n ^ , 0 n más elocuente de que sus 
baSbaJe Uponen una regresión a la 
* * * 
^ C 0 M 0 a§Tadecer al intrépido marl-
C no Companys su gesto arrogan-
te y magnífico al salir a la defensa de 
Madrid en e] Parlamento? 
Apresurémonos a sacar de su error al 
señor Companys: Madrid no son las 
nordas que lo deshonran con incendios, 
pedreas y desmanes. 
Dicho esto, añadiremos que Companys 
na brindado sus párrafos a la mayoría 
gubernamental para que ésta se entere 
la transformación de que es capaz 
un acérrimo catalanista cuando le ob-
sequian con una cartera. 
Cesto equivocado, porque a los minis-
teriales no les interesa ni el "elogio ni la 
defensa de Madrid. Se pudo comprobar 
esta Indiferencia a raíz del art ículo del 
señor Azafia publicado en un semanario 
de París, y del que nuestros lectores 
tienen exacta noticia. 
También sería de desear que este celo 
por Madrid no se circunscribiese a su 
apología en las Cortes, sino que mantu-
viera el Parlamento catalán y. a ser po-
sible, en los periódicos que inspira el 
"ministre" de Marina. 
Desde luego, se explica que Compa-
nys rebose de satisfacción. 
Ruego a los señores solucionistas que ¡Desempeñar la cartera! ¿Quién lo 
repasen tres veces la solución al es-creyera, señor Companys, hace cinco 0 
A X C , P X A ; 14. D3D, A X C ; 15. D x A , 
T1R' 16. T2R, ASA; 17. T X T , D X T ; 
18 D3A, D2D; 19. T1R. T1R; 20. T X T , 
D X T - 21. D3R, D3R: 22. D X D , P X D ; 
23 Á3R. P3TD; 24. P4A. R2A; 25 
P3CD R2R; 26 R2A. P3CR; 27..R2R. 
R2D; 28. R3D, R2A: 29. A2A, R3C: 
30. P4TD, A2R; 31. A3R. tablas.—Co-
rrección, mucha; Intentos de combina-
ciones para conquistar la belleza de la 
victoria, ninguno. El empate no debe 
buscarse sino en casos excepcionales 
"Ludimus effigle belli", canta Vida en 
su poema; y el ideal de la guerra es la 
victoria. 
Golmayo, en Barcelona.—No diré que 
los campeones deban prodigarse; pero 
sí repetiré lo que se dice con frecuen-
cia en medios ajedrecistas: los campeo-
nes "amateurs". para satisfacción y en-
señanza de los aficionados, y para en-
trenamlento propio, no deben permane-
cer aislados en el plano superior «- su 
indiscutible valía. Ellos y la afición de-
ben cooperar a más frecuentes exhibí 
clones. 
• El Club Ajedrez Barcelona organizó 
una fiesta en obsequio del maestro Goi-
mayo, consistente en obligarle a con-
firmar su valía ante 25 fuertes adver-
sarios en sesión de simultáneas. Resul-
tado del combate: 18 muertos, y los 
siete restantes concertaron con el in-
victo mil i tar una paz honrosa. 
» * * 
En la partida sexta, de Doménico, 18 
junio anterior, se esfumó la penúltima 
jugada, que se adivina, 12. CXPD 
CXC. 
Juan Jacobo Rousseau, el sofista y 
loco de Ginebra, padre legítimo de ca-
si todas las tempestades sociales que 
hemos sufrido y sufriremos todavía, 
sentía pasión por el ajedrez. He aqui 
una de sus partidas que se conocen. 
Partida número 14. Blancas, abate Ro-
mán. Negras, J. J Rousseau. 
Gambito Salvlo. 
1. P4R, P4R; 2. P4AR, PXP; 3 
C3AR, P4CR; 4. A4AD, P5C; 5. C5F. 
D5T-f-; 6. RIA. C3TR; 7. P4D, PSD; 
8. C3D, P6A; 9. P3CR, D 6 T + ; 10. R2A 
D 7 C + ; 11. R3R, C1C; 12. C4A, A3T 
13. A1A, D X T ; 14. ASC-K P3A; 15 
A X P - K P X A ; 16. D X D , abandonan. 
Soluciones acertadas: señores Mateos, 
Arlabán (muy bien), Fernández, Este-
ban, As t iga r r ága y Soláns. 
tudlo de Platow. 
Estudio número 2. 
M . JN. PLATOW. 
(4X3.) 
BLANCAS GANAN. 
» * * 
En la próxima confío poder dar una 
noticia de trascendencia y muy grata 
a la afición local.—Doctor JACQUES, 
casa un principe 
Baviera y Borbón 
d5 
PARIS, 1.—El «Daily Mail» dice sa-
ber que la niet- de Fernando de Les-
seps, sefiorlr Modia de Lesseps, hija 
del conde de Mora, contraerá, matrimo-
nio en la primera semana del corriente 
mes con el principe José de Baviera y 
Borbón, en Jean-les-Plns. 
seis años? 
r j N O de los más Importantes rasca-
cielos de Nueva York, dice Harry 
Vwler en un reportaje, tiene en su ha-
?.r veintidós asesinatos, 
i Pero ésta no es la cifra "record", 
^tro rascacielos más moderno, en cuya 
onstrucción, perecieron veinte hombres, 
k matado a seis más por el procedi-
il'ento que emplean estos edlñclos para 
caslonar víct imas. 
Se desprenden trozos de cemento que 
qando llegan a la calle son verdaderos 
poyectiles. 
Los arquitectos se preocupan de este 
mblema porque las desgracias aumen-
tli . Los cambios bruscos de temperatu-
ri la contracción o dilatación del acero 
vtíe otros materiales producen movi-
nfentos que conmueven la construcción 
y leterminan desprendimientos. 
/a vida normal de un "bulldlng" ha 
si4 calculada por los arquitectos norte-
áraricanos en treinta años, pues al cabo 
dé os cuales, en edificios de gran im-
poiancia, el cemento pierde muchas de 
sus-jualldades. 
-No me sorprenderá — ha declarado 
un rqultecto a Harry Fowler—que den-
tro je poco empecemos a asistir al de-
rrurbamiento de nuestros gigantescos 
rasccielos. 
— Y qué solución ve usted para es-
to ?-le preguntó el periodista. 
—.Solución? La mejor, hacerse una 
casit en pleno campo. 
A . 
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- Alfonso XI, 4 
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...aumentan considerablemente las en-
fermedades del ESTOMAGO e INTES-
TINOS por el abuso de frutas, verdes o 
pasadas; por !a leche y otros alimentos 
que se descomponen fácilmente a causa 
del calor, y muy principalmente por las 
BEBIDAS FRIAS, que tanto se consu-
men. E l Elixir Saiz de Carlos produce 
efectos maravillosos en todos estos ca-
sos, siendo inofensivo su uso en adultos 
y en niños en todas sus edades. 
Suple m e n t ó 
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Cinco mil quinientas palomas mensajeras han sido soltadas en Barce 
Participan en un concurso internacional, organizado por una Sociedad belga. Se disputan premios de velocidad por valor de 
350.000 francos y tendrán que volar más de 1.100 kilómetros. El Gobierno belga, por el tanto por ciento de las apuestas, 
percibe de 20 a 30 millones de francos al año. El instinto paternal, principal estímulo para el vuelo. Relojes de comproba-
ción automática para registrar la duración. Atacadas por las aves de rapiña, las palomas, heridas, siguen hasta el palomar 
UNA PALOMA QUE EN DOS M E S E S HA GANADO TRESCIENTOS CINCUENTA MIL FRANCOS 
on 
Hoy se ha dado suelta en Barcelona 
a 5.500 p a l o m a s mensajeras, que. 
procedentes de Bélgica, Holanda, I n -
glaterra, Norte de Francia, I^uxembur-
go y Dinamarca, participan en el con-
curso internacional, organizado por la 
Cureghem-Centre de Bruselas. No es es-
ta la manifestación colombófila más 
importante de las que se han celebra-
do en Barcelona. La más nutrida se 
verificó hace cinco años, organizada 
por la misma sociedad. Se soltaron más 
de 30.000 palomas. 
Cierto "es que, el día de la inaugura-
ción de la Exposición, se dió suelta a 
más de 30.000 palomas, que, con sus re-
voloteos, constituyeron un pintoresco y 
vistosísimo espectáculo. Pero no se tra-
taba de una manifestación rigurosamen-
te colombófila, en la acepción m á s pu-
ra de la palabra, pues no se trataba de 
palomas mensajeras, sino que. aparte 
de 2.000 palomas belgas, las demás pro-
cedían de palomares vulgares del con-
torno, habiendo muchas mallorquínas 
que, no sabiendo volver a su palomar, 
anidaron en la Exposición, por donde 
pululan desde entonces. 
Pero aun no siendo tan nutrida la 
auelta en esta ocasión, constituye una 
de las pruebas internacionales de ma-
yor envergadura, ya que las palomas, 
para regresar a sus palomares, habrán 
de hacer un vuelo de más de 1.100 kiló-
metros, disputándose gremios de velo-
cidad por valor de 350.000 francos, 18 
copas, un trofeo interclubs y las "pou-
les" o tanto por ciento de las apues-
tas. 
Esta suelta internacional de palomas 
en Barcelona es una prueba que desde 
hace diez años viene organizando el 
Club belga el primer sábado del mes de 
julio. Y se verifica precisamente en sá-
bado por la relación de apuestas con la 
t r ibutación del Estado, ya que siendo 
muchas las apuestas que se hacen en 
Bélgica sobre estas carreras, se quiere 
evitar la mayor contribución que exi-
gir ía aquel Gobierno em el caso de ve-
rificarse la competición en domingo. 
La importancia que ello tiene se po-
ne de manifiesto con sólo tener en cuen-
ta que el Gobierno belga percibe anual-
mente de 20 a 30 millones de francos 
en concepto del tanto por ciento de las 
apuestas, en torno a las diferentes ca-
rreras de palomas que en aquel país se 
celebran. 
Lo que más sorprende al ingenuo ob-
servador de estas pruebas es la rapi-
dez y la decisión con que todos los ani-
malitos se orientan, sin titubeos, ha-
cia el camino que deben emprender. To-
das las palomas soltadas en Barcelo-
na se alejan, como movidas de un re-
sorte, hacia el Tibidabo, por encima de 
la barriada de Horta, encaminándose 
hacia el Norte para buscar el Pirineo y 
continuar hacia sus respectivos países. 
Puede darse por seguro que, a l pasar 
por Qrleáns, se encaminarán hacia el 
Oeste las palomas procedentes de Ingla-
terra, y que luego, aproximadamente 
gobre San Quintín, se desviarán de la 
ruta general las que se encaminen a pa. 
lomares del Norte de Francia. Pernoc-
t a r á n en el campo apcrovechando la 
buena circunstancia de que la cosecha 
de grano les facili tará buen alimento. 
Y, en las primeras horas de la maña-
na, l legarán a sus respectivos destinos. 
E l amor paternal, estímulo 
para la velocidad 
Una carrera de tal naturaleza requie-
re no pocos cuidados y preparación. E l 
cúmulo de detalles que hay que tener 
presente en estos casos, pone de relieve 
toda la complejidad que encierra en sí 
la p rác t ica de la colombofilia. 
Para tomar parte en esto concurso 
ge vienen preparando las palomas des-
de el mes de marzo. Es preciso, en pr i -
mer término, seleccionar a los concur-
santes, que habrán de ser fuertes y te-
ner más de dos años para poder resis-
t i r el enorme esfuerzo muscular a que 
han de ser sometidos, y que requiere 
un previo y concienzudo entrenamiento, 
consistente en carreras de 300 kilóme-
tros. Pero lo más delicado de la pre-
paración consiste en procurar que las 
palomas estén el día de la carrera bien 
de pluma y en la debida posición de ni-
do. Para ello se las retiene y vigila, de 
forma que sólo se les deja criar un pi-
chón en el mes de abril, y se aplaza la 
segunda cría para el mes de junio, ya 
que es después de esta segunda cria 
cuando sobreviene la muda de pluma, 
con la consiguiente pérdida de efecti-
vidad en las alas y en la cola durante 
el vuelo. 
Es preciso, además, que en la fecha 
de la competición las hembras que par-
ticipen en la misma tengan huevos a 
medio incubar, y que los machos estén 
en pleno ajetreo de llevar alimento a sus 
pichones. En tal caso, el instinto pa-
ternal de esos animalitos les acuciará 
para que en cualquier sitio del mundo 
a que sean trasladados, al recobrar su 
libertad, vuelen en busca de sus hijos 
abandonados. 
Durante algún tiempo, los belgas uti-
lizaban el amor como un estímulo, que 
aumentaba la querencia de los palomos 
hacia su nido. Para ello, en la época 
del celo aprovechaban la ilusión del 
macho por una paloma esquiva, y los 
separaban en pleno " f l i r t " , para que. 
al recobrar el macho su libertad, retor-
nase al nido en busca de su pareja. Pe-
ro tal procedimiento, conocido con el 
nombre de la "veuvage" (la viudez), 
se va desechando por cruel y por inefi-
caz. E l amor no tiene, ni con mucho, la 
fuerza que el instinto paternal, y se 
ha demostrado que la ausencia, no sólo 
no aumenta el cariño, sino que en oca-
siones lo hace desaparecer. 
Ya el domingo anterior, seis días an-
tes del certamen, fu«ron encerrados en 
sus cestas de viaje los concursantes de 
los diversos países. L a operación re-
quiere ciertas formalidades y t rámites , 
el primero de los cuales consiste en el 
anillado oficial de las aves para la ca-
rrera. Se utilizan para ello unas ani-
llas de goma, sistema Rossor, que son 
colocadas a máquina en la pata de la 
paloma. Cada anilla tiene un número, 
que ignora el propietario del ave, y, pa-
ra mayor garan t ía del secreto, en el in-
terior de la anilla existe oculto otro nú-
mero, que desconocen, incluso, los de-
legados oficiales, que realizan l a opera-
ción de anillado. Seguidamente son en-
cerradas las palomas, por grupos de 20, 
en unas cestas de mimbre, de 1,30 me-
tros de largo por 0,70 de ancho, dis-
puestas en forma que se pueda aten-
der a su alimentación y, especialmen-
te, a proveerlas de agua limpia duran-
te el viaje. E l fondo de las cestas va 
cubierto de viruta gorda, para que los 
animales mantengan limpias sus patas. 
Durante el camino se las administra un 
alimento a base de maíz" y bezas, c 
"faveroles", unas pequeñas habas re-
dondas, que se cosechan, principalmen-
te, en Holanda. 
Como se ve, las contingencias del via-
je están minuciosamente previstas. El 
cuidado de las palomas durante el tra-
yecto, desde Bruselas a Barcelona, se 
ha confiado a ocho personas prác t icas 
en colombofilia, quienes, incluso, h a n 
dormido en los. furgones en que eran 
transportadas las cestas. 
Existe, además, un tipo especial^de 
cestas para el transporte de palomas 
por avión. Son de aluminio, perfecta-
mente encuadradas y dispuestas, defor-
ma que en un solo avión pueden trans-
portarse de 4.000 a 5.000 palomas. A 
mediados de este mes se celebrará en 
Pau (Francia), un concurso internacio-
nal de palomas, transportadas, precisa-
mente, en avión. 
Las palomas que toman parte en el 
concurso de Barcelona tuvieron que ha-
cer durante cinco días un largo viaje 
por mar y en ferrocarril. Desde los 
centros oficiales de anillado, encesta-
miento de los países de origen (Ingla-
terra. Luxemburgo, Dinamarca, etc.), 
fueron trasladadas las cestas a Bruse-
las, donde se centralizó la expedición, y 
desde donde salieron el lunes "con direc-
ción a España . En la frontera francesa 
se unieron a la expedición las cestas de 
palomas pertenecientes a palomares del 
Norte de Francia (únicas que, para evi-
tar inútiles t r ámi tes aduaneros, no fue-
ron entregadas en Bélgica) . E l jueves 
por la mañana llegaron los ocho furgo-
nes a la frontera española, donde se 
procedió al trasbordo de las 300 cestas 
al tren español, que. al llegar la noche, 
dejó su valiosa carga en Barcelona. Las 
palomas, expuestas durante todo el día 
del viernes en el vestíbulo del Estadio 
de Monjuich a la contemplación de los 
aficionados e "inteligentes", que encon-
traron múltiples ocasiones para discu-
t i r y entusiasmarse ante la contempla-
ción de plumajes y caracter ís t icas , si-
tuación de los ojos, fortaleza del pico, 
longitud del cuello y todos esos deta-
lles que pasan desapercibidos para el 
profano, pero que tienen una trascen-
dencia imponderable para el buen co-
lombófilo. 
Antes de la suelta se suministra a 
las palomas abundante cantidad de agua' 
con exclusión de toda comida, a f in de; 
que no emprendan el vuelo con el peso| 
del buche lleno y con los inconvenientes 
de la digestión. Seguidamente se em-
plazan las cestas en la explanada, amon-
tonándolas en grupos de cinco, y pre-
parándolas para que puedan ser abiertas 
s imul táneamente al toque de corneta. 
Cada grupo de cinco cajas está al cui-
dado de un soldado que, en el momento 
preciso, da suelta a las palomas, con 
solo accionar unas palancas. 
Y en sus respectivos palorrfares, los 
dueños de las palomas es tarán ojo avi-
zor para presenciar la llegada de sus 
animales, recoger su anilla «Rossor», y 
llevarla presuroso al Centro oficial, don-
de se registra la hora, el minuto y el 
segundo de la llegada de la paloma a 
su palomar; haciéndose, para ello, una 
dedución del tiempo que haya tardado j 
en transportarse la anilla desde el pa-, 
lomar hasta el Centro de control. Sin! 
embargo, para registrar con más exacti-
tud el vuelo, la casi totalidad de los 
aficionados belgas, y muchos de los del 
resto de Europa, poseen relojes de com-
probación automática, que marcan de 
manera indubitable y con toda clase de 
ga ran t í a s , la hora exacta en que se de: 
posita en una ranura la anilla de goma 
que sirvió para individualizar cada pa-
loma concursante. 
De este modo, deduciendo distancias 
entre los diferentes países, y contando 
tiempos, se pueden adjudicar los pre-
mios y pagar las primas de las apuestas. 
Aves de rapiña y cazadores 
sin conciencia 
No todas las palomas concursantes 
regresan a sus nidos, pues, aunque es re-
ducidísimo el número de las que se des-
pistan y se pierden, tienen que vencer 
durante estos trayectos tan largos, dos 
peligrosos enemigos: las aves de rapi-
ña, y las escopetas de los cazadores des-; 
aprensivos. 
En los concursos que se celebran en 
España , se da el mayor porcentaje de 
pérdidas de palomas, pues es en nues-j 
t ra patria donde menos se persiguen lasi 
aves de rapiña, y donde más abundan! 
los cazadores que no tienen reparo en 
disparar sobre las palomas mensajeras, 
a pesar de que estos útiles animales 
pueden ser distinguidos a simple vista 
por su corpulencia, por la manera tí-
pica de volar y por la envergadura de 
sus alas, acentuadamente rectas. 
* <* 
*. • > * 
L a mayor suelta de palomas mensalsra» reaRzada en Barcelona fué el año 1927, en el concurso 
celebrado por la Sociedad Cureghem-Cehtre, en lo alto del Tibidabo. Se soltaron 10.000 palomas. 
He aquí la gran bandada alejándose, de Barcelona. Este año, a consecuencia de la crisis, sólo 
fi^isunldo £fc t i m i s m o c s i í m e n 6 , i O 0 paLomaa 
Se calcula que, de las palomas que se 
pierden, unas tres cuartas partes pere-
cen entre las garras de los halcones y 
gavilanes, y el resto cae victima de dis-
paros. 
En la suelta de palomas catalanas que 
se verificó en Riela, el día 25 de mayo, 
se perdió un 15 por 100 de palomas. A 
un palomar que había enviado al con-
curso veinticinco ejemplares, llegaron 
cinco palomas con heridas de impor-
tancia a consecuencia de la lucha con 
los gavilanes. Una de ellas tenía des-
trozado el buche. A otro palomar llegó 
un macho con medio cuerpo devorado, 
y, en tal situación, que murió a poco 
de llegar. A pesar de sus graves heri-
das, mientras éstas no afecten a la ca-
beza, a las alas, o a un órgano vital , el 
animal, llevado de su instinto para aten-
der a su nido, se sobrepone a los do-
lores y a la pérdida de energía, y hace 
un máximo esfuerzo para llegar donde 
están sus crías. 
Peores consecuencias tuvo para los 
colombófilos de Barcelona la suelta de 
palomas que se verificó en Madrid el 
año 1931, cuando las llamadas fiestas 
de la República. De los trescientos ejem-
plares enviados al concurso, sólo regre-
saron a sus palomares dos palomas. Las 
demás sucumbieron entre las garras de 
las aves de rapiña, al pasar por el Gua-
darrama, precisamente en una época en 
que los halcones, en plena cria se tor-
nan más voraces y atacan con mayor 
ferocidad. 
Y se da el caso de que por regla ge-
neral las víct imas de las aves de ra-
piña y de los cazadores son las palomas 
mejores, pues suelen caer con preferen-
cia las que logran destacarse y van en 
la vanguardia. Por eso, no sabe muchas 
veces el cazador de palomas que el gus-
to de disparar sobre ellas puede hacer 
caer a un animal, cuyo dueño no lo 
vendería en ocasiones por varios cien-
tos de pesetas. 
Una paloma que ganó un 
capital 
Porque las palomas mensajeras pue-
den adquirir precios fabulosos. Hay al-
guna que cuesta más que un caballo de 
carreras y que un automóvil de marca. 
Una buena paloma mensajera puede va-
ler de cinco a diez mil francos. En un 
palomar de los hermanos Beaufort, de 
Lieja, se guarda una paloma que en un 
periodo de dos meses ha ganado para su 
dueño varios premias que hacen un to-
tal de ¡trescientos cincuenta mil fran-
cos! 
E l colombófilo doctor Briconx (de Jo-
limont, Bélgica) obtuvo en una venta 
de 6-'i palomas, un total de 380.000 fran-
cos. 
Con la cría de palomas ocurre lo que 
con los caballos de carreras, y se eligen 
los ganadores de grandes premios para 
reproducir ejemplares selectos que re-
unan el máximun de instinto, de orien-
tación y de facultades de resistencia 
para el vuelo. Asi. un aficionado cata-
lán, ha llegado a pagar, hace unos dias, 
10.000 francos por una pareja de pa-
lomas. 
Del elevado precio que llegan a al-
canzar las palomas, da idea el hecho de 
que algunos criadores belgas, como 
Gurnay, Marchal, Demil, Duray y tan-
tos otros, que desde diferentes locali-
dades belgas nutren el mercado mundial 
de palomas, tengan montados sus nego-
cios con agentes en Inglaterra y en los 
listados Unidos, que venden sus palo-
mas a un mínimo de mil dólares. 
La. expedición de cinco m i l quinientas 
palomas llegadas a Barcelona para par-
ticipar en el concurso belga, está valo-
rada en cinco millones de francos. 
Bélgica, la primera nación 
colombófila de Europa 
La nación de Europa donde m á s 
arraigada está la afición colombófila es 
Bélgica. Hay en aquel país cerca de 
400.000 colombófilos y se anillan al año 
hasta nueve millones de palomas, es de-
cir, m á s que habitantes hay en la na-
ción. Abundan los buenos aficionados 
entre la gente obrera, que es la que da 
el mayor contingente de colombófilos. 
Francia, con sus 300.000 colombófilos, 
sigue en importancia a Bélgica. 
Junto a esas naciones, España desta-
ca por la insignificancia de su afición a 
las palomas. En este aspecto, vivimos 
en el mayor atraso. Nuestros 2.000 co-
lombófilos, anillando oficialmente unas 
30.000 palomas al año, apenas logran! 
dar una idea de lo que es un país or-
ganizado en este importante aspecto de 
la defensa nacional. Portugal, que lleva! 
sólo cinco años de fomento de la colom-
bofilia, nos ha superado de manera con-j 
siderable, quintuplicándonos en número 
de aficionados y de palomas. 
Donde más afición existe de Espafta 
es en Baleares. Sigue luego Baroelóna y! 
con bastante diferencia Valencia, Al i -I 
¡cante y Asturias. En total existen en¡ 
¡nuestra Patria unas cuarenta y cinco! 
^sociedades colombófilas adscritas a la' 
iFederación Nacional y dependientes del 
'ministerio de la Guerra. Pero, aunque' 
'pocos en número, los aficionados espa-
ñoles pueden competir en afición y en| 
esmero y calidad de las palomas con 
los mejores del resto de Europa. El afi-
cionado don José Antonio Eatopiñá, ca-
pi tán de la Marina mercante, realizó en 
¡Valencia los pfimeros experimentos que' 
|se han hecho en el mundo para demos-! 
trar que la paloma puede volar a c iegu 
y en plena noche, sin perder la orien-
tación. Con ello quedó demostrado que 
las palomas no se orientan por la vista, 
sino merced a un instinto o facultad 
especial que está siendo objeto de discu-¡ 
tidisimas teorías. Francia, en tiemposj 
de la guerra europea, supo sacar buen 
provecho de las experiencias del entu-
siasta colombófilo español. 
La afición a las palomas mensajeras 
tiene señalados precedentes en Barce-
lona, donde se fundo, en 1889. la Real 
Sociedad Colom>»>fila de Cataluña, la 
primera que se i / 3ó en España por ini-
ciativa del qué fu^ alcalde de Barcelo-
na don Diego de la Llave, que ha sido 
el gran propulsor de la afición en nues-
tro país. Pero ya, quince años antes, una 
agencia periodística intaló un palomar 
de mensajeras con fines informativos, y 
así se pudo comunicar, desde alta mar, 
al "Diario de Barcelona", la llegada a 
aguas españolas del rey don Alfon-
so X I I , el 9 de enero de 1879. Más tar-
de, en 1904, cuando el viaje de don A l -
fonso X I I I a Cata luña y Baleares, se 
organizó un servicio de palomas mensa-1 
jeras, que transportaban a los diferen-
tes palomares de Barcelona los despa-'. 
chos y órdenes autógrafas del Rey, que i 
se re t ransmi t í an por telégrafo a Ma-1 
drid, sin que ni uno sólo de los 110 des-
pachos se extraviase. 
Ni que decir tiene que, en la época de 
Maciá conspirador, cuando la famosa 
acción de Prat de Molió, se estableció, 
entre los comprometidos de Perpiftan y 
los de Barcelona, una profusa comuni-
cación por medio de palomas mensa-
jeras. 
Facultad orientadora de 
las palomas 
La extraordinaria facultad que po-
seen las palomas mensajeras para orien-
tarse hacia sus palomares, es tema que i 
ha suscitado interminables discusiones 
en torno a las más variadas teorías. Los' 
estudios realizados por nuestro compa-
t x ü ^ ^ t x i p m - h a p - í k s m e n t i d n Ifl tftoria.' 
de los que afirmaban que ese admira-: 
ble instinto residía en la vista. So'biM 
que, además, dada la redondez de la' 
Tierra, la paloma que tuviese su palo-
mar a 300 kilómetros de distancia, ha-
bía de remontarse, para verlo, a 7.000 
metros de altura. 
Igualmente, la práct ica ha demostra-
do no ser cierto que la paloma retenga 
en su memoria el camino recorrido en 
el viaje de ida, para deshacer el mis-| 
mo camino al regreso. Tompoco es cier-i 
to que las palomas en su vuelo sigan! 
las indicaciones del sol, ni que vuelen, I 
como las aves emigrantes, hacia el clima1 
a que están acostumbradas. Se ha de-I 
mostrado que, si durante su ausencia se¡ 
traslada su nido de emplazamiento, la 
paloma, a su regreso, lo busca y se en-
camina a donde haya sido trasladad0, 
siempre, claro es, que no se haga el 
cambio a grandes distancias. 
Pero de la misma manera que se ha 
demostrado que una paloma, a oscuras 
o con los ojos vendados se traslada a 
su nido, orientándose sin titubeos, se ha 
podido apreciar que, tapándola los oídos, 
la misma paloma titubea en revoloteos, 
que patentizan su desorientación y des-
concierto. 
E n el óva lo : L a paloma ti-
íulada "los 300.000 francos", 
último vastago de una gene-
ración gloriosa de campeones. 
Ya sus bisabuelos se hicieron 
famosos por sus proezas, y 
ha conquistado en dos años 
iloce premios, que equivalen 
a un verdadero capital. 
Sii el centro: Palomas gana-
oras del Premio L a Llave. 
Jacho, raza Marchal, de un 
ño, ganador de importantes 
premios nacionales. 
¡Esto ha servido para fundamentar una 
nueva teoría, que es la que es tá más en 
boga, y según la cual, en los órganos 
auditivos de las palomas hay una subs-
ra í fm ^ imvtj ul {jayerde-üeigfUJi-en-
la telefonía sin hilos, y va captando las 
variaciones térmicas, eléctricas y ma-
gnéticas. Desde luego, en la anatomía 
del oído de las palomas funciona un ór-
gano o laberinto compuesto de tres tu-
bos, que desembocan en una cavidad 
común, y rellenos de otros tubos mem-
branosos, provistos de aoéndicés nervio-
sos, sensibilísimos, y llenos de un lí-
quido, en el que flotan infinidad de cor-
púsculos calcáreos en continuo movi-
miento. En la vivisección se comprueba 
que. excitando cada uno de esos tres 
conductos semicirculares, se determina 
en el animal una fuerza irresistible que 
le excita a volar hacia adelante, o hacia 
a t rás , a la derecha o a la izquierda. 
Y ello ha servido de base para fun-
damentar la teoría de que la cabeza de 
las palomas no es sino un perfeetí-
simo aparato receptor de telefonía sin 
hilos. 
Viene a confirmar esta presunción, 
uno de cuyos defensores más entusias-
tas es el Canónigo de Granada doctor 
Pérez, el hecho de que los dias de l lu-
via, cuando la a tmósfera está m á s car-
gada de electricidad, las palomas se 
orientan a muy poca altura, mientras 
que, on los días serenos, buscan altas 
zonas de mayor presión eléctrica. 
Sin'embargo, aparte de la veracidad 
probiemática de esta teoría, es lo cier-. 
t o - q u t r i a i f patonras1 'mensajeras tieíreia 
desarrollado su instinto en forma ex-
traordinaria. Hace unos dias, el simple 
paso de un halcón sobre Barcelona so-
liviantó de manera ostensible, en sus 
nidos, a los pichones, que no podían ver, 
ni lógicamente presentir el paso de su 
tradicional enemigo,. a una distancia y 
a una altura tal que hacia material-
mente imposible que pudiera ser perci-
bido desde el interior de los palomares. 
No ha logrado la ciencia encontrar 
explicación terminante y plenamente sa-
tisfactoria a esos fenómenos de la na-
turaleza. Las cosas m á s sencillas tie-
nen sus misterios insondables; pero 
mientras los investigadores derrochen 
t inta y papel para explicar y divulgar 
sus teorías, que van siendo sucesiva-
mente contradichas, la Humanidad se 
aprovecha para su utilidad o para su 
diversión, de esos mismos admirables 
fenómenos que los sabios no logran ex-
plicarse. 
Porque frente a la teoría eléctrica de 
la orientación de las palomas, han bro-
tado una nube de eseépticos y de con-
tradictores. 
Enrique de A N G U L O 
Barcelona, 1933. 
Desde el vagón los soldados cargan en c a m i o n e s las t rescielntas ces ins v i s con t ienen las c inco 
•Sil quinientas palomas. Una carga a p r i m e r a v i s t a i sg in i f i can te , y quo e s t á va lo rada en m á s da 
cinco mülone s de francos 
julio de 1933 (10) E L D E B A T E 
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Oea obra de Chesíerton 
soke el poeta Chaucer 
PADRE DE LA POESIA Y DE LA 
NOVELA INGLESAS 
Convertido al catolicismo, no salió 
' nu,1ca de !<* ortodoxia 
G- CHESTERTOX: "Chaucer".—(Edito-
rial Poblet, 240 páginas, 5 pesetas.) 
He a,quí un nuevo libro de Ghester-
ton, traducido al castellano; la traduc-
ción es de Barroso-Bouzón. Es un es-
tudio de Chaucer, poeta inglés del si-
g-0 XIV, padre de la poesía inglesa y, 
en rigor, padre también de la novela 
en dicho país. Chesterton no está con-
forme con el puesto realmente secun-
dario que viene asignándose a Chau-
cer en la Literatura inglesa; aun re-
conociendo la superioridad de Shakes-
peare, no es tá conforme con que éste 
CHESTERTON 
lo h i y a eclipsado—por cierto que Ches-
terton da por indiscutible que Shakes-
peare fué católico—. Se ha dicho fa l -
samente, que los «Cuentos de Cantor-
bery» es tán tomados del Decameron de 
Bocaccio, cuando la verdad es que 
Chaucer no conoció sino uno de los 
cuentos de Bocaccio, y aún es tá a t ra-
vés de una traducción latina. También 
se -, reprocha a Chaucer una supuesta 
' í a i t a ' de ,!QrigihaUd8d^-Gon.Cfi¿lié»diaieiJifi-
lam-cnte>-el-.mérito de haber dado ma-
yor personalidad a.los persona jes-^ que 
encontró en otroj autores. Pefo i a ver-
dad es que si Chaucer tomó de otros 
autores argumentos para sus produc-
ciones literarias los hizo suyos, los 
t ransformó como más adelante Shakes-
peare. Si Chaucer y Shakespeare se 
inspiraron en ingenios ajenos, bien con 
creces devolvieron la inspiración. Lo 
que hay es que Chaucer, siempre mo-
desto, se complace en poner bien de 
relieve lo q :e ha tomado de otros au-
tores, vir tud poco común entre los poe-
tas. L a verdad es que Chaucer fué un 
gran humorista y que tiene el mér i to 
singular de haber contribuido más que 
otro alguno a la fijación, a la creación 
de la lengua inglesa, sobre todo de la 
literaria. Chaucer no aspiraba a ser 
profeta, pero era, indudablemente, gran 
poeta. 
Chesterton escribe cosas notables so-
bre la época de Chaucer, y, singular-
mente, sobre las pretensiones de la ca-
sa Plantagenet, sobre las aspiraciones 
de Ricardo I I a ser líder del pueblo y 
sobre la caída del mismo. Del régimen 
político inglés dice con razón, que. es 
una aristocracia en que los ar i s tócra-
tas disimulan' su poder y hacen como 
que no gobiernan. Ricardo I I fué un 
gran demócrata , pero la aristocracia lo 
derribó. Hay cuatro hechos, que son 
los cuatro puntos cardinales del mun-
do en que Chaucer vivió. Fué este in -
glés en un tiempo en que la nacionali-
dad inglesa se formaba o emergía ; los 
personajes que dibujó—y aun las da-
mas, como la abadesa que se asusta-
ba de un r a tón y lloraba, sin embargo, 
cuando lo veía cogido en la trampa— 
muestran ya en principio las cualidades 
que más adelante se han considerado 
como típicas del inglés. F u é católico 
cuando comenzaba a cuartearse la uni-
dad católica de Europa. F u é también 
Un libro biográfico 
"ALMA D E TEMPLE" : María Teresa 
de Alós y Huelin. (Imprenta de Blass, 
1933.) 
E l autor de esta biografía ha queri-
do conservar el anónimo; sin embar-
go, hay un pequeño prólogo de don Jo-
sé Mar ía Pemán. Dijimos biografía, pe-
ro es un tomo de más de 300 página?, 
con preciosos fotograbados. El "Alma 
de temple" es una de las hijas de los 
marqueses de Alós, que imgresó con su 
hermana Margarita en el Noviciado que 
las Reparadoras tienen en Manresa. 
No pudo continuar siendo religiosa, 
pues un tumor maligno hizo necesaria, 
después de muchos dolores y sufrimien-
tos, la amputación de una pierna, y mu-
rió poco después de pulmonía en casa 
de sus padres, haciendo sus votos reli-
giosos "in artículi mortis", a los vein-
tisiete años. 
Que fué alma templada por la gra-
cia dh Dios, lo dice el hecho de que en 
los umbrales de la eternidad sent ía ne-
cesidad de hacer versos, y los hizo, y 
el día antes de morir discutía, bromean-
do, con su padre, el epitafio que debían 
poner en su sepultura. E l libro es casi 
una autobiografía, pues el autor cita 
constantemente escritos y cartas de Ma-
ría Teresa, que son de gran méri to íií 
terario, y nos revelan una de esas al-
mas para las cuales el mal no existe 
Ni sus inquietudes, n i sus remordimien-
tos, incertidumbres y temores, turban 
la paz diáfana y vivaracha de la inocen-
te Reparadora. Su niñez, como su juven-
tud; su vida religiosa, como ambas, con 
más perfección, desde luego, m á s con-
ciencia de la vir tud y del deber. N i los 
sufrimientos atroces de su enfermedad 
y operación; ni la muerte misma, pu-
dieron empañar aquel optimismo, un 
tanto regocijado, que provenía, tanto de 
su ca rác te r como de su comunicación 
"personal" con Jesús . E l que "ha vis-
to a Dios" no puede ser víct ima de la 
tristeza. ¿ Quién y qué le puede separar 
del Sumo Bien? 
Una biografía escrita con soltura, al-
tamente edificante y confortadora; sin 
ñoñerías, que la misma biografiada no 
hubiese consentido; y, en cambio, sa-
turada de santidad alegre y sana. No 
sólo para religiosas, sino para seglares 
hay mucho "temple" que aprender de 
María Teresa de Alós. 
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LA ISLA DE LA PAZi"'""1*™'011 
ropaje' Salaverría la describe en su belleza como un lugar de remanso. 
Vuelven a estar en boga los libros de viaje. Veinte finísimas 
acuarelas reproducidas por uh procedimiento perfecto 
JOSE M A R I A S A T . A V E R R I A : "Viajes a 
Mallorca". Con 20 acuarelas de Hubert.— 
Espasa Calpe, 1933. 12 pesetas. 
Capítulos ¡ I n t e r e s a n t e s para COhO- No es José Mar ía Salaverr ía un tem-
C-er |a Vida a ldeana de lOS pasadOS peramento lírico, fácU a la exaltación, 
«iinIfK f*n PI Nnrtp HP la Ppn ínSUla al raPto emocional o a la exclamación 
sigios efi el none ae .a r e í imbuid entugiagta Eg por el contrari0i un ^ 
JÓSE M A D I X A B E I T I A : «El libro de AM«- servador sereno analítico y 
rrio". (Prólogo del doctor don Mateo Mú- No canta; estudia y enjuicia, deduce y 
jica. Obispo de Vitoria. Bilbao, 1933; 300 i^gggntraña, y no pierde esta serenidad 
Rogamos a los autores y edi-
tores que nos envíen libros con 
destiVio a esta página, que re-
mitán 
DOS E J E M P L A R E S 
Todos los envíos deben venir. 
— - 0 - •' • dirigi'düs a"̂ *"'" r>l5;c' 
''Dirección de E L D E B A T E . 
(Indice Bibliográfico)" 
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Un libro para todos. ¿Quiere usted co-
nocer la, solución de los problemas del 
día? Adquiera el libro de R«quejo 
PRIKCIPIOS 0£ ORIENTACION SOCIfll 
PRECIO: 2 pesetas. 
Pedidos en librerías. 
l!inilRI!!iH!IIIIBi!!nil!lll¡i 
Interesantísimo para los católicos 
i f l E E G l OE Lfl fiCGION CÍTflllCf 
"Manuales Monar" Librerías, 3.50 
caballero y, a pesar de esto, fué tam-
bién burgués. 
Ohesterton trata largamente de las 
ideas religiosas de Chaucer y de la si-
tuación de la Iglesia en aquel tiempo. 
Los Victorianos—los literatos del tiem-
po de' la reina Victoria—huían delibe-
radamente de tocar asuntos religiosos; 
pero él, desde que se convirtió al cato-
licismo, nunca deja de hablar de Reli-
gión, auü en obras de crítica literaria. 
Habla con mucha libertad, pero sin sa-
lirse nunca de la ortodoxia. Prueba que 
Chaucer fué excelente católico, que no 
fué partidario de Wycliffe o Wicíeff. 
es decir, lombardo. Censuró, es cierto, al-
gunos aspectos de la Iglesia de eu tiem-
po, como Wycliff, pero no siguió a 
éste en la herejía. 
Este libro—como otros del autor— 
es para leído despacio y para medita-
do mucho. La traducción, buena; pre-
ferir íamos que no se hablase de Jaime I , 
sino de Jacobo 7. En España , cuando 
leemos Jaime I , nos cuesta trabajo 
creer que se alude a otro que al Con-
quistador. 
páginas, 25 pesetas.) 
Amurr io es una vi l la del extremo 
Noroeste de la provincia de Alava, muy 
cerca de Burgos por un lado y de Viz-
caya por otro. Un literato y un artista, 
ni ante el hecho actual palpitante, pro-
picio a la pasión, al comentario rápido 
y nervioso. 
Es, pese a su elegante modernidad de 
forma, un espíri tu clásico, que hecho al 
que a ñnes del siglo pasado_ recorrieron COTlta¿to de cosas fundamentales, defi-
la mayor parte de las provincias espa 
ñolas, le juzgaron el pueblo m á s bonito 
de España. Pueblo de casas solariegas, 
de campiñas surcadas de tierras de la-
bor cuajadas de flores y cortadas por 
nitivas e inmutables, sabe ver en los he-
chos lo que tienen de transitorio y cir-
cunstancial, pero sustrayendo de ellos 
notas sustanciales y adivinando antece-
dientes y consecuencias generales; sabe 
quitarles lo que tienen de momentanei-
dad y elevarlos a la ca tegor ía de hecho 
histórico. 
Este hombre de condiciones tan excep-
cionales, ha hecho muchos viajes, y aho-
ra nos ofrece las impresiones del viaje 
a Mallorca. 
Vuelve a estar en boga el libro de via-
jes. Parece un contrasentido cuando los 
adelantos de la geografía, la rapidez de 
las comunicaciones y las propagandas 
tur ís t icas nos hacen conocer fácilmente 
los países. Acaso sea porque nos halla-
mos en una época de mayor prestigio 
JOSE MADINABEITIA 
silenciosas hondonadas, de calles limpias 
y acicaladas, de graciosas ondulaciones 
en el terreno, verde y alegre, y de pi-
cachos desnudos en la lejanía. Este pue-
blo afortunado ha tenido también la for-
tuna de encontrar un historiador en su 
párroco actual, don José Madinabeitia. 
Día tras días el señor Madinabeitia ha 
descifrado log legajos de su archivo, ha 
examinado los monumentos de su parro-
quia, ha acumulado noticias, fechas, 
[nombres-y dibujos, se ha asesorado con 
el consejo de los especialistas^ y des-
pués de muchos ratos de trabajo amo-
roso, interrumpido por las tareas del 
ministerio, logra presentarnos este libro, 
que es modelo de monografías, y que nos 
ofrece m á s de un capítulo interesante 
para el conocimiento de la vida aldeana 
en el Norte de la Península en los pa-
sados siglos. 
Ante todo una descripción minuciosa 
del terreno con la discusión competente 
de los nombres de lugares. Después de 
la toponimia, los nombres de familias y 
solares, que el párroco investigador per-
sigue a t ravés de viejos documentos 
hasta los últimos años de la Edad Me-
dia. Aquí un interesante capítulo dedi-
cado a los blasones y los linajes, con 
descripción y reproducción de un cente-
nar de escudos. Y entrando en la histo-
ria propiamente dicha, seguimos las v i -
cisitudes del valle, castellano unas ve-
ces, navarro otras, sujeto unas veces a 
los Obispos de Alava y otras a los de 
Nájera y Calahorra. En él repercuten 
las enemistades de Oñacinos y Gamboi-
nos, y sus hijosdalgo toman parte en 
las empresas guerreras de Castilla, como 
la batalla de las Navas de Tolosa y las 
guerras de Granada. 
A l empezar la Edad Moderna los do-
cumentos se hacen más numerosos, y, 
gracias a ellos, podemos conocer por-
menores sugestivos sobre la vida íntima 
de un pueblo español en el siglo X V I : 
aspira a percibir y explicar; que no es 
indiferente, sino ponderado; que no des-
deña la belleza, sino que procura aqui-
latarla en toda su verdad i>ara transmi-
t i r la en su medida justa. 
Este es el tipo de viajero de José Ma-
ría Salaverr ía , y acreditado está como 
captador de ambientes, de medios, de 
notas psicológricas, de influencias, de las 
manifestaciones más sutiles del fermen-
to racial en sus libros de viajes por 
Vasconia y Andalucía, y como pintor 
del paisaje, con su ín tegra verdad, con 
la belleza propia. 
Se han leído muchas descripciones dl-
t i rámbicas de Mallorca. A t ravés de ella 
la visión de la isla se ha deformado en 
nosotros, se ha hecho algo irreal, impo-
sible y lejano como las islas encantadas 
de los libros de caballerías y de los pe-
riplos clásicos, como l o s mitológicos 
camoos elíseos. Tras la lectura del libro 
de Salaverr ía , Mallorca aparece clara, 
definida, concreta; no ha perdido nada 
de su belleza n i de su encanto, pero el 
escritor la ha hecho verdad y la ha en-
galanado con una belleza nueva, al mos-
t r á rnos l a como la isla de la Paz, con 
todo el prestigio de refugio y de reman-
so que la palabra paz tiene en estos 
tiempos. 
Avaloran el libro y vienen a ser co-
mo un refrendo gráfico de la verdad del 
autor veinte ilustraciones, veinte esplén-
didas acuarelas del pintor Erwin Hu-
"Las Cantigas", de Alfonso el Sa-
bio, refuíidldav por un músi-
co co^itemporá.neo 
ANTONIO JOSE: "Tres Cántigas de Al-
íonso el Sabio". (Ediciones Max Eschig, 
París.) 
Joven, apasionado, codicioso de ideal, 
este músico terrible pasea sus locos an-
helos a orillas del Arlanzón, llevando ba-
jo la pirámide de su melena de ébano 
luminosas resonancias, que luchan por 
escaparse a t ravés de sus miradas ne-
gras. Da imagen del Campeador se pre-
senta delante de él animándole a re-
ñir las batallas del arte y a llevar en 
del escritor y se ha producido un lógico b e r t , reproducidas maravillosamente, 
desplazamiento del interés. Antes, la ig-
norancia de los países lejanos pedía, an-
te todo, la noticia real; el viajero era 
más que nada un medio de conocer. Aho-
ra, conocido el país en su aspecto, sus 
costumbres y aun en su estadíst ica, lo 
que interesa es el escritor: su visión sub-
jetiva, sus reacciones, su sagacidad pa-
ra descubrir las notas sutiles e impal-
pables que no pueden reflejarse en las 
líneas de cifras n i en los datos de las 
estadíst icas. 
Pero a pesar de este cambio en el 
interés se siguen produciendo las dos 
eternas modalidades en el tipo del via-
jero: el viajero soñador, exaltado y lí-
rico, grato en el decir, aunque propicio 
a la generalización, a t r avés de cuyo 
temperamento las cosas tienden a de-
formarse, acaso con un sentido de be-
lleza, y el viajero aplomado y sereno que 
ganización económica y social, sus cos-
tumbres religiosas, sus luchas y pleitos, 
sus fiestas y sus regocijos. Penetramos 
en lo interior de las casas, examinamos 
los enseres de que entonces se componía 
el ajuar aldeano, asistimos a las Juntas 
de los Cabildos o Concejos, y sentimos 
el palpitar de la fe de aquellos hombres 
en sus usos funerarios, en sus cofradías 
y hasta en sus estatutos municipales. 
Entre esta legislación descuellan, sobre 
todo, las Ordenanzas de montes, redac-
tadas en tiempo de Felipe I I , con miras 
elevadas y un instinto maravilloso del 
deber y la justicia. 
En España el arte ha encontrado in-
térpre tes inspirados hasta dentro de los 
pueblos m á s humildes. En Amurr io el 
arte está representado muy particular-
mente por un gran retablo, que si no 
¡guala en valor ar t ís t ico a otros de la 
región, como los de Arcimega, Oñate, 
La Guardia y Briviesta, les supera aca-
so por la monumentalidad y la grandeza 
de concepción. El señor Madinabeitia le 
describe con cariño, investiga su origen, 
rastrea la escuela de artistas, que en él 
trabajaron, y pasa luego a recoger los 
datos históricos de la vi l la en los tiem-
pos modernos, sus actividades actuales, 
su contribución a la industria y a la 
cultura, los hijos ilustres que ha dado 
a España, su folklore, sus cantos reli-
giosos, sus tradiciones y sus leyendas. 
El lector se despide con sentimiento de 
estas nobles páginas, tan concienzuda-
hasta quitar la m á s remota idea de in -
tervención industrial, por la Casa Bar-
guño por medio del nuevo procedimiento 
de la fotocincografía. Nada altera la 
visión, n i la expresión n i la manera del 
artista, que se transmite ín tegra por la 
suma total, no disminuida en ningún su-
mando, de todos los valores de la acua-
rela: color, intensidad, pincelada, man-
chas y fundidos. 
Porque se t ra ta de un acuarelista ex-
cepcional, como sólo los produce ahora 
la escuela inglesa, que, fiel a la tradi-
ción, ha sabido conservar a la acuarela, 
mientras la exaltación lat ina quería des-
naturalizarla al inyectarla de impresio-
nismo, del concepto de la pintura al 
óleo, su carác te r Intimo, espontáneo, de 
récuerdo Amorosamente sentido, tan pro-
picio a la ilustración, a desen t r aña r el 
sentido del pasaje de un libro o a f i jar 
el fondo de la escena. 
Un acuarelista virtuoso hasta lo In-
creíble, a la manera de Matania y dé 
Apperley; colorista completo, fácil y j u -
goso, fiel observador de calidades, claro 
y transparente, vario de modalidad, co-
mo para i r desde la visión rápida de-to-
nalidades en gama de increíble tenui-
dad, a la manera decorativa, casi orien-
tal, de los pinos truncados en una noche 
de luna, velada por una bruma finísima 
de increíble realización pictórica. 
mente escritas como profusamente ilus-
su Gobierno, sus clases sociales, su or- tradas. 
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Un tomo de Ruskin 
ANTONIO JOSE 
triunfo el nombre de su tierra caste-
llana. Al t ivo, desprecia la adulación pa-
ra encumbrarse; ambicioso, se indigna 
ante los triunfos de la vulgaridad y de 
la ramploner ía . También él parece de-
cir, como el héroe de su t ierra: 
Tú me des tierras por uno; 
yo me destierro por cuatro. 
A los diez y ocho años sale en busca 
de aventuras, dirige una orquesta en un 
teatro de Madrid, triunfa en concier-
tos, es profesor en Málaga, casi adoles-
cente todavía; pero maduro ya en su 
arte, vuelve a su ciudad natal, sueña, 
medita y trabaja; crea el Orfeón Bur-
galés, planea una ópera, inspirada en 
el "Quijote", investiga el folklore de 
Castilla, . y de .tiempo en tiempo lanza 
bellas composiciones, , que , los artistas 
aplauden, se disputan los editores y en 
los cer támenes logran los primeros pre-
mios. 
Así ha sucedido al aparecer en una 
casa de Par í s este cuaderno musical, 
donde se ven las sencillas melodías del 
siglo X I I I admirablemente interpreta-
das por el compositor del siglo XX. Es 
siempre arriesgado revestir con ropaje 
moderno las desnudas cantilenas de 
otros tiempos; pero todos los críticos 
coinciden en afirmar que la tarea del 
artífice actual, al fundir en un solo cri-
sol lo viejo y lo nuevo, .es digna de la 
ímús ica fresca, profunda, clara y rec-
Selecciones por ^ o " G a L i a e . - ( M = : tilmea del original. 
Espasa-CaJpe, 1933; 338 páginas, 7 pese-1 Hay una cualidad 
tas.) 
Este tomo es el L X V de la Nueva B i -
blioteca Filosófica y contiene páginas de 
Ruskin tomadas de varias obras suyas, 
que se indican al final de cada una. Rus-
kin , escritor bril lantísimo, no fué en r i -
gor un filósofo, y por eso sus escritos no 
tienen entrada en una Biblioteca Filo-
sófica, a no dar a estas palabras un sen-
tido amplísimo. Mas ya que Ruskin no 
merezca el nombre de filósofo, no cabe 
regatearle el de pensador. Y en este l i -
bro hay bellos y profundos pensamien-
tos, derivados de la visión estética, que 
en Ruskin es la predominante. En la p r i -
mera parte, en que Ruskin describe la 
belleza de las hojas, de las flores, de 
las mon tañas y de muchos paisajes sui-
zos e italianos, predominan la admira-
ción y el amor a la naturaleza, con la 
cual quiere Ruskin que vivamos en sua-
ve intimidad. L a s bellezas naturales 
contienen un mensaje de Dios a los hom-
bres. Y ese mensaje está, no sólo en las 
perfecciones, sino también en las im-
perfecciones de las cosas, que también 
és tas nos llevan a Dios. ¡Qué elocuente 
la lección que nos da la hoja de un ár -
bol de que la fuerza de un gran pueblo 
que los especia-
listas descubren muy particularmente 
en el artista burga lés : es el don pre-
cioso de la medida. Dice siempre lo 
justo, lo preciso. Con frecuencia hace 
gala de una noble sobriedad, que ocul-
t a una gran maes t r í a . Sabe callar a 
tiempo, despreciando el relumbrón, y 
si es necesario envolver en un halo de 
romanticismo los tiernos decires del Rey 
Sabio. "Antonio José—dice el músico 
cata lán Vicente Mar ía Gibeft—nos con-
vence, no sólo por su solidez y pericia 
técnicas, sino también, y muy especial-
mente, por su alto sentido estético, su 
exquisita discreción y su rara probi-
dad." "Es un músico de alcurnia—aña-
de el padre San Sebastián—en cuyas 
composiciones, llenas de juventud y ma-
durez, campea la m á s alta inspiración." 
no consiste en borrar, sino en confir-
mar y concluir los trabajos de los ante-
pasados! En la segunda parte es el hom-
bre el asunto principal. Ruskin condena 
enérgicamente el orgullo humano; el de 
la ciencia, entre otros; enseña que la 
verdadera grandeza está en la humJ-
dad, y condena la situación social del 
obrero. 
LIBROS VARIOS 
RICARDO DELGADO CAPEANS, Merce-
darlo: "El Apostolado seglar en los tiem-
pos presentes". (Madrid, Amo; 252 páel-
nas, 5 pesetas.) 
Contiene este tomo nueve conferencias 
y un interesante apéndice sobre la cri-
minalidafl infantil. En la primera confe-
rencia se expone la importancia de los 
ejercicios espirituales, y en las otras ocho 
se abordan todos los problemas relacio-
nados con la Acción Católica y con el 
apostolado seglar. Pero no se crea que 
el autor se limita a poner en forma ora-
toria lo que conocemos ya por los nume-
rosos Manuales de Acción Católica; es 
mucho más importante su obra. Así se 
ve en la conferencia en que hace brillan-
temente la historia del apostolado seglar 
en todas sus formas. Excelentes son las 
observaciones sobre la formación interior 
que exige el apostolado seglar. Y mucho 
de aprovechable hay en la conferencia 
sobre las nuevas orientaciones del apos-
tolado seglar. 
CIRTLO MARTIV RETORTILLO: "Notas 
sobre el procedimiento contencioso-adml-
nistratlvo". (Huesca. Editorial Campo, 172 
páginas, 5 pesetas.) 
En este librito denuncia su ilustrado 
autor algunos defectos del actual pro-
cedimiento contencioso-administrativo y 
propone una modificación de la ley de 22 
de junio de 1894, encaminada a corregir-
los. 
JOSE MARIA IBAÑEZ GARCIA: "La 
Prensa periódica en Murcia". (Murcia, 464 
páginas, 10 pesetas.) 
I 
La historia de la Prenss, murciana es, 
sin duda, labor más ardua de lo que a 
primera vista pudiera creerse. Hay que 
i recoger un gran número de datos. Él pri-
mer periódico, titulado "Diario de Mur— 
! cia", comenzó a publicarse en 1 de enero 
de 1792. El señor Ibáñez, que ha hecho 
i muchas investigaciones y da noticias de-
talladas de cerca de 300 periódicos, no 
considera su obra como definitiva, sino 
¡ como un mero esbozo o ensayo. Puede 
decirse que todos los escritores murcia-
nos, que han brillado de 1792 hasta la 
| fecha, han colaborado en la Prensa re-
j gionaí; por eso tiene indudable importan-
cia la historia de la Prensa murciana. 
jLUIS BARRIO Y MAYO: "Elementos de 
Algebra". (Madrid, Vallinas, 153 páginas, 
6 pesetas.) 
Estos elementos de Algebra están adap-
tados especialmente al programa nara el 
ingreso en la Escuela Oficial de Teleco-
municación. En pocas páginas expone el 
autor con claridad y con el necesario r i -
gor científico, toda la doctrina del Alge-
bra elemental; al último se dan nociones 
brevísimas sobre las funciones y sobre la 
representación geométrica de las mismas. 
EDUARDO IBARRA: "Los precedentes 
históricos aragoneses de los Estatutos 
regionales".—(De los Anales de la Uni-
versidad de Madrid.) 
En un extenso articulo de 50 páginas 
en 4.° estudia el señor Ibarra las difi-
cultades que surgieron para el acopla-
miento político de los dos Estados, cas-
tellano y aragonés, a principios del si-
glo X V I . Cree que esto tiene analogía 
con los Estatutos regionales, pero real-
mente el problema es bastante distinto, 
porque antes se trataba de unir sin con-
fundir y ahora se trata de separar lo 
que ya estaba unido. Y al hacer esa se-
paración de funciones y poderes, no se 
busca siquiera orientación en la Historia. 
ANTONIO MARSA: «El republicanismo 
histórico". (Madrid, Editorial Palomeque; 
312 páginas.) 
Aunque en la cubierta figura como au-
tor del libro don Antonio Marsá, resulta 
que los autores son, además de éste, la 
Comisión del homenaje a Lerroux. Se re-
piten los argumentos contra el Gobierno 
Azaña, al cual se acusa de haber fal-
seado la República y de ponerla en gra-
ve peligro, con medidas dictatoriales y 
política socializante. Se registran en el 
libro las adhesiones a Lerroux. y forman 
parte del mismo el discurso pronunciado 
por aquél en las Cortes el 3 de febrero, y 
el que dirigió a los obreros de Cuatro Ca-
minos el 12 de marzo. Por lo demás, el 
libro ha perdido todo su valor después 
de la reconciliación de Lerroux con los 
socialistas y con el señor Azaña. 
RAMIRO GOMEZ FERNANDEZ: "Gritos 
en el Parlamento". (Madrid, Minuesa; 192 
páginas.) 
El autor ha tenido la humorada de 
reunir en un tomito anécdotas, interrup-
ciones, diálogos violentos, enconados in-
cidentes, desafíos y demás excesos en que 
han abundado hasta ahora las Cortes 
Constituyentes. No pocas páginas se de-
dican a conversaciones de pasillos. 
MANUEL JIMENEZ GARCIA DE LA 
SERRANA: "D. Quijote, socialista".— 
(Toledo, 1933, 96 páginas.) 
El autor de este folleto es un diputa-
do socialista. Y el héroe del mismo un 
médico que se hizo socialista, logró un 
acta de diputado a Cortes Constituyen-
tes y volvió a poner en circulación el ce-
lebérrimo nombre de D. Quijote; tal vez 
el héroe sea el mismo autor. Lo que po-
demos decir es que el nuevo D. Quijote no 
se parece nada al anterior, en doctrina 
religiosa y en corrección para hablar y 
escribir. Porque el auténtico D. Quijote 
habló en un castellano inmortal, y el 
falso habla en un castellano fusilable, 
en el cual abundan los infinitivos emplea-
dos con significación de imperativos—"ve-
nir" por "venid", "aprender" por "apren-
ded"—y las incorrecciones gramaticales 
se encuentran en todas las páginas. 
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Folletón de E L D E B A T E 
TOR DE LA CULTURA 
T I T A N I S M A E L es un joven pintor canario, que nos 
J ha dado a conocer por primera vez su pintura, con 
una exposición de pinturas, celebrada en la reumáticr 
y hedionda galer ía que a este objeto destina el Ateneo 
de Madrid. Esta obra juvenil es bien orientada, rica en 
valores y asistida por una pureza de espíri tu plástico 
que maravilla casi en artista que se ha formado solo, 
lejano al ambiente de los grandes centros metropolita-
nos, y según parece, sin m á s pasto formativo que "unos 
cuantos grabados, insertos en publicaciones, de las que 
en las Islas circulan gracias, sobre todo, a la presen-
cia de un cierto número de residentes ingleses". Lo que 
ocurre es que, por lo menos, lo que puede haber reci- I 
fcido pedagógicamente allí, son lecciones de austeridad , 
en el dibujo, lección cuyo valor es cada día m á s su- | 
brayado por el sentido de la obra de los artistas nue- ; 
vos. No en vano Juan Ismael ha podido presentamos : 
en esta ocasión, al lado de sus telas pintadas, irnos di- ; 
bujos, cuatro nada más , y aparentemente sin gran tras- ' 
cendencia; suficientes, sin embargo, a justificar el ri-
gor del elemento constructivo que en las mismas telas j 
se descubre, a l lado de la delicadeza sentimental de sus ¡ 
tintas apagadas y hasta en medio de ciertas sonrisas : 
vanguardistas, como t a l molino de viento representa- ; 
do; t a l torre de faro a lo Cario Carra o tal jeroglifico ' 
humorístico de planos. Compárese, para lección, uno' 
cualquiera de estos paisajt i d« Juaa Ismael con los i 
que hasta cierto punto se le pudieran considerar pa-
rientes, en la obra de a lgún artista conocido de esta 
cuerda; por ejemplo, en la de Juan Cristóbal. La su-
perioridad del recién llegado salta a la vista. A l lado 
de lo suyo, lo del ya celebrado pintor, ha de parecer 
cosa fofa, vaga, neblina sin consistencia, polvo que se 
diría que un solo soplo se puede llevar. Porque le falta 
a éste lo que el otro tienen: un esqueleto de dibujo de-
bajo del sugestivo plumaje. Una norma clásica que da 
interna solidez al impresionístico juego. 
A USTRIA F U E UNO DE LOS CAMPOS EXPERI-
• L * - MENTALES MAS PROPICIOS A LOS ENSA-
YOS DE L A PEDAGOGIA INNOVADORA, cuando, 
al día siguiente de la guerra, apareció el país en un 
estado plástico, maleable, cuyo mismo abatimiento 
prometía, gracias a la pasividad, una m á x i m a docili-
dad, no sólo a teóricos, sino a utopistas de toda índole. 
Las "Rundes Erziekunstalten•,, las de Wiener-Neustadt, 
de Liebenau, de Traiskirchen, empezaron a florecer en-
tonces y llegaron a una amplia difusión años más tarde: 
trayendo a la postre, a la vez que la generalización, la 
práct ica lección de ciertos resultados, cuya evidencia 
desoladora ha quedado reservada a los iniciados, duran-
te algún tiempo. El conocimiento de la misma, sin em-
bargo, debía alcanzar, por f in, a las esferas oficiales. E l 
caso es que, hace poco, el experimento austr íaco se ha 
visto declarado concluso y que, disueltas las organiza-
ciones y las instituciones correspondientes a tales tenta-
tivas, se ha vuelto buenamente a restablecer el imperio 
de las tradiciones, inclusive el de las rutinas. Porque en 
el escarmiento de ciertos ensayos demasiado audaces, la 
fi ja es que no sólo resucite el pasado, sino los aspec-
tos menos Idudables del pasado; como si la prudencia 
no pudiese aliarse a una conducta de cauta y meditada 
corrección... Y no se rá ahora la primera vez que a este 
propósito, queremos decir, a propósi to del valor y has-
ta de la licitud de ciertas reformas pedagógícasj se cite 
la anécdota de aquel capi tán de corta paga, que un 
día, y a fines de mes, como viese que le iban casi m i -
lagrosamente a sobrar cuatro duros, quiso gas társe los 
en obsequiar con una botella de champagne a unos re-
cién casados, amigos suyos, de paso por la fonda de 
Algeciras, donde se alojaba aquél. Servía la mesa en ía 
coyuntura un mocito indígena, novicio él, pero presu-
mido. —"Niño—le dijo el capitán, llegado el momento 
solemne y sin apartar la vista, receloso, del cubo don-
de se h a b í a puesto a refrescar l a preciosa y única bo-
tella, fatalmente única—, ¿ t ú sabrás abrir esto?" —"No 
lo probé nunca, zeñó—respondió el otro—, pero yo sa-
bré, yo sabré." —"¡Mira que no es cosa de que se te cue-
le eso en espuma!"—previno el apurado anfitrión toda-
vía—. " ¡Que no tenga el zeñó cuidao!"... Y va y le da a 
los alambres y le da al corcho, y en su forcejeo asien-
ta la botella entre las rodillas y estalla la detonación y 
el líquido dorado se derrama raudo por el suelo en un 
decir "Jesús" . Quédase el mocito confuso, los invitados 
con las copas vacías. —"¡Niño!"—le gr i ta el capi tán, 
intensamente pálido, los dientes apretados, rencorosa 
la mirada—. "¡Niño. LAS EXPERIENCIAS, CON GA-
SEOSA!"... La niñez de un país, su juventud, son mate-
riales demasiado delicados, para que sea lícito hacerlas 
objeto " in anima nobili", de semejantes probaturas, 
T ^ E SEBASTIAN ^nr.ANDA. IMAGINERO I I U M O -
M RISTA Y MORALISTA; se ha ehibido en Ma-
drid el proyecto de una obra considerable, el "epos " 
plástico de una muchedumbre, interpretado con un rea 
lismo psicológico y característ ico, a la vez socarrón y 
tierno—"asturiano, al fin", diría algún partidario de la 
crí t ica etnográfica—que el autor t i tu la " E l Retablo del 
mar" y representa la "rula" o subasta de pescado en 
Gijón, con una literalidad rota apenas marginalmente 
por algún tímido intento de estilización decorativa. Las 
fáciles sugestiones literarias y hasta sociales a que una 
obra de este ca rác te r se presta, contribuirán, sin duda, 
a acentuar en tomo de ella un éxito, que ya en los pri-
meros días se ha manifestado; pero también le hacen 
correr el riesgo de que se desconozca la presencia en la 
misma de otros valores, de índole m á s concretamente 
plás t ica y que no dejarán de asistirla, llegado el mo-
mento en que vertida a materia dura y del sabor y dê  
calor de la madera, la resistencia misma que esta ma-
teria oponga a cualquier mezquindad en la ejecución, 
obligue la mano del artista a detenerse—o a alcanzar— 
el nivel de un estiio, a medias voluntario, a medias in-
voluntario, pero cuya abstracción inevitable le enca-
dene a La nobleza de una magnífica tradición. Casi obli-
g a d a m e n t e ' f ó t i c a , o por tal tenida, esta t radición no 
deja de ofreoer al esfuerzo de Sebast ián Miranda pre-
cedentes m á ¿ inmediatos. Es muy posible que el autor 
desconozca Jta estatuaria de los singularísimos Calva-
rios bretones^ coincidentes en tantas cosas (y en el 
tiempo) con ( la imaginer ía del barroquismo español; 
tampoco he .xenido necesidad de recordar consciente-
mente, alguna, de las obrillas epigonales de éste, los 
"belenes" a 16 Salzillo o a lo Amadeo. Pero, en la his-
toria del arte, las "formas" tienen su vida propia, su 
evolución y sqs linajes, independientes m á s de una vez, 
de las intenciones mismás de quienes las "manejan con 
plena liberta* de creación. Y los siglos, y las horas de 
historia, su ^caligrafía particular, obediente a ritmos 
dialécticos. Celebremos que la onda barroca que ha 
atravesado buena parte de la producción ar t í s t ica con-
temporánea, haya venido a romperse y a espumar en 
esta vieja playa de lo imaginario, , cuyas m á s probas 
y sabrosas y vivaces maneras viene a renovar en la es-
cultura española de ahora Sebast ián Miranda, humo-
rista y moralista, cuyo fervor, que no retrocede ante 
las fatigas de tan ardua empresa como ha de significar 
la ejecución de su "Retablo del mar", merece ser re-
compensado con el aplauso y la s impat ía . 
LO MALO ES QUE LAS CONDICIONES D E L M U N -DO CONTEMPORANEO nos colocan casi en la 
necesidad de escoger entre el bigote de Hit ler y el bi-
gote de Alfred Kerr... ¿ N o habr ía modo de optar por 
alguna cosa que no se pareciese a ninguna de las dos. 
No habr ía medio de resucitar la pr imacía del mentón 
fino, desnudo y prócer de Moltke o de la barba crespe 
de Carlyle? Esperémoslo, en aras a la perpetuación 
consoladora de ciertas posibilidades de s impat ía . 
EL "CESAR C A P E R A N " D E LOUIS GODET es un libro que apareció hacia el mismo tiempo en que 
se iniciaba la gran reputación de Proust. Olvidado 
aquél más tarde, hele aquí comparecer de nuevo a la 
gloria, cuando el autor no puede asistir a la reivindi-
cadora resurrección. U n amigo nuestro dedicó hace 
catorce años este libro a una dama, con el epígrafe si-
guiente; "Para regresar de Marcel Proust." 
M. tf, T. B . 
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La transmutación de los metales, afán de la química a través de los siglos 
Berlín.—Dos químicos alemanes 
han telegrafiado desde Nurem-
berg al canciller Hitler dándole 
cuenta de que han conseguido 
transformar un átomo de alumi-
nio en uno de níquel. Los profe-
sores citados hacen notar que con 
éste descubrimiento la industria 
de los armamentos y todas las 
otras industrias alemanas intere-
sadas quedan liberados de las 
importaciones extranjeras. 
¿ S e r á verdad tanta belleza? Lo mis-
mo que pretenden haber descubierto es-
tos químicos alemanes encontraremos en 
una rápida ojeada a la historia de la 
Química a t ravés de todas las edades. 
Desde antes de Jesucristo hasta los mo-
dernos adelantos de la química ultraes-
tructural, los sabios se afanan para con-
seguir la t rasmutac ión de los metales. 
Reciente aún el ruidoso proceso del quí-
mico polaco qua encontró la fórmula 
para producir oro, nos informamos de 
que en España se ha patentado también 
un procedimiento para obtener el rico 
metal a bajo precio, partiendo del mer-
curio. Sería muy aventurado t irar por 
tierra y mofarse inconscientemente de 
esos sueños de los que bucean en el mis-
terio insondable de la constitución a tó-
mica de los cuerpos. Pero no es nada 
ext raño que miremos con cierto escep-
ticismo la t ransmutación c'« los metales, 
porque después de tantas fórmulas, pa-
labras cabalísticas y secretos de la al-
quimia, sigrue sin resolver ese gran pro-
blema del oro, eterno símbolo de poderío 
y riqueza. 
L a transmutación de los 
metales 
E l espíritu humano ha buscado siem-
pre en la historia antigua una estrecha 
unión entre la Religión y la ciencia. En 
esta alianza buscaba la solución a to-
dos los problemas desconocidos. Las 
míst icas alegorías del paganismo y las 
doctrinas espirituales del cristianismo 
se reflejan intensamente en las manifes-
taciones ar t ís t icas y literarias. Las 
transformaciones de Brahma, las meta-
morfosis de Júpiter , los dogmas de la 
transubstanciación, l o s -misterios del 
cristianismo, influyeron extraordinaria-
mente en la t ransmutación de los meta-
les, y los alquimistas buscaron con afán 
la constitución de los cuerpos, Según las 
antiguas creencias, todo estaba dotado 
de espíritu en la naturaleza. Los meta-
les, los minerales, los cuerpos inorgáni-
cos como los orgánicos, estaban impul-
sados de algo de esa emanación divina 
del espíritu universal alma del mundo. 
A Kermes Trimegiste, personaje mi-
tológico, se le atribuye la invención de 
la química. Su " tábula smaragdina" era 
consultada como un oráculo por los al-
quimistas de la edad media. Según la 
tradición bíblica (Génes., IV , 22, Diodoro 
de Sicilia) se atribuye a Phita o a Vul -
''cano, como a los iniciadores de los tra-
bajos sobre los metales. En el templo 
de Phita en Menfis se reunían para rea-
lizar sus estudios de alquimia TSegun, 
Zósima, Ensebio y Sinesius). En los 
templos de Tebas y Heliópolis se inicia-
ba a los alquimistas que se comprome-
t ían a guardar silencio y a no revelar a 
nadie los misterios de la ciencia. En los 
escritos antiguos se leen casas curiosí-
simas de Demócrito de Abdere, Pame-
nes, Ostanes y una profetisa judía lla-
mada María. 
Del arte egipcio y del esplendor a que 
llegaron las artes y las ciencias nos 
ofrecen buena muestra los descubrimien-
tos de las tumbas de los Faraones. V i -
drios y esmaltes maravillosamente co-
loreados, vasos y estatuas metál icas , 
papiros como el de Ebers, revelador de 
los conocimientos médicos de la época 
verdaderamente sorprendentes; telas te-
ñidas por el índigo o la rubia en viví-
simos azules y rojos y, sobre todo, el 
prodigio de las momias policromadas y 
recubiertas de hojas de oro. 
Ar te sagrado se le llamó en sus orí-
genes cuando se le conocía con el nom-
bre de Chemia, y después de Alchemia 
por su origen semigriego y caldeo o per-
sa. Así, los sacerdotes que tenían sus 
laboratorios en los templos se creían 
que con las maravillosas transformacio-
nes que ejecutaban con los elementos, 
eran representaciones en pequeño del 
poderío del Dios creador de todas las 
cosas. 
Vamos a transcribir algunas de las 
operaciones que se ejecutaban en aque-
llos laboratorios sagrados. Nos referire-
mos a Zósima el gran maestro. 
Principio de Zósima: "El agua se cam-
bia en aire y en tierra". Experiencia de-
mostrativa: Se calienta agua ordinaria 
en una vasija abierta. E l agua hierve, 
se transforma en un cuerpo aéreo y de-
ja en el fondo de la vasija una tierra 
blanca y pulverulenta. 
Otro principio: " E l agua se transfor-
ma en fuego';. Experiencia: Se introdu-
ce un hierro enrojecido en una vasija 
de agua sobre la que se coloca una cam-
pana invertida. E l volumen de agua dis-
minuye; introducida una buj ía en la 
campana, se enciende el gas allí conte-
nido. 
En España se ha patentado un procedimiento para obtener oro a bajo precio, partiendo del mercurio. Los vanos intentos 
de los alquimistas buscando la piedra filosofal han servido para el gran progreso de la química. La transmutación fué com-
batida duramente por Kunckel, descubridor del fósforo en el siglo XVII. Un átomo de hidrógeno, comparado con un elec-
trón, está en la misma relación que la Catedral de Toledo con el globo terrestre. La Ciencia ha dejado de ser hermética 
LOS ELECTRONES HAN SIDO DESCUBIERTOS POR LA MODERNISIMA QUIMICA ULTRAESTRUCTÜRAL 
La conclusión de que el agua se con-
vert ía en fuego era natural en una épo-
ca en la que se desconocía que el agua 
se compone de dos gases) oxígeno e h i -
drógeno. El primero era absorbido por 
el hierro, y el segundo se desprendía, lle-
nando la campana, encendiéndose al con-
tacto con la llama. 
La revivificación del plomo 
Se quema o calcina plomo. El metal 
pierde todas sus propiedades caracter ís-
ticas y se transforma en una sustancia 
pulverulenta: una especie de cenizas o 
cal. Tomando esas cenizas, que son co-
mo se decía entonces, el resultado de la 
muerte del metal, y calentándolas en un 
crisol con granos de trigo, se ve en se-
guida renacer de sus cenizas el plomo 
y volver a recobrar sus propiedades ca-
racteríst icas. Así, pues, los granos de 
trigo eran el símbolo de la vida, porque 
servían de principal alimento al hombre 
y porque revivificaban los metales muer-
tos o reducidos a cenizas. Esto hoy tie-
ne una lógica explicación por los fenó-
menos de oxidación y reducción de los 
metales por medio del carbón o de un 
cuerpo rico en carbono, como los "-fú-
cares, semillas, harina, etc. Esta idea 
del poder de resurrección de los granos 
de trigo, explica la presencia de peque-
ños saquitos de trigo entre las momias 
egipcias. 
Si se sumerge el cobre en un ácido 
fuerte, se disuelve, dando lugr.r a un lí-
quido verde tan transparente como el 
agua. Sumei^iendo en este licor una lá-
mina de hierro, se ve al cobre reapare-
cer con su aspecto ordinario, al mismo 
tiempo que el hierro se disuelve. ¿Cómo 
no iban a interpretar este hecho como 
que el hierro se transformaba en cobre ? 
Si en lugar de esta disolución de cobre 
ponían plata u oro, se hubiese dicho que 
el hierro se transformaba en plata u oro. 
Hay quien pretende mofarse de esta 
simplicidad de los antiguos alquimistas. 
¿ Pero quién nos asegura que lo que hoy 
reputamos como cierto no lo van a t i -
rar por tierra los hombres de las fu-
turas generaciones? Sabido es que la 
Ciencia descansa sobre hipótesis y que 
es tá sometida a la ley de Ja evolución. 
Ningún sabio debe pu¿s, presumir de 
haber pronunciado la ú l t ima palabra, 
ya que grandes teorías han tenido que 
rectificarse. 
Todas estas experiencias que hemos 
citado y otras muchas más se practica-
ban en los templos por los iniciados, y 
todo ello envuelto en los mayores mis-
terios, con lenguajes simbólicos y jero-
glíficos es que no podían revelar a los no 
iniciados bajo severas penas en caso de 
divulgación. 
Iniciación en el arte sagra-
do de la Alchemia 
El juramento de la iniciación era te-
rrible. Juraban guardar silencio por los 
cuatro elementos: por el cielo y el in-
fierno, por las Parcas y las Furias, por 
Mercurio y por Anubis. Si faltaban al 
juramento, eran condenados a morir en-
venenados por el ácido prúsico. Conce-
dían un poder extraordinario a ciertas 
palabras. Los iniciados hablaban con 
misterio de la palabra AZOTH, que con-
sideraban como ia llave de la salud, la 
riqueza y la felicidad. Las l e t r a s 
IBHOUA, inscritas en- un t r iángulo equi-
látero, tenían poder para transmutar los 
metales, unir los cuatro elementos y 
hasta transportar montañas . L a paJabra 
ABRACADABRA era un amuleto que 
protegía contra todas las enfermedades, 
prolongaba la vida m á s de lo ordinario 
y tenía la v i r tud de la panacea univer-
sal. Los números también eran simbóli-
cos, y en un antiquísimo manuscrito, 
atribuido a Themistius, se lee lo siguien-
te: "Los sabios consideraban la natu-
raleza de los diferentes metales. Y ha-
biendo descubierto que éstos eran siete, 
dieron gran misterio a este número, lo 
que les impulsó a dividir el tiempo en 
siete días (espacios consecutivos llama-
dos semana "septimana") y dieron a ca-
da día de la semana el nombre da un 
planeta, porque cada metal es tá física-
mente dominado por uno de los siete 
planetas. Es por lo que Moisés aplicó 
los nombres de los seis metales malea-
bles a los seis días de la creación, y al 
mercurio el séptimo día, porque era un 
En este grabado, sacado de un antiguo mahuscrito de Alchemia, se ve a los alquimistas con-
sultahdo a las estrellas sobre el probable resultado de la destilación que están efectuando en 
la monumental retorta. 
día de reposo, para indicar que este me-
tal no es maleable, n i sólido, y que se 
diferenciaba esencialmente de los otros. 
También se concedía un valor divino 
al número 4, porque representaba las 
cuatro virtudes esenciales de la Divini-
dad. Se expresaban así. Hay que consi-
derar que los cuatro elementos han sa-
lido del pensamiento de Dios como si 
hubiesen estado encerrados hasta el mo-
mento de la creación. Constituye la esen-
cia divina, representando sus cuatro 
esenciales perfecciones: "Unidad. Po-
tencia infinita. Bondad y Sabiduría". El 
alma del mundo la representaban por el 
número 36, porque siendo 9 las jerar-
quías de ángeles, multiplicando este nú-
mero por 4, da 36. 
Los animales, las plantas y los astros 
también tenían curiosas interpretacio-
nes. En todas sus experiencias invoca-
ban a los astros. Y buena prueba de ello 
son los curiosos grabados que se con-
servan, uno de los cuales reproducimos. 
Qué era la piedra filosofal 
Todas las investigaciones de los al-
quimistas iban encaminadas a 'a busca 
de esta misteriosa sustancia, que j amás 
fué hallada. Era tal su poderío, que trans-
mutaba los metales viles en plata y oro. 
Sus poseedores no sufrirían enferme-
dades, y hasta lograr ían la prolonga-
ción de la vida. El cielo y la tierra, 
la materia y el espíritu se confundían 
en esta rebusca inútil. Se quería la 
riqueza, la salud terrenal y la felicidad 
en el seno de la divinidad. Lo que no 
pudieron hallar los sabios, lo dió a la 
humanidad J e s ú s de Na?aret, que 
creó su "piedra filosofal"—la Iglesia— 
para los que quisieron ver y se abra-
zaron a la fe cristiana, única esperan-
za de los hombres. 
Las fórmulas para produ-
cir el oro 
En el libro de Zósima se lee el si-
guiente procedimiento: "Toma sal y 
arroja azufre brillante amarillo. Une-
lo, para que tenga fuerza, y haces in-
tervenir la flor del bronce, y haces de 
esto un ácido líquido blanco. Haces la 
flor de cobre gradualmente. En todo 







El triángulo mágico con la palabra 
cabalística ABRACADABRA. Ade-
más de su significado como amule-
to, reputado en la antigüedad como 
panacea universal portadora de 
suerte, se la da también una sig-
nificación mística. Siguiendo su 
origen griego, tendremos: A, "pa-
dre"; B, "hijo"; C, "salud"; P, "es-
píritu". " L a salud nos llega del Pa-
dre, del Hijo y de! Santo Espíritu." 
(Interpretación tomada de textos 
griegos.) 
«No-reveles a nadie todo esto y guar-
da tus cosas para ti mismo, po ure el 
ban las orejas al delincuente. No hay 
que decir que, en aquella época, todas 
las artes de la Alquimia decayeron pa-
ra no sufrir sanciones tan cruentas. 
No pasaron muchos años en Ingla-
terra sin que se levantase la pena a los 
transformadores de los metales viles 
en oro. Y fué durante el reinado de 
Enrique V I que, encontrándose muy ne-
cesitado de dinero, convocó a todos los 
sabios del reino para que le transfor-
masen los metales en oro. Y para que 
se vea hasta dónde llegaba la ignoran-
cia de aqüella época, iiistó también á 
los magos y astrólogos" para que invo-
casen la t ransmutación. 
Menos mal que el resultado de todos 
estos vanos intentos en busca de la pie-
dra filosofal, sirvieron de base para los 
portentosos progresos de la Química, 
que, con Paracelso, se eleva a la cate-
goría de ciencia, aplicada a la Medi-
cina. 
En el siglo X V I I , Kunckel, el descu-
bridor de uno de los productos que 
más beneficios han rendido a la huma-
nidad—el fósforo—, combate vivamente 
a los que quieren sostener la transmu-
tación de los metales, y dice: «En la 
Química hay separaciones, combinacio-
nes, purificaciones. Pero no hay trans-
mutaciones. El huevo germina por el 
calor de una clueca. Con toda nuestra 
ciencia no podemos hacer un huevo. 
Podemos destruirlo, analizarlo. Pero de 
ahí no podemos pasar» . Estas palabras 
las dir igía contra los alquimistas que 
y se veían envueltos en esa ola de des-
confianza que rodeaba a los alquimistas 
buscadores de la piedra filosofal, y de 
entre ellos citaremos a Casciorolo, el 
descubridor del fósforo de Bologne. que, 
trabajando de buena fe en la obtención 
de la piedra filosofal, halló un verda-
dero tesoro^ que tantos beneficios ha 
reportado a la Humanidad. 
Después de esta rápida ojeada a la 
historia de la Quim'ca, vamos a dar una 
ligera idea de lo que se sabe de esta 
ciencia en la época actual y las posibi-
lidades que pueden existir para reco-
nocer como un hecho cierto ese telegra-
ma que encabeza este articulo. 
La infinita pequeñez de un 
átomo 
¿Qué es un á t o m o ? Se admite que 
la materia puede dividirse hasta un lí-
mite (f ís icamente) . Estas masas peque-
ñísimas tienen las mismas propiedades 
que el cuerpo de que proceden. A es-
tas masas, que son la menor cantidad 
de un cuerpo que puede existir en l i -
bertad, se las llama moléculas. Para 
formarse idea de su pequeñez, una par-
tícula muy tenue de un cuerpo es tá 
constituida por millones de moléculas. 
Estas moléculas son indivisibles por me-
dios físicos, pero si se produce en ellas 
un "fenómeno químico, se dividen en los 
elementos que las forman, y estos ele-
mentos reciben el nombre de átomos. 
Un ejemplo claro. Cada molécula de 
agua es tá constituida por los elemen-
tos "H2 O", dos átomos de hidrógeno 
y uno de oxígeno. Mientras e s t án cons-
tituyendo la molécula, tenemos a ésta 
como ta l ; pero, una vez disociada el 
agua en sus elementos hidrógeno y oxí-
geno, tendremos a los á tomos libres. 
Aquí de la teor ía atómica, que creía 
que llegado al á tomo no se podía pasar 
m á s allá. Pero nace la modernísima 
química ultraestructural y dice: Exis-
ten dentro de las ' posibilidades cientí-
ficas el reconocimiento de partes infi-
nitamente m á s pequeñas que el átomo. 
Y a estas partes las llamamos electro-
nes. Un á tomo de hidrógeno, compara-
do con un electrón, es tá en la misma 
relación que el globo terrestre con la 
Catedral de Toledo. Para formarse una. 
idea bien clara de la pequeñez de una 
molécula, g a s t a r á considerar que, se-
gún Berthelot, puede percibirse clara-
mente el olor de una diez m i l billoné-
sima parte de un gramo de almizcle. 
Por esto mismo, una molécula de al-
mizcle p e s a r á a lo sumo esa cantidad. 
Zsigmondy determinó el número de par-
tículas -invisibles en el ultramicroscopio 
contenidas en una disolución coloide de 
oro, engrosando dichas par t ículas me-
diante una disolución de sal de oro, 
hasta hacerlas visibles al ultramicros-
copio. Así calculó el t amaño de estas 
par t í cu las en 0,08 millonésimas de mi-
límetro. En un cent ímetro cúbico, se 
calculan unos veinticinco trillones de 
moléculas. Una de estas moléculas es-
t á en la misma relación que una pesa 
conocimiento de la t ransmutación de los 
cuatro metales: de] plomo, del cobre, 
del estaño y de la plata, y cómo ellos 
se cambian perfectamente en oro.» 
Veamos cómo Zósima une las opera-
ciones del arte .sagrado a las influen-
cias de los astros. Para ello creó el sig-
no Erotylo, que reproducimos. Son fra-
ses griegas que traducimos. El senti-
do literal de las palabras escritas en-
tre el primero y segundo círculo es: "El 
todo uno, para el cual todo; y por él 
todo y en él todo". Cada una de estas 
frases está separada por una cruz o 
símbolo de la vida eterna C'tao" o "asa"', 
símbolo griego). El significado de las 
palabras escritas entre el segundo y 
tercer círculo es: "Unica es la serp":°n-
des t i la rás y. después de la tercera ope- te Q116 tiene los dos símbolos y la fie-
ración, ha l la rás un producto, que es ck3-5"- ^os dos símbolos son el del bien 
el oro." 
silencio es la virtud. Es muy bello el 36 atr ibuían el poder de transmutar los 
••'•/y'-
metales y de crear seres vivientes por 
medio de determina,dos elementos. Cier-
to barón alquimista ofreció a l elector 
de Saxe enseñarle el arte de hacer oro. 
El elector consultó a Kunckel, quien 
descubrió que el polvo de proyección 
de este alquimista no era m á s que un 
compuesto rojo de azufre, arsénico, an-
timonio, al que se le podía incorporar, 
clandestinamente, oro o plata. 
Predominio de los al-
quimistas 
Pero, a pesar de estos avisos de los 
sabios, los alquimistas seguían tenien-
do acogida espléndida por los grandes 
ceñores y lucían su pretendida ciencia 
por las cortes. Y es que la promesa 
de la riqueza y el gozo de disfrutar la 
de un kilogramo con la magnitud del IJ 
globo terrestre. ' 
Pues bien, la química, ul traestructu» H 
ral, valiéndose de la Rontgenespectros-
copia, llega al sorprendente éxito de - JJ 
averiguar la constitución arquitectóni- lij 
ca de los cristales y a determinar exac-
tamente la posición que ocupan en ellos : j | 
las moléculas, los átomos y aun los B 
mismos electrones. 
Los nuevos principios de U 
la Ciencia 
Basándose en que hay cierto núme-
ro de elementos que poseen un peso 
atómico, cuya diferencia apenas varia 
en 0,1, podía admitirse la teor ía de 
que estos elementos se hallan consti-
tuidos por un componente común de 
masa constante. Admitiendo este he-
cho, ¿pueden conseguirse transforma-
ciones de unos elementos en otros? Ya 
hemos visto los esfuerzos de los alqui-
mistas por conseguirlo. Pero todo en 
vano. Sus fórmulas cabalísticas, vaga-
mente transmitidas hasta nosotros, y 
ese impenetrable silencio que hacían 
guardar a los iniciados, bajo pena de 
muerte, nos afirma en la creencia de 
que j amás llegaron a conseguir sus ob-
jetivos. 
Recientemente hemos visto descritos 
minuciosamente los procedimientos se-
guidos para transformar el fósforo en 
arsénico y el boro en silicio. Cuando 
se analizaron con exactitud estos mé-
todos, se comprobó que los cuerpos ob-
tenidas eran, sencillamente, productos 
intermedios de experimentaciones de-
fectuosas. 
Pero llega después la radioquímica 
y nos dice: "La importancia de los ex-
perimentos demuestra que hemos lle-
gado a tener una visión cierta de la 
estructura de la materia. Los resulta-
dos alcanzados ponen en evidencia un 
hecho negado durante mucho tiempo; 
esto es, la posibilidad de transformar-
se un elemento químico en otro, de-
biendo modificar nuestras ideas acerca 
de los elementos químicos fundamen-
tales, considerándolos como elementos 
aue presentan químicamente extraor-
dinaria resistencia, pero que no cons-
tituyen los componentes primarios de 
la materia." Esto lo dice el eminente 
químico Alfred Stock en su "Química 
ultraestructural". 
Según las noticias recibidas de la 
transformación de un átomo de alumi-
nio en níquel, la experiencia no ha de-
bido de realizarse más que en el te-
rreno experimental. Es decir, por me-
dios ópticos, que les han descubierto 
el que una cantidad de átomos de alu-
minio dieron el espectro del níquel. 
¿Pe ro puede por esto ya sentarse el 
éxito del experimento ? Creemos que 
ha sido un poco prematuro lanzar la 
noticia. Cuando se nos diga: "Se han 
transformado tantos gramos de alu-
minio en otros tantos de níquel", lle-
garemos a creerlo. Entre tanto, ¿ quién 
nos dice que una de esas radiaciones, 
influenciada por algún elemento que 
intervino en la operación, no influyó 
para desorientar a estos experimenta-
dores de buena fe? 
Pero ya la ciencia no es he rmét ica 
y sale al mundo pregonando sus t r iun-
fos, y a los misteriosos laboratorios 
de los alquimistas han sustituido los 
modernos Institutos de Física y Quí-
mica, con sus amplias galerías, sus 
tubos renovadores de aire, sus mara-
villosos aparatos; y en ellos, nada de 
ocultismo ni de silencio. Lugares don-
de se forjan las grandes conquistas del 
porvenir, y de donde tal vez .salgan 
las fórmulas económicas que salven a 
la humanidad de este desequilibrio que 
padecemos. 
Luis Palacios PELLETIER. 
y del mal, el de la vida y la muerte. En 
ínedio de e.ta figura encuentra a « S S l ? * ^ t t * ^ - ? ™ . manos de estos aventureros. Y así se 
cuenta que, en el siglo X V I I , Gustavo 
Un moderno laboratorio de Química 'de Viuestros días. Por los grandes ventanales entra a rau-
dales la luz. Sobre las amplias mesas se agrupan los reactivos y aparatos pulcramente colo-
cados. Es la Ciencia pura, sin misterios ni ocultaciones. 
izquierda el símbolo del oro o del sol.j 
A la derecha, el símbolo de la plata olTT'iT* J ^ O : , "^«vi " ^ i„ L A V, • i - T. i J , Adolfo de Suecia exhibía gran numero de la l i m a Abaio el símbolo del mer -N j j i»* - j , , r.„ñ~ TTV. «i r , ^ Í A . . * „ , 1 óe ducados obtenidos con oro de la a l -cuno. En el centro de estas tres figu- „ , - •„ c , ^ , , . ^ . . ,,. . , . 0. , quimia. r emando 
ras simbólicas se graba el signo del 
azufre. «Todo hombre que entienda es-
l í . Ferna  I I I , emperador de 
Alemania, dió el t i tulo de barón de 
Chaos a un alquimista llamado Rchta-te misterio tendrá oro y plata. Su po- hí dfjo haber con ido la 
tencia s e r á oculta y descansa en el t ransmutación de dos libras y Sedia de 
mercurio en oro, que sirvió para gra-
bar una gran medalla de trescientos du-
el 
Erotylo». 
Posteriormente, a t ravés de la histo-
r ia de la química, vemos caer en eli„QH-. -n^,.., _,«>i„1T„ 
j . ,„ •-a-,t,iw,,i.0^A« An -4. caaos. Esta medalla, que se conserva en ¿ 1 1 *JL H ^ Í l !el tesoro imPerial de Viena, lleva la ins-les a sabios filósofos, reyes y empera- cripción siguiente: ..Divina Metamor-
dores, y en torno de los que iban de phosis exüibita Pragae X V jun. an. 
buena fe, una legión de farsantes se MDCCXXvin in p a e s e n t i a Caes. 
entretenían en escenas que ligaban conlMajest. Ferdinandi HL". En el reverso se 
^ ^ 2 L S S a w J a SU¿ bebedi1lee: "Rara Haec u t hominibus nota est zos y elixires, que vendían a buen pre- arS) i ta rara in lucem orht laudetur 
Deus i n aeternum, qui partem ínfini-
tae suae scientiae nobiscum abjectissi-
mis suis creaturis communicat". 
cío. Rogelio Bacón, de quien se dijo que 
era un hombre de ciencia del siglo X I X 
que había vivido en el siglo X I I I , y a 
T^J j t , S1Í7erSÍd5d de,0xfor? o t o r / ó | Durante este siglo X V I I . vivían los 
a ñ ^ P ^ t S0 6 ^ ^ . ^ H alquimistas agregados a la corte de los ZZJ^* ^ * muerte decía de- ^ ^ m é d i c o s y astrólogos, 
f niendo la Alquimia: «La Alquimia es pero todos (los alqnimistósj bajo la ba-
el arte o la ciencia de enseñar a pre-
parar cierta clase de medicina, que se 
llama elixir. Enseña a transformar to-
dos los metales, unos con otros, por 
medio de esta medicina apropiada». 
se del engaño. Así, Gaspard Harbach, 
que ex t ra ía el oro de las minas de No-
ruega, hacia creer a los reyes que trans-
formaba el hierro y cobre en oro. 
W. Heinerberg t r ansmutó delante del 
En casi todos los países se dieron emperador Leopoldo una copa de esta-
treta na-í-o vwnnitttv lo T-^óí-if.1 ̂ .i — * . . r leyes para prohibir la prác t ica del arte. En el siglo X I V , Enrique IV de Ingla-
terra promulgó una ley prohibiendo 
re . "tiplicar el oro o la plata y el ejer-
cicio del arte de ta l multiplicación. La 
violación se consideraba como un delito 
grave, que se castigaba con la pena de 
o en oro. Pero después de la muerte 
de este alquimista, se descubrió que ha-
bía robado veinte m i l florines a su maes-
o, y que este oro le había servido pa-
ra hacer la transmutanión, que se redujo 
a una simple estratagema de prestidi-
gitación. Junto a- estos hábiles embau-
muerte. En caso de indulto, se corta-cadores, una legión de sabios trabajaba 
f /é ¿ ¿ ¿ J A 
e a s s ^ ^ ^ a. 
m 
En busca de la piedra filosofal. El viejo alquimista sigue ^on 
atención el curso de la experiencia química, mientras inicia al 
joven discípulo en los secretos del arte de la Alchemia. (De 
un antiguo grabado en madera.) 
A-iingo 2 de julio de 193S (12) E L D E B A T E MADRID.—Año XXm.—Núm. 7.362 
Viaíe por España de un grupo de 
periodistas extranjeros 
Que explicarán a Europa la realidad de huestro país 
Una fuelnte en Sevilla. Grabado en madera de M. Birón. 
A 
Con objeto de propagar las innume-
rables bellezas de E s p a ñ a por el extran-
jero, las excelentes condiciones turís t i -
cas de nuestra Patria y al mismo tiem-
po para deshacer muchás de las patra-
ñas que acerca de España circulan por 
la Prensa mundial, el Patronato Nacio-
nal del Turismo, por mediación de las 
Embajadas y Legaciones de España in -
vitó a un representante de Prensa de 
cada una de las naciones de Europa pa-
ra efectuar durante la segunda quince-
na de mayo y primeros días del mes de 
junio un viaje a t ravés de una parte 
considerable de España . 
E l día 10 de mayo, y des-pués de ha-
ber visitado San Sebast ián y Burgos, 
llegaron a Madrid loa siguientes pedio-
distas. 
Alemania.—Doctor Delpy. Prestigioso 
historiador y redactor del "Leipziger 
Neueste Nachrichten". 
Doctor Hochdorf. Publicista, sociólo-
go y redactor del "National Zeitung". 
Austria.—Doctor Moriz Scheyer. Pu-
blicista y redactor-jefe de la Sección L i -
teraria de "Nenes Wiener Tagblatt" y 
"Grosse Volkszeitung". 
JBélgica.—M. Geo Clavier. Redactor de 
"Le Soir". 
Bulgaria.—M. Stefan Tanef. Presiden-
| Hotel Mont -- Thabor 
I P A R I S 
4 Bue Mont-Thabor 
(Opera Place Vendóme) 
AMPLIADO E N 1933 
180 HABITACIONES, 100 BAÑOS 
ES E L HOTEL DONDE ENCON-
TRARAN TODA CLASE DE FA-
CILIDADES POR SER SU 
te de la Asociación de la Prensa de So-
fía y redactor jefe del diario "Outro". 
Checoslovaquia.—M. Eduard Bass. Re-
dactor-jefe del diario de Praga "Lidove 
Noviny". 
Dinamarca.—M. E ig i l Jorgensen. Re-
dactor del "Politiken" y del "Ekstra-
bladet". 
Francia.—M. Kaminker. Colaborador 
del "Petit Par is ién". 
M . de Lascoumetes. Representante del 
"L'Intransigeant". 
M . Stowe. Director en Pa r í s del "New 
York Herald Tribune" y corresponsal de 
periódicos americanos. 
Grecia.—M. Spiro Melas. Publiciata, 
dramaturgo y renombrado poeta. Redac-
tor del "Elefteron Vima". 
Holanda.—M. Charles A. Cocheret. Re-
presentante del "Nieuewe Rotterdam-
sche Cour^nt" y redactor del "Wereld-
kroniek". 
H u n g r í a — M . Zsolt de Harsanyi. Re-
dactor del diario "Pesti Hir lap". 
I ta l ia .—M. Salvatore Aponte. Redac-
tor del "Corrieri della Sera". 
Noruega.—M. Magnus Gronvold. No-
table hispanista y traductor al noruego 
de las obras clásicas de la literatura es-
pañola. Representante del "T i d e ñ s 
Tegn". 
Polonia. — M . Kazimierz Wierzynski. 
Notable poeta y representante de la "Ga-
ceta de Polska". 
M . Mieczyslaw Grydzewskl. Director 
de las revistas: "Wiadomosci Láterac-
kie", "Polone Lit teraire" y "Skaman-
der". 
Succia—M. Gesta Attorps. Redactor 
de "Svemska Dagbladet". 
Suiza.—Doctor Walter Weibel. Redac-
tor jefe de la Sección Extranjera de 
"Nueva Gaceta de Zurich". 
Yugoeslavia.—M. Milosh Tsemiansky. 
Redactor del diario "Vrema". 
Ili= Los cuatro representantes de la Pren-
| G E R E N C I A E S P A S O L Í | 
Magnífica perspectiva del puente sobre el Matarraña, 
en la línea de Madrid a Zaragoza. 
Sociedad Anónima de Transpor-
tes Automóviles 
S. A. T. A. 
Cakaiíero de Gracia, número 60 Teléfono 22017 
Alquiler de autocares a tanto el kilómetro. 
Organización de excursiones a "forfait" 
Próxima inaugarcclj" Cz\ servició do excursiones por feclcató ir.clu'.ucs hoteles 
y visitas a edificios ^ Museos, 
sa inglesa llegaron a Madrid unos días 
m á s tarde y se incorporaron a la ex-
pedición en la segunda parte del viaje. 
Con el grupo de periodistas antes ci-
tado se hizo la visita a Madrid y las v i -
sitas oficiales, y el día 14 por la ma-
ñ a n a y en dos autocares se salió de 
Madrid para realizar la primera parte 
del viaje que comprendió la visita a E l 
Escorial, Avila, Salamanca, Ciudad Ro-
drigo, Parador de Gredos, Parador de 
Oropesa, llegando a Madrid el día 17 
por la noche. 
El día 18 se visitó Toledo. La expedi-
ción estaba ya completa, pues habían 
llegado los iguientes periodistas ingle-
ses: 
Mr. James Bone, director del "Man-
chester Guardian"; Mr. Robert Lynd, 
director literario del "News Chronicle" 
y "Daily News"; Mr. Horace Horsnell, 
representante del "The Observer"; Mr. 
H . M . Tomlinson, novelista y publicista 
notable, colaborador de revistas litera-
rias, y M. Orzanne, representante y di-
rector de. la Agencia Havas en Madrid. 
E l día 20 se comenzó la segunda 
parte del viaje, con la visita a Aran-
juez, Albergue de Manzanares, Para-
dor de Ubeda y Albergue de Baílén. 
Sucesivamente se fueron visitando Cór-
doba, Sevilla, Jerez de la Frontera, Cá-
diz, Algeciras, Málaga, Granada, A l -
mería , M u r c i á, Alicante, Valencia, 
Cuenca, regrésando a Madrid el día 
3 de junio. 
Todo el viaje se realizó en autobu-
¿ 
»!• V I A J E C O U E C T I V O A E U - ¿ 
X R O P A C E N T R A L X 
ha sido también de los primeros en es-
tar de pie. 
Habla bien el español y a su cargo 
ha estado siempre el discurso de contes-
tación a las palabras de bienvenida de 
los alcaldes y gobernadores. 
Su «debut» como orador fué en Sala-
manca y, sin duda, por ser su primer 
discurso sufrió una interrupción que nos 
hizo pasar a todos un mal rato, luego 
se fué entrenando y llegó a hacerlo per-
fectamente. En Málaga añadió a lo que 
siempre decía, unas cuantas frases bien 
dichas e inspiradas. A l darle la enho-
rabuena y decirle que habla estado muy 
bien, contes tó: «Nada me ex t r aña que 
haya sido bonito lo que dije, pues du-
rante todo el tiempo que he hablado, 
he estado mirando el mar". 
Bien, Magnus Gronvold: su contesta-
ción vale por todos sus discursos. Gron-
vold, como buen hombre del Norte. . , en-
te pasión por el mar, y aquella mañana 
en Málaga el mar no era el mar bru-
moso y gris de las costas del Norte; era 
el Mediterráneo, azul, intensamente 
azul, bello y riente; era el mar de la 
poesía, de la música, de la belleza, el 
mar de las cosas bonitas; y por eso 
usted, monsieur Gronvold, que mientras 
hablaba miraba el mar, pudo decir en 
una lengua para usted extranjera cosas 
también bonitas. 
Si alguna duda hubiera sobre su ex-
quisita sensibilidad, el recuerdo de aque-
lla sencilla frase, un poco desconcertan-
te, basta para comprender el porqué es 
usted un hombre notable y, sobre todo, 
el porqué es usted un hispanista. , 
'El primer periodista en llegar fué el 
italiano Salvatore Aponte. La impre-
sión que produjo fué muy favorable. 
En muy correcto francés, hablando 
muy despacio y con un tono muy sua-
ve y un poco lastimero, que da un 
cierto carác te r confidencial a todo lo 
que dice, correspondió al sailudo de 
bienvenida. 
Amanece en L a Mancha... Los típicos molinos pcíien 
su timbre de gloria en este paisaje inmortalizado por 
Cervantes. 
sea, con perfecta regularidad. La im-
presión que han recibido de la totali-
dad del viaje puede calificarse de mag-
nifica y extraordinaria. Así lo han ma-
nifestado en sus comentarios, declara-
ciones y art ículos, que ya han empeza-
do a publicar. 
Como datos salientes que por su t i -
pismo despertaron su admiración pode-
mos citar: el de la plaza principal de 
Ciudad Rodrigo en día de mercado; el 
de una boda de cabreros en Candeleda, 
y el recibimiento afectuoso y entusias-
ta que el pueblo les dispensó. Una fies-
ta charra en Salamanca y una rondalla 
estudiantil nocturna por las calles de 
la ciudad Salmantina. Los patios ador-
nados de Córdoba; una fiesta flamenca 
en Sevilla; la ganader ía de Miura, don-
de muy amablemente fueron recibidos 
por los propietarios; una "moraga" en 
los Bafios del Carmen en Málaga. Las 
gitanas del Albaicín. E l pueblo de Mo-
jacar en la provincia de Almería; una 
fiesta en la huerta murciana; los Pal-
merales de Elche y las paellas en A l i -
cante y Valencia. Esto sin olvidar las 
bodegas de Jerez de la Frontera. 
Los Paradores y Albergues del Pa-
tronato Nacional del Turismo, de los 
cuales han visitado la mayor parte de 
los hasta ahora constituidos, han llama-
do poderosamente su atención. 
Vamos a completar estas noticias ge-
nerales del viaje, con algunas semblan-
zas de los ilustres periodistas extran-
jeros que han visitado nuestro país . 
Magnua Gronvold, voluminoso norue-
go, de cara inexpresiva, espíritu culto y 
en el fondo infantil . Notable hispanista, 
traductor al noruego de Cervantes, de 
Calderón de la Barca, Pío Baroja y otros. 
Especialista y gran conocedor de pintu-
ra moderna española, organiza en Oslo 
frecuentes exposiciones de pintores es-
pañoles y ha creado un Centro cultural 
hlspanonoruego. 
Siente amor y admiración hacia todo 
lo español. Ha visitado España varias 
veces, y según asegura, és ta ejerce so-
be su espíri tu una gran impresión; es-
ta impresión, desde luego, no se refle-
ja j amás en su semblante y muy rara 
vez en sus palabras, pues ve todo con 
absoluta inmutalidad. 
Trasnochador empedernido, erji du-
rante el viaje el último en acostarse, y 
puede asegurarse que ha visto el sol del 
amanecer en casi todas las ciudades que 
hemos recorrido. 
«No me gusta dormir, vivimos poco; 
¿por qué, pues, pasar tanto tiemnoí 
muertos? Y así es efectivam:ntc, puesl 
si tía siáq siempre ei último en acostarse 
En pocas palabras se dejaba adivi-
nar al fino y sarcástaco humorista, que 
luego se reveló. Sus frases irónicas y 
llenas de intención, fueron más tarde, 
durante el viaje, por todos repetidas 
y comentadas; dijo que era la segun-
da vez que venía a España . 
Aponte es un ca rác te r profundamen-
te diplomático. Es redactor del "Co-
fr ier i della Sera", de Roma; ha estado 
poco en I ta l ia ; viaja mucho, y tiene 
dentro del periodismo una hoja de ser-
vicios interesantís ima. Los años vein-
ticinco y veintiséis ha vivido en Ru-
sia y ha recorrido, durante ellos, todos 
los territorios sometidos al "Soviet". 
Después ha pasado a China, y duran-
te un año ha asistido a un sin fin de 
conmociones y sucesos desconcertan-
tes; con Nobile hizo el viaje al Polo 
Norte; en la Isla de Madera presenció 
el conato de Revolución portug-uesa, et-
cétera , etc.; su conversación es siem-
pre atrayente y sus modales exquisitos. 
Fue, durante todo el viaje, un exceden-
te camarada, y tuvo las s impa t í a s de 
todos. 
Una noche en la terraza del Hotel A t -
lántico, de Cádiz, tomando el café, re-
partidos en diferentes mesas, alguien de 
pronto y en alta voz echa de menos la 
falta de los cuatro periodistas ingleses. 
Aponte se asombra de esta observación. 
"C'est é tonnant d'avoir r émarqué ca"." 
Se comentaba una noche en el " A l -
bergue de Baílén", que el periodista búl-
garo, hombre muy gordo, escribía a má-
quina en su habitación todos los días, 
desde las cinco de la m a ñ a n a ; había en 
los comentarios un ligero tinte de ren-
cor profesional. "Mais qu'est qu' i l écrit 
pendant toutes ees heures?" "Mais ríen, 
laissez-le, peut-étre i l fait ga pour mal-
gr i r" . 
A l periodista noruego M . Gronvold le 
Restaurant GAMBRINUS 
Zorrilla, 11. Teléfono 19203. 
Exquisita cocina alemana. Cervezas, em-
butidos especiales. 
J E B A I T I A N 
repet ía continuamente la frase de "aquí 
todo el mundo quiere alcachofas", pa-
rodiando el modo como éste había hecho 
la petición en español a un camarero 
del Hotel, en Málaga . 
No olvidaré la explicación que hizo de 
cómo la lógica eslava tiene siempre un 
punto de discrepancia con la lógica oc-
cidental. Es imposible—dijo—que un oc-
cidental pueda compenetrarse con una 
mujer rusa; ninguna otra mujer le se-
ducirá tanto, pero tampoco ninguna otra 
le desconcer tará tanto. 
E l doctor Weibel es un perf ecto "gent-
leman". Decía de Sevilla que era la ciu-
dad m á s bella del mundo; no bebía ape-
nas n i t rasnochó jamás . Cuidaba tan ri-
gurosamente su régimen alimenticio, 
que un día a la semana no probaba sino 
naranjadas. Tiene cincuenta y cinco 
años, el cabello muy gris, pero en la lo-
zanía de su cara se presiente una j u -
ventud eterna. Amaba el agua y las fio-
res por encima de todas las cosas y le 
gustaba escribir acerca de unas y otras 
sus ar t ículos sobre España que enviaba 
inmediatamente a su periódico. Fué en 
Cuenca el último almuerzo de la excur-
sión, y a él le correspondió despedirse 
de todos; con un acento de profunda 
sinceridad y emooón comenzó: "Pro-
bablemente ya no volveremos a encon-
trarnos reunidos en la vida..., es la úl-
tima vez que nos sentamos juntos a la 
mesa..., hemos peregrinado juntos un 
mes por este marav-lioso país, en el 
cual el úl t imo de sus habitantes encie-
rra a un gran señor..., por mi parte, he 
dejado una parte considerable de mi 
afecto en cada sitio recorrido". Agra-
deció, en fin, al Patronato Nacional de 
Turiámo cuantas atenciones se habían 
tenido con ellos, y, como representante 
de la República m á s vieja de Europa, 
env'.ó un saludo a la República m á s jo-
ven. Cuando sus efusivas palabras de-
jaron de oírse durante algunos momen-
tos enorme tristeza hizo a todos enmu-
decer. E l hombre de las montañas sui-
zas había sabido llegarse a l fondo de 
nuestro corazón. 
Moneieur Spiro Melas, poeta muy fa-
moso de Grecia y hombre de una gran 
vehemenca y simpatía , proclamaba fre-
cuentemente que amaba a Espeña, des-
pués del suyo, cemo a ningún otro pais. 
Hochdorf, publicista ilustre, publicis-
ta a lemán, de unos sesenta años, es un 
hombre enormemente inteligente; su 
carác te r campechano en extremo le lle-
vó a bailar en la plaza del pueblo de 
Candelera con una muchacha. 
Wierzynski, el mejor poeta de Polo-
n;a, un joven de elevada estatura, do-
tado de una gran s impat ía , hizo a To-
ledo una poesía magnifica, cuyo argu-
mento viene a ser la conversación de 
unos lagartos y pájaros negros sobre 
las ru nas de la imperial ciudad, dentro 
de muchos cientos de años. Era tan vo-
luntarioso que se empeñó una vez en 
que le tradujeran al francés las varias 
coplas flamencas que había escuchado 
en Sevilla. Admiraba ed vino de Espa-
ña, y decía que si lo hubiera igual en 
Polonia, sería él un impenitente borra-
cho. 
Don Ricardo Jaspe, vicesecretario del 
Patronato Nacional de Turismo; don 
Jul ián Juárez , jefe de la Oficina de I n -
formación, y don Gonzalo Calderón, tam-
bién funcionario del Patronato, l e s 
acompañaron y atendieron constante-
mente. E n páginas sucesivas nos pro-
ponemos publicar, debidamente traduci-
dos al español, algunos de los artículos 
que nuestros ilustres visitantes han pu-
blicado en sus respectivos países, sobre 
su viaje por España . 
EL CINE COMO COMPLEMENTO 
DEL TURISMO 
Exito de los actores improvisados 
I P L U S ULTRA I 
Cortes, 8. 
Sucursal: Barcelona.—Ronda de la ^ 






Siniestros pagados hasta 31 de di- % 
U'na escena eTitre gitanos. Tomado de uVi documen-
tal sobre España. 
En anterior art ículo dimos a conocer 
a nuestros lectores la manera de hacer 
películas de sus excursiones a cualquier 
lugar notable de España . Y dijimos tam-
bién que, para lograrlo, era preciso cier-
ta pericia elemental en la elección de 
argumentos c o r t o s el comprobado 
acierto de los artistas improvisados... y 
una c á m a r a sumamente manejable por 
sus reducidas dimensiones, como ele-
mento principal. 
Refiriéndonos hoy a los artistas im-
provisados, se ha comprobado que la 
representación más fiel y elevada de la 
belleza se obtiene con los efectos más 
sencillos. Giotto, ignoraba casi por com-
pleto la técnica de su arte, y nos en-
contramos en el teatro con un aserto 
permanente, cual es la "Pasión" de 
Oberammergan. En el cinema, con pre-
ferencia en el documental, existen ejem-
plos fehacientes. En la realización de 
una película, la dirección constituye su 
más importante factor; pero entiéndase 
por dirección en películas de aficionado: 
buen g^isto, intuición y un innato sen-
tido del arte y la belleza. En tres pe-
lículas realizadas recientemente con el 
concurso de actores no profesionales, 
"Tabú", "Carbón" y "Muchachas de uni-
forme", se ha evidenciado perfectamen-
te cuanto llevamos consignado. En las 
tres, la dirección actuó casi exclusiva-
mente sobre indígenas inconscientes, m i -
neros auténticos e inexpertas mucha-
chas. De los resultados alcanzados, nada 
hemos de añadir por estar en el ánimo 
de nuestros lectores el éxito conseguido. 
Pero si admitimos que una interpre-
tación natural es preferible a una inter-
pretación amanerada, habremos de con-
venir en la superioridad de los actores 
improvisados. El director-aficionado que 
posea, pues, una cámara excelente y las 
virtudes enunciadas con anterioridad, 
tiene amplio campo para su recreo espi-
ritual, inclusive grandes posibilidades de 
adquirir una verdadera y "sui géneris" 
técnica cinematográfica. 
E l domingo próximo hemos de expo-
ner al lector algo que le interesará ne-
cesariamente: cómo obtener sin esfuer-
zo un s innúmero de argumentos suma-
mente sugestivos y hasta de gran origi-
nalidad. En España y en materia de ex-
cursionismo o de turismo existe un ve-
nero de ellos muy grande. Además, pue-
de hoy, el aficionado cineísta filmar es-
cenas de interiores, con la misma gran 
sencillez y de seguridad que ai exterior 
y con un sol brillante. Para ello no pre-
cisa disponer de costosos equipos de ilu-
minación, sino simplemente de una o 
más l ámparas eléctricas corrientes. 
Si la cinematografía tuvo siempre 
enorme atracción para la mayor ía de 
las gentes, hasta aquí sólo muy con-
tadas personas podían disfrutarla. Afor-
tunadamente, la nueva película de paso 
de ocho milímetros, pone hoy la cinema-
tografía al alcance de las familias más 
modestas. También el coste de la obten-
ción de películas ha sido reducido a dos 
tercios; imagínese el lector lo que repre-
senta poder hacer revivir dentro de un 
año, de diez, sus momentos felices y las 
imágenes de los seres queridos, que ten-
drán un valor inestimable y las que no 
se cansará nunca de ver proyectadas en 
su propia pantalla en su propio salón. 
En fin, toda dificultad, tanto de orden 
financiero como técnico, han desapare-
cido, merced al "Cine-Kodak Ocho", cu-
yas principales caracterís t icas—senci-
llez de manejo, poderosa óptica, econo-
mía y reducido tamaño—han puesto la 
cinematograf ía de aficionado al alcance 
de todos. 
HOTEL NACIONAL. 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
N O T A S D E T U R I S M O 
A U T O - G O M A S 
N E U M A T I C O S - A C C E S O R I O S -
A C E I T E S 
Goya, 40. Teléfono 58375 
M A D R I D 
BALNEARIO DE 
JíTICOÍA 
CURA DE REPODO 
M a r a v i l l o s o c e n t r o 
d e e x c V s i o n e s e n 
e l P i r i n e o A r a g o n é s 
I N F O R M E S : 
1. 6 3 6 
M E T R O S 
DE ALTURA 
:-SanU Cata j ina , 7 
T E L . 18393 • /V-ADRID 
"Atlantic Motor Oil8,, 
LUBRIFICANTES 
Un tipo para cada coche. La me-
jor calidad en cada tipo. 
"ATLANTIC", S. A. E. 
LOS MADRAZO, 3».—MADRID. 
Excursiones al Monasterio de Piedra: 
Desde el 15 de junio al 30 de septiembre 
del corriente año (ambos inclusive) se 
expenderán en Madrid y Zaragoza bi -
lletes de primera y tercera clase, valede-
ros para un viaje desde dichas capita-
les al Monasterio de Piedra y regreso, 
a los precios totales siguientes: 
Desde Madrid, 48,30; desde Zaragoza, 
13,00 pesetas, en tercera clase; 76,50 y 
27,00 pesetas, respectivamente, en p r i -
mera clase. 
En el precio de los billetes desde Ma-
drid es tá comprendido el trayecto del 
ferrocarril, el servicio de coche de Alha-
ma al Monasterio de Piedra y regreso, 
la entrada al Parque y la pensión com-
pleta por un día en el Monasterio con 
A v i ó n - C l u b 
AEROPUERTO DE BARAJAS 
Teléfono 57688 
Todos los días, meriendas y vuelos 
por el campo 
habitación, comida, desayuno y almuer-
zo, sin ningún aumento de gasto. 
Servicio especial de fin de semana 
para los puertos y puntos de veraneo 
del Cantábrico y Galicia 
La Compañía de los Caminos de Hie-
rro del Norte, en combinación con la 
del Oeste, ha establecido un servicio es-
pecial de billetes de ida y vuelta, a pre-
cios sumamente reducidos, "llamados fin 
de semana» para la visita de los puer-
tos y puntos de veraneo de San Sebas-
tián, I rún, Bilbao, Santander, Gijón, 
Avilés, Coruña, Ferrol, Pontevedra, V i -
go, Villagarcía, Santiago y los puntos 
intermedios de sus recorridos de los tre-
nes, desde las principales estaciones de 
la red del Norte. 
Estos billetes se expenderán el sába-
do o víspera de fiesta, a par t i r del me-
diodía, siendo valederos para regresar 
el lunes siguiente o martes, según el 
puerto de que se trate, pudiendo utilizar 
con ellos todos los trenes, si hubiera 
plazas disponibles. 
Los indicados billetes permiten pasar 
el domingo o día festivo en los puertos 
indicados. 
2 5 , 6 5 IDA Y VUELTA A ALICANTE 
Tren especial, velocidad expreso, coches modernos de 3.» clase. 
Salida estación de Atocha día 22, a las 23,30. 
Regreso el 2Í. Estancia nueve días en Alicante. 
Venta de billetes: D. C. de M. Z . A. , M I G U E L M O Y A , 1 
¿l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i inmin , , , , ! , ,^ 
I Playa de SUANCES I 
(SANTANDER) 
I H O T E L A C A C I O | 
Un lugar de veraneo delicioso. Ha- S 
bitaciones exteriores al campo y al E 
mar. Cuartos de baño. Cocina fran- = 
cesa y española. Trato esmeradísi- S 
mo. Pensión módica. — 
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MARIA ( R U T I N A 
Grandes excursiones de verano 
P R O G R A M A P A R A 1933 
Itinert-rio A : Madrid, Valladolid, León, 
Oviedo, Gijón, Pravia, Covadonga, 
San Vicente. Santillana, Santander, 
Solares, Castro Urdíales, Burgos, 
Madrid: salida, 15 de julio; regreso. 
29 de julio; duración, quince días, 
precio, 525 pesetas. 
Ilinerario B : Madrid, Valencia, Pal-
ma de Mallorca (excursiones por 
toda la Isla), Barcelona, Madrid: 
salida. 1 de agosto; regreso, 15 de 
agosto; duración, quince días; pre-
cio, 755 pesetas. 
Itinerario C : Madrid, Salamanca, León, 
Ponferrada, Vigo, Pontevedra. La 
Toja, Villagarcía, Santiago, La Co-
ruña, Ferrol Lugo, Astorga, Tordp-
sillás. Madrid: salida, 1 dé agosto; 
B O L E T I N D E INSCSIPCION 
Sírvase reservar pla-
za en el itinerario a 
nombre de D 
• • ; para la reserva de 
la misma le giro con esta fe-
cha pesetas 
Sr. Director de V I A J E S CABCO 
Apartado, 960. Madrid. 
regreso, 15 de agosto; duración, 
quince días; precio, 550 pesetas. 
Itinerario D : Madrid. Salamanca. Ciu-
dad Rodrigo, Vizeu, Porto, Braga, 
Coiha. Busdaco. F. da Foz. Caldas 
da Rainha, Estoril, Lisboa. Bada-
joz, Guadalupe, Madrid: salida. 16 
de agosto; regreso, 30 de agosto: 
duración, quince días; precio, 850 
pesetas. 
Itinerario E : Madrid, Alhama de Ara-
gón (estancia en el Monasterio de 
Piedra), Zaragoza, Jaca, Pau, Lour-
des, Canterets, Biárritz, San Sebas-
tián, Burgos, Madrid: salida, 1 de 
septiembre; regreso, 14 de septiem-
bre: duración, catorce días; precio, 
580 pesetas. 
OBSERVACIONES 
El plazo de inscripción quedará ce-
rrado tres días antes de la salida de 
cada itinerario. 
Para reservar plaza babrá que en-
tregar 100 pesetas en el momento de 
la inscripción. 
El viaje será de rigurosa primera 
categoría,, tanto en alojamiento como 
en transporte. 
V I A J E S C A R C O 
BARQUILLO, 12. 
Teléfonos 21130-22207. MADRID 2 
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Los rayos directos y los indirectos o reflejados. No están clara-
mente defiV.idas las causas del desvanecimiento o "fading" 
ge, precursor 
Marconi 
¿Qué radioescucha no ha experimen-
tado cien veces las molestiae del "Fa-
ding" ? Estamos escuchando una emi-
sora lejana. Las señales llegan fuertes. 
Oimos el programa, sin más entorpe-
cimiento que el intermitente y antipá-
tico tableteo de los parás i tos atmosfé-
ricos. Mas, de pronto, las seña'.es de-
crecen en intensidad, y poco a poco o 
bruscamente se van desvanociíndo has-
ta desaparecer por completo. Y es in-
útil que tratemos de reajustar el man-
do de sintonía de nuestro receptor; oire-
mos quizá a otras estaciones, pero no 
a la que estábamos oyendo. Por el con-
trario, si no var ames la sintonía y te-
nemos paciencia, es probable que, pa-
sados unos segundos, las notas que que-
ríamos recibir reaparezcan, incluso con 
mayor ampfllitud que antes. Este es el 
efecto "fading" que en el habla de Cer-
vantes podríamos llamar "desvaneci-
miento". 
¿Cuál puede ser la causa de un fe-
nómeno tan raro ? 
De una manera rotunda sería d i f -
cil responder. No se ha podido demos-
trar, hasta la fecha, de un modo que 
no deje lugar a dudas, a qué obede-
cen estos curiosos y en igmá teos efec-
tos. Ahora, bien, los físicos, cuando no 
conocen la causa de un fenómeno, la 
inventan, esto es, idean una "hipóte-
sis" que satisfaga la aspiración innata 
en el hombre de explicarse todos los 
hechos naturales, lo cual no signíñea 
saber lo que dichos fenómenos son en 
su esencia, sino simplemente reducirlos 
a otros más sencillos y mejor cono-
cidos. 
Pues bien, caro lector; lo que yo te 
voy a contar para explicarte el des-
vanecimiento, no es más que una hi -
pótesis. H ipó t e s s que hoy acepta todo 
el mundo, y en .la cual se basan mul-
t i tud de razonamientos y cálculos y 
proyectos... Pero que puede ser maña-
na desmentida y reemplazada por otra 
mejor. Cosa que también me apresu-
rar ía a contarte, si sucediera, para que 
no pongas en duda mi imparcialidad. 
El globo terrestre, según hemos vis-
to en artículos anteriores, está envuel-
to por v rías capas ionizadas, especie 
de pantallas eléctricas, en las cuales 
se reflejan las ondas electromagnéticas. 
Estas salen i a la antena emisora se-
gún rayos parálelos a la superficie te-
rrestre o inclinados sobre la misma. 
Los primeros se a tenúan mucho, pero 
llegan a la estación receptora por el 
camino m á s corto, y por eso se llaman 
rayos directos. Los segundos, cuando 
alcanzan aquellas capas, empiezan a 
refractarse, y como la densidad de la 
los rayos se refractan más y más a 
medida que ascienden en la atmósfe-
ra, es decir, se van curvando lenta pe-
ro progres'vamente hasta qu?, éi sti 
inclinación inicial fué suficiente, la cur-
vatura adquiere el valor necesario pa-
ra hacerlos volver a la tierra; estos 
rayos se llaman indirectos y también 
reflejados. 
Por consiguiente, a un aparato re-
cepitor suficientemente d stanciado de 
la emisora—aunque no tanto que lle-
gue a atenuarse completamente el ra-
yo directo—, llegan en cada instante 
dos ondas: la de superficie que corres-
ponde al rayo directo, y la de espacio 
correspondiente al rayo reflejado. Si las 
condiciones de reflex ón de esta últ ima 
fueran constantes, se produciría un fe-
nómeno de interferencia, con sus zonas 
reforzadas y sus zonas mudas o ate-
nuadas. Pero las caracter ís t icas de las 
capas reflectoras de la alta atmósfera 
varían con multi tud de causas, y muy 
principalmente con la influencia de los 
rayos del sol, y de aquí resulta que la 
onda reflejada cambia constantemente 
en el punto de recepción, no sólo en 
intensidad, sino tamben en fase. En 
consecuencia, las dos ondas en unos 
momentos se suman y refuerzan la in-
tensidad de las señales recibidas, y en 
otros se restan y debilitan aquella se-
ñal; y cuando sucede esto último, si 
las amplitudes de ambas difieren poco, 
la señal útil llega a desaparecer com-
pletamente. 
E l fenómeno es particularmente no-
table de noche, porque de noche se pre-
sentan las condeiones más favorables 
para la propagación del rayo indirecto. 
Esta últ ima circunstancia hace que 
también de noche se oigan las enrso-
ras lejanas que no pueden recibirse du-
rante el día, porque el rayo directo, 
según sabemos, experimenta mayores 
pérdidas y desaparece a menor distan-
cia del emisor de aquélla, a la cual 
puede llegar el rayo indirecto. 
He aquí cómo se cumple una vez más 
el vulgar adagio de "no hay mal que 
por bien no venga": El rayo indirecto 
que produce el desvanecimiento en la 
recepción de algunas emisiones, es el 
mismo que permite la escucha de 
otras... 
¡Por eso es tan fecunda la labor ca-
llada y casi siempre oscura de los in-
vestigadores! Ellos descubren las leyes 
que rigen los fenómenos naturales. Y 
estas leyes son las que nos permiten 
luego sacar de dichos fenómenos el ma-
yor provecho posible. 
Ya tendremos ocasión de ver, en días 
sucesivos, cómo se han aprovechado las 
En 1894 pra: ( ció su i.mortal 
canferdicia sobre la "Obra 
de Hertz" 
En el mismo año estableció una 
comunicación a más de 800 metros 
zona ionizada decrece con la altura, cualidades del rayo indirecto. 
L?s emisoras europeas más importantes 
La siguiente relación comprende to-
das las estaciones de radiodifusión eu-
ropeas de onda larga y media y de 15 
o más kilowatios de potencia. Van enu-
meradas por orden decreciente de la 
frecuencia de emisión y, por tanto, 
por orden creciente de la longitud de 
onda con expresión de esta caracter ís-
tica y de la potencia. 
Se deja, además, una columna en 
Lodge, este notable físico inglés que 
fué en su día para la ciencia radío-
eléctrica una estrella de pr mera mag-
nitud, muestra, al ana;lizar sus traba-
jos, que no está justificada la hipóte-
sis de una continuidad lógica en el des-
arrollo de la cieñe a. Cuando se con-
quista un descubrimiento, nace inme-
diatamente el afán de clasificarle, en-
rolándole en hechos ya conocidos. To-
da la historia de la ciencia enseña que 
en realidad aparecen grandes etapas 
en cada una de las cuales una pléyade 
de investigaciones se esfuerzan en ex-
plorar los sitios más recónditos y ex-
plotar los más nimios recursos, hasta 
que, ¡neeporadamente, uno de ellos abre 
de par en par las puertas de un nue-
vo camino, amplio y fértil, que condu-
ce a una etapa más rica y más vasta, 
y marca una era pletórica de abun-
dancia. Es el ingenio del sabio que ha 
sabdo plasmar la quimera en realidad. 
Y esto puede con justicia decirse de 
Lodge, al hallar antes que nadie las 
tres cond clones esenciales para la re-
solución del problema de la transmi-
sión a distancia por medio de ondas 
electromagnéticas en 1889. 
Oliverio José Lodge nació en Pen-
khull (Stafordshire, Inglaterra), el 12 
de junio de 1851; cuenta, pues, ochen-
ta y dos años. 
En sus primeros años se d i b u j a 
ya el hombre de visión clara, de pen-
sam'ento profundo y de actividad in-
fatigable, el investigador, en suma, que 
ha de dedicar todo su talento y todas 
sus potencias a la conquista de la cien-
cia por el solo placer de dominarla. De 
Lodge puede decirse que vivió para la 
ciencia y no de la ciencia. 
Estud ó Ciencias Físicas y Derecho 
en la Universidad de Londres, en la 
que recib'ó el grado de doctor en 1877 
y publicó su "Elementary Mechanics". 
En 1881 mereció ser nombrado cate-
drático de Física de la Universidad de 
Liverpool, de donde pasó más tarde a 
la Universidad de Birmingham para re-
gentar la m sma cátedra de Física. 
En 1889, habiendo observado Lodge, 
como S. P. Thompson, la producción de 
chispas entre cuerpos conductores en 
todo el interior de un edificio donde 
funcionaba un explosor, dijo: "Fuera 
de las puertas, un cerco de hilo de hie-
rro suminis t rar ía chispas, y un cober-
• tizo con plancha de hierro experimen-
blanco, con el fin de que el radioescu- taría perturbaciones fácilmente revela-
cha que lo desee, pueda escribir en ella da6i conectándole a uno de los termi-
la posición del mando o mandos de su 
aparato, en la cual recibe a la estación 
correspondiente. 
R E C P C I O N 
nales de un teléfono, cuyo otro ter-
minal se hallara ligeramente enterra-
do en el suelo". "A veces—decía lodge—. 
yo empicaba la cubierta como una de 
las placas del oscilador, y obtenía siem-
pre de este modo ondas más robustas 
que se propagaban a mayor distancia." 
Lodge buscaba la manera de redu-
cir las dimensiones del oscilador de 
Hertz para poder emplear lentes y es-
pejos y verificar más fácilmente la apli-
cac ón de las propiedades ópticas a las 
ondas electromagnéticas. 
En 1893 publicó su hermoso libro 
"Pionniers de la Ciencia" y sus nota-
bles obras sobre "Lightning conductors 
and Lightn ng Guards", "Electrons", 
"The Ether of espace", en la que sos-
tiene que el éter posee propiedades que 
se asemejan a los flú;dcs materiales. 
En 1894, cinco meses desipués ded fa-
llecimiento de Hertz, dió Lodge en la 
"Real Insti tution" su inmortal confe-
rencia sobre la "Obra de Hertz". Re-
produjo la mayor parte de las expe-
riencias fundamentales, empleando en 
la recepción un tubo de I maduras re-
presentado en la figura adjunta, con 
martillo automático para la descone-
xión, y un galvanómetro; en el emisor 
empleaba una bob na maniobrada por 
un manipulador Morse. Esta transmi-
sión era recibida a 36 metros. 
En esta conferencia, el sabio no sue-
ña en la aplicación del mañana , y si-
lencia, por falta de fe, su aplicación 
en la telegrafía futura. 
Esta conferencia, llena de interés y 
preñada de gran número de ideas per-
sonales, fué pubreada y analizada por 
casi todas las revistas cieñ tifie as del 
Mundo, y enardeció las ansias de in-
ves tgac ión del entonces joven estu-
diante Guillermo Marconi. 
En otoño del mismo año repitió Lod-
ge'las mismas experiencias en el Con-
greeo de la Asociación Bri tánica de 
Oxford, consiguiendo una comunicac ón 
a más de 800 metros. 
En 1896 da a conocer su obra, de 
alto valor científico, "Modem víews of 
Klectricity" (traducida al alemán por 
Ana v. Helmholtz y Estella Da Bosi). 
En 1897 obtuvo en América una pa-
tente de su invento. 
En 1899 fué nombrado presidente de 
la Sociedad de Física. 
En 1900 fué ensalzado a la rectoría 
de la Universidad de B rmingham, pa-
ra regir sus destinos. 
En 1901 fué nombrado presidente de 
UNA C A P A C I D A D Y UNA AUTOINDUCCION. C L A V E D E 
CASI T O D A S L A S S E L E C C I O N E S 
sentan la autoinducción y la capacidad 
y R y r la resistencia en ser.e y en 
paralelo, respectivamente. 
Se obtiene una imagen de este movi-
miento de vaivén de la energía eléctrica 
buscando una analogía mecánica, y al 
efecto consideremos los vasos comuni-
Se dice que un sistema es selector 
cuando deja pasar una cierta banda de 
frecuencias, o dicho de otro modo, cuan-
do, aplicando a la entrada del sistema 
una fuerza electromotriz de .amplitud 
constante y de pulsación variable, se ob-
tiene a la salida del sistema en régimen 
permanente una intensidad que depende 
o es "función" d^ la pulsación, y es 
grande en una cierta banda y muy pe-
queña fuera de la misma. 
Esto se expresa gráficamente median-
te la llamada curva caracter ís t ica del 
sistema select;vo que representa la figu-
ra 1, la cual consta de una parte elevada 
y una caída más o menos rápida a am-
bos lados de la punta. 
A la intensidad máxima, que repre-
sentaremos por Ip, le corresponde una 
pulsación dada, de suerte que a otra 
pulsación diferente le corresponderá una 
intensidad menor, que expresaremos 
por I„ La razón L / I , de las dos inten-
sidades es la medida del debilitamiento 
relativo de la segunda pulsación con 
respecto a la pr'mera, que es precisa-
mente la m á s favorecida porque corres-
ponde a la intensidad máxima. 
Esta relación de intensidades no debe 
alejarse de 1 en la banda de paso y debe 
ser siempre inferior a 2 para no salirse 
del límite de tolerancia indicado en el 
artículo anterior. Por lo contrario, fue-
ra de los limites de la banda de paso. 
la Sociedad de Investigaciones Físicas, 
y en 1902 se le concedió el título de 
"caballero". 
En 1905 enriquecía el gran caudal de 
sus obras con las siguientes: "Mathe-
matics for Parents and Teachers", "Pa-
rent and child", etc. 
Ultimamente ha abordado los proble-
mas generales en "Man and the Un'--
verse", "The Survival of Mau", "Rca-
sou and Belief". etc. De Lodge es tam-
bién una refutación del materialismo 
de Haeckel, "Life and Matter" (tradu-
cida al francés por Maxwell en 1907). 
Esta obra ha motivado una serie de 
trabajos de carác te r a la vez cientí-
ficos y filosóficos, entre los cuales des-
cuellan los de Kennedy, Swann y M. Ca-
be. Según Lodge, el espíri tu ac túa so-
bre las fuerzas materiales, determinan-
do y dir ig endo su acción; la vida ex-
cede los límites del puro mecanismo, y 
la evolución progresiva sólo puede ex-
plicarse por la existencia de un sujeto 
trascendente e inmortal en el ser que 
evoluciona. 
• "Sórn ••Ktam•bléIrvá1'g^ias• de mención sus 
obras: "Modera Problems", "The War 
and After", "Raymond, or Life and 
Death", "Ghristopher a Study in Hu-
man Personal í ty" , "Making of Mau", 
(1924); "Atoms and Rays", (1924); 
"Ether and Realuty", (1925); "Blectri-
cal Precipitation", (1925); "Talks about 
Wireless", (1925); "Evolution and Crea-
tion", (1927); "Modera Scientific (1927); 
"Sciencie and Human Progress", (1927); 
"The Natural History of a Sabant", 
traducción de una obra de C. Richet, 
(1927); "Why I Bílieve ín Personal In-
mortality", (1928), y "The Phautom 
Walls", (1929). 
E M I S O R A Frecuencia Longitud de Potencia 
(Kc : S) onda 
(m) 
Laht i (Finlandia) 
Radio-París (Francia) 
Konigswusterhausen ( A 1 e-
mania) 
Daventry National (Gran 
Bre taña) 















Monte Generi (Suiza de ha-
bla italiana) 
Wilno (Polonia) 
Budapest, n." 1 (Hungría) . . . 
Munich (Alemania) 
Viena (Austria) 
Bruselas n.0 1 (Bélgica) . . . 
Florencia (Italia) 
Praga (Checoslovaqna) . . . 
Manchester - North - Regio-
nal (Gran Bre taña) 
Langenberg (Alemania) . . . 











Londres - Regional ( G r a n 
Bre taña) 
Brno (Checoslovaquia) 






t aña ) 
Manchester - North - Natio-
nal (Gran Bre taña) 
Bilveranin (Holanda) 
Smttish-National ( G r a n 
Bre t aña ) l.OJO 
Heiisberg (Alemania) 1.085 
Barj (Italia) 1.112 
Londres - National (Gran 





























































































































































la razón L / I , citada debe ser lo mayor 
posible, y, por ú l f m o . con relación a 
los parási tos , que se hallan, desgracia-
damente, casi uniformemente repartidos 
en todas las frecuencias, es evidente que 
las sumas de las intensidades elementa-
les inducidas es proporcional al á rea de 
la curva caracter ís t ica, y, por consi-
guiente, conviene que dicha á rea sea lo 
menor posible. 
Se obtendrá, pues, la menor deforma-




i Banda : 
ét de Paso 
(Fig. 1 » 
contra los parási tos, es decir, se conse-
guirá la recepción ideal cuando la curva 
caracter ís t ica afecte la forma de un rec-
tángulo en la banda de paso, con caída 
vertical hasta cero a ambos lados, como 
enseña la figura 2. 
De este modo se conseguirá una pro-
tección absoluta contra las interferen-
cias suficientemente separadas, pero so-
lamente relativa contra los parási tos, y 
esta ú l t ima protección disminuirá a me-
d:da que se ensanche la banda de paso. 
La anchura de la banda es propor-
cional a la velocidad de transmisión en 
telegrafía y a la calidad de la transmi-





sión en telefonía, de donde resulta que 
cuanto m á s ráp ida es la t ransmisión te-
legráfica o m á s delicada la modulación 
telefónica y menos eficaz la selección, 
es mayor la potencia necesaria de la es-
tación transmisora. 
Se ve, pues, que la "radio" no se es-
capa a la ley universal, que hace más 
costosa o m á s cara la consecución de 
velocidad y de calidad. 
Sistemas selectivos 
La clave de toda selección radica en 
el "resonador simple", integrado por una 
capacidad y una autoinducción; pero han 
de considerarse, además, los casos de 
varios resonadores con reacciones mu-
Fué peor el remedio... 
Nació Tomasí to en un buen día del 
mes de enero. Vino a este mundo en es-
tado perfectamente normal: su boquita, 
sus manitas... Cualquiera, al verle, po-
día decir sin apreciable error: "He aquí 
un recién nacido". 
Los primeros meses de la vida del 
nene fueron vulgares y felices. Salvo 
un desmedido crecer de sus orejas y una 
excesiva velocidad en los movimientos 
de sus extremidades, nada anormal se 
adver t ía en él. Estos hechos no podían 
alarmar a nadie, y menos a los fami-
liares, entre los cuales se contaban ca-
sos de nerviosismo muy notables. En 
cuanto a las orejas, también se en-
contraban razones etnológicas que jus-
tificaban su t a m a ñ o : el abuelo de la 
cr iaturi ta las tuvo í an grandes que le 
hicieron famoso. Cuando le hacían no-
tar el contraste entre su magnitud y la 
sordera que padecía, exclamaba: "Más 
vale ser sordo, teniendo las orejas de 
burro, que rebuznar con una lengua 
normal." E l viejo era un filósofo. 
Los p a p á s del nene estaban encan-
tados. A l cabo de quince años de ma-
trimonio apareció el heredero. Esta de-
mora determinó la necesidad de los au-
xilios de un ama para continuar la com-
pleta alimentación del bebé. Y, enton-
ces, comenzaron los apuros. Médicos, 
amigos íntimos, agencias, intervinieron 
en sus diversos modos, para que la elec-
ción del ama fuera inmejorable. Encon-
traron, a l f in, una que a todos les pa-
reció excelente por todos conceptos: 
tranquila, porque aguan tó todas las 
pruebas y análisis a que fuera someti-
da; de gran resistencia física, al sopor-
tar una interminable serie de visitas, 
paseos en "auto" de acá para allá. En 
una palabra: aquella buena pasiega te-
nía todas las caracter ís t icas de una ex-
traordinaria nodriza. Sus ojos, grandes. 
la maternidad pintado en las pupilas. 
Llevaba una gran trenza de pelo casi 
rojo, sobre la sólida redondez de su es-
palda, que hacía pensar en un rabo que 
se hubiese desplazado de su posición 
normal, por simple coquetería. 
Silvestra—éste era el nombre del 
ama—no tenía caprichos ni exigencias. 
Unicamente most ró alguna curiosidad 
cierta noche, al visífar a unos paisanos, 
oyendo una emisión radiofónica, en la 
que "lanzaban" un programa a base de 
variada imitación de ladridos, rebuznos, 
cantar de pájaros, cacareos... " E l ama-
necer en una casa de labor", debía ser 
el t í tulo del disco radiado. Exper imentó 
una alegría que se tradujo en un mecer 
y arrullar al nene más dulces que de or-
dinario. Este detalle no pasó sin obser-
vación por parte de los p a p á s de To-
masito, y, generosos o egoístas, pensa-
ron en adquirir un buen aparato recep-
tor. Consultaron al médico sus propó-
sitos y, obtenida su conformidad, com-
praron un aparato estupendo. 
E l ama sonrió alguna vez, se huma-
nizó, despertando ds su letargo al oír 
aquellos misteriosos ruidos salidos del 
altavoz. Los solos de flauta o violín eri-
zaban sus cejas, estremeciéndose, al 
unisono, aquel su enroscado moño, que 
adquiría propiedades cinéticas. Movió 
lentamente las mandíbulas cuando oyó 
la "Pastoral"... E l niño aumentaba de 
peso. 
I I 
Han pasado cinco años; Tomasin co-
rre y salta. No es del todo feo, salvo 
lo de sus orejas de.hombre maduro, que 
crecían bajo la influencia del altavoz, 
a todas horas funcionando, y situado a 
veinte cent ímetros de distancia de su 
cabeza. 
El pequeñuelo tenía un car iño enor-
atmosféricos, el pito de la señal de so-
corro, las campanas del reloj del Par-
lamento inglés. 
Reuniones familiares, médicos otra 
vez, como para la elección de ama y 
un acuerdo en firme:" Disminución gra-
duada de los conciertos de "radio"; des-
pués, una temporada al campo. Una 
granja, una aldea montañesa.. . Plan aná-
logo al que se practica con los morfi-
nómanos. 
Silvestra y el niño salieron una noche 
de Madrid en el rápido de La Coruña. 
Fueron a parar a la propia casa de cam-
po donde naciera el ama. Mucha luz, 
horizonte espacioso, silencio. Allá quedó 
alojado el filarmónico infantito. 
m 
Buenas noticias del pueblo. E l nene, 
después de un año de "régimen", me-
joraba rápidamente . Podía regresar ya 
a Madrid, según el dictamen del médi-
co rural. H a b í a dejado de "radiar", esta 
es la palabra, aquel chiquillo. Aprendió 
a decir "papá" y "mamá" . Un encanto 
y una solución. Lo demás era función 
de la paciencia y del tiempo. 
Llegar ía aquella m a ñ a n a el chiquitín. 
En la estación muchos amigos, acom-
pañando a los papás de Tomasí to. Gran 
emoción y mayor íncert idumbre. Por fin, 
el tren majestuoso, arrollador. Parecía 
conocer el in terés que animaba a todos. 
"¡Hijo mío, chiquillo de m i alma! Qué 
hermoso está, qué bien le ha sentado 
aquello", decía la m a m á anegada en 
llanto de alegría . 
E l pobre chico aguantó , a medias na-
da más, el chapar rón de caricias, ocul-
tando su carita entre las manos del 
ama, y tirando de su vestido daba se-
ñales de querer librarse de aquel reci-
bimiento apoteósico, pues al cabo de un 
año de vivir en pleno aislamiéntp habla 
me a su nodriza y a la "radio". No es i olvidado las p rác t icas sociales, 
posible intentar una separación entre Muy contrariado, viendo tanta gente 
ellos. Los padres es tán preocupadísimos, i y convencido de que nada podía hacer 
negros, redondos, tristes e inmóviles, no El niño no ha dicho todavía a su edad ¡para librarse del besuqueo lanzó, pr i -
expresaban otro sentimiento que el de ni una sola palabra. Tampoco llora; es-i mero, un ladrido vigoroso, amenazador; 
prodigar sus jugos lácteos en bensficio te no le "hacia realment í ningruna falta • luego más tranquilo, un ; ;k i . . . k i . . . r¡..'. 
d e j a humanidad. Tenia el instinto de En cambio, imita muy bien los ruidosjküi!!... eufórico. 
W v W v V 
(Fig. Si-
túas o sin ellas y con de»h.cnerdo o sin 
él, y ademán los circuitos antirresonado-
res o tapones y los filtros. 
Todos estos sistemas selectivos se han 
cons:derado fijando concretamente el va-
lor de cada uno y sus correspondientes 
caracter ís t icas , empezando por el más 
sencillo, por el de resonador simple, que 
se conoce también con el nombre de cir-
cuito oscilante, y consta, como hemos di-
cho antes, de una "autoinducción" L 
(fig. 3) y una "capacidad" C, entre las 
cuales circula la energía con movimien-
to de vaivén, pasando alternativamente 
(Fig. 4.») 
en forma cinética o de corriente en la 
autoinducción, y en forma potencial o 
de carga en el condensador. 
Ambos elementos, constitutivos del re-
sonador simple, presentan generalmente 
resistencia óhmíca, que para simplificar 
se supone concentrada en un punto, en 
serie o en paralelo, como enseñan las 
> —caar—— 
(Fig. 5.«) 
cantes A y B (fig. 5) con agua a niveles 
diferentes y reunidos por un tubo "lar-
go" y "estrecho", provisto de una lla-
ve R. Abriendo esta llave, el líquido pasa 
lentamente del tubo A al tubo B (hasta 
establecerse el equilibrio) de una ma-
nera continua, pero si el tubo de unión 
de ambos vasos es "ancho" y "corto", el 
agua, al establecer la comunicación, pa-
sa bruscamente del vaso A de mayor 
nivel al B de menor, alcanzando en éste 
un nivel más elevado que en A. es de-
cir, producirá una desnivelación casi 
igual a la inicial, pero en sentido in-
verso; los mismos fenómenos se repro-
ducen de nuevo al pasar luego el agua 
del vaso B al vaso A, y el s stema sólo 
a lcanzará un equilibrio definitivo des-
pués de una serie de vaivenes u osci-
laciones. 
En el circuito oscilante sucede una 
cosa análoga: si el hilo metálico que 
reúne las dos armaduras es "rectilíneo", 
"largo" y "fino", la chispa es única y 
la descarga continua; pero si d:cho hilo 
afecta la forma de "espiras o solenoi-
dal y es grueso y poco resistente", la 
descarga será oscilante y la chispa que 
salta, blanca y brillante, i rá acompañada 
de un chasquido especial característ ico. 
Durante la corta duración de la chis-
pa, el circuito es recorrido por una co-
rriente alterna oscilante, de frecuencia 
muy elevada, llamada "corriente de alta 
frecuencia oscilante", amortiguada por-
que sus amplitudes disminuyen progre-
'/e/rfpo 
(Fig. 6.") 
sivamente, como enseña la figura 6. Es-
te sistema se denomina "casi estaciona-
rio", porque la intensidad de la corrien-
te en cualquier momento es la misma 
en todos los puntos del circuito osci-
lante. 
Un proceso análogo sigue el campo 
eléctrico entre las armaduras del con-
densador C y el campo magnético en la 
bobina de autoinducción L del circuito 
oscilante; y la intensidad del campo os-
cilante magnét ico y eléctrico produce 
una per turbación u oscilación electro-
magnét ica conocida con el nombre de 
"oscilación propia", por originarse en el 
propio circuito oscilante. 
E l proceso se denonrna "descarga pe-
riódica". 
C O S A S 
Los obreros de una importante firma 
de Milán han regalado a Su Santidad 
un excelente aparato radiorreceptor. 
En Bélgica se ha abierto un concur-
so entre arquitectos para el proyecto 
del Palacio de la Radiodifusión, 
Las estaciones Funkstunde, de Berlín, 
han establecido una oficina de reclama-
ciones, a la que pueden acudir, o llamar 
por teléfono durante las audiciones, 
los radioyentes para formular sus re-
clamaciones. 
En Cincínati (Ohio-Estados Unidos) 
se acaba de construir una emisora de 
500 kilowatios, que será la más potente 
de la tierra. 
Las grandes emisiones teatrales que 
Poste Parisién radiaba los jueves por 
^a noche han sido trasladadas a la mis-
figuras 3 y 4, en las que L y C repre-'ma hora de los miércoles. 
linilllBülllBüPliüÜWilil 
P r u e b a s d e i n s u p e r a b l e c a l i d a d 
n«<»tiU Vd. al «dquirir un a.dio y 
• r9um«nlo» d« v*n(« infund.de 




E Q U I P O B O S C H , S. A , 
BARCELONA MADRID SEVILLA 
Mallorca, 281 Viriato, 20 P.' Colón, 4 dup/ 
de julio de 1933 (14) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXHI.—Núm. 7.361 
isultorío de Higiene y Tocador 
María Elena. — Cutis áspero, lleno de 
granitos en brazos, cuello y rostro. La 
fórmula que vamos a dar para usted 
es algo maravilloso..., pero un poquito 
difícil de preparar. Vaya a una buena 
farmacia de esta Castilla tan hermosa 
donde fecha su carta y estoy seguro 
de que la empleará mientras viva. 
Almendras dulces, 125 gramos. Esper-
ma de ballena, 5 gramos. Cera virgen, 
5 gramos. Jabón de aceite de coco, 5 
gramos. Agua de rosas, 75 gramos. Agua 
de azahar, 50 gramos. Agua destilada, 
350 gramos. Alcohol rectificado, 25 gra-
nios. Tintura de hamamelis, 20 gramos. 
Extracto de jazmín, 5 gramos. Extracto 
de violeta, 5 gramos. Móndense las al-
mendras. Se machacan bien en mortero 
y se retira de esta parte unos 80 gra-
mos, que, mezclados con la esperma de 
ballena, la cera y el jabón, fundidos pre-
viamente en cápsula de porcelana, se 
trituran bien hasta mezcla homogénea. 
Se mezcla después poco a poco el resto 
de_ la pasta de almendras. A continua-
ción, y batiendo fuertemente, se agregan 
gota a gota las aguas destiladas y esen-
cias mezcladas. Se trata sencillamente 
de obtener una perfecta emulsión. Re-
sultará uBa leche espesa, con la que se 
embadurnará cara, cuello y brazos, que 
al cabo de pocos días recobrarán una 
tersura y suavidad extraordinaria. Al in-
terior tomará a temporadas levadura de 
cerveza. Para los dientes creo que lo 
que aplica su dentista es muy acertado. 
Carmina.—Queda usted contestada en 
mi artículo sobre depilatorios. 
Señorita de los ojos verdes.—En vez 
de la leche virginal ensaye la fórmula 
que damos a María Elena. Para su cu-
tis graso: Talco, Azufre, Flor y Oxido 
de cinc finísimamente porfirizados y ta-
mizados (impalpables), de cada cosa 20 
gramos. No use más que estos polvos, 
que se aplicará en abundancia al acos-
tarse y verá desaparecer ese brillo acei-
toso "antipatiquisimo". Los lavados son 
con jabón como usted lo hace. Decimos 
espuma porque ésta es realmente la que 
realiza el lavado. No use más polvos que 
sulfodermo. Poros de la nariz dilatados. 
Para cerrarlos se aplicará agua de ha-
mamelis saturada de sulfato alumínico 
potásico y tintura de ratania saturada 
de tanino, aplicándose después una cre-
ma de lanolina y vaselina aa 20 gramos, 
óxido de cinc, 5 gramos. Esa fórmula 
para limpiar el cutis es muy buena. Si 
me permito aconsejar que no se usen 
polvos y cremas, es porque hay muchos 
cutis que, al natural, están mejor, pero 
las que los necesitan no tienen más re-
medio que acudir a la química del to-
cador. 
G. C. de la Rosa (Barcelona).—Antes 
de afeitarse apliqúese paños calientes 
empapados en agua glicerinada al 20 por 
100. Durante cinco minutos. Después, una 
sesión de cinco minutos con la brocha 
y espuma bien caliente. Una vez afei-
tado, masaje facial con lanolina y vase-
lina a 20 gramos. Agua de rosas, 10 gra-
mos. Mentol, 0,50 gramos. E l jabón en 
barras de fabricación española es supe-
rior a todas esas cremas extranjeras de 
las que tanto reclamo se hace. 
Cristal.—Caspa excesiva y cabello gra-
sienfe). Para quitarse ese exceso de cas-
pa suprima ese producto que emplea pa-
ra aclarar el pelo. Conozco algunos ca-
sos en que creían que era caspa y se 
trataba de una verdadera descamación 
del cuero cabelludo, causada por la caus-
ticidad de esa tintura. Emplee en su lu-
gar una concentración de, manzanilla y 
té negro en cocimiento. Agregue a este 
cocimiento un 20 por 100 de agua oxi-
genada. Para quitar el exceso de grasa 
del cabello, en una palangana con agua 
templada echará 100 gramos de bicar-
bonato de sosa- Lávese bien, friccionan-
do el cuero cabelludo. Aclare después 
con mucha agua templada. Finalmente 
se lavará la cabeza con jabón de azu-
fre. Estos lavados dos veces por sema-
na. Si se le queda el pelo _muy seco, lo 
engrasará con una pequeñísima canti-
dad de vaselina. 
Margarita.—Arrugas en la cara. Aun-
que muy lejos de poseer, como el doc-
tor Fausto, el secreto de la eterna ju-
ventud, he estudiado el caso de la lin-
da Margarita madrileña y ahí va la. so-
lución. Según una antigua tradición sa-
lernitana, para conservar eternamente la 
frescura de la tez se tomará en ayunas 
durante algunas temporadas la tisana de 
hisopo. (El hisopo lo encontrará en una 
farmacia). Se hace en forma análoga a 
la manzanilla. Por las noches se apli-
cará la siguiente loción: Agua de ro-
sas, 100 gramos. Leche espesa de al-
mendras, 25 gramos. Alumbre, 2 gramos. 
Mézclese y fíltrese. Para aplicaciones, 
con un algodoncito, dejando secar la lo-
ción sobre la cara. 
Flor de Azahar.—ÍManchas grandes en 
la piel "Paño" . Voy a quitarle esa pre-
ocupación para que no empañen su be-
lleza de flor de las vegas levantinas 
esas grandes pecas que esperamos bo-
rrar. Fórmula: Kaolín: 4 gramos. Lano-
lina, 10 gramos. Glicerina, 4 gramos. 
Carbonato de magnesia y óxido de cinc, 
a 2 gramos. Apliqúese esta pomada en 
la cara, dejándola secar. Después _ de 
unas horas, frotaciones con un pañito 
y lavados con agua oxigenada saturada 
de borato de sosa. Pasados unos días de 
este tratamiento continuado, usará la 
siguiente fórmula: Agua destilada, 100 
gramos. Agua de colonia, 40 gramos. Tin-
tura de eucalipto, 6 gramos. Cloruro 
amónico, 0,60 gramos. Sublimado corro-
sivo, 0,20 gramos. Empape un pañito 
fino en esta solución y cubra con él las 
partes manchadas, manteniéndolo unos 
quince minutos. 
Entusiasta de E L DEBATE.—¿ Por qué 
esa desesperación sabiendo que yo voy 
a calmar esos nervios, inquietos por no 
hallar un remedio para su cutis gra-
sicnto y lleno de granos? Hay que ali-
mentar de noche ese cutis en estado 
anárquico con la siguiente fórmula: Le-
che de almendras (horchata espesa), 125 
gramos. Jugo de limón, 30 gramos. Le-
che, 15 gramos. Aceite de almendras, 45 
gramos. Alcohol, 35 gramos. Mézclese 
emulsionándolo. Agítese bien antes de 
usarlo. Antes de acostarse se embadur-
n a r á bien la cara con esta fórmula. 
Otras noches se aplicará en vez de esta 
fórmula los siguientes polvos: Talco, 25 
gramos. Oxido de cinc, 30 gramos. Flor 
de azufre, 30 gramos. Bicarbonato de 
sosa, 5 gramos. Se lavará todos los días 
con agua templada, en la que echará 
unos 100 gramos de bicarbonato de sosa. 
A continuación se ha rá un buen lavado 
con jabón de ictiol, 
Isabelita, entusiasta de E L DEBATE. 
Para corregir su estrabismo visite a un 
buen oculista. Conocemos quien hace la 
operación maravillosamente. Para engor-
dar, nada mejor que una alimentación 
rica en féculas y grasas (patatas, judías, 
lentejas, mantequilla en abundancia, azú-
cares, reposo después de las 'comidas)'. 
Esto si no hay ninguna manifestación 
de enfermedad, pues en este caso lo me-
jor será que consulte a su médico. Su-
dor en las axilas. Lávese bien con agua 
y jabón de azufre dos veces al día. Des-
pués se dará una loción abundante de 
agua de colonia y a continuación se echa 
los siguientes polvos: Talco, 60 gramos. 
Subnitrato de bismuto, 45 gramos. T i -
mol, 0,50 gramos. Salicilato de sosa, 2 
gramos. Polvo muy finamente pulveri-
zado que se aplicará en abundancia bajo 
las axilas. 
L . P. 
• 
Ofrecí dar a conocer a los lectores, un 
postre de pastelería, muy en boga de 
todos los salones de té : "beignet", bu-
ñuelos. 
Se trata de un bollo relleno de merme-
lada, frito y bien espolvoreado de azú-
car glas (lustre). 
Para confeccionarlos encontrarán las 
lectoras una masa fácil, nada pesada a 
sus fuerzas, pues se trata de una receta 
muy calculada, para que no haya que 
hacer esfuerzos sobrehumanos, como su-
cede en masas semejantes a ésta. 
Un ruego voy a hacer a las lectoras, 
y es que lean primero la receta con 
detenimiento, y a ser posible aprenderla 
de memoria. Esta es una de las princi-
pales ventajas para confeccionar al de-
talle, todos cuantos preparados se pro-
ponga hacer cada ama de casa. 
La levadura prensada se adquiere por 
medios paquetes al precio de 0,40 pese-
tas en cualquier panadería, y una vez 
obtenida la cantidad que precisamos, se 
reserva el resto envuelto en una servi-
lleta pequeña, húmeda y en sitio fresco. 
En esta forma se conserva de ocho a diez 
días. 
Las harinas de hojaldre se adquieren 
en almacenes de granos o simientes al 
detall. En ultramarinos las hay en saqui-
tos, pero mucho m á s caras. 
BUÑUELOS (BEIGNETS) 
(Para 14 piezas) 
Cuando están doraditos, se sacan, se 
escurren sobre un paño, se espolvorean 
de azúcar glas (lustre), y se colocan 







Durante todo el verano seguiráln muy en boga los trajes estampados. Este modelo de Mary Lee 
tiene flores blancas y rojas sobre fondo negro, y es de hotar en él, además de la forma graciosa 
de las mangas, la balnda tiesa, ribeteada en blanco, que marca la línea de los hombros. El an-
cho sombrero de paja blanca es tá adornado.con cinta y flores de terciopelo rojo 
EL TRIUNFO DEL ORGANDI 
Oon la llegada del verano adquiere la 
vida nuevo y m á s intenso ri tmo. A la 
relativa parquedad de las diversiones y 
al forzado recogimiento que el crudo 
tiempo invernal impone, suceden los fá-
ciles y agradables días, en los cuales 
no se precisa n i la formación de pro-
yectos previos ni la asistencia a las 
protocolarias fiestas de los salones ce-
rrados. Sin necesidad de "plan" precon-
cebido, se arman s impát icas y jubilosas 
fiestas, para las que la mujer es tá siem-
pre preparada, llevando como preciosa 
ofrenda el rico tesoro de su juventud 
y de su hermosura. Cuando han de ce-
lebrarse, no exigen otro marco que el 
sencillo y perpetuamente bello de la na-
turaleza misma, prados, jardines, par-
Delicioso y juvenil vestido de organdí blanco estampado en rojo. E ! cuello, plisado, de colegiala, 
cierra con lazo de terciopelo rojo, siendo de esto mismo el dnturon. Las mangas, formadas por un 
volante, también plisado, hace'n fuego con el cuello del vestido 
ques y aun las floridas terrazas de los 
hoteles. 
Quédese para los enamorados de las 
alta,s cumbres, brillantes de nieve im-
poluta y cegadora, y para los amado-
res de los deportes enérgicos, el cantar 
las excelencias del tiempo frío, y de-
jémoslos que se extasíen pensando en 
él, ya que otra cosa no cabe, en es-
tas horas del estío, claras y alegres. Y 
entre tanto, bendigamos a Dios, que ha 
querido que a l tiempo áápero, tan te-
rrible para los pobres y los débiles, su-
ceda la dulzura y abundancia del ve-
rano, durante el cual sonríen los cie-
los inundados de sol y la t ierra con sus 
sazonados frutos, y se llenan los cam-
pos de arVnónícos ruidos, dominados 
aquí y allá por la sonora y vibrante co-
pla del gañán, de corazón sano, que no 
sabe de rencores ni ansia injustas rei-
vindicaciones que mentidos profetas le 
predican. 
L a vida, en esta época, se desarrolla 
al aire libre, y la moda, que nada pue-
de olvidar, ha preparado sus creacio-
nes m á s convenientes, que poco a poco 
van presentándonos y que, fieles a nues-
tro deber, iremos dando a conocer a las 
amables lectoras. Por ahora, la ú l t ima 
gran exhibición de trajes femeninos ha 
tenido lugar con ocasión de las carre-
ras de Auteuil . Todas las elegancias pa-
risienses se han dado cita en el gran 
hipódromo y ha sido en verdad sor-
prendente el lujo, la gracia y el "chic" 
de muchos de los modelos que han des-
filado. 
Desde luego, es de notar que la mo-
da, sin duda teniendo en cuenta lo que 
antes afirmamos del carác te r semifa-
miliar de las reuniones veraniegas, ha 
dado preponderancia, para la confección 
de los vestidos con que nos engalana-
remos para asistir a ellas, a telas de 
antiguo olvidadas, tal vez por demasia-
do modestas e ingenuas. Nos referimos 
a las variedades del algodón, sobre to-
do el encaje y el organdí, de que es tán 
hechos la m a y o r í a de los modelos para 
verano. 
Bs cierto que el tu l , en todos los co-
lores y solo o combinado con el fino 
terciopelo de verano, es tá ahora en to-
do su apogeo, pero es de un efecto tan 
aparatoso este tenue y suti l tejido, que, 
ataviadas con él, r e su l t a r í amos algo im-
propias en estas sencillas fiestas a que 
hacemos referencia. Tendremos, pues, 
que guardarlo para que nos embellezca 
cuando nos dispongamos a concurrir a 
las otras de mayor etiqueta. 
Como nota resumen de la exposición 
de modelos mencionada, diremos que ha 
sido, ante todo, el triunfo del organdí . 
Y por eso, seguramente a estas horas, 
no existe una bella que no cuente en 
su guardarropa uno o m á s ejemplares 
de estos lindos vestidos tan ssncillos y 
prácticos, que ofrecen la ventaja, con 
sólo cuidar su corte, de que podamos 
usarlos para el paseo o la casa, del mis-
mo modo que para las reuniones. 
U n modelo de orsaadi blanco tenia 
la falda de campana con mucho vuelo, 
y en el borde, un plisado, de unos cin-
co cent ímetros , hecho de la misma tela. 
Las mangas hasta el codo no eran si-
no dos volantes acampanados, que ter-
minaban también con plisado igual al 
de la falda. Y formando contraste, un 
abrigo, tres cuartas, sin mangas, de 
seda negra. Los guantes de encaje de 
algodón y el sombrerito de paja blan-
ca completaban el conjunto. 
Otra nota saliente de las carreras, 
ha sido la aparición de confortables 
cuellos para abrigarse en los días en 
que baja algo la temperatura. Se tra-
ta de los autént icos boas que vuelven, 
del todo rejuvenecidos, al palenque de 
la moda, para lo cual se han forrado 
algunos de piel de mono, o se han ador-
nado otros con suaves plumas, como 
en los mejores tiempos de nuestras abue-
las. 
Harina de hojaldre 
Mantequilla 




Leche 11/2 decilitro. 
Unas seis gotas de amarillo vegetal. 
. En una vasija se pone la levadura y 
se disuelve con medio decilitro de leche 
templada. Bien disuelta, se incorpora la 
cuarta parte de los 250 gramos de ha-
rina, o sea 66 gramos. Se forma una 
masa compacta no muy, dura, se añade 
una cucharada de leche templada para 
no dejar formar costra a esta masa 
y se deja en sitio templado para que 
leve el doble de volumen. 
Mientras leva la anterior masa, pre-
paramos otra con los d^más ingredien-
tes. Sobre el mármol, se pone el resto 
de la harina, se forma un hoyo y en él 
echamos el azúcar, sal, huevo, leche y 
las gotas de color; se mezclan primero 
estos ingredientes, y ya mezclados se re-
coge la harina, formando una masa es-
pesa, se trabaja bien con la mano para 
darle consistencia muy correosa, y, cuan-
do comienza a desprenderse del már-
mol, o sea que se pega a la mano, se 
incorpora la mantequilla, mezclándola 
hasta formar una masa compacta, fina; 
entonces añadiipos la primera masa le-
vada ya, mezclando bien a la anterior 
masa, se echa en una vasija espolvorea-
da de harina, se cubre con un paño 
y se deja hasta levar el - doble de su 
volumen. 
Una vez levada (fermentada), se vuel-
ca sobre la mesa, formando 14 partes; se 
igualan bien éstas, y se le da la forma 
de unos bollitos redondos, se colocan en 
placas, haciéndoles un corte profundo 
con la tijera al costado, rellenando esta 
raja de una cucharadita a café de mer-
melada a capricho, se pone esta placa 
en sitio templado hasta que leven el do-
ble de su volumen. 
Se pone una sar tén al fuego con cuar-
to de litro de aceite y cuarto de litro de 
manteca de cerdo, y una vez templada 
(un poco caliente) esta grasa, se van 
echando los buñuelos ya levados, frién-
dolos muy despacio, en la misma for-
ma que los buñuelos . de viento. 
En este tiempo de estío, propio para 
alimentarse de vegetales y fiambres, a 
ruego de varias distinguidas lectoras, 
publicamos la receta de "Lengua a la 
escarlata". 
LENGUA A LA ESCARLATA 
(Para dos lenguas) 
Sal gorda 1 kilo 
Sal fina 250 gramos 
Sal nitro 100 
Agua 3 litros 
Zanahorias 150 " 
Nabo 75 " 
Cebolla 150 
Pimienta machacada 10 granos 
Clavillo 10 " 
Unos rabos de perejil. 
Un trozo de apio. 
Dos hojas de laurel. 
Un palito de tomillo. 
Dos dientes de ajo. 
Se procura que las lenguas sean de 
vaca o de buey (llamadas de cebón); se 
pinchan con una aguja gruesa veinte o 
veinticinco veces, se descoyuntan gol-
peándolas un poco, se frotan con 100 
gramos de sal nitro y 250 gramos de sal 
fina. 
En una cacerola se pone el agua, la 
cebolla, la zanahoria, cortada en rodajas; 
las hierbas, los 10 granos de pimienta 
machacados y los 10 granos de clavillo 
y la sal gorda. Se deja cocer 30 minu-
tos y se retira la cacerola, dejándolo en-
friar la cocción. Una vez fría la cocción, 
se cubren las lenguas, colocadas en una 
vasija, de barro, poniendo un plato de 
loza para que no floten. 
Pasados diez días, se sacan y se ponen 
a remojo en abundante agua fría, se 
arrima al fuego, se tapan y se dejan 
cocer tres horas y media a cuatro. 
Se sacan, se pelan y se envuelven en 
unas lonchas de tocina del canto de cin-
co pesetas, y, bien envueltas, se meten 
en unas tripas de vaca, se atan bien por 
lor extremos y el centro y se pinchan 
por doce o quince sitios para que salga 
el aire. 
Bien atadas, se ponen en una cacerola 
que contenga agua hirviendo, que les cu-
bra, dejándolas cocer cinco minutos 
exactos, o sea que cuando se pongan, 
tiene que estar hirviendo el agua, com-
pletamente. Se secan con un paño y se 
procede a pintarlas, con un pincel y 
carmín, primero una mano de carmín y 
luego se cuelgan, y cuando está seca, se 
vuelve a dar la segunda, se impregna 
de aceite crudo y se vuelve a colgar. 
Pasados un par de días, puede ya ser-
virse. 
También pueden pintarse, en lugar de 
carmín, de color ámbar. Al atar las len-
guas, conviene dejar largo un poco de 
bramante para poder colgarlas. 
E l tocino debe ser del llamado sala-
dillo. 
Nota. — Pueden conservarse en sitio 
fresco varios meses. 
En vez de envolverlas en el tocino y 
meterlas en la tripa, se pueden prensar, 
una vez peladas, y cuando están frías, 
se sirven igual que la otra preparación. 
Para prensarla, se coleca en una placa, 
se pone ana tabla encima y sobre ésta 
unos cinco kilos de peso. 
Pasados unos días, se corta en rodajas, 
colocándolas en fuente larga o redonda, 
se decoran con unos montoncitos de be-
rros y se sirve acompañada de una en-
salada del tiempo, 
J. SABRAU 
• 1 
L?ndo vestido de encaje de algodón encarnado p álido, propio para fiestas de noche. Tiene velero 
de encaje y mangas muy amplias de fino organd í, en igual color que el resto del vestido, siendo 
del mismo tejido dna rosaf cie n hojas, que adorna el corpino 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicitas, S. A., Avenida Pi y 
Margall, 9. Librería Femando Fe, 
Puerta del Sol, 15. 
SEN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SE5fOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
A G E N C I A S 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
TESTAMENTARIAS, certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortes, fianzas, 
cobros, etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
VELOZ. Gestión general documentos mi-
nisterios. Centros oficiales y particulares. 
Pi Margall, 9. Teléfono 23915. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
moderno, principal. (5) 
A L M O N E D A S 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (Vj 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
NUNCA tendrá chinches en las higiénicas 
camas de Puente. Pelayo, 35. (V) 
ARISTOCRATA vende colección cuadros 
antiguos, modernos, firmas prestigiosas. 
Peligros, 6. (4) 
MUEBLES Gamo, los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
ALMONEDA particular, urgente, de nueve 
a cinco tarde. Alcántara, 66. (T) 
DOS días suntuoso despacho, comedor, t i -
tulo, arcón, bargueño, saloncito, biom-
bos, cuadros. Gómez Baquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
LIQUIDACION por renovación toda clase 
muebles, baratísimos; alcobas, comedo-
res, desdo 400. Luchana, 33. (8) 
A L Q U I L E R E S 
CERCEDILLA. Alquilo hoteles. Teléfono 
70277. (T) 
VERANEO en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J. 
Izarra. C. A1I, 4. Vitoria. (T) 
VERANEANTES San Sebastián, para pi-
sos, villas amuebladas. Agencia Buen 
Pastor. Teléfono 11306. (T) 
TIENDA dos huecos, con división, lunas, 
sótano. Núñez Balboa, 34. (T) 
CASA nueva 90jl20. Calefacción central, ba-
ño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas tran-
vías 17-45. Alenza, 8. . ' (T) 
ALQUILO magníficos exteriores céntricos, 
decorados, orientación Mediodía, económi-
cos. Almendro, 4. (T) 
BIARRITZ. Alquilase cuatro meses villa 
amueblada, tres mil pesetas. Goya, 36. 
Teléfono 50593. (E) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
CUARTO espléndido, frente Retiro, orien-
tación Mediodía, casa lujo, 2 cuartos ba-
ño. O'Donnell, 9. (2) 
ALQUILASE 200 pesetas gran estudio con 
terraza, calefacción central, agua corrien-
te, propio pintor, oficinas delineación, et-
cétera. Alarcón, 7. (2) 
L A Granja, Alquilo cuartos espaciosos, 
amueblados, baño, termosifón, hotelito 
jardín junto Alameda. Teléfono 17813. (3) 
EXTERIORES, sol, baño, ascensor, 14-18-
19-22 duros, próximo Castellana. Cristó-
bal Bordlu, 33. .(T) 
225 pesetas, barrio Salamanca. Ayála, 61. 
Mediodía, ascensor, calefacción, baño, te-
léfono. (T) 
JARDINERO alquilo hotel confort, eco-
nómico, garage, jardín. Lagasca, 67. (E) 
VERANEO. Hotel amplio dentro hermosa 
finca inmediato Torrelavega - Suances. 5 
camas, capaz 12, 500 pesetas. 32414. (T) 
PAN Sebastián alquílase hotel barato, Mi -
raconcha. Razón: Teléfono 42560. (T) 
PISO interior, cuatro habitaciones, sol, vis-
tas jardín, pesetas 70. Claudio Coello, 38. 
(T) 
EXTERIORES, .Interiores, confort, tres, 
cinco, seis habitables. Moya, 8, plaza Ca-
llao. (T) 
PISOS ocho, diez habitaciones amplísima-s, 
calefacción central, baño, ascensor. Pe-
setas 500, 525. Claudio Coello, 08. (T) 
SOTANO, cuatro habitaciones, almacén, de-
pósito. Espíritu Santo, 31. (A) 
CUARTOS muy baratos, todo confort. A l -
taro I rano, 42. (A) 
CASA 6 duros, pueblo fresco, pintoresco. 
Medellin, 9. Rosa. Madrid. (D) 
PISO dos fachadas, ascensor, teléfono, ba-
ño, confort, trece habitaciones, 45 duros. 
Castelló, 51. (2) 
PISO nuevo, confort, céntrico, todo exte-
rior al campo. Factor, 7. (3) 
NOVENTA pesetas, precioso, grande. Gas. 
Cartagena, 7 (Metro Becerra). (3) 
75 pesetas, preciosísimo, cuatro balcones, 
gas. Cartagena, 21 (Metro Becerra). (3) 
FACILITAMOS relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (4) 
LOCAL económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
.VIVIENDA baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
PISOS, 15 piezas vistas Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, monta-
cargas. Alcalá Zamora, 48 duplicado, jun-
to a Espalter. (C) 
JULIO-agosto, alquílase Segovia casa an-
tigua, jardín, económica. Teléfono 13425. 
(8) 
NECESITO pisito amueblado basta 400 pe-
setas. Aizpurúa. Carretas 3. Continental. 
(V) 
CALEFACCION central, gas, teléfono, me-
jor orientación. Hermoso piso, 38 duros. 
Ibiza, 19. entrada Retiro. (T) 
ESPLENDIDO principal, recién pintado. 11 
amplias habitables, más servicios, cale-
facción central, gas. teléfono piso, esca-
lera alfombrada, librea, 440. Serrano, 57 
moderno. (T) 
VERANEO San Sebastián. Precioso piso, 
todo confort, 6 camas. 3.000 pesetas. Te-
léfono 31106. Madrid: 3 a 5 tarde. (T) 
EXTERIORES, interiores, confort, tres, 
cinco, seis habitables. Moya, 8, plaza Ca-
llao. (T) 
325 pesetas barrio Salamanca. Ayala, 61. ¡ 
Mediodía, ascensor, calefacción, baño, te-
léfono 21O90. (T) 
ALQUILO verano hotel amueblado Cha-
martin, agua, baño, jardín. Teléfono 
34859. (T) 
COHXDANDO plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, aprooiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya. 4, .(2) 
• mtmtm i u m m tmm 11 ism«}«i«fm i • 
EXTERIOR, cinco piezas, 17 duros ¡. inte-
rior. 13. Viriato, 12. (T) 
HERMOSO principal, 9 habitaciones gran-
des, calefacción central, baño. Orienta-
ción Mediodía, 265 pesetas. Ayala, 67, es-
quina General Porlier. (4) 
LOCAL con sótano, para garaee. depósito, 
almacén. Demus, 1, esquina Espejo. (4) 
EXTERIORES, 80 pesetas. Doctor Sante-
ro, 29: exteriores, 75 pesetas. Norte, 5. 
(7) 
MAGNIFICOS cuartos. Mediodía, próximos 
Castellana, 250-275. Ayala, 7. (11) 
NAVAS Marqués. Muy barato piso inde-
pendiente, gran jardín. Matute. Vergara, 
3. (V) 
A U T O M O V I L E S 
; ; NEUMATICOS!! A c c e s o r i o s ¡; Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Ava-
la, 13 moderno. (¿O) 
MAGNIFICO "Citroen" trébol, 3.700 pese-
tas. Doctor Olóriz, 4 (Colonia Iturbe). 
(T) 
VENDO magnifico Willys-Knight 5-7 asien-
tos, 6 ruedas, maleta; toda prueba, oca-
sión. Preciados, 28: 4 a 6. Señor Yerro. 
(T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al -
calá Zamora, 56. (2) 
¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
AUTOS sin chofer. Estancia, engrase a pre-
sión, inspección y entretenimiento, 35 pe-
setas mensuales. Monumental Garage. 
Paseo Pontones, 17. Teléfono 71450. (3) 
SEIBERLING, el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xlquena, 13. Sla-
drid. Teléfono 42197. (3) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
¡¡NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, '14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
CONDUCCION 8 caballos, toda prueba, 6 
litros consumo: de 9 a 11. Garcilaso, 11. 
(T) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford. Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
REPUESTOS Chevrolet. Nuevo concesiona-
rio. Continental Auto, S. A. Aienza, 18. 
(3) 
G. M. C, Blitz, Bedford, Chevrolet, Lancia, 
oamdones, ómnibus turismo, reparaciones, 
repuestos. Concesionario. Continental Au-
to, S. A. Alenza, 18. (3) 
CHEVROLET. Nuevo concesionario. Ca-
miones turismo. Repuesto legítimo. Re-
baja de precios, surtido completo. En-
víos provincias. Continental Auto S. A. 
Alenza, 18. " (3) 
SEIBERLING, el neumático enfriado por 
aire, impinchable, usando cualquier. cá-
mara. Conde Xiquena, 13, Madrid. Telé-
fono 42197. (3) 
SE fija solamente en el precio de los neu-
máticos quien se olvida que su existencia 
y la de los suyos están a merced de un 
reventón. Usad neumáticos Seiberling, en-
friados por aire, que son impinchables. 
Conde Xiquena, 13. Madrid. Teléfono 
42197, (3) 
B A L N E A R I O S 
BALNEARIO'de'Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtorhos orgánicos 
de la mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario, 
Bóveda (Lugo). (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores su arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
VICI . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
COMPRAS 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos, 
pisos enteros. Zurbano, 8. Adolfo. Telé-
fono 44499. (T) 
TRAJES usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
predentemente. Núñez Balboa, 9. Mi-
guel. Teléfono 54410. (3) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (li) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
LIBROS, grandes y pequeñas bibliotecas, 
grabados, pergaminos, compro. Teléfono 
13945. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ATENCIOX: Compro ropas muebles, l i -
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
PARTICULAR compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (?) 
PROFESORA partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza. 
32, primero. (10) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O N S U L T A S 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (3) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
DEXTADUKAS gratis se hacen. Aduana, 
3, primero. (4) 
ENFERMEDADES secretas, sífilis, bleno-
rragia,- Clínica especializada. Duque de 
Alba. 10. Diez-una; tres-nueve. Provin-
cias correspondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2.) 
(10) 
143 plazas 3.000 pesetas taquimecanógrafas 
Querrá. No. exigen título. Examen, diez 
noviembre. Preparación profesores espe-
cializados. Contestaciones programa. Aca-
demia Modelo. Claudio Coello, 73. (T) 
CLASES durante verano para ingresar 
Bancos, oficinas, comercio, ortografía. 
Gramática, Aritmética, contabilidad, re-
forma letra, caligrafía, taquigrafía ver-
dad, francés, mecanografía. Alumnas, 
alumnos. Clases, tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (5) 
MECANOGRAFIA, 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle Far-
macia, 2. (V) 
BACHILLERATO, Policía, Correos, Conta-
bilidad, Instrucción. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (3) 
POLICIA, Marina, Instrucción pública. Co-
rreos, Aduanas, Hacienda, mil ciento diez 
plazas. Honorarios semigratuitos. Pagos 
después ingresados. Liceo del Estudian-
te. Infantas, 3. (T) 
TAQUIMECANOGRAFAS Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios 20 pesetas. Liceo del Es-
tudiante. Infantas, 3. (T) 
ACADEMIA Bilbao. Taquimecanógrafas 
Guerra, Policía, Marina, Instrucción pú-
blica. Bachillerato, Comercio, Medicina, 
taquigrafía, mecanografía, alquilo. Fuen-
carral, 131, segundo. (T) 
MATEMATICAS. Lecciones particulares. 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigono-
metría. Blanco. Trafalgar, 11 duplicado. 
(T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21; 
TODA regla taquigráfica debe razonarse. 
Consultad García Bote, taquígrafo Con-
greso. (24) 
TAQUIMECANOGRAFAS Guerra. 143 pla-
zas, preparación exclusiva durante el ve-
rano. Academia Bazaga. Rosalía Castro, 
28, primeros. Teléfono 22213. (V) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes. Bachillerato. Estrella, 3. Cole-
gio. (20) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
143 plazas señoritas Ministerio Guerra. 
Apuntes. Academia Gimeno. Arenal, 8. 
(3) 
TAQUIMECANOGRAFAS Guerra. 143 pla-
zas, preparación exclusiva durante el ve-
rano. Academia Bazaga. Rosalía Castro, 
28, primeros. Teléfono 22213. (V) 
MADAME modesta, enseña francés, alemán 
e inglés. Ofrécese. Teléfono 16976. (B) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato: nuevo curso septiem-
bre, profesores licenciados técnicos, vas-
tísimo gabinete. Ciencias Físico-químicas, 
Naturales. Exito inimitable en exámenes 
jun.o. Antes de consultar ningún centro 
enseñanza pídanos informes de nuestra 
garantizada enseñanza. Cultura general. 
Idiomas. Taquimecanografla. t (21) 
EXAMENES Bachillerato septiembre. Pro-
fesor Instituto. Jesús del Valle, 14: cinco-
siete tarde. (5) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 Cén-
timos. . (9) 
DENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. "El Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias, Droguerías. 
(V) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tornando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
m a m i m m m nrn mi i m iifrffmnmfwrHíH«»nimrrri 
Hasta diez palabras 0 ,60 ptas. 
Cada palabra más. . . . . . . . . 0 , 1 0 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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SESORA distinguida ofrece hermosa habi- PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
tación, con, todo confort. Calle Imperial, 
L (T) 
PARTICULAR admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope de Rueda, 13, segundo 
izquierda. (T) 
PENSION Nuestra Señora de la Antigua. 
Sitio inmejorable. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. Teléfono 10394. (23) 
PARTICULAR cede caballero gabinete ex-
terior, con. Calle San Vicente, 54, entre-
suelo derecha. (E) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias estables, todo 
confort. Barquillo, 36. (E) 
EXTERIORES, con, económicas, gran con-
fort. Flor Baja, 5 segundo, Gran Vía. 
(2) 
RESIDENCIA hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
CEDESE habitación exterior, confort, cer-
ca Glorieta Bilbao. Razón: Lope de Ve-
ga, 7. (B) 
CEDESE magnifica habitación casa nueva, 
confort. Viriato, 55, segundo E. (D) 
MATRIMONIO honorable, cede habitación 
confort, señora, señorita, empleada pen-
sionista. Torrijos, 29. (T) 
SACERDOTE desea exterior, ascensor, fa-
milia honrada. Detalles: E L DEBATE, 
302! 2. (T) 
PENSION Romero, seis pesetas. Postigo 
San Martín, 6-8 principal. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION Iberia, confort, aguas corrien-
tes, desde nueve pesetas. Eduardo Da-
to, 6, principal. (2) 
ALQUILO habitaciones exteriores, baño, te-
léfono, dos, tres amigos, 4,50 tres platos, 
abundante postre. Arrieta, 8, entresuelo 
izquierda. (2) 
CEDO alcoba, habitación balcón, esquina 
Ancha, económico. Palma, 52, principal. 
(4) 
CASA distinguida, habitaciones confort, 
personas respetables, con o sin. Teléfo-
no 36444. (8) 
PARTICULAR, - buenas habitaciones exte-
riores, sin caballex-os. Barbieri, 24, prin-
cipal izquierda. (8) 
HERMOSA habitación confort, con, sin, 
familiar. Alberto Aguilera, 5, entresuelo 
derecha. (10) 
PENSION Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PASEO Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
HABITACIONES individuales, 30 pesetas. 
Teléfono. Princesa, 54, bajo interior iz-
quierda. Nada porteros. (T) 
CABALLEROS estables, pensión 5 pesetas. 
Teléfono, baño. San Millán, 3, principal. 
(7) 
DESEA 2 ó 3 caballeros formales, familia 
francesa, con asistencia. General Pardi-
ñas, 48. (T) 
PARTICULAR cede gabinete caballero es-
table. Razón: Cruz, 24. Panadería. (A) 
F I N C A S 
Compra-venta 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
AZUR Pensión. Paseo Recoletos. 12. Her-
mosas habitaciones exteriores, todo con-
fort, aguas corrientes, precio módico. (E) 
EMPLEADOS, estables, opositores, en fa-
milia, económico. Lope Rueda, 13, terce-
ro derecha. (E) 
FAMILIA honorable cede habitación ma-
trimonio, dos amigos, confort, todo nue-
vo, comida abundante, tranvía, Metro, 
puerta. Torrijos, 30, bajo F. (E) 
FAMILIA honorable cede gabinete, alcoba, 
matrimonio, dos amigos. Caballero Gra-
cia, 16, primero. (3) 
MADRE e hija admite dos amigas, con o 
sin. Avenida Plaza de Toros, 26, princi-
pal derecha. (A) 
PARTICULAR cede lujosa habitación a ca-
ballero o sacerdote. San Bernardo, 13, 
ático derecha. 
PARTICULAR pensión completa, desde 3 
pesetas. Marqués Urquijo, 19, tercero de-
recha. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro- SE traspasa importante fábrica de flores 
cedentls cambios. Montera, 29. Sucursal: Razón: Calle Cádiz, 8. Papelería. 
(T) V A R I O S Cruz, 16. 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
recons- EL mejor y el mayor "stock" en discos de 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
CEDESE alcoba, gabinete exterior, econó-
mico, señora, señorita. Ramón Cruz, 14. 
(2) 
HAY habitación disponible para caballero, 
permanente. Pelayo, 11, segundo derecha. 
(4) 
PENSION confortable, 5 y 7 pesetas. Peli-
gros, 6. (4) 
ESTABLES, precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
PENSION Guevara, desde 5 pesetas, indi-
vidual. Fuentes, 5, segundo. Junto Are-
nal. (5) 
PENSION desde 5 pesetas. Carretas, 4, se-
gundo izquierda. (V) 
L I B R O S 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
NOVELAS sanas, libros vacaciones, nove-
dades estanterías. Librería Religiosa. 
Carmen, 14. (V) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y 
Otero, segunda edición; novedades del 
coche 1933. (6) 
PROPAGANDA católica; artículos religio-
sos, recordatorios difuntos. Librería Ke-
ligiosa. Carmen, 14. (V) 
MAQUINAS 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons- ejor y ei ayor ^ ^ ^ " ^ " ' ^ P O 
truidas todas marcas. Montera, 29. Su- toaas las marcas lo encontrará en Aeo-
cursal: Cruz, 16. ( T ) ! han. Penalver, 22. ( V J 
¡NADIE como Aeolian en precios, candad 
MAQUINAS escribir Underwood, 350 pese-, y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
tas. Morell. Hortaleza, 23. (21) 'FOSAS sépticas sanitarias, cemento arma-
MAQUINAS escribir, coser, "We^theim,•. i do, transportables, único_ sistema sanea-
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. I miento hoteles, fincas rusticas carecien-
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 1 do alcantarillado. Facturo provincias. Pi-
• „ dan folletos. Cimarme. Puente Segovia. 
MODISTAS Madrid. (23) 
, , CAFES tueste'natural estilo cubano; todos 
PELETERA ^hace reformas, pieles, abrí- los ¿¡¿g Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
gos. o a, . . ,,, SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
MODISTA económica ofrécese a domicilio, i prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
Calle San Andrés, 31. UÍU 4_ preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
(2) IrANTASIA, económica. Pilar Sánchez. Co- MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
legiata, 5, tercero izquierda. (7) Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados.^4^ 
M U E B L E 5 pARA anunciar en periódicos con descuen-
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza ^ h i j ^ Valeriano Pérez. Progreso, 9 
de Santa Ana, í. (T) | K" 
TVTT'-ITRT v ramn-a trvin rmpvn rirprinq CALEFACCIONES y reparaciones, monta-
MLEBLES y camas, todo nuevo, preems dor técnico partiCuiar, económico (More-
(T) muy baratos. Torrijos, 2. 
(23) no). Avisen teléfono 75993. 
radas, madera, hierro. 
^ T a ^ í s ^ n T e n ^ o í S d o ^ e ^ m a l í t PARAGUAS, medias, bolsos perfumería, 
r24') regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatavra, 9; Preciados, 56. (21) 
MASAJES, inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alpalá, 2. Continental. (2) 
EXCURSIONISTAS. Zapato caucho-lona 
ideal, 6,50. Tres Cruces, 9. junto Pi Mar-
gall. (3) 
VERANEANTES. Zapato caucho - lona, 
ideal campo, playa, 6,50. Tres Cruces. 9. 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde- CALLISTA cirujana, inyecciones sólo, se-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-. ñ s Qnófre, 3. Teléfono 18G03. (3) 
duacion vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde llomanones. 3. 
Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORITA ondulación Marcel, domicilio, 
1,50. Teléfono 71213. (2) 
ONDULACION permanente, cinco pesetas 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 255S3. 
Mesón de Paredes, 27. Teléfono 76016. To-
ledo, 42. Teléfono 77314. (4) 
P R E S T A M O S 
^ ,Q o e ^ h í n ncorioc !NECESITO socio aporte hasta 30.000 pese-COMPRO máquinas de _escribir usadas. f,fia 4-Qtalnr *^» i , in j im -p^rTaña 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13825. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) SASTRERIA fina, cortador Manuel Mata-
,-. _ „ . , , . . I moros, lo mismo plazos, contado, ocho 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má- mensualidades. Reina, 5. (8) 
tas, instalar negocio exclusivo España, 
imposible pérdidas. Pez, 38. La Comer-
cial: mañanas. (3) 
DESEASE préstamo 8.000 pesetas, garan-
tía finca. Cava Baja, 30, principal. Telé-
fono 75079. (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
DENTADURAS. Especialista Alvarez. ci-
rujano dentista, Magdalena, 28, primero. 
Teléfono I l « 4 , (5) 
>̂*|ttgfrr* ENSEÑANZAS 
SESORITA parisina, joven, licenciada Sor-





DONA RAMONA G01C0CHEA 
E 1 S U S 1 
Que falleció el 4 de julio de 1922 
R. I. P. 
Todas las misas que se celebren en los días 
4 y 5 del actual en la parroquia de San Miguel 
Arcángel (General Ricardos, 5, Madrid), en la 
iglesia de las Clarisas (Carabanchel Bajo), y 
hasta el día 15 en la capilla del Asilo Goico-
chea e Isusi, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
L a Junta de Patronos de la Fundación "Asi-
lo Goicochea e Isusi" 
RUEGA a sus amigos la ten-
gan presente en sus oraciones. 
VENDO hoteles Prosperidad, garage, to-
do confort, facilidades. Emilio Campión, 
4, entrada por Gómez Ortega, 17. (T) 
VENDO' hotel mejor sitio Sierra, muy es-
pacioso, todo confort. Puede adquirirse 
30.000 pesetas. Tiene hipoteca Banco 
50.000. Del Río. Avenida Dato, 6. Seis-
nueve. (9) 
CIUDAD Lineal, junto teatro vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage, 42.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
SOLAR 60.000 pies, otros varios pequeños, 
agua, electricidad, alcantarillado, sitio 
sanísimo, mitad su valor. José Paulete, 
5. Puente Vallecas. (T) 
TOMARIA arrendamiento finca de S a 6 
hectáreas regadío y 6 a 8 secano, cual-
quier provincia, preferible Madrid. Escri-
bid detalladamente: Arrendatario. Monte-
ra, 15. Anuncios. (16) 
OCASION. Pozos desde 16 pesetas metro. 
Se construyen norias, minas, viajes 
aguas, etc. Garantizados los trabajos Ma-
drid, provincias. Julio Cuéllar. Colonia 
Antoñit.a. Campamento. Carabanchel Al -
to. Madrid. (T) 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
CASA construida 1913, calle primer orden. 
Metro, tranvía, 215.000 pesetas, menos 
100.000 Banco, renta 19.700. Escribid: Ló-
pez. La Prensa. Carmen, 16. (2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
CHALET Segovia, apropiado veraneo, ven-
do, cambio directamente finca en Madrid. 
Agulrre. Lagasca, 72, segundo. (A) 
PLAZOS próximas tranvía, casa 12.500, 
otra 7.500, buena renta. Cava Baja, 30, 
principal. (3) 
H I P O T E C A S 
URGE colocar 150.000 pesetas en primera 
hipoteca, sobre buena casa de Madrid. 
Solicitudes y detalles. Teléfono 58404. (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
MATRIMONIO sin hijos, estable, desea ga-
binete-alcoba exterior, armario luna, de-
recho cocina. Pagará 60 pesetas. Barrio 
Chamberí. Ofertas: Enrique Salvador. 
Trafalgar, 17, cuarto. (T) 
F A M I L I A honorable desea matrimonio dos 
amigos. Hortaleza, 64, segundo derecha. 
(T) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
HOTEL "María Luisa", todo confort des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
ALQUILASE habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E. Dato, 25. (T) 
HABITACION exterior, dos amigos, ascen-
sor, calefacción, baño. Alenza, número 3. 
piso segundo derecha. ( T ) j 
FAMILIA particular cede habitación ex- i 
terior, baño, económica. Hermosilla, 50 j 
moderno. ' (T) 
PENSION confortable, económica, casai 
tranquila, cocina selecta. Claudio Coe-
llo. 24. (T) 
PENSION económica de señoras y seño-; 
ritas, Sacramento. 6. .(A).'Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 45. Teléfono 33019, 
• t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Cándida Sainz Fernández 
V I U D A D E F E R N A N D E Z D E L C A S T I L L O 
Ha fallecido el día 26 de jimio de 1933 
A LOS OCHENTA T U N AÍJOS D E EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su director espiritual, don Luis Carreño; sus hijos, doña Elvira, 
doña Pilar, doña Elena y don Fernando; hijos políticos, don Luis A l -
faro y doña Concepción Prast; nietos, bisnietos, hermana, doña María; 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sos amigos encomienden su aJma 
a Dios Nuestro Señor. 
BI funeral que se celebrará el día 3 de junio, a las once de la ma-
ñana, en la parroquia de San Mart ín; todas las misas del día 4 en 
la misma parroquia; las misas del día 5. de ocho a diez y media inclu-
sive, en la parroquia de San Ginés, altar de Nuestra Señora de Val-
vanera; todas las misas y Manifiesto del día 7 en la iglesia del Cor-
pus Christi. vulgo Carboneras; todas las misas del día 11 en la parro-
quia de Nuestra Señora del Carmen; el funeral y misas en Brieva (Lo-
groño), y las misas en Diustes (Soria) y Soto de Aller (Oviedo), se-
rán aplicados por el e_temo descanso del alma de dicha señora. 
E l excelentísimo señor Nuncio Apostólico de Su Santidad y el 11 us-
tr ísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
HECHURA de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. .(T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
¿QUIEBE ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. ' (T) 
JESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
NECESITAMOS provincias personal faci-
lite direcciones y datos. Trabajo sencillo. 
Sueldo y comisión. Apartado 9.056. Ma-
drid, (T) 
URGE representantes capitales pueblos im-
portantes artículos oficinas. Preferidos 
maestros, sacerdotes, militares retirados, 
dispongan diez pesetas, recibiendo mues-
trario reembolso. Apartado 105. Madrid. 
(2) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
(localidades provincias). Apartado 544. 
Madrid. (5) 
SEÑORITA mecanógrafa, sabiendo fran-
cés, se necesita para oficina. Dirigirse 
con referencias Apartado 12.261. (E) 
PARA cuidar joven sordo-mudo, se desea, 
sacerdote o seglar, joven, inútil sin bue-
nas referencias. Escribid: DEBATE, nú-
mero 11.111. IT) 
COLOCACIONES particulares, adminis-
tradores, cobradores, mecanógra.fos, or-
denanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (4) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
SACERDOTE joven, titulo maestro, ofré-
cese colegio particular, capellán-precep-
tor, clases particulares. Escribid: DEBA-
TE número 31.518. (T) 
CHOFER joven, presentable, ofrécese sin 
pretensiones. San Dimas, 7, segundo. (T) 
SESORITA acompañarla niños, señora, se-
ñoritas; informes. Castelló, 9. (T) 
MASAJES, Inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá, 2. Continental. (2) 
EX jefe contabilidad importante sociedad, 
inmejorables referencias, solicita cual-
quier colocación decorosa. Teléfono 56512. 
(3) 
ALBASIL católico ofrécese, 
Carmen, 7. Portería. 
económico. 
(T) 
AMEEICAN male university student seeks 
position in family or elsewhere teach En-
glish, French, Germán, Music for con-
fortable accommodations without stipend-
Ralph Me Williams. Chálet Béthléem, 
Fribourg, Suiza. (T) 
CONTABLE, mecanógrafo, ofrécese por 
horas o tardes. Casares. Ancha, 73. (T) 
CHAUFFEUR católico, sin pretensiones, 26 
años, sabiendo francés. Abada, 23. Fran-
cisco. (4) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
PROFESOR católico, ciencias, letras. Bár-
bara Braganza, 14, primero; 12 a 1. (E) 
ASISTENTA 2,50. Toda confianza. Libre, 
lunes, jueves, viernes, sábado. Teléfono 
23421. (A) 
MADBE e hija desean portería Informa-
das, sin pretensiones. Teléfono 23421.' (A) 
CHOFER ofrécese, habla francés, conoce 
París perfectamente. Ponzano, 24. Ro-
dríguez. (T) 
EXPROPIETARIO católico. Joven, educa-
cado, culto, salud, presencia, grandes co-
nocimientos agricultura, avicultura, ur-
gentemente solicita de sus correligiona-
rios, una humilde colocación o empleo 
poder vivir honradamente. G. Rodríguez. 
Silva, 14, primero derecha. (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo. Agencia Católica. Larra 15. 15966. 
(3) 
OFRECESE muchacha formal, señor, se-
ñora solos, informada. Preciados. 33. Te-
léfono 13603. (4) 
ALEMAN, francés, traducciones técnicas 
sobre mecá-nica, electricidad, hidráulica 
por ingeniero especialista. Escribid: Tra-
ductor. Alcalá. 185. Continental. (5) 
¡OFRECESE señora mediana edad, señora 
sola o poca familia, buenos informes. 
Beneficencia, 2, portería. (8) 
T R A S P A S O S 
SE traspasa oficina amueblada y ofrécese 
empleado. Silva, 14, primero derecha. (2) 
LOCAL esquina Infantas, poca renta. Ra-
zón: González. Hortaleza, 15. Portería. 
'4) 
CONCEDESE licencia expiotación patente 
número 106.342, por "Un procedimiento 
para convertir en briquetas los concen-
trados de mineral de hierro". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
SEIS preciosos retratos, cuatro pesetas. 
Fotografía Saus. Atocha. 71. (4) 
V E N T A S 
DESHAGO piso. Comedor, alcoba, gabine-
te, tresillo, colchones, armarios, camas, 
lámparas, butacas. Zurbano, 8. (T) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Turrijos, 2. (23) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T; 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray 27. (T) . 
AYALDE: Liquida las medidas dejadas de 
cuenta, por fin de temporada a precios 
baratísimos. Torres, 2. (T) 
PIANOS estudio, 350 pesetas, garantiza-
dos. Corredera. Valverde, 20. (3) 
TRAJES usados caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmen-
so surtido. Núñez Balboa, 9, bajo iz-
quierda. (3) 
PALOMAS zuritas. Alfonso Giménez. «Calle 
Hoz, 5. Manzanares (Ciudad Real). (3) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Muniio, 
48. (5) 
FINCA superior calidad, labor y pradera, 
explotada dueño. Ocho kilómetros Medi-
na del Campo. Referencias: Francisco 
Sanz. Abogado. Valladolid. (T) 
MOLDURADORA "Guillet", pesetas 1.500. 
Tupi "Guillet" 50 m/m., 1.100 pesetas. Tu-
pi "Guillet 40 m/m., 1.100 pesetas. Re-
gruesadora "Guillet" 40 m/m., 800 pese-
tas. Taladro "Muller", 600 pesetas. Nar-
váez, 72, primero D. (T) 
LAS últimas novedades en discos y ro-
llos de todas marcas las encontrará en 
Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
EN Sandoval, 2. Teléfono 44400 ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid 
el cosechero Agustín Serrano. (T) 
VENDESE dos guitarras y magnífica gra-
mola seminueva, con discos. Yallehermo-
so. 73. (T) 
DESHAGO casa por marcea extranjero; 
traspaso piso, muchos muebles. Gravina, 
22, portería. (3) 
PIANOS Erard Gaveau, 1.000 pesetas. Üli-
ver. Victoria, 4. (3) 
PERSIANAS saldo mitad precio, cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, 8. (3) 
CORTINAS orientales fabricamos calida-
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mitad precio. Roberto Más. Con-
de Xiquena, 8. (3) 
VENDO precioso perro lobo 7 meses. Ato-
cha, 71. Fotografía. a ) 
PERSIANAS baratísimas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". H01-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
CERRADURA inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 95300. (4) 
URGENTE, armario luna tres cuerpos ro-
ble, 285 pesetas, comedor, rejilla, alcoba, 
otros. Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
LIQUIDO muebles, armarios, camas, col-
chones, mantas, baúles. Hermosilla, 87. 
Entre Porlier-Torrijos). (5) 
DOMINGO, lunes, forzosamente liquido 
muebles. Alcalá, 179, cuarto derecha. (5) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. iuencarral, 128; Martin Heros, 35. 
(2) 
£e Í̂,ena integral. Viena Capellanes. Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
11 
Madrid.-Año XXIII.~Núm. 7.361' julio de 1533. 
T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
i 
Treiiita años hace que Henry Ford se dedica a la construcción de automóviles. E n la fotografía aparece montado en el pri- E l nuevo buque-escuela alemán "Gorch Fock", que en breve sustituirá al "Niobe",.hundido hace unos meses en el Báltico, 
mer modelo que construyó y junto al de 1933 naufragio en el que perecieron cuarenta guardias marinas 
Monseñor Mfichel J . Curley, Arzobispo de Baltimore, imponien-
do al Presidente Rooseveüt las insignias de doctor "honoris cau-
sa", que le ha concedido la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Católica de Washington 
Aparato anfibio construido para que el aviador norteamericano Charles Rocheville realizara un viaje 
de exploración por el río Mackenzie, con el fin de obtener películas documentales. Durante las pruebas 
en la bahía de Huntington, eí avión capotó, y eí piloto, al ser arrojado de la carlinga, cayó al agua y 
resultó con pequeñas heridas' 
La esposa del aviador Jimmy Mattern, desaparecido en las regiones de 
Al^ska al intentar bartir el "record" de la vuelta al mundo 
1 H 
Aspecto del One de la Opera durante ta « ^ D ^ a oel^ra<ia por el señor Herrera, con ocasión del Día de la Prensa Los veteranos del Ejército norteamericano, organizado para tratar de conseguir que se les paguen sus haberes, desfilan 
por las calles de Filadelíla después del gran mitin ^uc celebraron ^Fotos Vidal.) 
